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countries of the EC 
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Reproduction of the contents of 
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acknowledgement of the 
source 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des Éats membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Tell II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mômes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Tell III.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht 'de( geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/151 /EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWGv. 15.5.1973. 
Partie IM. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzoichnis sind auf den Seiten 
V-V) der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V- V! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
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Schätzung KUK-9 u«i EUR-6 
Dl.· EUR-Summen für dio Schlachtuncnn Insgesamt enthalten 
hel den Haupt tiererten eine Schätzung dos Anteile der 
.lenigen Schlachtungen, die in bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Landern schätzen die zu-
ntändiien Diensl-s teilen die monntlichen Angaben. 
NOTE KETi;ODOLCr,I,UE 
- VIANDE -
Eatìaation KUH-9 et KUH-fc 
Lee totaux EUR dea "abattages totaux" dea espèces 
principales contiennent une estimation de 1* partie 
des abattages non relevée dans certains paya. Pour 
ces pays)- les service* e^npétonta estiment les 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtungen insgesamt: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge-
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Krochen zu ver-
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Qlieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlacht fette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des SC-Aussenhandels insgesairt'wird der 
EG-Binnenaustausoh von der Sumce des Aussenhandels der Länder 
abgezogen, im Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des EG-Pinnenaustausche3 *.ird die Einfuhrstatistik zugrunde 
gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifer. Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere - Einfuhr lebender Schlachttiere). 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattue à l'intérieur d'un payr qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
- Importations et exportations des animaux vivante 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul, du Ccmierce extérieur total de la CE, on déduit 
du total dut. Commerce extérieur des paye, les échanges 
intra-C£ afin d'éviter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur la hase du chiffre des importâtior.e. 
Production indigène brute:- viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'atattage (- abattages 
totaux + Exportations animaux vivar.tü de boucherie 
- Importations animaux vivants de boucherie). 
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ANhiÄKUNQEN ZU LANDERANGABEN 
BH DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin­·*«At aind etnge«chloEc*r.. 
Dl* Statistiken werben «la »'"ìfetJindlg mg*s*h*n 
Der AitFPtnhandnl nr.t ilni* ]?3Η int einhe^ri f f en« 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die Hauaachlachtungen und die Schlacht.ung,·η die der 
Kontrolle entgehen,sind in den Schlachtungen ins­
gesamt enthalten. 
Schweinesektor Frankreich; die nationalen Angaben, die 
den Koof nicht miteinbeziehe!·, sind mit einsie Koeffi­
cienten von 1,10 ungerechnet wordsn. 
RKhlRÇuES PAR PAYS 
ALLEMAGNE {UV) 
Le« données de Perlin­Cuest sont cosprleea. 
Lea statistiques sont cmaldérvee comme exhaustives. 
i>e Commerce extérieur avec la PDA etrt compris, 
FRANCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Les abattages i la fera* et les abattages échappant au 
contrôle sont comprie dann l f û ibatt»^** ïotaux. 
Secteur porco pour la France: les données nationalen, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1.10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Leo statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvressont négligeables «t ne sont 
pms relevés· 
LUXE*BORG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dane le paye. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH mm 
Di* Angaben werden bei den öffentlichen und llzen­
slerten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen« 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAÜME­ÜNI *· 
Lea données sont relevée auprès des abattoirs publics 
•t licenciés y compris les usines à bacon. Les abat­
tages a domicile, qui ne sont pas enregistres ne sont 
pao compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguée«?. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevéa. 
IRLAND 
ïïlberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu den in den Baeonfabriken er­
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLANDE 
Laa abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
DANEMARK 
Im Gegensatz zu ri­în nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsatatistik die Innereien aus­
geschlossen. 
^ Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 197.5­7H­7:?. 
**) 1973, die Angaben für Kühe KI.¿ Bullen sind 
zunamner.^*ffieKt. 
tóvflchuftçen in dfn S­jw^ en durch *u.­,;»it der Ithltn. 
Dit Z­ihljn des j f i r t l l i letzter, Morris si.w ­ur wri'juf.ß ΟΛΙ) W , ' K I . 
DANMARX 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abate contentibles sont exclue de la statistique 
communautaire. 
·) Italie, eLattage3 tottax encore pruviaoiree çC 
1973­74­7P­. 
•*ï 1973» l*o donnée« pour les vaches et le« taureaux 
sont regroupées. 
Ltf e i f f i r tne« dans Its totaux prcvler.r.trt ou f i l t J ' i w l r arrondi lts cnl f f re i . \ 
On fteter» qw) Ui chlffrei ­p rir­pa*ta:'t Vi i f f r ier noîs sur* provï«Ira: et 
luKtctiblrf d rttrtf * ^ t M « d»i« >.i nyairos suî«**i i . 
VI 
Informations complémentaires 
aux s t a t i s t i q u e s mensuelles de l a production d'animaux 
de "boucherie données dans l e s tableaux 001 à 100 
Production indigène t o t a l e de b é t a i l (es t imat ion par Eurosta t ) 
Production indigène brute (viande) - I m p o r t a t i o n s Exportat ions (au t res animaux v ivants ) · 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids—carcasse 
Ό non compris les animaux de race pure. 
* * * 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) - Imports + Exports (breeding animals) 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase—weight 
«^excluding pure-breed animals. 
* * * 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung; an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch- Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende TierenN 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
*' ohne reinrassige Zuchttiere. 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 t TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUM»ARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R E 
I I I 
1 I J l 
I 1 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 2043.6 
1 1976 1 1669.7 
I T 76/75 1 ­18.3 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 66*.5 
1 1976 | 590.6 
1 t 76/75 1 ­11.1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 | 2708.1 
1 1976 | 2260.3 
I T 76/75 1 ­16.5 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
î 1975 1 560.β 
1 1976 | 470.5 
1 » 76/75 1 ­16.1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 57.5 
1 1976 1 53.2 
1 X 76/75 1 ­7.A 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 618.3 
1 1976 1 523.7 
1 X 76/75 1 ­15.3 
1 1 
F I M I 
1 I 
ET AUTRES 
BRUTE 
1792.4 1722.3 
1520.4 16C1.6 
­15.2 ­7.0 
ET AUTRES 
BRUTE 
599.2 668.1 
576.3 698.4 
­3.8 4.5 
ET AUTRES 
BRUTE 
2391.6 2390.3 
2096.7 2300.0 
­12.3 ­3.8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
486.7 478.0 
433.3 478.6 
­11.0 0.1 
ET AUTRES 
BRUTE 
100C TONNES 
50.6 56.9 
51.3 62.5 
1.5 9.9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
537.3 534.8 
484.6 541.2 
­9.8 1.2 
A 
1789 
700 
2490 
1 1 1 1 1 
1 M | J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
.7 1598.8 1426.4 1628.1 1673.7 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIHALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/FEACS/STUECK 
.7 682.6 660.3 732.5 676.2 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/KEACS/STUECK 
.4 2281.4 2086.7 2360.6 2349.9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
18 59 
692 
2551 
POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN 
492.9 435.0 394.9 442.1 447.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
514 
POIDS­CAR CASSEZ M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN 
59 7 61.5 61.6 66.7 61.3 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
I I I I I 
1 0 Ι N 1 0 1ANNEE/VEAR/JAHR I 
I I I I I 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
PINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
.5 2021.2 1790.1 1744.61 
SCHLACHT­ UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUKG 
.2 67C.6 550.0 618.61 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
.8 2691.8 2340.1 2363.21 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
PINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
4 544.4 494.0 486.91 
SCHLACHT­ UNC ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
63.3 60.2 51.5 56.71 
PO IDS­CAR CASSE/M.TONS C ARCASS­WEIGHT/TONNEN 
552.6 496.6 456.6 508.7 508.9 577 
SCHLACHT­ UNC ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUT TO EI GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
7 604.6 545.6 543.61 
21090 | 
7915 
29006 1 
5778 1 
708 1 
64 85 1 
2 8.06.Ii7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE EOUCFERIE El AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANCERE TIERE 
1 
1 
1 
1 
J 1 
1 
ANIMAUX OE BOUCHFPIE 
GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
X 7 6 / 7 5 | 
ANIMAUX DE 
VEAUX 
PRODUCTION 
19­J5 | 
1 9 7 6 | 
!S 7 6 / 7 5 1 
1 2 6 3 . 7 
1 0 9 3 . 7 
­ 1 3 . 5 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
5 9 B . 2 
5 4 0 . 3 
­ 9 . 7 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
% 7 6 / 7 5 1 
1 8 6 2 . 0 
1 6 3 4 . 0 
­ 1 2 . 2 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
* 7 6 / 7 5 1 
ANIMAUX OE 
VEAUX 
PRODUCTION 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
t 7 6 / 7 5 1 
3 6 9 . 6 
3 2 9 . 0 
­ l l . O 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
5 5 . 2 
5 1 . 3 
­ 7 . 0 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
t 7 6 / 7 5 1 
4 2 4 . 8 
3 8 0 . 3 
­ 1 0 . 5 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTPES 
BRUTE 
1 1 5 6 . 7 1 1 0 9 . 4 
1 0 1 8 . 6 1 0 1 0 . 0 
­ 1 1 . 9 ­ 9 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 3 2 . 3 5 9 8 . 2 
5 2 5 . 7 6 3 4 . Β 
­ 1 . 2 6 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 8 9 . 0 1 7 0 7 . 5 
1 5 4 4 . 3 1 6 4 4 . 8 
­ 8 . 6 ­ 3 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
3 3 4 . 0 3 2 8 . 2 
3 C 9 . 2 3 2 9 . 6 
­ 7 . 4 0 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
4 8 . 4 5 4 . 6 
4 9 . 4 6 0 . 3 
2 . 0 1 0 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 C 0 0 TONNES 
3 8 2 . 4 3 8 2 . 9 
3 5 8 . 6 3 9 0 . 0 
­ 6 . 2 1 . 9 
A 
1173 
6 3 7 
1 8 1 0 
I 1 I 1 I 
1 M 1 J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
1 0 0 0 T E T F S / F E A C S / S T U E C K 
0 1 0 4 3 . 9 9 5 8 . 0 1 0 3 1 . 8 1 0 6 0 . 2 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PROCUCT ION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
0 6 3 2 . Û 6 1 7 . 4 6 7 5 . 7 6 1 6 . 0 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1O00 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
0 1 6 7 5 . 9 1 5 7 5 . 3 1 7 C 7 . 5 1 6 7 6 . 2 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRODUCTION 
S 
1 1 2 7 
6 0 9 
1 7 3 6 
POIDS­CAR CASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN 
3 4 3 5 3 0 0 . 8 2 8 0 . 3 2 9 6 . 3 2 9 8 . 1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
3 3 6 
P O I C S ­ C A R C A S S E / f . T O N S C ARCASS­WE IGHT/TONNEN 
5 7 . 7 5 9 . 7 6 0 . 0 6 4 . 4 5 9 . 2 60 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
POICS­CARCASS E / P . T O N S C ARCASS­WE IGHT/TONNEN 
4 0 1 2 3 6 0 . 6 3 4 0 . 3 3 6 0 . 7 3 5 7 . 3 3 5 7 
1 1 I 
1 
. 2 
. 3 
I I I I 
0 Ι Ν 1 D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUSG 
1 2 3 2 . 2 1 0 6 7 . 6 1 1 1 6 . 9 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
5 7 7 . 9 4 6 2 . 6 5 4 3 . 8 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 B 1 0 . 2 1 5 3 0 . 4 1 6 6 0 . 7 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
. 6 3 5 4 . 2 3 1 9 . 2 3 3 4 . 5 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTCFIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
6 5 6 . 6 4 8 . 1 5 4 . 0 1 
SCHLACHT­ UNC ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRLTTOEIGENÇRZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
2 4 1 0 . 7 3 6 7 . 3 3 8 8 . 5 1 
1 3 3 4 1 | 
7 1 0 0 1 
2 0 4 4 1 1 
3 8 9 5 1 
6 7 8 1 
4 5 7 4 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCFERlE ET A L I S E S 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCFLACHT- UNO ANOERE T I E R E 
DEUTSCHLAND 
1 I 1 
1 I J l 
ι ι ι 
Ι ANIMAUX DE BOUCHERIE 
Ι GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 4 2 9 . 5 
1 1 9 7 6 1 3 7 4 . 8 
1 t 7 6 / 7 5 - 1 2 . 7 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 8 6 . 0 
1 1 9 7 6 | 7 6 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 1 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 5 1 5 . 4 
1 1 9 7 6 | 4 5 1 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 2 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 2 4 . 3 
1 1 9 7 6 1 1 0 7 . 1 
I T 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
I PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 5 . 7 
1 1 9 7 6 | 5 . 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 1 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 1 3 0 . 0 
1 1 9 7 6 1 1 1 2 . 2 
1 * 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 7 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 C 8 . 8 3 7 3 . 4 
3 5 4 . 1 3 7 3 . 6 
- 1 3 . 4 0 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 3 . 4 8 2 . 8 
7 6 . 0 7 9 . 4 
3 . 5 - 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 8 2 . 2 4 5 6 . 2 
4 3 0 . 1 4 5 3 . 0 
- 1 0 . 8 - 0 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 1 7 . 6 1 0 9 . 0 
1 0 1 . 4 1 C 9 . 6 
- 1 3 . 8 0 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 . 2 5 . 9 
5 . 4 5 . 9 
4 . 8 - 1 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1O0O TONNES 
1 2 2 . 7 1 1 4 . 9 
1 C 6 . 8 1 1 5 . 5 
- 1 3 . 0 0 . 5 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 1 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDUGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A O S / S T U E C K 
4 2 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
7 8 . 5 7 4 . 3 6 6 . 1 7 6 . 0 6 9 . 9 
: 
: 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
4 9 9 . 2 4 1 9 . 8 3 8 3 . 1 4 1 5 . 6 4 1 3 . 4 
: 
: 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
S 
3 9 7 
78 
4 76 
PO I D S - C A R CASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONN EN 
1 2 2 . 0 5 8 . 5 9 0 . 7 9 5 . 3 9 5 . 5 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRODUCTION 
. 7 
. 9 
. 6 
I I I I 
0 Ι Ν I 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
4 2 9 . 9 3 7 8 . 7 3 8 1 . 2 1 
SCHLACHT- UNE ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
8 5 . 7 6 8 . 6 9 4 . 6 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
5 1 5 . 6 4 4 7 . 2 4 7 5 . 8 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
1 1 1 . 1 
PO I C S - C A R C ASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONN EN 
6 . 0 5 . 8 5 . 1 5 . 6 5 . 4 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1 1 9 . 5 1 0 4 . 5 1 0 8 . 5 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
6 . 3 
PC I OS-CAR C ASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
1 2 8 . 0 1 0 4 . 4 9 5 . 8 1 0 1 . 0 1 0 1 . 0 
: 
: 
1 1 7 . 
5 . 8 5 . 0 6 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINOER UNO KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
5 1 2 5 . 3 1 0 9 . 5 1 1 5 . 1 1 
4 5 6 5 1 
9 3 5 1 
5 5 0 0 1 
1 2 9 7 | 
69 
13 65 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TAEELLEN 
ANIMAUX CE EOUCFERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCFLACHT­ UND ANDERE T I E R E 
1 1 ι I ι I 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 t 7 6 / 7 5 I 
1 ANIMAUX OE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 ï 7 6 / 7 5 1 
4 8 3 . 7 
4 3 2 . 3 
­ 1 0 . 6 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
3 4 1 . 2 
3 1 4 . 6 
­ 7 . 8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 | 
8 2 4 . 9 
7 4 6 . 9 
­ 9 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 5 7 6 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 4 2 . 6 
1 3 0 . 2 
­ 8 . 6 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
­ 5 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
j PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 7 2 . 3 
158.3 
­ 8 . 1 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 
3 8 8 . 9 4 4 B . 7 
­ 4 . 2 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 0 8 . 8 3 3 7 . 8 
3 C 8 . 0 3 7 8 . 7 
­ 0 . 3 1 2 . 1 
ET AUTPES 
BRUTE 
7 1 4 . 8 7 6 8 . 2 
6 9 6 . 9 8 2 7 . 3 
­ 2 . 5 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 1 9 . 7 1 2 6 . 9 
1 1 8 . 6 1 3 8 . 6 
­ 0 . 9 9 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 6 . 5 2 8 . 5 
2 7 . 4 3 3 . 5 
3 . 4 1 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 4 6 . 2 1 5 5 . 4 
1 4 6 . 0 1 7 2 . 2 
­ 0 . 1 1 0 . 8 
1 1 1 1 1 
Λ 1 M | J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 
4 0 6 . 5 
­ 1 2 . 4 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
3 8 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 3 5 2 . 8 3 4 9 . 3 
3 6 1 . 6 
­ 6 . 0 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1O00 TETES/FEAOS/STUECK 
8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 
7 6 8 . 0 
­ 9 . 5 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
4 7 1 
3 5 9 
8 3 0 
POI OS­CARCASSE/K .TONS CARCASS­WEIGHT/TCNNEN 
1 3 4 . 9 1 1 2 . 0 1 0 7 . 6 1 1 5 . 1 1 1 2 . 7 
1 2 4 . 7 
­ 7 . 6 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
1 3 4 
P O H S­CAR CASS E/M.TONS C ARCASS­WEIGHT/TONNEN 
3 2 . 3 3 2 . 5 3 3 . 1 3 5 . 1 3 1 . 2 
3 1 . 7 
­ 1 . 8 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
32 
POI OS­CAR CASSE/M.TONS C ARCASS­WEIGHT/TONNEN 
1 6 7 . 2 1 4 4 . 5 1 4 0 . 7 1 5 0 . 2 1 4 4 . 0 
1 5 6 . 4 
­ 6 . 4 
166 
I I I I I 
I 0 Ι Ν I 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I I 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
5 4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 5 3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
.9 8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 1 3 7 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 1 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
4 2 9 . 9 2 6 . 1 2 8 . 3 1 
SCHLACHT­ UNC ANOERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
4 1 6 7 . 4 1 5 1 . 3 1 6 2 . 2 1 
5 1 3 7 | 
4 1 1 8 1 
9 2 56 1 
1 5 0 2 1 
3 6 6 1 
1 8 6 8 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 T A U E 4 U X R E C A P I T U L A T I F S 
SU IMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCFEPIE ET ALTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
1 I 1 
1 I J l 
ι I I 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 | 1 7 1 . 1 
1 1 9 7 6 1 1 3 5 . 7 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 0 . 7 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 6 8 . 3 
1 1 9 7 6 1 5 3 . 4 
1 t 7 6 / 7 5 1 - 2 1 . 8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 3 9 . 4 
1 1 9 7 6 1 1 8 9 . 0 
I T 7 6 / 7 5 1 - 2 1 . 0 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 | 5 6 . 9 
1 1 9 7 6 1 4 8 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 6 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 9 . 3 
1 1 9 7 6 1 8 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 2 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 6 6 . 2 
1 1 9 7 6 1 5 6 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 5 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 1 . 2 1 3 4 . 6 
1 3 8 . 8 4 6 . 5 
- 1 3 . 9 - 6 5 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 5 . 9 6 8 . 0 
4 9 . 7 4 5 . 5 
- 1 1 . 0 - 3 3 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 1 7 . 1 2 0 2 . 6 
1 8 8 . 6 9 2 . 0 
- 1 3 . 2 - 5 4 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 0 . 6 4 8 . 5 
5 0 . 2 3 9 . 7 
- 0 . 7 - 1 8 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
7 . 6 9 . 3 
7 . 4 7 . 8 
- 2 . 7 - 1 5 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 8 . 1 5 7 . 8 
5 7 . 6 4 7 . 6 
- 0 . 9 - 1 7 . 7 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
1 2 f . 5 1 7 0 . β 1 5 0 . 3 1 7 5 . 5 1 6 3 . 1 
: 
: 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
5 2 . 6 6 9 . 7 6 5 . 4 7 6 . 4 7 4 . 4 
: 
: 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
1 7 7 . 1 2 4 0 . 5 2 1 5 . 8 2 5 1 . 9 2 5 7 . 4 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
C ITTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
S 
77 
4 0 
1 1 8 
PCI OS-CARCASSE/M.TONS C ARCASS-WEIGHT/TONNEN 
4 4 . 9 5 2 . 0 5 0 . 5 5 3 . 6 5 3 . 1 
: 
: 
SLAUIHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVI S 
GRCS! INDIGENOUS PRCDUCTION 
47 
PO I C S - C A R I A SS E /M.TONS C ARC ASS-WEIGHT/TONNEN 
7 . 6 8 . 8 9 . 0 1 0 . 3 9 . 7 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
I I I I I 
1 0 Ι N 1 0 l A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
I I I I I 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 5 1 3 7 . 1 8 6 . 2 1 1 9 . 6 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
. 8 4 6 . 3 1 3 . 4 3 2 . 6 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 3 1 8 3 . 3 9 9 . 7 1 5 2 . 2 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
.0 5 2 . 1 4 8 . 5 5 1 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
8 . 1 7 . 6 6 . 6 7 . 3 1 
P C 1 C S - C I R C A S S E / M . T C N S C ARCASS-WEIGHT/TONNEN 
5 2 . 5 6 0 . 8 5 9 . 5 6 3 . 9 6 2 . 8 
: 
55 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
L 5 9 . 9 5 5 . 0 5 8 . 3 1 
1 6 9 2 | 
6 6 4 1 
23 55 1 
6 0 9 | 
1 0 1 
7 1 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAIMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE EOLCFERIF E l ALTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIHALS 
SCHLACHT­ UNO ANDERE T IERE 
I I 
1 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 
1 1976 1 
1 X 76/75 | 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 | 
1 1976 1 
1 X lb/75 1 
96.β 
84.5 
­12.7 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
79.4 
76.9 
­3.2 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 % 76/75 1 
176.2 
161.4 
­8.4 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X lb/75 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 76/75 | 
20.6 
23.3 
13.0 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
8.0 
8.0 
0.2 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 76/75 1 
28.6 
31.3 
9.4 
1 1 
F I M I 
ι ι 
ET AUTRES 
BRUTE 
97.5 96.9 
76.7 79.2 
­21.4 ­18.3 
ET AUTRES 
BRUTE 
71.7 86.9 
69.7 104.0 
­2.7 19.7 
ET AUTRES 
BRUTE 
169.2 183.8 
146.4 183.1 
­13.5 ­0.3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
20.5 20.7 
21.1 22.0 
3.4 6.2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
7.1 8.6 
6.9 10.2 
­2.5 19.6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
27.5 29.3 
28.1 32.3 
1.9 10.1 
A 
91 
93 
I 1 I 1 I 
1 M 1 J | J | A | S 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/FEADS/STUECK 
5 88.6 73.5 72.4 79.2 99 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
3 97.1 99.6 107.1 103.1 108 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
184.8 185.8 173.1 179.5 162.3 2C8 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
POIDS­CAP C ASS E/M.TONS CAR C ASS­WEIGHT/TONN EN 
19.1 18.3 14.3 14.0 15.9 20 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
POICS­CAR CASS E/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN 
9.4 9.9 10.2 11.0 10.7 11 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS­CÍRCASSE/M.TONS C ARC ASS­WEIGHT/TONNEN 
23.5 28.2 24.4 25.1 26.5 32 
I I I I 1 
1 0 1 N 1 D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
.7 105.5 95.1 93.61 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
.8 103.2 83.8 90.41 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
RINOER UNO KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
.6 208.6 178.8 184.01 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
7 22.6 19.8 19.61 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
3 10.8 8.7 9.41 
SCHLACHT­ UNC ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 33.5 28.4 29.01 
1090 1 
1124 1 
2215 1 
226 1 
115 1 
341 1 
2 6 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE E l ALTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANOERE T I E R E 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 I 1 
1 I J l 
ι I I 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
I PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 7 9 . 4 
1 1 9 7 6 6 3 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 | ­ 1 9 . 9 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 3 . 3 
1 1 9 7 6 1 1 9 . 3 
1 % 7 6 / 7 5 1 ­ 1 7 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 | 1 0 2 . 7 
1 1 9 7 6 1 8 2 . 8 
1 X 7 6 / 7 5 | ­ 1 9 . 4 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PROOUCTION I N D I G E N E 
1 1 = 7 5 1 2 4 . 3 
1 1 9 7 6 | 1 9 . 1 
1 % 7 6 / 7 5 | ­ 2 1 . 7 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 | 2 . 4 
1 1 5 7 6 | 2 . 1 
I X 7 6 / 7 5 | ­ 1 2 . 6 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 6 . 7 
1 1 9 7 6 | 2 1 . 1 
1 X 7 6 / T 5 1 ­ 2 0 . 9 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 9 . 9 7 1 . 1 
5 7 . 2 5 9 . 7 
­ 2 6 . 4 ­ 1 6 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 2 . 4 2 2 . 7 
2 2 . 3 2 7 . 2 
­ 0 . 5 1 9 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 2 . 3 9 3 . 8 
7 5 . 5 8 6 . 9 
­ 2 2 . 3 ­ 7 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 4 . 8 2 2 . 3 
1 7 . 1 1 9 . 0 
­ 3 1 . 2 ­ 1 5 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 . 1 2 . 3 
2 . 3 2 . 8 
5 . 0 2 3 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TON,ES 
2 6 . 9 2 4 . 6 
1 9 . 4 2 1 . 8 
­ 2 8 . 1 ­ 1 1 . 4 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J | A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRGOUCT ION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
6 8 . 9 6 0 . 4 5 5 . 9 5 5 . 1 6 5 . 1 
5 5 . 4 
­ 1 9 . 5 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / F E A C S / S T U E C K 
2 7 . β 2 5 . 0 2 3 . 7 2 3 . 4 1 9 . 2 
2 S . 8 
­ 7 . 1 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
! 6 . 6 Θ 5 . 4 7 9 . 6 7 8 . 6 8 4 . 3 
1 1 . 2 
­ 1 6 . 0 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
S 
77 
2 1 
58 
' 0 1 OS­CAR CASSE/M.TONS C A R C A S S ­ W E I G H T / I C N N E N 
. 2 1 . 7 1 9 . 3 1 6 . 6 1 7 . 3 2 0 . 2 
1 7 . 5 
­ 1 9 . 3 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
I I I I I 
I 0 1 N I 0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
I I I I 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 7 7 1 . 1 6 6 . 6 6 8 . 4 1 
SCHLACHT* UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
. 1 1 5 . 8 1 4 . 0 1 9 . 9 1 
SCHLACHT­ UNO ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUITOEIGENEPZEUGUNG 
. 8 8 7 . 0 6 0 . 6 8 8 . 3 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINOER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
2 3 . 0 2 1 . 6 2 0 . 3 2 0 . 8 1 
POIDS­CAR CASSE/M.TONS CAPCASS­WEIGHT/TCNNEN 
2 . 5 2 . 7 2 . 5 2 . 4 2 . 2 
2 . 8 
1 0 . 8 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
2 
P O I D S ­ C 4 P CASSE/M.TONS CAR CASS­WEIGHT/TONNEN 
2 4 . 2 2 2 . 0 1 9 . 1 1 9 . 7 2 2 . 3 
2 0 . 3 
­ 1 6 . 1 
2 5 . 
SCHLACHT­ UNC ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
5 2 . 2 1 . 8 2 . 3 1 
SCHLACHT­ UNC ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
5 2 3 . 8 2 2 . 1 2 3 . 1 1 
8 2 0 I 
2 58 1 
1 0 7 8 1 
2 52 1 
28 1 
2 80 1 
28.06.197f T4BLE4UX PEC4PITUL4TIFS 
SUMMARY T4BLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TAEELLEN 
4NIM4UX CE BOUCHERIE EI 4U1RES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE LUXEMBOURG 
1 I 1 1 I J l I I I 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PROOUCTION INOIGENE 
1 1975 | 3.4 
1 1976 1 2.9 
1 X 76/75 1 -15.0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 0.1 
1 1976 | 0.1 
1 X 76/75 1 1.8 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 | 3.4 
1 1976 1 2.9 
1 X 76/75 Ι -14.6 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 0.9 
1 1976 1 0.' 
1 X 76/75 1 -16.0 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 1975 | 0.0+ 
1 1976 1 0.0 + 
1 X 76/75 1 -20.0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
I TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1975 1 0.9 
1 1976 1 0.8 
I X 76/75 | -16.0 
1 1 
F ι y 1 
1 1 
ET AUTRE! 
BRUTE 
3.3 2.9 
3.0 2.4 
-9.3 -19.1 
ET Al TRES 
BRUT : 
0.0+ 0.1 
0.0* 0.1 
-62.5 39.7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1.3 3.0 
3.0 2.5 
-10.1 -17.9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0.9 0.8 
0.8 0.6 
-8.9 -18.0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0.0+ 0.0+ 
0.0+ 0.0+ 
-75.0 16.7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1000 TONNES 
0.9 0.6 
0.6 0.6 
-9.2 -17.7 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
3.2 2.5 2.8 3.4 2.5 
: 
: 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
' 
: 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3.3 2.5 2.8 3.5 2.6 
: 
= 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
S 1 1 1 
2.9 
0.1 
3.0 
POI OS-CARCASSE/M.TONS CARC ASS-WEIGHT/TONNEN 
0.8 0.7 0.7 0.9 0.6 
: 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
0 
PO I OS-CAR C ASSE/N.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
0.0+ 0.0+ 0.0+ 0.0+ 0.0+ 
: 
: 
SLAUGHTER ANC CTHER 4NIM4LS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
I I I I 
0 Ι Ν I 0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINOER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
3.6 3.0 3.01 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
0.0+ 0.0+ 0.11 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
3.6 3.0 3.11 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINOER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
β 0.9 0.8 0.81 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
ERUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0.0+ 
PCI OS-CARCASSE/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNEN 
0.8 0.7 0.7 0.9 0.6 
0.0+ 0.0+ 0.0+1 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0.8 0.9 0.8 0.81 
36 
1 1 
37 
9 1 
0+ 1 
10 1 
2 5 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCFERIE ET AL1RES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
U N I T E D KINGDOM 
1 I 1 
1 1 J I 
I I 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GOOS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 4 2 9 . 8 
1 1 9 7 6 1 3 4 8 . 0 
1 » 7 6 / 7 5 1 - 1 9 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N O I G E NE 
1 1 9 7 5 1 5 2 . 0 
1 1 9 7 6 1 4 2 . 0 
1 t 7 6 / 7 5 | - 1 9 . 2 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N O I G E N E 
1 1 9 7 5 1 4 8 1 . 8 
1 1 9 7 6 1 3 9 0 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 9 . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 | 1 0 8 . 2 
1 1 9 7 6 1 8 8 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 7 . 8 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 . 6 
1 1 9 7 6 1 1 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 | - 1 B . 8 
1 ANIMAUX DE BOUCHER I E 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 0 9 . B 
1 1 9 7 6 1 9 0 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 7 . 9 
1 1 
F I M I 
1 I 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 6 5 . 8 3 5 1 . 8 
3 C 4 . 0 3 6 2 . 0 
- 1 6 . 9 2 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 3 . 0 5 6 . 0 
4 0 . 0 5 2 . 0 
- 2 4 . 5 - 7 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 1 8 . 8 4 0 7 . 8 
3 4 4 . 0 4 1 4 . 0 
- 1 7 . 9 1 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
9 1 . 4 8 7 . 9 
7 7 . 7 9 4 . 3 
- 1 5 . 0 7 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 . 4 1 . 5 
1 . 1 1 . 4 
- 2 1 . 4 - 6 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
9 2 . 8 8 9 . 4 
7 8 . 8 9 5 . 7 
- 1 5 . 1 7 . 0 
1 1 1 1 1 
A | M 1 J | J | A | 
I I I I 1 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1O0O T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
3 3 6 . 8 3 1 0 . 6 2 8 2 . 8 3 3 8 . 8 3 3 9 . 8 
3 2 1 . 0 
- 4 . 7 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T F S / H E A C S / S T U E C K 
5 0 . 0 3 8 . 0 3 1 . 0 4 5 . 0 4 8 . 0 
4 0 . 0 
- 2 0 . 0 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
3 8 6 . 8 3 4 8 . 8 3 1 3 . 8 3 8 3 . 8 3 8 7 . 8 
3 6 1 . 0 
- 6 . 7 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
S 
4 2 0 
70 
4 9 0 
POIDS-CAR C ASSE/M.TONS CARCASS-HE I G H T / T O N N EN 
8 3 . 2 7 6 . 8 7 0 . 4 8 4 . 1 8 3 . 9 
8 4 . 5 
1 . 6 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
I I I I I 
1 0 Ι N 1 D 1ANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 8 4 4 4 . 8 4 0 9 . 8 3 5 8 . 8 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENERZEUGUNG 
. 0 7 9 . 0 7 4 . 0 6 2 . 0 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRLTTOEIGENERZEUGUNG 
8 5 2 3 . 8 4 6 3 . 8 4 2 0 . 8 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINDER 
8RLT TOE IG ENE Ρ ZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
1 0 3 . 8 1 0 9 . 1 1 0 0 . 7 8 9 . 1 1 
POI OS-CAR CASSE/M.TONS CAR CASS-WEIGHT/TONNEN 
1 . 3 1 . 1 1 . 0 1 . 6 1 . 4 
1 . 2 
- 7 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
2 . 
P O I D S - C A R C ASSE/M.TONS CAR CASS-WEIGHT/TONNEN 
8 4 . 5 7 7 . 9 7 1 . 4 8 5 . 7 8 5 . 3 
8 5 . 7 
1 . 4 
1 0 5 . 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 2 . 9 2 . 7 2 . 0 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
8 1 1 2 . 0 1 0 3 . 4 9 1 . 1 1 
4 3 9 1 | 
6 5 8 1 
5 0 4 9 1 
1 0 8 9 1 
20 1 
1 1 0 9 | 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET ALTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T IERE 
1 1 
I 1 
I 1 
1 
J 1 
I 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 % 7 6 / 7 5 1 
I ANIMAUX OE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 5 | 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
2 3 5 . 1 
1 3 0 . 3 
- 4 4 . 6 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
8 . 3 
3 . 8 
- 5 3 . 9 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
2 4 3 . 3 
1 3 4 . 1 
- 4 4 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 | 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 7 . 7 
3 0 . 6 
- 4 7 . 0 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
0 . 4 
0 . 4 
- 0 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
5 8 . 1 
3 1 . 0 
- 4 6 . 6 
1 1 
F I M I 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 6 6 . 8 1 7 3 . 5 
1 C 6 . 7 1 2 0 . 7 
- 3 6 . 0 - 3 0 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
8 . 3 8 . 3 
6 . 2 6 . 2 
- 2 4 . 8 - 2 4 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 7 5 . 0 1 8 1 . 8 
1 1 2 . 9 1 2 6 . 9 
- 3 5 . 5 - 3 0 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
3 8 . 9 4 2 . 9 
2 6 . î 3 3 . 7 
- 3 2 . 9 - 2 t . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 10NNES 
0 . 4 0 . 4 
0 . 6 0 . 5 
4 8 . 3 2 2 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 10C TONNES 
3 9 . 3 4 3 . 3 
2 6 . V 3 1 . 2 
- 3 2 . 1 - 2 8 . 0 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J | J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 7 0 . 3 1 5 9 . 7 1 0 8 . 3 1 8 8 . 8 1 9 7 . 1 
1 2 3 . 2 
- 2 7 . 7 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 
6 . 2 
- 2 4 . 8 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 7 8 . 5 1 6 7 . 9 1 1 6 . 5 1 5 7 . 0 2 0 5 . 3 
1 2 9 . 4 
- 2 7 . 5 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GPCSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
S 
I I I I I 
1 0 1 N I D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
2 1 6 . 8 2 4 4 . 2 2 2 2 . 6 1 8 3 . 7 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
8 . 3 8 . 3 6 . 3 8 . 3 1 
2 2 5 
POIDS-CAR CASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
4 2 . 5 3 9 . 3 2 7 . 4 4 6 . 8 4 8 . 8 
3 1 . 5 
- 2 5 . 9 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 1 2 5 2 . 4 2 3 0 . 9 1 9 2 . 0 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEI GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
5 3 . 0 5 9 . 1 5 4 . 3 4 4 . 6 1 
P O I D S - C 4 P CASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 
0 . 5 
2 2 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENCUS PRCOUCTION 
0 
POIDS-CARCASS E/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
4 2 . 9 3 9 . 7 2 7 . 8 4 7 . 2 4 9 . 3 
3 2 . 0 
- 2 5 . 4 
5 3 . 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
RINOER UNO KAELBER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
4 5 9 . 5 5 4 . 7 4 5 . 0 1 
2 2 6 7 | 
99 | 
23 66 1 
555 1 
5 1 
5 6 0 | 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TAeELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET ALTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANOERE T I E R E 
1 I 1 
1 I J l 
ι I I 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 1 5 . 0 
1 1 9 7 6 9 7 . 7 
1 X 7 6 / 7 5 1 ­ 1 5 . 0 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 6 . 0 
1 1 9 7 6 | 4 . 5 
1 » 7 6 / 7 5 1 ­ 2 4 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 1 2 1 . 0 
1 1 9 7 6 1 1 0 2 . 2 
1 X lb/75 1 ­ 1 5 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 2 5 . 2 
1 1 9 7 6 1 2 2 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 ­ 1 2 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 5 1 0 . 3 
1 1 9 7 6 1 0 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 ­ 2 8 . 4 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 2 5 . 6 
1 1 9 7 6 1 2 2 . 2 
1 X 7 6 / 7 5 1 ­ 1 3 . 1 
1 1 
F | M | 
1 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 3 . 1 8 7 . 6 
9 1 . 1 1 C 8 . 9 
­ 1 1 . 6 2 4 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
5 . 6 5 . 6 
4 . 4 5 . 4 
­ 2 2 . 5 ­ 4 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 C 8 . 7 9 3 . 2 
5 5 . 5 1 1 4 . 3 
­ 1 2 . 2 2 2 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 2 . 4 1 8 . 9 
2 0 . 2 2 4 . 0 
­ 5 . 9 2 7 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 3 0 . 3 
0 . 2 0 . 3 
­ 2 5 . 7 ­ 1 6 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 2 . 8 1 9 . 3 
2 0 . 5 2 4 . 3 
­ 1 0 . 1 2 6 . 2 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J 1 A | S 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
1 0 9 . 6 8 4 . 5 7 7 . 3 6 8 . 7 7 6 . 6 94 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
5 . 4 4 . 3 3 . 7 3 . 5 4 . 0 4 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROCUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
1 1 5 . 0 8 8 . 8 8 1 . 0 7 2 . 3 8 0 . 6 99 
: 
: 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
POI OS­CARCASSE/M.TONS C ARCASS­WEIGHT/TONNEN 
I I I I 1 
1 0 1 N | D 1ANNEE/YEAR/JAHR | 
I I I I I 
SCHLACHT­ UNO ANOERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 6 1 0 0 . 0 8 9 . 9 8 5 . 1 1 
SCHLACHT­ UNC ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
. 8 5 . 4 5 . 1 4 . 6 1 
SCHLACHT­ UNO ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
6 1 0 5 . 4 9 5 . 0 8 9 . 7 1 
SCHLACHT­ UND ANOERE T I E R 
RINDER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
2 3 . 7 1 8 . 1 1 6 . 8 1 4 . 9 1 6 . 7 2 0 . 9 2 2 . 0 1 9 . 9 1 8 . 7 1 
: 
' 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
POIDS­CAR C ASSE/M.TONS C AR CASS­WEIGHT/TONNEN 
SCHLACHT­ UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 2 1 
' 
: 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
PO I OS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN 
SCHLACHT­ UNC ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
2 4 . 0 1 8 . 4 1 7 . 1 1 5 . 1 1 7 . 0 2 1 . 3 2 2 . 4 2 0 . 2 1 9 . 0 1 
■ 
: 
1 0 9 2 1 
58 1 
1 1 5 0 1 
2 3 8 1 
4 1 
2 4 2 1 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tètes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays : Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Gesamtschätzung 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN ! BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
TCTAL BOVINS / ALL CATTLE / RINDER UND KAELBER 
1000 TETES/HEADS/STLECK 
n \ 
11 \ 
1/ / 
I 
2000 + ­
J 
\ 
\ 
­X 1974 
­. 1975 
­· 1976 
TCTAL PORCS / ALL PIGS / SCHWEINE INSGESAMT 
I 1000 TETES/HEADS/STLECK 
//' 
/ / 
/ 
* ' / 
\ ■ / 
\ / 
\ / 
-X 1974 
.. . 1975 
■ » 1976 
07400 * ­
J 
ANIMAUX OE BOUCHERIE : PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
E U R ­ 9 
VEAUX / CALVES / KAELBER 
1000 TETES/HEADS/STLECK 
480 ♦ ­
J 
GROS BOVINS / CATTLE EXCLUOING CALVES / RINOER 
2 B . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3LAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
3106 
EUR-9 
1974 
197 5 
1976 
< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1974 
T 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAr 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
T 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
197»· 
J 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 1 7 4 . 2 
2 6 4 3 . 2 
2 2 5 4 . 0 
2 1 . 6 
- 1 4 . 7 
JL 
2174 
2643 
2254 
2 1 . 6 
- 1 4 . 7 
1 6 1 4 . 1 
1 8 1 7 . 8 
1 6 1 8 . 8 
1 2 . 6 
- 1 0 . 9 
L 
1614 
1818 
1619 
1 2 . 6 
- 1 0 . 9 
D 
4 6 5 . 2 
4 8 9 . 0 
4 1 8 . 9 
5 . 1 
- 1 4 . 3 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 4 . 8 
1 7 . 0 
- 9 . 9 
1 
F 1 
1 
2 0 0 6 . 9 
2 3 1 7 . 8 
2 0 8 6 . 6 
1 5 . 5 
- 1 0 . 0 
4181 
4961 
4341 
1 8 . 7 
- 1 2 . 5 
1 5 0 0 . 5 
1 6 3 5 . 5 
1 5 2 5 . 9 
9 . 0 
- 6 . 7 
3115 
34 54 
3145 
U . 9 
- 8 . 9 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
1 7 . 7 
- 1 2 . 4 
5 7 2 . 2 
6 2 4 . 8 
6C8 .6 
9 . 2 
- Z . 6 
1 
M 1 
1 
2 1 2 4 . 3 
2 3 4 2 . 6 
2 3 8 2 . 5 
1 0 . 3 
1 .7 
6305 
73 04 
6723 
1 5 . 8 
- 7 . 9 
1 5 9 1 . 8 
1 6 8 0 . 4 
1 7 2 6 . 3 
5 . 6 
2 . 7 
4706 
5134 
«871 
9 . 1 
- 5 . 1 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
4 3 3 . 3 
1.0 
- 0 . 2 
6 1 1 . 6 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 
9 . 1 
8 , 0 
1 
A 1 
1 
2 3 1 2 . 6 
2 4 7 0 . 4 
6 . 8 
8618 
9774 
1 3 . 4 
1 8 3 6 . 6 
1 8 1 0 . 6 
- 1 . 4 
6543 
6945 
6 . 1 
4 5 7 . 3 
4 8 3 . 9 
5 . 8 
7 0 0 . 9 
7 3 2 . 3 
6 6 2 . 5 
4 . 5 
- 9 . 5 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
2 3 1 9 . 6 
2 2 8 0 . 5 
- 1 . 7 
10938 
12054 
1 0 . 2 
1 8 3 2 . 9 
1 6 9 5 . 6 
- 7 . 5 
83 76 
8640 
3 . 2 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
- 6 . 3 
7 0 3 . 3 
6 7 4 . 5 
- 4 . 1 
20 8 9 . 2 
2 1 1 2 . 8 
1 .1 
13027 
14167 
8 . 8 
1 6 1 9 . 4 
1 6 2 2 . 1 
0 . 2 
9995 
10262 
2 . 7 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
- 1 . 7 
6 3 5 . 4 
6 5 8 . 8 
3 . 7 
2 3 6 6 . 8 
2 3 4 3 . 6 
- 1 . 0 
15394 
16511 
7 .3 
1 8 3 9 . 8 
1 7 1 1 . 2 
- 7 . 0 
11835 
11974 
1.2 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
- 1 1 . 6 
7 1 6 . 8 
7 0 3 . 3 
- 1 . 9 
2 3 5 5 . 5 
2 3 0 0 . 3 
- 2 . 3 
17749 
18811 
6 . 0 
1 7 7 2 , 7 
1 6 4 7 . 2 
- 7 . 1 
13608 
13621 
0 . 1 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
- 5 . 7 
6 7 3 . 4 
6 4 9 . 5 
- 3 . 5 
1 
S 1 
1 
2 4 7 7 . 2 
2 5 7 7 . 1 
4 . 0 
20226 
21388 
5 .7 
1 8 1 6 . 2 
1 7 8 2 . 3 
- 1 . 9 
15424 
15403 
- 0 . 1 
4 6 7 . 4 
4 5 8 . 4 
- 1 . 9 
6 5 4 . 7 
7 0 7 . 7 
1.9 
1 
0 1 
1 
2 7 9 0 . 6 
2 6 6 6 . 2 
- 4 . 5 
23017 
24055 
4 . 5 
1 9 9 8 . 7 
1 8 0 5 . 2 
- 9 . 7 
17423 
17208 
- 1 . 2 
5 2 1 . 1 
4 8 7 . 1 
- 6 , 5 
7 5 9 . 4 
6 8 9 . 9 
- 5 . 2 
1 
N 1 
1 
2 6 1 5 . 8 
2 3 6 3 . 5 
- 9 . 4 
25632 
26418 
3 . 1 
1 8 0 9 . 1 
1 5 7 4 . 5 
- 1 3 . 0 
19232 
18783 
- 2 . 3 
4 7 4 . 7 
4 2 0 . 6 
- 1 1 . 4 
6 7 7 . 5 
6 1 2 , 8 
- 9 . 5 
0 
2 5 9 7 , 4 
2 3 7 3 . 0 
- 8 . 6 
28230 
28791 
2 . 0 
1 8 7 8 . 7 
1 6 9 1 . 2 
- 1 0 . 0 
21111 
20474 
- 3 . 0 
4 5 3 . 2 
4 3 9 . 1 
- 3 . 1 
7 2 3 . 0 
6 8 3 . 2 
- 5 . 5 
1 
ANNEE/VEAR/JAHR 1 
i 
28230 1 
28791 1 
2 , 0 1 
28230 ι 
28791 1 
2 . 0 1 
21111 1 
20474 1 
- 3 . 0 1 
21111 1 
20474 1 
- 3 . 0 1 
53 53 1 
52 55 1 
- 1 . 8 1 
8090 1 
8131 1 
0 . 5 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE (PUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN RINOER UNO KAELBER BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
1 
1 3106 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 9 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K i t 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 3 
1 
J 1 
1 
3 0 5 . 2 
3 3 6 . 0 
3 3 9 . 4 
1 0 . 1 
- 7 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 . 4 
- 6 . 4 
ELGIE 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
8 1 . 2 
2 6 . 0 
- 1 9 . 1 
2 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
4 4 . 4 
- 1 4 . 8 
GDOH 
3 5 3 . 5 
5 1 7 . 4 
4 1 5 . 0 
4 6 . 4 
- 1 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 1 8 . 0 
7 4 . 9 
- 3 6 . 5 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
2 1 . 4 
- 1 5 . 5 
1 
F 1 
1 
3 3 1 . 2 
2 9 1 . 8 
3 C 3 . 2 
- 1 1 . 9 
3 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
2 1 . 3 
- 1 5 . 4 
7 2 . 9 
9 7 . 4 
13 .7 
3 ? . 6 
- 2 1 .3 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
38.1 
- 1 0 . 1 
3 2 0 . 5 
4 5 4 . 4 
3 6 9 . 0 
4 1 . 1 
- 1 8 . 1 
9 7 . 2 
1 1 8 . 8 
5 6 . 3 
2 2 . 2 
- 1 8 . 9 
8 8 . 7 
I C S . 7 
5 5 . 5 
2 2 . 6 
- 1 2 . 2 
I 
Μ I 
1 
3 0 1 . 3 
3 1 3 . 9 
3 2 2 . 3 
4 . 2 
2 . 7 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
2 . 0 
- 3 . 3 
8 0 . 3 
9 2 . 6 
8 3 . 5 
1 5 . 4 
- 9 . 8 
2 . 5 
3 . 0 
2 . 5 
2 1 . 7 
- 1 7 . 9 
3 5 5 . 5 
4 4 3 . 4 
4 3 9 . 0 
2 4 . 7 
- 1 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 9 
5 1 . 4 
- 1 8 . 0 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
1 1 4 . 3 
- 1 . 0 
2 2 . 5 
1 
A 1 
1 
4 1 2 . 5 
3 2 9 . 5 
: 
- 2 0 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
- 1 . 6 
: 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 2 
1 . 9 
- 1 4 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
4 . 3 
3 1 3 . 5 
4 2 2 . 4 
3 6 6 . 0 
3 4 . 8 
- 8 . 6 
6 7 , 0 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 4 
8 2 . 6 
- 1 3 . 8 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
! 
2 0 . 4 
! 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
4 1 8 . 0 
3 4 3 . 3 
- 1 7 . 9 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
- 5 . 5 
6 2 . 6 
8 7 . 1 
5 . 4 
2 . 5 
2 . 5 
- 0 . 7 
3 0 7 . 5 
3 8 4 . 4 
2 5 . 0 
8 9 , 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 8 
8 9 . 7 
( 8 . β 
- 1 . 1 
3 6 3 . 2 
3 5 2 . 5 
- 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
2 . 1 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
- 8 . 3 
2 . 7 
2 .Β 
6 . 5 
3 1 3 . 5 
3 4 9 . 4 
1 1 . 5 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
- 1 5 . 8 
8 4 . 7 
8 1 . 0 
- 4 . 4 
4 0 6 . 1 
3 7 0 . 0 
- 8 . 9 
1 8 0 . 0 
1 6 5 . 2 
- 8 . 2 
8 6 . 0 
7 3 . 9 
- 1 4 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 1 
3 5 0 . 5 
4 1 9 . 4 
1 9 . 7 
5 2 . 8 
1 4 0 . 8 
5 1 . 8 
83 .Β 
7 2 . 3 
- 1 3 . 7 
4 1 8 . 2 
3 4 9 . 6 
- 1 6 . 4 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
2 . 8 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
- 1 4 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
0 . 3 
3 8 1 . 5 
4 2 3 . 4 
1 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
4 0 . 4 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
- 1 5 . 3 
1 
S 1 
1 
3 8 1 . 5 
3 1 9 . 7 
- 1 6 . 2 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
1 2 . 8 
9 7 . 5 
9 9 . 3 
1 .8 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
4 2 5 . 5 
5 2 6 . 4 
2 3 . 7 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
2 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
- 0 . 9 
1 
0 1 
1 
4 1 5 . 9 
3 3 9 . 3 
- 1 8 . 4 
1 9 4 . 0 
1 5 4 . 4 
0 . 2 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
- 1 3 . 2 
3 .6 
3 . 6 
- 0 . 2 
5 1 0 . 5 
5 5 9 . 4 
1 .6 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
1 9 . 9 
1 1 7 . 9 
105 .4 
- 1 0 . 6 
1 
Ν I 
1 
3 7 1 . 3 
2 8 9 . 3 
- 2 2 . 1 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
- 1 1 . 7 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
- 1 2 . 9 
2 . 7 
3 . 0 
1 0 . 2 
5 3 8 . 5 
5 1 5 . 4 
- 3 . 5 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
7.S 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
- 1 0 . 5 
0 
4 0 8 . 6 
3 0 8 . 9 
- 2 4 . 4 
1 8 8 . 1 
1 6 5 . 7 
- 9 . 8 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
- 1 5 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 4 
4 8 3 . 5 
4 5 6 . 4 
- 5 . 6 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
- 7 . 9 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
2 . 0 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
4533 1 
3944 1 
- 1 3 . 0 1 
2029 | 
2043 1 
0 . 7 1 
1072 
1063 1 
- 0 . 8 1 
34 1 
37 | 
9 . 4 1 
46 54 | 
5476 1 
1 7 . 7 1 
1322 1 
1691 1 
2 7 . 9 | 
1144 | 
1150 1 
0 . 6 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3151 
EUP­9 
1974 
197 5 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E1IR­9 CUM 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1=74 
1=75 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAt 
1974 
1975 
1976 
Í 7 5 / 7 4 
X T 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 0 1 . 8 
2 0 7 7 . 3 
1 7 9 6 . 7 
2 2 . 1 
­ 1 3 . 5 
JL 
1702 
2077 
1797 
2 2 . 1 
­ 1 3 . 5 
1 1 6 9 . 8 
1 3 1 4 . 0 
1 1 8 9 . 5 
1 2 . 3 
­ 9 . 5 
L 
1170 
1314 
1190 
1 2 . 3 
­ 9 . 5 
D 
4 0 6 . Ρ 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
5 . 9 
­ 1 3 . 1 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
3 5 3 . 4 
2 6 . 3 
­ 1 0 . 1 
I 
F I 
I 
1 5 6 3 . 4 
1 8 0 9 . 1 
1 6 4 0 . 6 
1 5 . 7 
­ 9 . 3 
3265 
3886 
3437 
1 5 . 0 
­ 1 1 . 6 
1 0 8 6 . 6 
1 1 8 9 . 2 
1 1 1 2 . 0 
9 .4 
­ 6 . 5 
2256 
2503 
23C2 
1 0 . 9 
­ 8 . 1 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
3 5 5 . 2 
1 7 . 5 
­ 1 0 . 4 
3 2 2 . 2 
3 ( 9 . 2 
3 5 9 . 0 
1 4 . 6 
­ 2 . 8 
I 
Μ I 
1 
1 6 5 6 . 8 
1 7 6 9 . 2 
1 8 1 9 . 7 
6 . 8 
2 . 9 
4922 
5656 
52 57 
1 4 . 9 
­ 7 . 0 
1 1 6 2 . 1 
11 73 . 3 
1 2 1 4 . 7 
1.0 
3 . 5 
3419 
3677 
3516 
7 . 5 
­ 4 . 4 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
­ 4 . 5 
5 . 6 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
4 1 2 . 3 
1 0 . 8 
6 . 3 
1 
A 1 
1 
1 7 0 2 . 7 
1 8 5 7 . 0 
9 . 1 
6625 
7512 
1 3 . 4 
1 2 6 0 . 8 
1 2 5 2 . 7 
­ 0 . 6 
4679 
49 29 
5 . 3 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
6 . 1 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
3 7 1 . 5 
5 .3 
­ 1 0 . 2 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
17C9.1 
1 6 6 4 . 2 
­ 2 . 6 
8334 
9177 
1 0 . 1 
1 2 5 2 . 0 
1 1 2 1 . 0 
­ 1 0 . 5 
5931 
6050 
2 . 0 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
­ 9 . 6 
3 7 8 . 6 
3 5 1 . 0 
­ 7 . 3 
1 5 6 7 . 6 
1 5 2 7 . 1 
­ 2 . 6 
9901 
10704 
8 . 1 
1 1 2 6 . 8 
1 0 6 6 . 7 
­ 5 . 3 
7058 
7117 
0 .8 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
­ 2 . 3 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
­ 1 . 5 
1 7 3 2 . 9 
1 6 5 5 . 6 
­ 2 . 2 
11634 
12399 
6 .6 
1 2 3 7 . 8 
1 1 1 2 . 5 
­ 1 0 . 1 
8296 
8229 
­ 0 . 8 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
­ 1 2 . 5 
3 8 3 . 5 
2 6 2 . 6 
­ 5 . 4 
1 7 4 4 . 4 
1 7 C 9 . 8 
­ 2 . 0 
13379 
14109 
5 . 5 
1 2 0 5 . 9 
1 1 0 8 . 5 
­ 8 . 1 
9502 
53 3 8 
­ 1 . 7 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 6 
­ 6 . 4 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
­ 4 . 6 
1 
S 1 
1 
1 8 7 0 . 7 
1 9 7 3 . 6 
5 . 5 
15249 
16083 
5 . 5 
1 2 6 6 . 6 
1 2 5 4 . 7 
­ 0 . 9 
10768 
1C593 
­ 1 . 6 
4 0 7 . 5 
3 5 6 . 1 
­ 2 . 8 
3 5 5 . 4 
4 1 1 . 6 
4 . 1 
1 
0 1 
1 
2 1 6 6 . 8 
2 0 9 5 . 9 
­ 3 . 3 
17416 
18179 
4 . 4 
1 4 4 9 . 5 
1 3 2 1 . 9 
­ 8 . 8 
12218 
11915 
­ 2 . 5 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
­ 5 . 9 
4 6 6 . 5 
4 2 2 . 0 
­ 9 . 6 
1 
Ν I 
1 
2 0 4 3 . 8 
1 8 7 9 . 6 
­ 8 . 0 
19460 
2C058 
3 . 1 
1 3 1 7 . 0 
1 1 7 2 . 7 
­ 1 1 . 0 
13535 
13087 
­ 3 . 3 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
­ 9 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
­ 9 . 6 
D 
1 9 9 6 . 9 
1 B 6 4 . 7 
­ 6 . 6 
21457 
21923 
2 . 2 
1 3 4 0 . 0 
1 2 4 7 . 6 
­ 6 . 5 
14875 
14335 
­ 3 . 6 
3 8 5 . 5 
3 7 8 . 5 
­ 1 . 9 
4 4 2 . 4 
4 1 1 . 6 
­ 7 . 0 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
21457 1 
21923 1 
2 . 2 1 
21457 | 
21923 1 
2 . 2 1 
14875 1 
14335 1 
­ 3 . 6 1 
14875 1 
14335 1 
­ 3 . 6 1 
4633 | 
4522 1 
­ 2 . 4 1 
4605 1 
46 32 1 
0 . 6 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER »NIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1 976 
X 75/74 
X 76/75 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
278.6 293.0 288.4 328.4 334.7 316.3 325.9 316.5 258.0 332.1 292.5 322.6 
265.7 238.3 253.6 265.0 271.9 277.4 283.9 273.2 271.2 250.1 252.0 295.2 
270.6 255.9 276.7 : 
­4.6 
1.8 
30.8 
­12.5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UN ITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
157 6 
X 75/74 
X 76/75 
28.6 
­19.4 
2.3 
3.4 
2.9 
48.1 
­15.0 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
­18.7 
7.4 
­12.1 
9.1 
71.7 66.4 
93.8 54.5 
82.1 73.4 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
8 3 . 8 
9 5 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 4 
1C4 .5 
5 1 . 1 
1 0 4 . 5 
8 5 . 8 
1014 
1047 
42.3 
­22.3 
18.4 
­18.1 
35.0 14.9 4.1 
­26.1 ­11.8 ­14.0 
2.3 
3.3 
3.0 
39.8 
­9.3 
2.4 3.0 
2.9 3.2 
2.4 : 
23.β 6.1 
­19.1 t 
2.4 
2.5 
2.5 
2.β 
3.3 
3.4 
2.4 
2.5 
2.8 
2.9 
3.5 
3.6 
2.7 
3.0 
39 .8 
14 .9 
34 .6 
- 1 3 . 5 
19 .1 
3 . 4 
3 0 . 7 
- 4 . 3 
106 .9 
187.1 
116.5 
97 .2 
118 .8 
52 .3 
82 .5 
125 .5 
S9.8 
67 .0 
122 .3 
102 .3 
89 .5 
111 .7 
71 .6 
6 0 . 3 
92 .8 
140.8 
106.Ζ 
149 .1 
135.0 163.6 162.0 
168.8 196.2 174.6 
74 .9 
37 . ' 
22 .2 
- 2 2 . 3 
51 .4 
- 2 0 . 5 
82.6 
- 1 6 . 4 
9 3 . 1 B l . 5 8 7 . 7 8 7 . 9 
112.2 ÎCO.I 84.4 107.0 
9 5 . 7 8 9 . 3 1C6.2 : 
2 0 . 6 2 2 . θ ­ 3 . 9 2 1 . 7 
­ 1 4 . 7 ­ 1 0 . 8 2 5 . 9 : 
2 . 6 
1.5 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
8 8 . 3 
7 5 . 3 
5 2 . 2 
93 .C 
1 0 9 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
6 4 . 6 
8 3 . 0 
6 6 . 9 
6 1 . 6 
8 3 . 2 
6 1 . 5 
6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 . 3 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
8 1 . 6 
6 5 . 5 
3 . 0 
3 . 0 
332 
4 64 
395 
0 
0 
0 
298 
4C1 
347 
0 
0 
0 
324 
386 
359 
0 
0 
0 
287 
375 
359 
0 
0 
0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 2 5 . 0 
3 7 6 . 0 
3 4 4 . C 
3 7 7 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
4 6 8 . 0 
4 4 5 . C 
4 2 5 . 0 
3 9 8 . 0 
147.3 
135.7 
8 0 . 5 
8 3 . 4 
3727 
3238 
8 63 
8 60 
42 04 
48 34 
1322 
1691 
10 5o 
1063 
ΐβ.06.1576 
ANIMAUX OE BOUCHER I" 
TOTAL G»OS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZU» SCHLACHTE« 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 1 5 1 1 
1 
J F M A 
I 
Μ I 
I 
I M M E / T E M / J j I M · 
I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 * 3 7 * | 
I 9 7 « 1 
i<m ι 
X 7 5 / 7 . 1 
X i t / 7 5 | 
Í U B ­ β CUMUL 
S U S 
7 . 1 
3 7 . 1 
­ 8 N . Î 
4 Î 0 . 6 
i l . 6 
5 . 4 
; 9 . 9 
­ ' 9 9 . 6 
* 5 1 . β 
8 1 . 5 
a.τ 
» 7 . 2 
­ B 9 . Î 
4 * 3 . 1 
2 Β . 9 
9 . 2 
­ 6 » . I 
! 
3 1 . 3 
ι : . : 
- ί ΐ . 1 
4 5 . 5 
1 1 . 4 
- Τ * . 9 
2 3 . 2 
1 3 . 4 
- 4 2 . 4 
Β . 3 
1 2 . 2 
4 6 . 9 
;.; 
l a . 9 
2 2 0 . 0 
1 . 5 
2 4 . 5 
Χ' - i · : 
* . 3 
2 Τ . 2 
» 1 . 7 
S - 1 I 
3 W . T I 
Ι 
■Ι 
il 
n 
«mi .mi 
:ι 
1 « Τ » Ι 
\ » 7 5 | 
1<Πί> Ι 
Ι 
Ι 
* 7«m ι 
t 1 1 5 / 1 5 I 
-»» 
·;." 
5 1 
f 
3 7 
. 1 
.* 
ies 
l ì 
ST 
- 1 7 . 9 , 
» Ϊ * . Η 
ι»* 
» 
1 1 * 
- M . S 
» ï » . î 
.­;.­
J O 
ï 
­«s.τ 
! 
Î * S 
*:· 
­ κ . » 
2<KI 
S * 
­ S I . « 
3 » 
f ­
­ 7 S . S 
:­:: 
se 
­ T Î S . Î 
33S 
: :: :; : 
»«T*. | I 
m«, ι 
1«* ι 
3 * * Il 
H 
­.■>.:■· 
Il 
II 
II 
» W i » 
t W i t 
1  
Ι 
I t t * ' » î « » * 
W » 
1«ΐ% 
\ < » 7 * 
f >S^H 
* 7* m 
ι 
• 
Ι 1 
» 
i 
Ι 
1 
i 
Ι 
BtOTS«m,»* 
t « Η 
W ? 
Wfr 
* 7 * m 
» *V/?% 
f* M i i 
rø*< 
w * 
1 9 % 
χ W / ? * 
χ V í /Λ ΐ 
Ι 
; 1 
ι 
ι, 
| 
ι, 
'Ι 
■ 
Ί 
h 
Ι 
Ι 
'ι 
'I 
'I 
ι 
1 
ΐ 
■ 
1 
ί 
ï 
\«* ί 
1 ? » ' * 
1 ^ % 
¿i·.» 
ΐϊ-Λ 
• ' 
?>·Λ 
^■L% 
ΐ 
ì 
< 
ΐ 
i 
■ : 
> 
9 * % 
' · 
«*» 
^ % 9 
%%­Λ 
ϊ »9 
ΐ·.% 
ΐ · . * 
-%ΐ·.Ί 
ί 
t 
> 
% 
ι 
% 
* 
« » 7 , 
■ : ■ 
« « Î 
­ § 0 ) * % 
% ΐ * 5 
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ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3152 I 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
197* 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
-66.5 
84.2 
B6.3 
5.7 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 74/75 
UNITED It INC 
1974 
1«75 
1976 
0.0 
C D 
X 75/74 
X T6/75 
197* 
1975 
1576 
X 7S/7* 
X T&/TS 
:. o 
o.o 
1975 1 
1576 1 
1 
X 7 5 / 1 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
0 . 3 
:.: 
0 . 0 
c : 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
65 .2 
21 .8 
40 .2 
56.5 
15 .5 
2a. ι 
80.8 
31 .8 
4 8 . 8 
31 .4 
18.4 
31 .4 
19.5 
4 3 . 5 
16.7 
25 .3 
14.4 
8 . 9 
19.6 
8 . 4 
3 6 . 3 
15.4 
32 .1 
10 .8 
31.1 
15.5 
55 .4 
-65.4 
43.8 
-60.6 
53.4 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 3 
0.0+ 
0 . 5 
1 .7 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
o.c* 
-90.6 
200.0 
-42.3 
-44.5 
-61.0 1170.7 
4 . 6 
4 . 4 
2 . 8 
5 . 2 
4 . 5 
4 . 7 
4 . 1 
3 . 3 
5 . 5 
3 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
5 .2 
4 . 5 
3 . 5 
3 . 7 
2 . 2 
5 .0 
2 . 4 
4 . 3 
2 . 4 
4 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
2 . 4 
1 .6 
- 4 . 4 
3 5 . 5 
- 1 3 . 8 
5 . 4 
- 7 . 8 
45 .1 
61 .3 
11.7 
48.3 -32.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.G 
0.0 0.0 O.Q 0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.9 
6 . 6 
2 7 . 0 
:.<s 
6 .6 
2 3 . 0 
0 . 9 
6, . 6 
2 0 . 0 
0 . 9 
6 . 6 
1 8 . 0 
0 .9 
6 .6 
0 .9 
6 . 6 
0 .9 
6 .6 
0 .9 
6 . 6 
0 .9 
6 .6 
0 .9 
6 .6 
0 .5 
6 . 6 
6 1 7 . 4 617 .4 6 1 7 . 4 6 1 7 . 4 617 .4 6 1 7 . 4 617 .4 6 1 7 . 4 617 .4 617 .4 
3 0 9 . 1 2 * t . 5 2 C 3 . 0 1 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 . = 
0 . 0 
c o 
7 .4 
Q . Q 
0 . 0 
s.: 
0 . 0 
0 . 0 
B.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
ο . β 
0 . 0 
: . : ι 
0 . 0 0 .3 
0 . 0 
0 . 3 
C . Γ 
ο . : 
0 . 0 
: . D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .3 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
j . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
g.o 
0 . 0 
c : 
0 . 0 
0 .0 
O.C 
0.2 
0 .1 
2 . 3 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .5 
6 . 6 
C O 
C O 
0 . 0 
cc 
393 
3 17 
41 
50 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3154 | 
1 
EUR­9 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP­6 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 | 
197 5 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
DEUTSCHLAND 
1574 | 
1575 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1076 1 
X "»5/74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
8 .6 
1 0 . 2 
2 7 7 . ' . 
I B . 9 
1 3 . 8 
1 8 . 2 
1 4 . 9 
3 2 . 0 
­ 1 Θ . 1 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .ζ 
1 2 . 1 
6.C 
BB2 .0 
­ 5 0 . 3 
8 . 7 
1 2 . 5 
1 0 . 0 
Ì 2 . 7 
­ 1 y . 7 
ι 
Μ I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 9 
1 5 . 1 
6 . 2 
1 6 4 0 . 8 
­ 5 9 . 1 
8 . 6 
1 5 . 8 
1 4 . 4 
8 3 . 8 
­ 9 . 2 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
1 0 . 6 
0 . 0 
0 
9 
0 . 0 
0 . 6 
1 3 . 8 
23Θ2.9 
9 . 1 
1 9 . 7 
1 5 . 0 
1 1 6 . 8 
­ 2 3 . 6 
1 1 1 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1.9 0 . 4 1.5 2 . 2 
0 . 0 0 . 0 3 . 0 2 . 7 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 9 2 . 4 2 1 . 1 
0 0 0 0 
9 2 5 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 4 
9 . 2 7 . 7 1 0 . 4 1 1 . 5 
1 4 6 1 . 0 8 4 1 7 . θ 4 1 7 7 . 0 3 1 3 1 . 1 
11 .2 6 . 6 7 . 9 1 1 . 0 
1 0 . 7 ? . 3 1 0 . 4 1 6 . 0 
­ 4 . 9 4 1 . 7 3 0 . 9 4 6 . 4 
1 
S 1 
1 
3 . 1 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 
7 
0 . 0 
0 . 5 
12 .4 
2 3 5 6 . 8 
1 2 . 4 
1 6 . 1 
2 9 . 7 
1 
0 1 
1 
C O 
1.7 
0 . 0 
0 
8 
0 . 0 
0 . 7 
1 0 . 4 
1 3 4 9 . 9 
1 0 . 1 
1 4 . 4 
4 3 . 0 
1 
Ν 1 
1 
C O 
5 . 9 
0 . 0 
0 
14 
0 . 0 
1 .0 
6 . 8 
5 8 3 . 3 
9 . 6 
1 3 . 2 
3 7 . 5 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
01 0 
οι ο ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
1.2 1 10 1 
8 . 1 1 126 1 
5 8 3 . 6 1 1 2 1 3 . 3 1 
1 1 . 6 1 121 1 
1 3 . 6 1 170 1 
1 7 . 3 1 4 0 . 9 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/FEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
C O 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
50.4 
84.6 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
3 .0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0.0+ 
1 . 4 
1 .0 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 8 
1 .8 
0 . 1 
0 . 9 
0.0+ 
3 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
1 . 4 
0 .0 ( 0 8 1 . 8 2628 .1 
101 .3 - 2 3 . 9 : 
856.2 1310.5 1271.2 3061 .3 1836.8 
0 . 5 
0 . 6 
0 . ' 
0.0+ 
0 . 5 
0 . 1 
• 0 .4 
0 . 6 
0.1 
0.0+ 
1.2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0.5 
4 . 5 
0.9 
1.0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINC '·■!· 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
2 7 . 8 3 8 2 1 . 4 
- 3 2 . 1 - 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
72 .7 2925 .6 
- 8 5 . 3 - 9 1 . 3 
0 .0 0 . ( 0 .0 
0 .0 0 . 3 0 .0 
0 .0 0 . 1 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
236.1 
- 3 7 . 5 
194 .1 
- 2 8 . 6 
236 .1 
0 . 0 
68 
25 
1 
0 
0.5 
0.7 
0 . 0 
0 . 0 
2 .4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 
8 .0 7 . 0 8 . 0 4 . 0 3 . 0 1 .0 5 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 7 . 0 
5 . 0 5 . 0 8 . 0 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
1.2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 .0 
2 .4 
3 . 0 
2 
15 
5 
11 
29 
63 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 o .c 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
3.9 3 .7 3 .8 3 . 8 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1.0 2 . 6 
2 .8 3 .0 
2 .0 1.8 
172.8 
- 2 7 . 2 
17.7 
- 3 8 . 9 
1.7 
3 . 3 
2.7 
° 0 . 2 
- 1 6 . 5 
1.5 
2 . 6 
2 . 0 
1.2 
2.2 
?.4 
2 . 2 
1.3 
2 .8 
1.8 
3 . 8 
2 . 6 
2.C 
ce 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 TAB - 009 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GPOS BOVINS 
PROnuCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1=75 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1639.2 1504.5 1570.7 1671.6 1679.7 1522.5 1711.3 1738.3 1868.0 2154.6 2036 .8 
2070.0 1803.7 1759.4 1851.4 1651.7 1509.1 1685.3 1700.3 1953.5 2073.2 1858.4 
1739.7 1591.6 1755.7 ! 
26 .3 
- 1 6 . 0 
1639 
2070 
1740 
26.3 
-16.0 
19.9 
-11.8 
3144 
3874 
3331 
23.2 
-14.0 
12.0 
0.C + 
4714 
5633 
5051 
19.5 
-9.6 
63Β6 
74Ρ1 
8066 
9143 
9588 
10652 
11299 
12337 
13038 
14038 
149C6 
15991 
17060 
18064 
19097 
19923 
1974 
1975 
1576 
1104.7 1023.7 1072.9 1226.7 1218.4 1078.3 1212.5 1196.2 1259.6 1434.4 1304.8 
1302.5 1180.4 1158.9 1254.1 1109.1 1053.0 1101.3 1099.2 1233.5 1296.6 1148.4 
1156.5 1082.8 1168.2 : 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
DEUTSCHLANI 
1974 
197 5 
197« 
Χ 75/74 
» 76/7 5 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 1 6 / 7 5 
17.9 
- 1 1 . 2 
1105 
1302 
1156 
1 7 . 9 
- 1 1 . 2 
15 .3 
- 8 . 3 
2128 
2483 
2239 
8 . 0 
0 . 8 
32C1 
3642 
34C8 
13.8 
- 6 . 4 
4418 
4Β96 
5646 
6005 
6725 
7058 
7937 
8159 
9133 
9258 
1C393 
1C492 
11827 
11785 
13132 
12937 
3 9 3 . 1 332 .5 364 .5 378 .8 371 .9 320.0 375 .1 355 .3 4 0 0 . 8 4 5 3 . 1 410.4 
4 2 6 . 3 403 .4 364 .5 413 .2 343 .7 316 .2 331 .6 338 .0 394.2 426 .5 373.9 
368 .7 352 .2 372 .5 ! 
7 .1 
- 1 3 . 5 
21 .3 
- 1 2 . 7 
0 . 0 + 
2 . 2 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
330 
380 
368 
0 
6 
Β 
3 5 7 . 8 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 3 
401 
432 
3 86 
2 
.5 
3 
26 .7 
10.6 
15.4 
- 3 . 1 
12.4 
6 . 0 
7 . 8 
- 1 0 . 7 
1986.6 
1813.9 
21086 
21737 
1328 .3 
1198.6 
14460 
14136 
379 .8 
373 .5 
389.2 347 .8 391 .3 376 .7 407 .5 476 .7 429 .0 453.5 
361 .2 345 .8 272 .3 364 .5 427 .0 435 .6 351.4 4 2 4 . 6 
21086 
21737 
21086 
21737 
14460 
14136 
14460 
14136 
4540 
4505 
47 20 
4794 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 t 
ANIMAUX OE BOUCHERIF 
THTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BR UT TOE I GENERZEUGUNG 
lANNEE/YEAP/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
NETERLAND 
1 = 74 
1975 
157 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 1 3 . 4 2 3 6 . 5 2 C 7 . 6 2 9 7 . 0 3 0 3 . 2 2 7 2 . 8 2C0 .6 3 0 7 . 6 2Β9.6 3 1 6 . 7 2 8 1 . 7 3 0 7 . 1 
2 4 3 . 9 2 1 8 . 8 2 2 1 . 8 2 4 6 . 6 2 5 2 . 4 2 6 0 . 8 2 6 9 . 5 2 5 3 . 8 2 3 5 . 2 2 5 7 . 9 2 2 0 . 9 2 3 9 . 8 
2 3 0 . 3 2 2 7 . 8 2 2 7 . 9 : 
14 .3 
- 5 . 6 
32 .6 
- 1 2 . 2 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
197 5 
197 6 
Χ 75/74 
> 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ lb/15 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
31.1 
­18.6 
2.3 
3.4 
2.9 
48.1 
­15.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
­7.5 
4.1 
70.9 65.9 
94.1 54.8 
82.6 74.1 
6.8 
2.8 
7Β.0 
94.2 
77.2 
43.9 20.7 
­21.9 ­18.0 
­1.3 ­10.0 
40.4 
­2Θ.2 
2.3 
3.3 
3.0 
39.8 
­9.3 
16.7 
­15.4 
2.4 
2.9 
2.4 
23.8 
­19.1 
2.1 
­17.4 
3.0 
3.2 
2.4 
2.5 
2.5 
2.8 
3.3 
3.4 
2.4 
2.5 
2.8 
2.9 
3.5 
3.6 
2.7 
3.0 
39.6 34.0 
­19.9 ­18.0 
29.1 
­7.1 
89.4 
Β5.9 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
77 .5 
69 .7 
61.4 
7 6 . 5 
Bl .7 
57 .0 
101.5 
102.8 
104.5 
92 .4 
104.6 
9C.5 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
5 6 . 9 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
4 7 . 8 
6 Í . 7 
5 7 . 6 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
8 2 . 9 
6 5 . 8 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
8 0 . 2 
6 6 . 7 
3.0 
3.C 
3 3 3 . 5 
4 6 5 . 4 
3 7 3 . 0 
2 9 9 . 5 
4 0 1 . 4 
3 2 9 . 0 
3 2 5 . 5 
3 6 7 . 4 
3 8 7 . 0 
28B 
372 
346 
5 
4 
0 
2 8 6 . 5 
3 ' 6 . 4 
2 9 2 . 5 
3 1 8 . 4 
3 2 6 . 5 
3 7 4 . 4 
3 4 5 . 5 
3 7 5 . 4 
3 7 8 . 5 
4 5 6 . 4 
4 4 5 . 5 
4 8 C . 4 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 4 
4 3 0 . 5 
3 9 4 . 4 
33 34 
2921 
1006 
1058 
827 
821 
33 
36 
42 22 
48 IB 
1974 
'.975 
197« 
% 75/74 
Χ 76/75 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 1 2 . 5 
5 7 . 2 
1 1 8 . 8 
8 8 . 6 
82 
125 
55 
9 
5 
6 
67 
122 
98 
0 
3 
1 
8 9 . 5 
111 .7 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
5 2 . 8 
1 4 0 . 8 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 7 . 3 
1 3 5 . 7 
7 4 . 9 
3 9 . 9 
2 2 . 2 
­ 2 5 . 4 
5 1 . 4 
­ 2 3 . 8 
8 2 . 6 
­ 1 9 . 8 
1322 
1651 
1974 
1 97 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
94.1 84.0 89.4 89.5 
115.0 103.1 87.6 109.6 
97 .7 91 .1 1C8.9 : 
22.2 22.7 
- ! 5.Ο - 1 1 . 6 
- 2 . 1 
24 ,3 
8 5 . 3 
6 4 . 5 
Θ0.2 
7 7 . 3 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
95.0 111.2 100.6 
54 .8 100.0 89.9 
82 .5 
85 .1 
1082 
1092 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
AN1»AUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
6ULLCCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I4NNEE/YEAR/J4HR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
% 75/74 
X 76 /75 
EUP-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHL4NI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
18.6 
- 1 6 . 1 
476 
565 
474 
- 4 . 0 
1.4 
250 
240 
243 
- 4 . 0 
1.4 
2 . 4 
5 .2 
2 . 9 
14.4 
- 5 . 0 
1000 TETES/HE4DS/STUECK 
4 7 6 . 2 
5 6 4 . 5 
« 7 3 . 7 
4 4 5 . 3 
4 7 1 . 1 
4 4 7 . 7 
4 7 8 . 6 
5 0 5 . 9 
5 3 2 . 9 
5 1 4 . 2 
5 0 6 . 2 
5 0 9 . 8 
4 8 3 . 9 
473 
427 
3 
7 
5 2 0 . 1 
5 0 4 . 6 
5 1 5 . 6 
5 1 6 . 8 
556 
570 
1 
3 
6 4 9 . 9 
6 2 4 . 1 
5 9 0 . 6 
5 2 5 . 4 
5 7 5 . 5 
5 1 2 . 5 
5 .8 
- 5 . 0 
5.7 
5.3 
921 1400 
1036 1542 
921 1454 
1914 
2048 
2424 
2532 
2897 
2959 
3417 
3464 
39 3 3 
3981 
4491 
4551 
5141 
5175 
5732 
57C1 
18.6 12.4 
- 1 6 . 1 - 1 1 . 0 
10.1 
- 5 . 7 
- 1 4 . 0 
9 .6 
4 56 
451 
475 
- 9 . 0 
5.2 
2 .5 
5.1 
3 .3 
- 9 . 2 
12.9 
754 1056 
686 9?6 
739 : 
1348 
1164 
1624 
1396 
19 26 
1648 
2216 
1908 
2507 
2188 
2641 
2500 
3115 
2751 
- 9 . 1 
7 . 9 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 3 
- 1 2 . 3 - 1 3 . 6 
2 . 8 
2 , 6 
2.7 
2 .1 
1.8 
1 .3 
2 . 9 
2 . 2 
6 . 3 
7 . 6 
17.8 
17.4 
31.1 
3 6 . 8 
14.6 
12.7 
118.2 105 .1 3 .4 
- 4 3 . 6 - 3 6 . 1 - 2 2 . 8 
- 5 . 4 - 2 3 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 6 
8 2 . 5 
7 1 . 9 
76 .2 
B0 .2 
7 7 . 5 
8 4 . 2 
5 3 . 8 
91 
85 
81 
1 
4 
8 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
8 5 . 8 
7 4 . 8 
85.0 57 .8 118 .7 98 .2 
82 .1 103 .1 111 .3 93 .8 
6 . 0 
5 .3 
8.6 
11.4 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
6311 
6214 
2 4 9 . 7 2 4 6 . 4 2 5 7 . 8 3 0 2 . 0 2 9 2 . 2 2 7 5 . 9 3 0 2 . 1 2 9 0 . 3 2 9 0 . 6 3 3 4 . 5 2 7 7 . 2 2 8 6 . 4 
2 3 9 . 7 2 1 1 . 8 2 3 4 . 0 2 4 0 . 2 2 3 8 . 5 2 3 1 . 6 2 5 2 . 8 2 5 9 . 9 2 8 0 . 0 3 1 2 . 2 2 5 0 . 0 2 5 9 . 6 
2 4 3 . 0 2 3 2 . 2 2 6 4 . 3 t 
3405 
3010 
3 .6 
3 . 4 
9 6 . 4 
8 9 . 9 
6311 
6214 
6311 
6214 
3405 
3010 
3405 
3010 
93 
99 
1050 
1028 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLCCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAM7 
IANNEE/YEAR/JAHP 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDEPLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
160.9 
137.6 
148.5 
162 
1 15 
1 3 9 
3 
8 
3 
167.6 
1 3 7 . 3 
158.2 
198 .1 
143 .3 
198.2 
157.0 
196.0 
155.2 
205.4 
168.4 
187 .7 
161 .1 
164 .3 
148.6 
171.5 
152.7 
153.5 
133 .6 
175.8 
156.8 
­14.5 ­26.2 
8.0 16.3 
1.6 1.2 
1.6 2.1 
1.0 1.2 
­6.4 
­36.8 
BELGIQUE/BFLGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
­ 5 . 9 
­ 4 . 6 
0 . 5 
Û.7 
0 . 5 
4 9 . 9 
­ 2 6 . 4 
UNITED KINGDOM 
1974 
197 5 
1976 
% 
% 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
Τ 76 /75 
-18 .2 
15.2 
1 . 6 
1 .8 
1 .2 
1 . 7 
1 . 6 
2 . 2 
1 . 3 
1.3 
1.1 
1.6 
1.2 
1 .6 
1.4 
1.6 
1.9 
2 . 4 
1 . 8 
2 . 1 
1 .4 
7 2 . 0 
­ 4 5 . 6 
Β.O 
­ 3 3 . 4 
8 .3 7 . 9 7 . 5 7 . 6 7 . 0 6 . 3 6 . 0 7 . 2 8 . 4 
7 . 8 7 . 6 7 . 3 6 . 6 6 . 1 5 . 0 5 . 5 7 . 0 8 . 2 
7 . 4 7 . 4 8 . 4 8 . 6 
■ 9 .7 
8 .5 
7 . 9 
7 . 7 
- 4 . 0 - 2 . 5 - 1 2 . 5 
- 2 . 4 15.1 29 .3 
0 . 5 0 . 5 
0 . 9 0 . 5 
0 . 8 0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
0.5 
0.4 
0 . 4 
0 . 4 
0 .4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1.2 
1 . 0 
0 .6 
0 .9 
7 6 . 4 
­ 6 . 4 
3 . 8 
­ 6 . 7 
34 .9 
18 .2 
33 .8 
- 1 2 . 9 
13.9 
9 . 8 
14.9 
7 . 0 
5 0 . 3 
8 7 . 9 
3 7 . 0 
4 0 . 7 
4 8 . 2 
3 1 . 6 
3 9 . 5 
6 6 . 2 
4 3 . 1 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
4 7 . 9 
4 4 . 2 
5 2 . 9 
4 0 . 6 
3 0 . 6 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
6 8 . 5 
8 7 . 8 
7 1 . 2 
7 4 . 6 1 8 . 3 6 7 . 6 
­ 5 7 . 9 ­ 3 4 . 4 ­ 3 4 . 9 
7 6 . 4 
­ 2 6 . 6 
2 . 2 
1 . 3 
7 . 7 
7 . 5 
0 . 6 
0 .7 
175.0 
236.0 
193.0 
1 57 
2 1 0 
1 8 3 
0 
0 
0 
160 .0 
205 .0 
225.0 
174.0 
2 00 .0 
214.0 
172.0 
192.0 
156.0 
165.0 
171.0 
192.0 
174.0 
191.0 
195.0 
220.0 
2 2 5 
2 2 8 
0 
0 
224 .0 
203.0 
215.0 
194.0 
7 7 . 6 
5 5 . 0 
2142 
1771 
21 
19 
91 
85 
2216 
2436 
6 74 
7 57 
1974 
1975 
1976 
1.1 
0.9 
1.2 
1 .1 
C.9 
1 .3 
0.7 
0.4 
I .2 
0.8 
1.4 
0.5 
0.7 
0.4 
0.9 
0.5 
1.1 
1.3 
1.4 
1 .4 
1.9 
1.8 
1.6 
1 .2 
0.51 
0.31 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
­20.2 ­3.7 ­44.6 
­15.2 ­15.3 ­37.6 
2 6 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAURFAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIHALS 
6ULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
eULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3121 
EUR­9 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP­6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
19T5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 
J 1 
1 
3 4 0 . 4 
3 8 5 . 9 
3 3 8 . 8 
1 3 . 4 
­ 1 2 . 2 
IL 
340 
366 
339 
1 3 . 4 
­ 1 2 . 2 
2 9 1 . 2 
3 2 2 . 7 
2 8 4 . 9 
10 .Β 
­ 1 1 . 7 
L 
291 
323 
285 
1 0 . Β 
­ 1 1 . 7 
D 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
1 7 6 . 9 
5 . 0 
­ 8 . 3 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 6 . C 
3 8 . 3 
­ 2 1 . 9 
I 
F I 
I 
3 1 1 . 8 
3 8 1 . 0 
3 3 7 . 3 
2 2 . 2 
­ 1 1 . 5 
652 
767 
676 
1 7 . 6 
­ 1 1 . 8 
2 6 7 . 7 
3 2 1 . 0 
2 8 5 . 9 
1 9 . 9 
­ 1 0 . 9 
559 
644 
571 
1 5 . 2 
­ 1 1 . 3 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
1 7 9 . 1 
2 0 . 0 
­ 6 . 9 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
4 5 . 0 
1 5 . 0 
­ 1 2 . 3 
1 
Μ I 
1 
3 7 1 . 3 
3 7 2 . 3 
3 5 1 . 1 
0 . 3 
5 . 1 
1023 
1139 
1067 
1 1 . 3 
­ 6 . 3 
3 1 9 . 8 
3 1 8 . 6 
3 2 3 . 7 
­ 0 . 3 
1 .6 
879 
962 
855 
9 . 5 
­ 7 . 1 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 8 . 5 
­ 2 . 6 
1 0 . 0 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
6 1 . 1 
2 . 5 
0 . 7 
1 
A 1 
1 
4 1 2 . 9 
4 1 7 . 5 
1 .1 
1436 
1557 
8 . « 
3 6 0 . 8 
3 5 2 . 7 
­ 2 . 2 
1239 
1315 
6 . 1 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
6 . 1 
: 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
­ 1 1 . 4 
­ 1 4 . 8 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 2 6 . 4 
3 7 9 . 6 
­ 1 1 . 0 
1863 
1936 
4 . 0 
3 8 2 . 1 
3 2 6 . 1 
­ 1 4 . 7 
1622 
1641 
1.2 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
­ 6 . 0 
8 0 . 7 
5 6 . 7 
­ 2 9 . 7 
3 9 1 . 1 
3 5 2 . 4 
­ 9 . 9 
22 54 
2289 
1.5 
3 3 8 . 9 
3 0 5 . 5 
­ 9 . 9 
1961 
1947 
­ 0 . 7 
1 8 6 . 3 
1 8 3 . 7 
■ ­ 1 . 4 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
­ 2 7 . 1 
« 1 0 . 3 
3 4 0 . 0 
­ 1 7 . 2 
2664 
2629 
­ 1 . 3 
3 5 7 . 5 
2 9 6 . 6 
­ 1 7 . 0 
2318 
2244 
­ 3 . 2 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
­ 1 4 . 6 
6 7 . « 
4 6 . 9 
­ 3 0 . 4 
3 7 8 . 3 
3 3 0 . 2 
­ 1 2 . 7 
3042 
2959 
­ 2 . 7 
3 2 1 . 6 
2 8 6 . 1 
­ 1 1 . 0 
2640 
2530 
­ 4 . 2 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
­ 4 . 2 
5 3 . 0 
4 2 . « 
­ 2 0 . 0 
1 
S 1 
1 
3 6 5 . 1 
3 5 7 . 6 
­ 2 . 1 
3«C8 
3316 
­ 2 . 7 
3 1 1 . 6 
3 0 5 . 9 
­ 1 . 8 
2951 
2836 
­ 3 . 9 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 7 
2 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
­ 1 0 . 1 
1 
0 1 
1 
3 7 2 . 5 
3 5 4 . 5 
­ 4 . 8 
3780 
3 Í 7 1 
­ 2 . 9 
3 1 7 . 2 
2 9 9 . 3 
­ 5 . 6 
3268 
3135 
­ 4 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 5 
0 . 9 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
­ 2 0 . 4 
1 
Ν 1 
1 
3 2 0 . 5 
2 5 3 . 3 
­ 8 . 6 
4101 
3964 
­ 3 . 3 
2 7 1 . 2 
2 4 7 . 3 
­ 6 . 8 
3540 
3382 
­ 4 . 4 
1 5 5 . 8 
1 4 5 . 7 
­ 6 . 5 
4 5 . 5 
41 .C 
­ 1 0 . 7 
D 
3 3 0 . 0 
3 3 5 . 5 
1 .7 
4 4 3 1 
4300 
­ 3 . 0 
2 8 5 . 5 
2 8 7 . 9 
0 . 9 
3B25 
367C 
­ 4 . 1 
1 6 4 . 5 
1 7 2 . 0 
4 . 6 
5 2 . 4 
4 7 . C 
­ 1 0 . 3 
1 I 
IANN6E/YEAR/JAHR I 
1 1 
4431 1 
4300 1 
­ 3 . 0 1 
4431 1 
4300 1 
­ 3 . 0 1 
38 25 1 
3670 1 
­ 4 . 1 1 
38 25 1 
3670 1 
­ 4 . 1 1 
2198 1 
2196 1 
­ 0 . 1 1 
699 1 
614 1 
­ 1 2 . 1 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 Í 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/VEAR/JAHR 
IOOO TETES/HEAOS/STUECK 
19T4 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 5 . 2 
2 6 . 7 
2 7 . 4 
3 3 . 8 
2 6 . 8 
3 0 . 0 
3 9 . 2 
2 7 . 3 
3 1 . 0 
4 3 . 6 
2 9 . 9 
4 6 . 2 
2 8 . 9 
4 0 . 4 
3 3 . 9 
3 5 . 8 
3 2 . 6 
4 1 . 9 
3 0 . 0 
3 4 . 8 
2 9 . 5 
3 7 . 9 
3 4 . 2 
3 1 . 6 
2 8 . 2 
2 6 . 5 
3 4 . 6 
­24.2 ­20,8 ­30.4 
2.5 12.1 13.8 
4«7 
3 62 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
9.4 9.0 12.4 15.1 
14.5 18.5 21.6 16.8 
12.5 12.0 12.2 : 
54.0 106.4 
­14.2 ­35.3 
BELGIQUE/BELGIË 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
47 .1 
- 2 5 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
31 .8 
- 1 7 . 1 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 5 . 0 
0 . 0 
7 3 . 8 
­ 4 3 . 5 
20 .7 
19 .5 
18.0 
15 .7 
18.0 
15.4 
16 .4 
15 .1 
14 .5 
16 .7 
16.2 
15.4 
13 .5 
12.4 
6 0 . 0 2 1 . 0 
­ 3 8 . 7 ­ 2 6 . 8 
0.7 
1.1 
5 4 . 5 
­ 2 0 . 8 
0 . 7 
1 .0 
0 . 6 
32.4 
- 4 3 . 6 
1.4 
- 2 3 . 9 
1.0 
1.1 
1.0 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
1.2 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
Ο.β 
2 5 . 0 
­ 2 0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
­ 1 6 . 7 
0 . 9 
1 .1 
0 . 7 
0 .7 
4 . 0 4 . 0 5 . 0 4 . 0 4 . 0 5 . 0 4 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 
5 . 0 5 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 5 . 0 4 . 0 4 . 0 6 . 0 6 . 0 5 . 0 
5 . 0 4 . 0 6 . 0 5 . 0 
14.8 
13 .1 
1 9 . 5 
2Β.7 
2 1 . 4 
1 9 . 4 
3 1 . 0 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
2 0 . 4 
2 6 . 4 
2 6 . 6 
2 0 . 4 
2 6 . 5 
2 5 . 4 
2 5 . 6 
2 1 . 7 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
2 3 . 6 
1 9 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
6 . 0 
5.C 
178 
155 
293 
2 92 
11 
12 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 7 
Ο.Β 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 1 
1 .1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 3 
1 3 . 3 ­ 2 3 . 6 2 . 3 1 2 7 . 6 ­ 3 4 . 0 
­ 7 5 . 0 ­ 8 5 . 7 ­ 7 7 . 8 ­ 9 2 . 9 
1.3 
1.2 
1.C 
0 .7 
0 . 5 
0 . 5 
Ο.β 
0 . 3 
1974 
1975 
197« 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 4 . 5 
5 7 . 5 
4 8 . 7 
3 9 . 2 
5 4 . 2 
4 7 . 3 
4 5 . 6 
4 6 . 6 
6 1 . 2 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
3 9 . 2 
« 6 . 8 
« 6 . 9 
4 1 . 6 
4 8 . 3 
3 8 . 5 
5 1 . 8 
3 8 . 8 
4 7 . 2 
4 4 . 5 
4 8 . 3 
4 6 . 5 
4 3 . 3 
4 0 . 5 
3 7 . 7 
4 2 . « 
2 9 . 2 
­ 1 5 . 2 
3 8 . 5 
­ 1 2 . 9 
2.2 
31 .2 
5 39 
5 55 
28.06.1976 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TnTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 
EU9-9 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FUR-9 CUM 
1974 
197 5 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-6 CUMI 
1974 
197 5 
157« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 3 0 . 8 
7 4 4 . 4 
6 1 4 . 3 
1 8 . 0 
- 1 7 . 5 
JL 
631 
744 
614 
1 8 . 0 
- 1 7 . 5 
4 5 6 . 2 
5 0 8 . 3 
4 4 4 . 7 
1 1 . 4 
- 1 2 . 5 
JL 
456 
508 
«45 
1 1 . « 
- 1 2 . 5 
0 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 4 
1 1 4 . 7 
- 8 . 4 
- 1 6 . 5 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . 4 
1 9 3 . 5 
2 8 . 0 
- 1 1 . 0 
1 
F 1 
1 
5 8 7 . 0 
6 C 5 . 0 
5 1 7 . 1 
3 . 1 
- 1 4 . 5 
1218 
1349 
1131 
1 0 . 8 
- 1 6 . 2 
« 2 2 . 2 
4 2 3 . 0 
3 9 2 . 0 
0 .2 
- 7 . 3 
878 
931 
837 
6 . 0 
- I C . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 5 
- 9 . 1 
- 5 . 8 
1 5 4 . 6 
1 7 8 . 0 
1 7 1 . 1 
1 5 . 1 
- 3 . 9 
1 
Μ 1 
1 
5 7 8 . 7 
5 5 2 . 1 
5 6 7 . 1 
2 . 3 
- 4 . 2 
1796 
1941 
1698 
8 . 1 
- 1 2 . 5 
4 2 4 . 9 
4 2 4 . 6 
4 4 0 . 8 
- 0 . 1 
3 . 8 
13 03 
13 56 
1277 
4 . 0 
- 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 0 
- 1 4 . 3 
1 0 . 2 
1 5 9 . 2 
1 7 8 . 1 
1 8 5 . 5 
11 .9 
4 . 2 
1 
A I 
I 
5 4 0 . 3 
6 2 7 . 3 
1 6 . 1 
2337 
2569 
9 . 9 
4 3 0 . 5 
4 5 3 . 8 
5 .4 
1734 
1810 
4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
- 0 . 4 
1 6 6 . 3 
1 8 8 . 8 
1 6 8 . β 
1 3 . 5 
- 1 0 . 6 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
5 3 7 . 2 
5 2 8 . 0 
- 1 . 7 
2874 
3097 
7 . 8 
4 1 6 . 3 
3 8 1 . 1 
- 8 . 5 
2150 
2191 
1.9 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
- 2 0 . 7 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
0 .2 
4 8 2 . 8 
4 9 2 . 3 
2 . 0 
3357 
35B9 
6 . 9 
3 7 0 . 3 
3 6 6 . 1 
- 1 . 1 
2521 
25 57 
1 .4 
9 8 . 9 
8 8 . 5 
- 1 0 . 3 
1 4 8 . 8 
1 5 6 . 8 
5 . 4 
5 3 7 . 8 
5 4 3 . 8 
1 .1 
3895 
4133 
6 . 1 
4 1 1 . 8 
3 7 7 . 0 
- 8 . 4 
2932 
2934 
0 . 1 
1 1 4 . 8 
9 7 . 4 
- 1 5 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 0 
0 . 1 
5 6 7 . 2 
5 4 5 . 9 
- 3 . 8 
4462 
4679 
4 . 9 
« 1 9 . 4 
3 7 6 . 5 
- 1 0 . 2 
3352 
3310 
- 1 . 2 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
- 1 6 . 6 
1 6 5 . 0 
1 5 9 . 5 
- 3 . 3 
1 
S 1 
1 
6 4 0 . 9 
6 7 1 . 3 
4 . 7 
5103 
5350 
4 . 8 
4 6 9 . 3 
4 5 1 . 2 
- 3 . 8 
3821 
3762 
- 1 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 9 
- 1 2 . 2 
1 7 7 . 4 
1 8 5 . 4 
4 . 5 
1 
0 1 
1 
7 7 9 . 9 
7 1 5 . 7 
- 7 . 7 
5883 
6070 
3 . 2 
5 6 6 . 3 
4 7 5 . 2 
- 1 6 . 1 
4387 
4237 
- 3 . 4 
1 6 6 . 5 
1 3 0 . 1 
- 2 1 . 8 
2 1 5 . 2 
1 5 0 . 0 
- 1 1 . 7 
1 
Ν 1 
1 
7 4 4 . 5 
6 7 6 . 8 
- 9 . 1 
6627 
6747 
1.8 
5 2 5 . 2 
« 4 3 . 5 
- 1 5 . 6 
4912 
4680 
- 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 8 
- 1 4 . 1 
2 0 3 . 7 
1 7 6 . 4 
- 1 3 . 4 
D 
7 2 0 . 3 
6 5 1 . 0 
- 9 . 6 
7347 
7398 
0 . 7 
5 2 8 . 3 
4 6 6 . 6 
- 1 1 . 7 
5441 
5147 
- 5 . 4 
1 3 1 . 6 
ne.6 
-5 .8 
217.8 
198.5 
- 8 . 7 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
7347 1 
7398 1 
0 . 7 1 
7347 1 
7398 1 
0 . 7 1 
5441 | 
5147 1 
- 5 . 4 | 
5441 | 
5147 1 
- 5 . 4 | 
1560 1 
1359 | 
- 1 2 . 9 1 
2104 1 
2156 1 
2 . 5 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE ROUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 76/75 
6 1 . 6 
7 1 . 4 
6 5 . 9 
7 5 . 7 
6 4 . 6 
5 5 . 0 
5 7 . 7 
6 1 . Β 
6 0 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 4 
6 2 . 1 
5 6 . 6 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
6 0 . 3 
5 3 . 6 
6 1 . 0 
5 5 . 4 
7 2 . 0 
6 2 . 4 
9 0 . 2 
7 0 . 2 
8 2 . 2 
6 2 . 4 
8 8 . 4 
7 2 . 4 
16.0 -14.7 
-7.6 -θ.7 
50.9 47.5 
57.3 47.9 
50.3 43.3 
12.6 
-12.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ T5/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 . 6 
- 1 9 . 2 
0.5 
0 .7 
0.7 
2 2 . 1 
9 . 5 
C.9 
- 5 . 5 
- 2 . 9 
- 1 5 . 2 
0 .6 
0 .4 
0 .5 
- 2 5 . 8 
2 8 . 0 
7.0 
- 1 . 8 
5 4 . 0 5 2 . 6 
5 0 . 4 5 2 . 9 
4 8 . 4 : 
- 9 . 2 - 1 3 . 3 - 2 2 . 2 - 2 4 . 1 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
44 .1 
«1 .8 
4 7 . 5 
4 0 . « 
5 2 . 5 
« « . 4 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
- 4 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1 3 . 2 
4 6 . 2 
- 2 . 3 
- 1 0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
0 .5 
0.5 
0 .7 
0 . 5 
0 . 6 
0 .5 
0 .6 
0 .6 
0 .6 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
2 3 . 3 
24.2 
19 .5 
21 .4 
20 .8 
17 .6 
22.2 
21.2 
21 .3 
22 .6 
22 .1 
19 .8 
20.5 
19.6 
21.7 
18.5 
21 .6 
17.9 
25 .4 
20 .6 
27.7 
25 .1 
26.9 
22 .8 
26 .5 
21 .8 
0.5 
0 . 6 
35.2 
18 .5 
14.6 
- 2 5 . 5 
13.3 
- 2 4 . 5 
69 .1 
- 3 7 . 6 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
2 6 . 6 
2 1 . 5 
0 . 6 
0 .7 
8 8 . 0 
1 9 . 0 
9 7 . 0 
8 2 . 0 
9 4 . 0 
7 0 . 0 
6 3 . 0 
9 4 . 0 
7 1 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 8 . 0 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 0 
9 7 . 0 
8 29 
7 54 
652 
614 
288 
2 57 
995 
1153 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ lb/15 
4 6 . 8 
7 7 . 5 
3 8 . 6 
4 8 . 6 
5 7 . 0 
2 6 . 4 
3 7 . 9 
4 6 . 1 
2 2 . 5 
2 4 . 8 
4 5 . 6 
2 1 . 6 
3 7 . 8 
4 6 . 6 
2 2 . 7 
2 3 . 4 
3 5 . 8 
6 5 . 7 
« 2 . 4 
6 4 . 3 
4 9 . 7 
7 6 . 9 
5 9 . 1 
8 9 . 3 
5 6 . 8 
8 0 . 3 
5 2 . 0 
5 7 . 3 
6 5 . 6 
5 0 . 2 
17 .3 
- 5 3 . 7 
2 1 . 7 
- 5 1 . 2 
6 3 . 9 
- 5 2 . 6 
514 
730 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3 9 . 6 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
3 2 . 8 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
2 3 . 8 
2 5 . 8 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
2 7 . 5 
2 7 . 0 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 8 . 6 
3 7 . 3 
3 9 . 5 
3 5 . 1 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
-0.4 
-14.3 
-9.« 
-7.3 
-16.7 
19.6 
398 
368 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACKTUNGEN INSGESAMT 
3141 
EUR-9 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUO-9 CUM 
1974 
197 5 
1976 
X 7 S / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEC'TSCHLAf 
1974 
1975 
' .576 
» 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
197« 
197 5 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 5 4 . 4 
3 8 3 . 3 
3 6 9 . 9 
5 0 . 7 
- 3 . 5 
JL 
2 54 
3 83 
370 
5 0 . 7 
- 3 . 5 
1 7 2 . 7 
2 4 3 . 2 
2 1 6 . 5 
4 0 . 9 
- 1 0 . 8 
L 
173 
243 
217 
4 0 . 9 
- 1 0 . 8 
D 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 9 . 2 
3 5 . 4 
- 1 6 . 3 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
7 1 . 4 
2 8 . 3 
- 4 . 4 
1 
F I 
I 
2 1 9 . 3 
3 5 2 . 0 
3 2 5 . 4 
6 0 . 5 
- 6 . 4 
4 74 
735 
659 
5 5 . 2 
- 4 . 9 
1 5 0 . 3 
2 3 3 . 3 
2 C 1 . 8 
5 5 . 2 
- 1 3 . 5 
323 
477 
419 
4 7 . 5 
- 1 2 . 1 
5 5 . 8 
9 1 . 6 
7 6 . 3 
6 4 . 5 
- 1 6 . 9 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
2 4 . 7 
- 1 . 6 
I 
Μ I 
1 
2 2 9 . 3 
2 5 9 . 8 
3 2 6 . 8 
3 0 . 7 
9 . 0 
703 
1035 
1026 
4 7 . 2 
- 0 . 9 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 9 
1 6 5 . 9 
2 2 . 8 
- 5 . 1 
483 
672 
605 
3 9 . 4 
- 1 0 . 1 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
5 4 . 9 
1 1 . 8 
- 1 3 . 8 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
2 0 . 0 
11 . 1 
1 
A 1 
1 
2 3 4 . 1 
3 0 5 . 9 
3 0 . 6 
937 
1341 
4 3 . 1 
1 6 7 . 5 
2 0 6 . 1 
2 3 . 0 
650 
879 
3 5 . 1 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
2 1 . 2 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
6 3 . 3 
2 1 . 8 
- 1 2 . 1 
1 
" 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
2 3 5 . 7 
2 7 2 . 7 
1 5 . 7 
1173 
1614 
3 7 . 6 
1 6 1 . 3 
1 7 5 . 3 
8 .7 
811 
1054 
2 9 . 9 
5 0 , 8 
5 2 . 1 
2 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 8 
10 .8 
2 2 0 . 4 
2 5 5 . 7 
1 6 . 0 
1393 
1869 
3 4 . 2 
1 4 1 . 6 
1 6 3 . 6 
15 .5 
953 
1217 
2 7 . 7 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
1 4 . 8 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
1 2 . 5 
2 6 4 . 6 
3 0 6 . 3 
1 5 . 7 
165B 
2176 
3 1 . 2 
1 6 6 . 3 
1 8 5 . 9 
11 .8 
1119 
1403 
2 5 . 4 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
1.9 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
1 6 , 4 
2 8 2 . 3 
3 1 6 . E 
1 2 . 2 
1940 
2453 
2 8 . 5 
1 7 4 . 7 
1 8 5 . 5 
6 . 5 
1254 
1589 
2 2 . 8 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
7 . 1 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
3 . 7 
1 
s I 
1 
3 0 7 . 7 
3 7 3 . 4 
2 1 . 4 
2 2 * 8 
2866 
2 7 . 5 
1 5 5 . 0 
2 1 7 . 7 
1 1 . 6 
1489 
I8C7 
2 1 . 4 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 . 9 
6 7 . 8 
76 .C 
1 2 . 1 
I 
0 1 
1 
3 6 4 . 5 
3 9 8 . 6 
9 . 4 
2612 
3265 
2 5 . 0 
2 3 1 . 9 
2 3 5 . 2 
1.4 
1721 
2042 
I S . 7 
8 2 . 5 
8 4 . 3 
2 . 1 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
- C . 9 
1 
N 1 
1 
3 8 7 . 6 
3 8 4 . 1 
- 0 . 5 
3000 
3649 
2 1 . 6 
2 4 3 . 4 
2 3 1 . 9 
- 4 . 7 
1964 
2274 
15 .Β 
1 0 1 . 7 
9 4 . 5 
- 7 , 1 
7 1 , 8 
6 8 . 0 
- 5 . 3 
0 
3 6 8 . 1 
3 6 6 . 2 
- 0 . 5 
3368 
4015 
1 9 . 2 
2 3 9 . 9 
2 3 3 . 5 
- 2 . 7 
2204 
2507 
1 3 . 8 
8 6 . 2 
8 4 . 4 
- 2 . 1 
7 5 . 8 
7 5 . β 
0 . 0 + 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
3368 1 
4015 1 
1 9 . 2 1 
3368 1 
«015 1 
1 9 . 2 1 
2 2 0 * 1 
2507 1 
1 3 . 8 1 
2 2 0 * 1 
2507 | 
1 3 . 8 1 
762 1 
869 | 
1 1 . 1 1 
752 1 
8 3 * 1 
1 0 . 9 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
I 3141 
I 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 UNITED K P 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 < 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 » 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
I 
2 0 . 9 
3 0 . 0 
2 8 . 7 
4 3 . 9 
­ 4 . 5 
9 . 6 
2 0 . 3 
1 8 . 2 
1 1 1 . 7 
­ 1 0 . 3 
IELGIE 
1 3 . 5 
2 2 . 4 
1 8 . 5 
6 6 . 2 
­ 1 7 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 8 
9 4 . 7 
­ 2 0 . 8 
GOOM 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 . 5 
­ 4 . 8 
9 . 1 
2 0 . 9 
4 0 . 7 
1 2 9 . 7 
9 4 . 7 
7 . 6 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
8 5 . 6 
­ 1 3 . 9 
1 
F 1 
1 
2 1 . 2 
2 7 . 1 
2 7 . 6 
2 8 . 0 
1 .8 
6 . 6 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
1 5 6 . 9 
­ 3 4 . 6 
1 3 . 0 
2 3 . 8 
1 7 . 5 
8 3 . 8 
­ 2 6 . 4 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 8 
6 0 . 6 
­ 1 5 . 1 
5 5 , 0 
9 2 . 0 
8 1 . 0 
6 7 . 3 
­ 1 2 . 0 
7 . 0 
1 2 . 9 
3 4 . 2 
8 4 . 6 
1 6 5 . 1 
7 .0 
1 3 . 6 
1 2 . 4 
5 7 . 0 
­ 1 0 . 0 
1 
Μ I 
1 
2 3 . 6 
2 7 . 3 
2 6 . 9 
1 5 . 5 
­ 1 . 4 
1 0 . 6 
1 9 . 5 
1 4 . 6 
8 1 . 5 
­ 2 5 . 2 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
* 5 . 1 
­ 1 3 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
3 9 . 4 
­ 4 3 . 2 
5 7 . 0 
8 2 . 0 
5 5 . 0 
4 3 . 9 
1 5 . 9 
4 . 9 
12 .3 
3 4 . 1 
1 5 3 . 1 
1 7 7 . 2 
8 . 0 
9 . 6 
11 .6 
2 0 . 7 
2 2 . 5 
1 
A 1 
1 
2 4 . 7 
2 8 . 4 
1 5 . 1 
1 0 . 3 
1 5 . 9 
5 4 . 2 
1 4 . 6 
1 8 . 6 
1 5 . 0 
2 7 . 4 
­ 1 9 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
4 . 7 
5 3 . 0 
7 6 . 0 
8 3 . 0 
4 3 . 4 
9 . 2 
4 . 4 
1 0 . 0 
3 2 . 6 
1 2 9 . 4 
2 2 6 . 0 
9 . 2 
13 . f i 
4 9 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
2 8 . 2 
2 9 . 2 
3 .6 
1 1 . 7 
1 4 . 3 
2 2 . 0 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
2 2 . 9 
0 . 4 
0 .4 
­ 7 . 9 
5 8 . 0 
7 5 . 0 
2 9 . 3 
6 . 5 
1 1 . 5 
7 7 . 5 
9 . 9 
1 0 . 9 
10 .2 
2 3 . 7 
2 8 . 4 
1 9 . 9 
9 . 1 
1 1 . 7 
2 8 . 9 
1 3 . 1 
1 4 . 9 
1 4 . 1 
0 . 5 
0 . « 
­ 1 6 . 9 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
2 1 . 9 
8 . 0 
5 . 8 
+ 2 7 . 2 
6 . 8 
8 . 3 
2 2 . 7 
2 4 . 4 
2 9 . 3 
2 0 . 0 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
2 1 . 9 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
7 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
­ 5 . 5 
8 2 . 0 
5 8 . 0 
1 9 . 5 
1 0 . 3 
1 5 . 1 
4 6 . 1 
6 . 0 
7 . 3 
2 1 . 5 
2 5 . 8 
2 6 . 7 
3 . 5 
1 2 . « 
1 5 . 2 
2 2 . 2 
1 5 . 7 
1 7 . 0 
8 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
­ 1 6 . 8 
8 7 . 0 
1 0 * . 0 
1 9 . 5 
1 2 . 7 
1 8 . 5 
4 5 . 3 
7 . 9 
8 . « 
6 . 3 
1 
S 1 
1 
2 7 . 0 
3 0 . 7 
1 3 . 8 
12 .4 
1 9 . 0 
52 .8 
17 .9 
2 0 . 1 
1 2 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
­ 2 . 5 
5 1 . 0 
1 2 3 . 0 
3 5 . 2 
1 3 . 0 
2 1 . 8 
6B .2 
8 . 7 
10 .5 
2 6 . 2 
1 
0 1 
1 
3 2 . 5 
3 3 . 0 
1.3 
1 9 . 0 
2 1 . 6 
1 4 . 0 
2 0 . 9 
1 9 . 5 
­ 4 . 5 
0 .9 
0 .9 
2 . 5 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 9 . 6 
1 5 . 1 
2 4 . 2 
6 0 . 2 
1 0 . 5 
1 1 . 3 
7 .6 
1 
Ν I 
1 
2 4 . 9 
2 7 . 5 
12 .C 
2 4 . 2 
2 1 . 8 
­ 1 0 . 1 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
­ 5 . 3 
o.e 
0 .8 
­ 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
3 . 5 
1 6 . 8 
2 2 . 7 
3 4 . 5 
1 2 . 4 
1 0 . 5 
­ 1 5 . 1 
0 
3 1 . 5 
3 1 . 3 
­ C . 5 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
­ 1 2 . 2 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
­ 7 . 3 
Ì . C 
1 .0 
0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
2.C 
1 6 . 5 
1 9 . 2 
1 3 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
2 . « 
I 
ANNEE/VEAR/JAHR I 
I 
308 I 
349 1 
13 .3 1 
163 1 
219 | 
3 4 . 6 1 
191 1 
2 26 1 
1 8 . 8 1 
Β I 
9 1 
1 0 . 0 1 
935 1 
1183 1 
2 6 . 5 1 
125 1 
155 1 
5 6 . 3 1 
104 | 
130 1 
2 4 . 3 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VFAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3161 
EUR-9 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
i 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FPANCE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 3 7 . 1 
5 6 8 . 7 
5 0 1 . 6 
5 . 9 
- 1 1 . 8 
JL 
537 
569 
502 
5 . 9 
- 1 1 . 8 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 8 
4 7 1 . 9 
0 . 1 
- 8 . 0 
L 
512 
513 
4 72 
0 . 1 
- 8 . 0 
D 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
4 7 . 6 
- 5 . 8 
- 2 1 . 1 
2 6 1 . 8 
2 7 1 . 5 
2 5 2 . 0 
3 . 7 
- 7 . 2 
1 
F I 
I 
5 0 4 . 6 
5C9 .4 
4 7 7 . 3 
0 .9 
- 6 . 3 
1042 
1078 
975 
3 . 5 
- 9 . 2 
4 7 8 . 9 
4 5 1 . 8 
4 4 6 . 7 
- 5 . 7 
- 1 . 1 
991 
= 65 
919 
- 2 . 7 
- 4 . 8 
5 7 . 6 
5 4 . 6 
5 1 . 9 
- 5 . 7 
- 4 . 9 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
2 4 5 . 5 
C.7 
0 .6 
I 
Μ I 
I 
5 5 6 . 3 
5 7 8 . 4 
6 0 6 . 3 
4 . 0 
4 . 8 
1598 
1656 
1585 
3 . 7 
- 4 . 3 
5 2 1 . 7 
5 1 9 . 0 
5 6 0 . 6 
- 0 . 5 
8 . 1 
1513 
1464 
1479 
- 2 . 0 
- 0 . 3 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 9 . 4 
2 . 7 
- 8 . 3 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
2 9 8 . 5 
« .4 
12 .7 
1 
A 1 
1 
6 4 7 . 7 
6 0 9 . 8 
- 5 . 8 
2246 
2266 
0 . 9 
6 1 7 . 6 
5 5 5 . 4 
- 1 0 . 1 
2131 
2039 
- 4 . 3 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
- 1 7 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
2 8 0 . 6 
0 . 0 + 
- 6 . 4 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/PEAOS/STUECK 
6 4 4 . 7 
6 3 0 . 8 
- 2 . 2 
2890 
2897 
0 . 2 
6 1 9 . 2 
5 9 0 . 5 
- 4 . 6 
2750 
2629 
- 4 . 4 
7 3 . 8 
7 0 . 7 
- 4 . 2 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
- 3 . 3 
5 8 6 . 8 
6 0 7 . 7 
3 . 6 
3477 
3505 
0 . 8 
5 6 1 . 2 
5 7 4 . 0 
2 . 3 
3311 
3203 
- 3 . 3 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
- 8 . 5 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
8 .Β 
6 5 6 . 2 
6 5 3 . 3 
- 0 . 4 
4133 
4158 
0 .6 
6 2 8 . 0 
6 0 7 . 8 
- 3 . 2 
3939 
' 8 1 1 
- 3 . 2 
7 2 . 2 
5 8 . 0 
- 1 9 . 7 
2 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
1.7 
6 2 1 . 5 
6 0 2 . 2 
- 3 . 1 
4755 
4760 
0 . 1 
5 8 0 . 9 
5 5 5 . 2 
- 4 . 4 
4520 
4366 
- 3 . 4 
6 8 . 8 
5 5 . 4 
- 1 9 . 5 
2 5 6 . 7 
2 8 5 . 0 
- 3 . 9 
1 
S 1 
1 
6 1 0 . 2 
6 1 6 . 2 
1.3 
5365 
5378 
0 . 2 
5 5 7 . 7 
5 5 7 . 4 
- 0 . 1 
5078 
4924 
- 3 . 0 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
- 5 . 9 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
- 2 . 3 
1 
ο ι 
1 
6 3 4 . 5 
5 6 5 . 0 
- 1 0 . 3 
6000 
5547 
- 0 . 9 
5 6 5 . 8 
5 1 4 . 6 
- 9 . 0 
5643 
5438 
- 3 . 6 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
- 1 8 . 1 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
- 1 0 . 0 
1 
Ν I 
1 
5 6 8 . 3 
« 6 7 . 7 
- 1 7 . 7 
6568 
6415 
- 2 . 3 
4 5 8 . 7 
4 2 6 . 7 
- 1 4 . 5 
6142 
5865 
- 4 . 5 
5 8 . 7 
« 5 . 5 
- 2 1 . 7 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
- 1 0 . 9 
0 
6 0 4 . 8 
5 4 9 . 6 
- 9 . 1 
7173 
6565 
- 2 . 9 
5 4 9 . 5 
5 1 4 . 1 
- 6 . 4 
6692 
6379 
- 4 . 7 
7 2 . 2 
6 4 . « 
- 1 0 . 5 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
- « . 0 
1 1 
ANNEE/YE4R/J4HR 1 
1 1 
7173 1 
6965 1 
- 2 . 9 1 
7173 | 
6965 1 
- 2 . 9 1 
6692 1 
6379 1 
- 4 . 7 1 
6692 1 
6379 | 
- 4 . 7 1 
810 1 
718 1 
- 1 1 . 4 1 
3369 1 
3337 | 
- 0 . 9 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHIEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3161 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/ 
1974 
1075 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEM60UP 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRFLAND 
1074 
1.97 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
Ι 9 1 5 
157« 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
9 8 . 7 
9 2 . 3 
8 6 . 2 
- 6 . 4 
- 6 . 6 
6 9 . 4 
6 7 . 5 
6 8 . 9 
- 2 . 6 
2 . 0 
3ELGIE 
1 8 . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
1 3 . 8 
- 1 8 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 2 . 9 
1.8 
(GOOM 
1 9 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
1 6 3 . 2 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
5 . 9 
4 . 5 
4 . 6 
- 2 7 . 6 
Ι 
F Ι 
Ι 
1 0 1 . 2 
7 5 . 1 
7 5 . 3 
- 2 5 . 8 
C.3 
6 1 . 8 
6 0 . 0 
5 7 . 0 
- 2 . 9 
- 4 . 9 
1 5 . 8 
1 8 . 1 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
- 6 . 4 
0 . 1 
0 . 0 + 
0.C + 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
1 4 7 . 6 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
5 .6 
4 . 4 
2 0 . 1 
- 2 1 . 8 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
9 9 . 4 
9 3 . 9 
5 4 . 4 
- 5 . 6 
0 . 5 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
8 6 . 6 
- 1 4 . 9 
1 5 . 8 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
2 1 . 7 
1 8 . 6 
5 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
4 0 . 0 
8 0 . 0 
- 2 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
5 . 5 
5 . 3 
1 7 . 0 
- 2 . 6 
Ι 
Α Ι 
ι 
1 2 2 . 0 
8 6 . 2 
- 2 9 . 3 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
- 1 3 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 1 . 7 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
3 0 . 0 
1 0 4 . 2 
- 3 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
5 .4 
- 1 0 . 6 
I I I I 
Μ I J I J Ι Α Ι 
I I I I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 1 9 . 4 1 0 7 . 2 1 0 6 . 6 1 1 0 . 8 
9 7 . 2 9 6 . 3 1 0 4 . 7 1 0 4 . « 
- 1 8 . 6 - 1 0 . 1 - 2 . 0 - 5 . 8 
9 1 . 1 8 3 . 8 1 0 2 . « 6 1 . 6 
8 5 . 3 8 7 . 6 9 « . 9 9 1 . 3 
- 6 . 3 4 . 6 - 7 . 3 1 1 . 9 
2 3 . 6 2 0 . 3 2 0 . 9 2 2 . 9 
2 ? . 9 2 0 . 1 1 9 . 2 1 9 . 1 
15 .9 - 1 . 3 - 6 . 4 - 1 6 . 7 
0 . 1 O . l 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 5 3 . 6 - 3 9 . 0 - 5 0 . 4 - 3 1 . 4 
2 1 . 0 2 1 . 0 2 4 . 0 3 6 . 0 
3 6 . 0 3 0 . 0 4 2 . 0 4 3 . 0 
7 1 . 4 4 2 . 9 7 5 . 0 1 9 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
4 . 4 4 . 5 4 . 2 « . 6 
4 . 3 3 . 7 3 . 5 4 . 0 
- 4 . 3 - 1 8 . 5 - 1 6 . 0 - 1 4 . 0 
Ι 
s ι 
ι 
5 2 . 1 
5 4 . 8 
2 . 9 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
7 . 2 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 0 
« 7 . 0 
5 6 . 0 
1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
« .β 
- 1 4 . 5 
Ι 
0 Ι 
Ι 
9 9 . 5 
9 1 . 2 
- 8 . 3 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
- 1 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
- 2 . 5 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 4 4 . 2 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
- 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
5 .« 
- 1 9 . 0 
Ι 
Ν Ι 
ι 
8 9 . 9 
7 0 . 1 
- 2 2 . 0 
8 1 . 6 
7 1 . 9 
- 1 1 . 9 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
- 1 3 . 5 
0 . 1 
co« 
- 3 1 . 0 
6 4 . 0 
3 6 . 0 
- 4 3 . 6 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
5 . 6 
5 .0 
- 9 . 2 
I I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 0 2 . 6 1 1250 1 
9 2 . 3 1 1099 1 
- 1 0 . 0 1 - 1 2 . 1 1 
B 3 . 0 I 1019 | 
7 8 . 2 1 981 1 
- 5 . 8 1 - 3 . 8 1 
2 2 . 1 1 243 1 
2 0 . 6 1 244 1 
- 6 . 5 1 0 . 5 1 
O.Cl 1 I 
0 . 1 1 1 1 
3 4 . 0 1 - 3 4 . 7 1 
5 0 . 0 1 419 | 
3 1 . 0 1 528 1 
- 3 8 . 0 1 2 6 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
I 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
5 . 3 1 62 1 
4 . 5 1 56 1 
- 1 5 . 4 1 - 7 . 1 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VFAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
¡LAUGHTER ANIMALS 
HALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SChLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I 
3162 I 
1 
EUR­9 
1974 | 
1975 1 
1916 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR­6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
197 5 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
« . 2 
0 .0+ 
­ 1 0 0 . 0 
4 
0 + 
­ 1 0 0 . 0 
1 .9 
0 .7 
0 . 0 + 
­ 6 3 . 7 
­ 9 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
« . 7 
0 . 0 
3 . 0 
1 
F 1 
1 
5 . 7 
0 . 0 + 
­ 1 0 0 . 0 
10 
0+ 
­ 1 0 0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
0 . 5 
­ 4 9 . 1 
­ 4 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 .8 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
6 . 8 
0 . 0 + 
­ l o o . o 
17 
0 + 
­ l o o . o 
2 . 0 
0 . 6 
0 .3 
­ 7 0 . 6 
­ 4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 
A 1 
1 
8 . « 
0 . 0 + 
­ 9 9 . 8 
25 
0 + 
­ 9 9 . 9 
3 . « 
0 . 8 
­ 7 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
4 .4 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
5 . 2 4 . 3 2 . 3 4 . 6 
0 . 0 ­ 0 . 0 + 0 . 0 ­ 0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 ­ 9 9 . 4 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
30 35 37 «1 
0+ 0+ 0+ 0 + 
­ 9 9 . 9 ­ 9 9 . 9 ­ 9 9 . 9 ­ 9 9 . 9 
: : : 
2 . 6 3 . 3 2 . 3 4 . 9 
0 . 6 0 . 7 0 . 2 0 . 2 
­ 7 5 . 3 ­ 7 8 . 1 ­ 8 9 . 1 ­ 9 6 . « 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
2 . 2 
0 . 1 
­ 5 4 . 9 
44 
0 + 
­ 9 9 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
­ 5 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
3 .2 
0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 
47 
0 + 
­ 9 9 . 7 
3 .3 
0 .2 
­ 9 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 .8 
0 . 0 ­
­ 1 0 0 . 0 
49 
0 + 
­ 9 9 . 7 
: 
: 
1.9 
0 . 1 
­ 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
2 . 1 
0 . 1 
­ 9 3 . 1 
51 
0» 
­ 9 9 . 4 
2 . 7 
0 . 2 
­ 9 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
51 1 
0+ 1 
­ 9 9 . 4 1 
51 1 
0+ 1 
­ 9 9 . 4 1 
33 1 
5 1 
­ 6 4 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE eOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TfTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3162 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι Ι 
1974 
1 975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRFLANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
6 . 9 
0 . 3 
7 . 2 
- 9 6 . 3 
2 7 5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1ELGIE 
0 . 0 + 
0 . « 
0 . 3 
1 0 3 8 . 7 
- 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
ι 
6 . 5 
2 . 1 
0 . 0 
- 6 7 . 4 
- 1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 .2 
7 6 C 0 . 0 
9 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
ι 
5 . 7 
1 .7 
0 . 0 
- 6 9 . 7 
- 1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
1 .0 
0 . 1 
0 3 0 9 9 . 9 
- 8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
6 . « 
3 . 3 
- 4 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
Ι 
Ι ι ι 
J 1 J Ι Α Ι 
ι ι ι 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
4 . 6 
6 . 3 
3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 .3 
- 2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 6 . 9 1.3 0 . 1 
4 . 6 4 . 2 8 . 5 
- 7 2 . 7 2 1 8 . 9 5 6 7 9 . C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 2 0 . 5 
- 9 4 . 7 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ι 
s ι 
ι 
0 . 3 
1 0 . 4 
4 0 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
- 5 0 . 5 
0.C 
0.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
0 ι 
ι 
0 . 2 
9 .5 
3 8 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
8 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι 
ι 
0 . 4 
1.7 
382 .C 
0 . 0 + 
0 . 3 
4 6 6 . C 
0 . 2 
0 . 0 + 
- 7 3 . 5 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I 
0 IANNEE/YEAR/JAHP 1 
1 1 
1 .11 50 1 
2 3 . 2 1 76 1 
2 0 6 0 . 9 1 5 1 . 3 1 
0 . 0 1 0+ 1 
C C I 0+ 1 
C C I 4 6 6 . 0 I 
0 . 0 1 1 1 
0 .21 3 1 
C.Cl 8 2 . 2 I 
0 . 0 1 0 1 
O.Cl 0 I 
O.Cl 0 . 0 I 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
O.Cl 0 . 0 I 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
coi ο ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
V 1 AUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I 
3164 I 
I 
EUB-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
% 15111, | 
% lb/15 1 
EUP-9 CUMUL 
1 974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 
1974 1 
197 5 1 
1576 | 
X 7 5 / 7 « | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
197 5 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 1 
1076 1 
% 15/1Ί 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FU ANCE 
1974 I 
1975 I 
1576 | 
* 7 5 / 7 4 1 
% lb/15 1 
1 
J 1 
1 
2. 1 
4 . 6 
1 1 9 . 0 
2 
5 
1 1 9 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
2 . 6 
- 3 8 . 7 
- 1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
3 . 4 
4 . 8 
3 9 . 3 
6 
9 
6 9 . 4 
5 . 5 
6 . 7 
2 . 7 
2 1 . 2 
- 6 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
» 1 
1 
4 . 1 
4 . 8 
1 6 . 9 
13 
14 
4 7 . 2 
4 . 5 
5 . 4 
1 . 7 
2 1 . 5 
- 6 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 . 7 
2 . 2 
2 9 . 9 
11 
1 6 
4 4 . 6 
1 . 8 
4 . 9 
1 7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 
M 1 J 1 J 1 A 
1 1 1 
1000 TETES/FEAOS/STUECK 
0 . 4 0 . 0 1.6 0 . 2 
0 .0 0 . 0 5 . 1 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 0 . 0 2 0 6 . 2 - 1 0 0 . 0 
12 0 - 0 - 0 -
14 10 15 13 
2 2 . 5 9 4 0 1 6 . 0 5 5 8 4 0 . 0 6 3 8 0 8 . 0 
1 .7 0 . 0 2 . 3 0 . 0 
2 . 9 0 . 0 6 . 0 1 .8 
6 6 . 1 0 . 0 1 5 9 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 . 1 
5 . 6 
4 1 1 . 0 
Ο ­
Ι Ο 
4 2 6 2 4 . 0 
2 . 4 
1 . 2 
- 4 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
I 
ο ι 
1 
4 . 7 
2 4 . 0 
4 C 7 . 4 
4 
4 3 
1 0 9 0 . 8 
1 . 8 
3 . 4 
9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 2 . 4 
3 7 . 4 
2 0 1 . 4 
16 
8C 
4 0 1 . 4 
7 . 5 
0 . 5 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
6 . 2 1 22 1 
9 . 7 1 90 1 
5 6 . 8 1 3 0 5 . 4 | 
22 1 22 1 
901 90 1 
3 0 5 . 4 1 3 0 5 . 4 1 
4 . 0 1 36 1 
1 .4 1 38 1 
- 6 4 . 8 1 3 . 8 1 
o.oi ο ι 
o.oi ο ι 
o.ol o.o ι 
28.06.157« 
ANIMAUX OE BOUCHE»Ι E 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
O IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 
0.0 O.C 0.0 ! 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.0 
0.« 
0.2 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
X lb/15 
LUXEM60URG 
1974 
1975 
197« 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED ΚΙΝ(':■! 
1974 
1975 
197 6 
- 4 0 . 0 - 9 0 . 1 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
63 .1 423 .1 
80 .3 - 5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1.0 
0.2 
0 .0 86 .9 141.5 - 5 1 . 9 - 7 5 . 6 
-100.O -ICO.Ο - 1 0 0 . 0 : 
0 .8 0.6 0 .4 0.0+ 0.0 
0 .5 0.1 0 . 1 0.2 0 .0 
0 .0 0 .0 0.1 0 .1 
100.0 0 .0 0 .0 0 .0 
750.0 1300.0 5C0.0 9 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0.1 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
17.0 
0 . 0 
1 . 0 
14.0 
0 . 0 
2 . 0 
12.0 
1 .0 
1 . 0 
10.0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0.1 
0.6 
0 . 0 
3 .0 
0 . 5 
0 . 2 
3 .0 
3 .0 
0 .5 
0 . 7 
0 .5 0 .2 
0.0+ 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0.0 0.0 
5 .0 14.0 
0 .1 
0.6 
0 . 0 + 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
3 0 . 0 
0 .3 
0 .6 
0.3 
3.1 
0 .0 
0 . 0 
0.01 
0 .1 ι 
C 5 I 
0.61 
0 . 3 1 
C C I 
C O I 
O.Cl 
5.0 3.01 
38 .0 31.01 
13 
130 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 c o 0.0 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 
5.3 7.5 7 .1 7 .1 
3 .0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Ol 
C C I 
1974 
1975 
1976 
0 .0 0 .0 0 .0 
0.1 0.1 0 .1 
0.C+ 0 .0 0.0+ 
0 . 0 0 .0 
0 . 0 c o » 
3 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0.0 0.0+ C l 
0.0+ 0 .0 0 .1 
0.11 
o . o + i 
Χ 75 /74 
Χ 76/75 
0.0 0 .0 0 .0 
- 8 5 . 9 - 1 0 0 . 0 - 8 9 . 5 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
3166 
EUP-9 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
19T5 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAf 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
107 6 
( 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 3 5 . 0 
5 7 3 . 3 
5 1 4 . 2 
7 . 2 
- 1 0 . 3 
JL 
535 
573 
514 
7 . 2 
- 1 0 . 3 
5 0 9 . 4 
5 1 5 . 3 
4 6 2 . 3 
1.2 
- 1 0 . 3 
L 
509 
515 
462 
1.2 
- 1 0 . 3 
D 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
5 0 . 2 
- 6 . 6 
- 1 9 . 9 
2 6 1 . 8 
2 7 1 . 5 
2 4 7 . 3 
3 . 7 
- 8 . 9 
1 
F I 
I 
5 0 2 . 4 
5 1 4 . 2 
4 5 5 . 1 
2 .3 
- 3 . 7 
1037 
1387 
1009 
4 . 8 
- 7 . 2 
4 7 6 . 7 
4 5 5 . 5 
« 4 3 . 0 
- 4 . 4 
- 2 . 7 
986 
971 
905 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
6 1 . 5 
6 C 3 
5 4 . 1 
- 2 . 0 
- 1 0 . 3 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
2 3 0 . 7 
0 .7 
- 1 . 7 
I 
Μ I 
1 
5 5 3 . 6 
5Θ3.2 
6 2 2 . 8 
5 .3 
6 . 8 
1591 
1671 
1632 
5 . 0 
- 2 . 3 
5 1 8 . 9 
5 2 1 . 6 
5 5 8 . 1 
0 . 5 
7 . 0 
1505 
1492 
1463 
- 0 . 8 
- 1 . 9 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
6 0 . 8 
6 . 2 
- 1 2 . 8 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
2 5 4 . 5 
4 . 4 
1 1 . 2 
1 
A 1 
1 
6 4 1 . 0 
6 1 2 . 0 
- « . 5 
2232 
2283 
2 . 3 
6 0 9 . 9 
5 5 6 . 6 
- 8 . 7 
2115 
2049 
- 3 . 1 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
- 1 0 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
2 7 6 . 2 
0 . 0 + 
- 7 . 9 
" 
6 3 9 . 9 
6 2 8 . 8 
- 1 . 7 
2872 
2911 
1.4 
6 1 4 . 5 
5 8 6 . 5 
- 4 . 6 
2729 
2635 
- 3 . 4 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
0 . Ο­
Ι « . 2 
13 .3 
- 0 . 3 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
000 TETES/HEACS/STUECK 
5 6 6 . 6 
6 0 3 . 7 
6 . 5 
3439 
3515 
2 . 2 
5 4 1 . 1 
5 6 9 . 0 
5 . 2 
3271 
3204 
- 2 . 0 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
- 4 . 7 
2 8 7 . 6 
313 .0 
8 .β 
6 5 5 . 5 
6 5 8 . 4 
0 .4 
4094 
4174 
1.9 
6 2 7 . 3 
6 0 9 . 9 
- 2 . 8 
3898 
3814 
- 2 . 1 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
- 1 1 . β 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
1.7 
6 1 7 . 2 
6 0 0 . 0 
- 2 . 6 
4711 
4774 
1 .3 
5 7 6 . 5 
5 4 8 . 1 
- 4 . 9 
4474 
4362 
- 2 . 5 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
- 1 0 . 7 
2 5 6 . 7 
2 8 5 . 0 
- 3 . 9 
1 
S 1 
1 
6 0 9 . 2 
6 2 3 . 6 
2 . 4 
5320 
5357 
1.4 
5 5 6 . 6 
5 4 8 . 8 
- 1 . 4 
5031 
4911 
- 2 . 4 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
- 3 . 5 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
- 2 . 3 
1 
α ι 
I 
6 3 6 . 0 
5 9 3 . 0 
- 6 . 8 
5956 
5950 
0 . 6 
5 6 4 . 3 
5 0 8 . 6 
- 9 . 9 
5555 
5420 
- 3 . 1 
6 8 . 0 
6 0 . 2 
- 1 1 . 4 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
- 1 0 . 0 
I 
Ν I 
1 
5 7 8 . 9 
5 0 5 . 2 
- 1 2 . 7 
6535 
6455 
- 0 . 6 
5 0 4 . 3 
4 2 6 . 1 
- 1 5 . 5 
61C0 
5846 
- 4 . 2 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
- 2 7 . 3 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
- 1 0 . 9 
D 
6 0 8 . 9 
5 5 5 . 2 
- 8 . 2 
7144 
7C55 
- 1 . 3 
5 5 0 . 5 
4 9 2 . 6 
- 1 0 . 5 
6650 
6338 
- 4 . 7 
7 3 . 5 
6 5 . 6 
- 1 0 . 7 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
- 4 . 0 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
7144 | 
7055 1 
- 1 . 3 1 
7144 | 
70 55 1 
- 1 . 3 1 
6650 1 
6338 | 
- 4 . 7 1 
6650 1 
6338 1 
- 4 . 7 1 
813 1 
750 1 
- 7 . 8 | 
3369 1 
3337 1 
- 0 . 9 | 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE 6RUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
C ILVES 
GICSS INDIGENOUS PRGOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
9 1 . 8 
9 2 . 1 
7 9 . 1 
5 4 . 7 
7 3 . 0 
7 5 . 3 
9 3 . 7 
9 2 . 1 
9 4 . 4 
1 1 5 . 5 
8 2 . 9 
0.3 
-14.1 
-2.2 
1.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXFMBOURG 
1074 
'.975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
0.1 
0.1 
0 .1 
- 4 2 . 9 
1.8 
114.8 
90 .9 
9 0 . 3 
91 .7 
105.5 110 .6 
100.5 5 5 . 8 
5 1 . 9 
8 4 . 5 
9 9 . 2 
8 1 . 4 
8 9 . 6 
6 8 . 4 
101.5 
69 .2 
- 2 2 . 9 
3 . 2 
- 1 . 6 
2 .4 
6 9 . 4 6 1 . 8 
6 7 . 8 6 0 . 1 
6 8 . 9 5 7 . 0 
- 2 . 8 
- 5 . 1 
-14 .6 
15.1 
9 . 9 10.2 10.7 
- 2 0 . 9 - 7 . 2 11 .1 
0.1 
0.0+ 
co* 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
- 1 . 0 
- 3 . « 
Ο ,1 
Ο .1 
2 0 . 0 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
21 
53 
40 
0 
0 
0 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
5 2 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . L 
4 0 . 1 
1 6 0 . 0 
- 1 9 . 2 
1 5 2 . 4 
- 2 4 . 5 
8 6 . 7 
- 7 . 1 
1 0 0 . 1 
- 2 0 . Ι 
0.1 
0.1 
21.0 
38.0 
0 .1 
0 .1 
21 .0 
31 .0 
0 .1 
0.1 
24 .0 
45 .0 
0 .1 
0 .1 
3 6 . 0 
4 8 . 0 
0.1 
0 .1 
4 7 . 0 
7 0 . 0 
0.1 
0.0+ 
6 5 . 0 
7 9 . 0 
0.1 
0.0+ 
6 9 . 0 
7 4 . 0 
8 6 . 1 
7 5 . 3 
8 6 . 6 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
9 2 . 0 
8 5 . 6 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
5 0 . 6 
5 7 . 3 
9 2 . 5 
5 1 . 6 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . f i 
1023 
985 
19 .3 
21.2 
16 .8 
16.4 
16.1 
16.fi 
17 .6 
19.5 
21.7 
21 .6 
21 .4 
20.6 
20 .3 
23 .7 
20 .3 
20 .1 
21.4 
19.1 
23 .1 
18.6 
20 .3 
22 .1 
21 .8 
21 .1 
20 .1 
17.3 
22 .4 
20 .4 
0.0 
0 .1 
5 3 . 0 
6 2 . 0 
1199 
1023 
245 
242 
4 32 
658 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.G 
5.5 7.7 7.3 7.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5.6 4.7 4.7 6.1 4.4 4.5 4.2 4.6 
6.0 5.6 5.6 5.4 4.3 3.7 3.5 4.0 
«.5 «.4 5.4 : 
6.8 
-24.9 
21.2 
-22.5 
20.0 
-4.8 
6.7 
5.4 
5.6 
5.1 
5.« 
4.6 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
7IFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3201 
EUP-9 
197« 
1975 
1 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1.974 
197 5 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / T 5 
EUR-6 
1574 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM1 
1974 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCFLAr· 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X lb/15 
F R A N C E 
1 9 7 4 
1 9 T 5 
1 9 7 6 
» 7 5 / 7 4 
% lb/15 
1 
J I 
I 
9 8 1 9 . 8 
9 7 5 7 . 1 
9 2 2 3 . 3 
- 0 . 6 
- 5 . 5 
JL 
9820 
9757 
9223 
- 0 . 6 
- 5 . 5 
7 2 0 3 . 4 
7 5 0 2 . 5 
7 1 7 1 . 2 
4 . 2 
- 4 . 4 
L 
7203 
75C2 
7171 
4 . 2 
- 4 . 4 
0 
2 7 1 0 . 0 
2 9 0 5 . 6 
2 8 1 4 . 3 
7 . 2 
- 3 . 1 
1 6 4 3 . 2 
1 7 5 6 . 4 
1 6 5 5 . 3 
6 . 9 
- 3 . 5 
1 
F 1 
1 
8 1 9 4 . 6 
e 2 8 8 . 9 
8027 .3 
1 . 1 
- 3 . 2 
18014 
1B046 
17251 
0 . 2 
- 4 . 4 
5 9 2 0 . 5 
6 2 6 7 . 0 
6ise.o 
5 . 9 
- 1 . 8 
13124 
13770 
13329 
4 . 9 
- 3 . 2 
2 3 9 8 . 2 
2 5 5 7 . 3 
2 5 3 6 . 4 
6 . 6 
- 0 . 8 
1 4 6 9 . 7 
1 5 5 4 . 8 
1 5 2 4 . 2 
5 . 8 
- 2 . 0 
Μ 1 
1 
8 4 5 7 . 9 
8 2 4 6 . 1 
8 9 3 2 . 7 
- 3 . 0 
8 . 3 
265 12 
26292 
26183 
- 0 . 8 
- 0 . 4 
6 0 6 1 . 1 
6 2 4 6 . 1 
6 7 C 4 . 8 
3 . 1 
7 . 3 
15185 
2C016 
2CC34 
4 . 3 
3 . 1 
2 5 7 8 . 3 
2 6 3 4 . 7 
28C4.2 
2 . 2 
6 . 4 
1 4 1 5 . 2 
1 4 9 1 . 1 
1 6 6 1 . 5 
5 . 4 
11 .4 
1 
A I 
I 
8 5 2 9 . 4 
6 7 6 4 . 5 
2 . 8 
35042 
35057 
0 . 0 + 
6 1 2 1 . 5 
6 5 2 5 . 7 
6 . 6 
25306 
26542 
4 . 9 
2 7 1 9 . 4 
2 8 7 8 . 9 
5 . 9 
1 4 5 2 . 2 
1 6 0 2 . 2 
1 4 5 0 . 3 
1 0 . 3 
- 9 . 5 
f 
8 3 8 5 . 1 
6 1 7 6 . 9 
- 2 . 5 
«3427 
«3233 
- 0 . « 
5 l « 3 . 7 
6 3 7 « . 6 
2 . 2 
31250 
32617 
4 . 4 
15 5 6 . 1 
Γ 6 7 8 . 1 
3 . 2 
1 4 1 3 . 2 
1468 .5 
3 . 9 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
000 TETES/HEADS/STUECK 
7 6 7 6 . 7 
7 9 1 3 . 8 
3 . 1 
51104 
51147 
0 . 1 
5 4 0 3 . 8 
5 9 6 2 . 1 
1 0 . 3 
36654 
38579 
5 . 3 
2 3 6 3 . 4 
2 6 6 6 . 4 
1 2 . β 
1 2 7 7 . 1 
1 4 1 4 . 4 
1 0 . 8 
8 6 0 0 . 4 
7 9 8 7 . 1 
- 7 . 1 
557C4 
55134 
- 1 . 0 
6 1 7 6 . 2 
5 6 3 4 . 2 
- 5 . 5 
«2830 
44413 
3 . 7 
2 7 1 4 . 1 
2 5 2 3 . 4 
- 7 . 0 
1 4 9 6 . 2 
1 « 8 3 . 0 
- 0 . 9 
8 1 1 3 . « 
7 6 0 4 . 6 
- 6 . 3 
67816 
66739 
- 1 . 6 
5 8 2 0 . 9 
5 6 7 0 . 0 
- 2 . 6 
48651 
50083 
2 . 9 
2 5 0 3 . 7 
2 4 5 4 . 1 
- 0 . 4 
1 3 e 4 . 1 
1 3 4 7 . 2 
- 2 . 7 
1 
S 1 
1 
8 5 1 6 . 5 
8 7 C 6 . 1 
2 . 2 
76335 
75445 
- 1 . 2 
6 2 6 6 . 2 
6 5 3 9 . 1 
4 . 4 
54917 
5«622 
3 . 1 
2 6 5 5 . 5 
2 7 6 2 . 1 
2 . 5 
1 4 6 8 . 9 
1 5 5 6 . 1 
5 . 9 
1 
0 1 
5 0 8 9 . 5 
8 8 0 7 . 6 
- 3 . 1 
e5424 
84253 
- 1 . 4 
6 6 5 3 . 1 
6 5 9 6 . 7 
- 0 . 8 
61570 
6 3 2 2 1 
2 . 7 
2 7 8 2 . 1 
2 7 3 6 . 5 
- 1 . 6 
1 5 6 2 . 6 
1 5 9 2 . 6 
1 . 9 
1 
Ν 1 
1 
8 7 2 4 . 3 
8 1 1 1 . 4 
- 7 . 0 
94146 
92364 
- 1 . 5 
6 4 4 6 . 9 
6 1 0 1 . 3 
- 5 . 4 
68017 
65322 
1 . 9 
2 8 4 2 . 7 
2 6 4 3 . 2 
- 7 . C 
1 4 8 1 . 9 
1 4 3 5 . 5 
- 3 . 1 
0 
9 5 7 4 . 8 
9 6 1 2 . 1 
2 . 5 
103723 
102176 
- 1 . 5 
7 4 5 8 . 9 
7 7 0 6 . 9 
3 . 3 
75476 
77C25 
2 . 1 
2 9 1 8 . 7 
3 1 0 3 . 7 
6 . 3 
1 6 8 9 . 0 
1 7 4 4 . 2 
3 . 3 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
103723 1 
102176 1 
- 1 . 5 1 
103723 1 
102176 1 
- 1 . 5 1 
75476 1 
77029 | 
2 . 1 1 
75476 | 
77029 1 
2 . 1 1 
31822 1 
32584 | 
2 . 4 1 
17753 1 
1B446 1 
3 . 9 1 
2 6 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
T3TAL PORCS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
P IGS TCTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3 2 0 1 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 « 
X T 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X E M B O U R 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D K U 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I P F L AND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
D A N M A R K 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ lb/75 
Ι 
J ι 
ι 
1 3 0 0 . 8 
1 2 4 2 . 2 
1 1 7 6 . 8 
- 4 . 5 
- 5 . 3 
9 2 7 . 3 
9 6 4 . 1 
8 8 9 . 6 
4 . 0 
- 7 . 7 
1 F L G I E 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 8 3 . « 
1 . 5 
- 5 . 8 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
1 1 . 7 
2 5 . 3 
- 2 0 . 7 
Γ,ΟΟΜ 
1 3 1 1 . 0 
1 1 7 6 . 0 
1 0 7 3 . 0 
- 1 0 . 7 
- 8 . 8 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 3 . 5 
- 3 0 . 2 
- 2 . 1 
1 1 0 4 . 1 
9 4 2 . 2 
8 4 5 . 6 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 3 
1 
F Ι 
Ι 
7 C 1 . 8 
7 7 3 . 8 
7 7 7 . 3 
1 0 . 3 
0 . 5 
7 7 9 . 5 
8 1 0 . 6 
7 9 1 . 6 
4 . 0 
- 2 . 4 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
0 . 6 
- 8 . 0 
1 0 . 6 
7 . 3 
9 . 8 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1 2 3 9 . 0 
1 0 6 4 . 0 
5 6 0 . 0 
- 1 4 . 1 
- 9 . 8 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 2 
- 3 3 . 7 
6 . 1 
6 i O . C 
8 4 " . . 9 
7 6 6 . 1 
- 2 . ; 
- 6 . 5 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
5 5 3 . 2 
« 7 6 . 4 
6 8 2 . 2 
2 2 . 3 
0 . 9 
8 Β 8 . 9 
8 4 4 . 8 
5 1 « . 0 
- 5 . 0 
8 . 4 
6 1 2 . 7 
5 8 6 . 5 
6 3 0 . 9 
- 4 . 3 
7 . 6 
12 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 3 6 2 . 0 
1 0 9 3 . 0 
1 1 1 3 . 0 
- ί ο . 8 
1 . 8 
1 6 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 4 6 . 2 
- 3 1 . 9 
2 8 . 4 
9 0 7 . 6 
7 5 3 . 1 
5 6 8 . 7 
- 1 2 . 6 
2 2 . 1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
4 3 9 . 8 
5 2 0 . 1 
1 8 . 3 
8 1 8 . 1 
8 9 2 . 9 
O . I 
c 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 2 . 6 
- 8 . 8 
- 6 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
- 2 . 0 
1 2 9 0 . 0 
1 1 2 6 . 0 
1 0 3 7 . 0 
- 1 2 . 7 
- 7 . 9 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . Β 
1 3 6 . 5 
- 2 9 . 1 
2 . 8 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
5 . 3 
Η 
3 8 ' . 
4 2 8 
12 
8 9 6 
8 7 9 
- 1 
6 4 9 
6 0 8 
- 6 
7 
1 1 
4 6 
1 3 1 1 
1 0 7 1 
- 1 8 
1 8 8 
1 1 7 
- 3 7 
9 4 2 
9 1 3 
- 3 
Ι 
J Ι 
ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 0 0 0 T E T E S / F E A D S / S T U E C K 
1 
Q 
5 
. 4 
. 1 
. 9 
. 0 
. 6 
2 
8 
. 5 
1 
0 
0 
3 
1 
7 
4 
3 
6 
1 
3 8 4 . 8 
4 9 3 . 6 
2 8 . 3 
7 6 7 . 0 
8 5 7 . 1 
1 1 . 7 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
- 1 3 . 8 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 0 . 3 
1 2 7 2 . 0 
9 5 5 . 0 
- 2 4 . 6 
1 5 6 . β 
9 7 . 4 
- 3 7 . 9 
8 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
6 . 1 
4 7 4 . 8 
4 6 9 . 4 
- 1 . 1 
8 4 4 . 4 
8 4 4 . 6 
0 . 0 + 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
- 1 9 . 8 
1 2 . 6 
5 . 6 
- 5 4 . 3 
1 3 1 2 . 0 
1 0 3 1 . 0 
- 2 1 . 4 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 4 
- 2 1 . 2 
5 4 0 . 5 
= 8 6 . 5 
4 . 5 
3 4 4 . 2 
3 9 5 . 2 
1 4 . 8 
9 2 0 . 8 
8 4 9 . 5 
- 7 . 7 
6 5 6 . 5 
5 7 5 . 6 
- 1 2 . 4 
1 1 . 2 
7 . 9 
- 2 9 . 6 
1 2 7 7 . 0 
9 5 4 . C 
- 2 5 . 3 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
- 2 1 . 4 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
- 0 . 1 
5 
5 5 2 
6 1 8 
11 
6 6 5 
9 4 5 
6 
6 5 0 
6 4 5 
- C 
12 
1 1 
- 8 
1 2 7 0 
1 C 8 1 
- 1 4 
14Θ 
1 3 9 
- 5 
Ε 3 2 
9 4 6 
13 
I 
I 
I 
. 4 
2 
5 
6 
2 
7 
5 
6 
8 
9 
9 
0 
0 
0 
9 
1 
3 
9 
6 
7 
7 
1 
0 1 
1 
6 1 2 . 1 
6 3 4 . 3 
3 . 6 
9 B 5 . 0 
5 9 1 . 8 
0 . 7 
6 9 5 . 4 
6 3 1 . 9 
- 9 . 1 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
- 2 7 . 7 
1 2 9 8 . 0 
1 0 9 6 . C 
- 1 5 . 4 
1 6 7 . « 
1 « 7 . « 
- 1 1 . 9 
9 7 1 . 0 
9 6 3 . 5 
- 0 . 6 
fi 
5 6 7 
5 5 5 
- 2 
9 0 2 
6 5 9 
- 4 
6 3 7 
5 5 6 
- 6 
1 5 
11 
- 2 6 
1 2 1 5 
1 0 3 9 
- 1 4 
1 3 2 
1 2 6 
- 3 
9 2 9 
8 4 2 
- 9 
I 
1 
1 
. 5 
. 5 
. 1 
7 
. 3 
. E 
1 
7 
3 
1 
1 
4 
0 
0 
5 
6 
4 
2 
8 
7 
4 
C 
1 2 9 2 
1 2 8 6 
- 0 
9 3 1 
9 1 5 
1 
6 4 C 
6 4 3 
0 
1 7 
1 4 
- 1 5 
1 1 5 C 
1 C 9 7 
- 4 . 
1 2 1 
1 4 1 
17 
8 4 5 . 
6 6 6 . 
2 . 
. 3 
. 3 
5 
. 0 
. 1 
6 
7 
1 
4 
1 
5 
5 
0 
0 
6 
0 
8 
2 
C 
4 
5 
I 
A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I 
7 6 0 5 I 
8 0 9 4 1 
6 . 4 1 
1 0 5 1 7 1 
1 0 6 5 4 1 
1 . 3 1 
7 6 3 0 1 
7 1 i a 1 
- 6 . 7 1 
1 4 9 1 
1 3 2 1 
- 1 1 . 6 1 
1 5 3 1 3 1 
1 2 7 8 9 1 
- 1 6 . 5 1 
1 9 7 0 1 
1 5 3 2 1 
- 2 2 . 2 1 
1 0 9 6 4 1 
1 0 8 2 6 1 
- 1 . 3 1 
2 9 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 80UCHER1E 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3202 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
197« | 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 * 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 4 . 4 
5 6 . 7 
6 7 . 1 
2 9 5 . 2 
1 8 . 4 
14 
57 
67 
2 9 5 . 2 
1 8 . « 
9 9 . 4 
8 9 . 3 
8 8 . 4 
- 1 0 . 2 
- 1 . 0 
5 8 . 5 
8 4 . 9 
8 0 . 3 
4 5 . 1 
- 5 . 5 
1 
F 1 
1 
12 .Β 
4 3 . 7 
6 4 . 8 
2 4 1 . 9 
« 8 . 3 
27 
100 
132 
2 7 0 . 1 
3 1 . « 
7 1 . 3 
6 9 . 9 
7 5 . 6 
2 6 . 1 
- 1 1 . 5 
4 7 . 1 
6 8 . 4 
6 8 . 6 
« 5 . 2 
0 .3 
I 
Μ I 
I 
3 7 . 3 
6 0 . 1 
7 7 . 8 
6 1 . 0 
2 9 . 6 
6« 
160 
210 
1 4 9 . 0 
3 0 . 7 
: 
8 7 . 7 
8 0 . 5 
9 1 . 0 
- 8 . 2 
1 3 . 0 
6 4 . 5 
7 1 . 0 
7 4 . 6 
1 0 . 1 
5 . 1 
I 
A 1 
1 
2 2 . 7 
6 1 . 8 
1 7 2 . 6 
87 
222 
1 5 5 . 1 
: 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
2 0 . 5 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
7 1 . 2 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 8 . 5 
4 9 . 2 
7 2 . 7 
116 
272 
1 3 « . 8 
5 3 . 4 
8 1 . 2 
5 2 . 0 
2 6 . 4 
9 5 . 7 
2 6 1 . 7 
1 7 . 5 5 5 . 0 1 6 . 6 
4 2 . 9 5 * . 3 5 7 . 5 
1 * 5 . 7 - 1 . 1 2 4 9 . 8 
133 188 205 
315 369 427 
1 3 6 . 2 9 6 . 1 1 0 8 . 5 
7 3 . 1 8 8 . 6 1 0 3 . « 
6 4 . 5 7 9 . 8 1 0 3 . 0 
- 1 1 . 8 - 9 . 9 - 0 . « 
7 4 . 4 9 2 . 3 9 5 . 4 
1 0 1 . 1 1 2 4 . 2 5 0 . 0 
3 5 . 8 3 4 . 6 - 5 . 7 
1 
S 1 
1 
3 8 . 2 
8 9 . 0 
1 3 3 . 3 
243 
516 
1 1 2 . 4 
: 
5 9 . 3 
1 4 5 . 0 
4 6 . 1 
8 7 . 4 
1 0 6 . 1 
2 1 . « 
1 
0 1 
1 
5 1 . 3 
8 « . 9 
6 5 . 7 
254 
601 
1 0 4 . 3 
1 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 0 . 4 
7 8 . 3 
1 0 8 . 9 
3 9 . 1 
1 
Ν I 
1 
2 4 . 3 
9 4 . 2 
2 6 S . 5 
318 
655 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
9 . 7 
8 4 . 2 
5 1 . 2 
8 .4 
0 
4 5 . 0 
8 4 . 3 
8 7 . « 
363 
779 
1 1 4 . 5 
> 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 7 . 2 
7 3 . 5 
8 3 . 3 
1 3 . 4 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
363 1 
7 79 | 
1 1 4 . 5 1 
363 1 
779 1 
1 1 * . 5 1 
: 1 
: | 
1077 1 
1168 1 
1 0 . 4 1 
854 1 
1097 1 
2 8 . 4 1 
2B.06.1576 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMFORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
3202 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
< 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
L'JXEMBOUPI 
' .974 
1975 
157 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Ki f 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IPFLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1075 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
7 1 . 8 
3 2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
2 . β 
2 . 3 
9 . 8 
- 1 8 . 3 
ISLGIE 
6 . 5 
1 9 . 6 
1 7 . 6 
2 0 0 . 5 
- 1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
ι 
4 7 . 7 
3 8 . 1 
3 1 . 1 
- 2 0 . 1 
- 1 8 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 6 
1 3 . 1 
- 3 9 . 2 
6 . 7 
1 1 . ο 
1 7 . 7 
7 6 . 8 
4 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
co 
3 . 3 
0 . 0 
C O 
I 
Μ I 
I 
1 0 4 . 6 
6 6 . 6 
6 3 . 4 
- 3 6 . 3 
- 4 . 7 
1 . 1 
2 . 1 
2 . 6 
9 4 . 0 
3 2 . 3 
8 . 6 
1 1 . 5 
2 0 . 8 
3 3 . 2 
8 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
- 1 2 . 8 
1 .6 
1.4 
- 1 6 . 3 
6 . > 
1 2 . : 
1 5 . ; 
9 2 . 1 
19 .1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.I 
O.I 
o.: 
3 5 . 1 
o.: 
o.: 
0 . ', 
0 . 1 
1 .3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
ι ι ι 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
11 .3 
1.6 
3 .3 
8 2 . 5 
8 .4 
1 6 . 6 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .3 
0 .0 
1 2 . 6 7 9 . 4 3 1 . 9 
1 7 . 1 2 0 . 9 2 1 . 6 
3 5 . 9 - 7 3 . 7 - 3 2 . 2 
2 . 1 2 . 9 3 . 6 
1 .8 2 . 0 2 . 3 
- 1 3 . 4 - 3 0 . 8 - 3 5 . 0 
3 . 3 2 . 5 2 . « 
2 0 . 1 2 0 . 6 1 5 . « 
5 0 3 . 4 7 3 8 . 7 5 3 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
- 4 2 . 3 
2 . 9 
3 . 3 
1 1 . 6 
2 . 7 
2 0 . 5 
6 6 8 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
1 
0 1 
1 
7 6 . 5 
43 .Β 
- 4 2 . 7 
4 . 2 
3 . 5 
- 7 . 8 
3 .4 
19 .7 
4 8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
1.2 
4 . 2 
3 . 1 
- 2 5 . 3 
2 . 8 
1 7 . 2 
5C7 .2 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
I 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
4 9 . 3 1 673 1 
1 1 0 . C I 571 1 
1 2 3 . 1 1 - 1 5 . 1 1 
e.si 3β ι 
2 . 6 1 31 1 
- 6 5 . 5 1 - 1 7 . 5 1 
5 . 1 1 59 1 
1 2 . 2 1 198 1 
1 3 7 . 7 1 2 3 5 . 3 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
o.oi ο ι 
O.OI 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 « 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXTIRTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3204 1 
1 
EUO­9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR­9 CUMUL 
197« | 
1975 1 
197 6 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
197 5 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
157« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 | 
FRANCE 
107« | 
1975 1 
1076 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 9 . 1 
2 .4 
0 . 0 ­
29 
2 
0­
5 .6 
5 .6 
6 . 3 
­ 1 . 4 
1 2 . 4 
9 . 4 
4 . 9 
7 .6 
­ 4 8 . 4 
5 5 . 9 
1 
F 1 
1 
2 1 . 5 
0 .3 
7 .2 
51 
3 
7 
: 
7 . 1 
3 . 5 
3 . 3 
­ 5 0 . 9 
7 . 6 
9 .2 
3 . 7 
6 .6 
­ 5 9 . 6 
7 9 . 6 
1 
Μ I 
I 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 . 0 ­
51 
3 
7 
: 
: 
: 
6 . 9 
1 .9 
3 . 2 
­ 7 3 . 2 
6 9 . 4 
6 . 2 
3 . 0 
9 . 8 
­ 5 1 . 1 
2 2 5 . 5 
I 
A 1 
1 
1 0 . 7 
1 5 . 3 
61 
18 
: 
: 
4 . 2 
1 .9 
­ 5 5 . 3 
5 . 3 
3 . 0 
6 . 0 
­ 4 2 . 3 
5 8 . 5 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 . 0 2 4 . 9 1 6 . 2 0 . 0 ­
4 . 3 0 . 0 ­ 0 . 8 7 . « 
63 88 10« 10« 
22 22 23 3C 
: : : . 
î : : : 
« . 2 1 . 8 3 .3 3 . 7 
2 . 6 1 .6 2 . 8 1 .7 
­ 3 9 . 2 ­ 9 . 5 ­ 1 3 . 7 ­ 5 5 . 3 
6 . 3 3 . 1 7 . « 3 . « 
1 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 
­ 8 1 . 8 ­ 9 6 . 8 ­ 1 0 0 . 0 ­ 9 6 . 2 
1 
s I 
1 
0.0­
o.c­
104 
30 
3 . 8 
2 . 5 
­ 3 4 . 9 
4 . 0 
3 .7 
­ 9 . 4 
1 
0 1 
1 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
: 
119 
«6 
: 
: 
3 .9 
2 . 5 
­ 3 5 . 2 
7 .2 
6 .8 
­ 4 . 6 
1 
N 1 
1 
0 . 0 ­
1 8 . 1 
115 
64 
: 
: 
5 . 4 
2 . 7 
­ 5 0 . 5 
7 . 2 
5 . 5 
­ 2 3 . 5 
0 
0 . 0 ­
0 . 0 ­
: 
119 
64 
I 
3 . 5 
4 . 5 
2 7 . 6 
t . l 
7 . 4 
2 1 . 1 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
119 1 
64 | 
­ 4 6 . 3 1 
119 1 
64 | 
54 | 
34 1 
­ 3 7 . 2 1 
75 1 
39 1 
­ 4 7 . 3 1 
2 6 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3204 
I T 4 L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDFPLAND 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1.97 5 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 « / 7 6 
LUXFMBOUR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 1 5 
'RELAND 
1974 
' .975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 . 7 
1 0 9 . 8 
7 9 . 8 
1 9 . 7 
- 2 7 . 3 
1ELGIE 
1 1 0 . 2 
8 3 . 4 
8 6 . 9 
- 2 4 . 3 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GOOM 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 7 
5 . 9 
7 . 5 
- 6 0 . 0 
2 8 . 0 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 1 . 0 
6 9 . 0 
« 4 . 8 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
7 8 . 1 
8 4 . 2 
5 7 . 5 
7 . 9 
- 3 1 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
B.O 
2 . 0 
2 . 3 
- 7 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 .3 
0 . 0 
3 .0 
1 0 . 5 
5 . 1 
7 . 2 
- 5 1 . 7 
4 2 . 3 
1 
Μ 1 
1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 8 
3 4 . 1 
7 8 . 8 
- 5 1 . 2 
1 3 1 . 3 
8 4 . 0 
7 8 . 3 
5 4 . 2 
- 6 . 7 
- 3 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 .0 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
4 . 3 
7 . 9 
- 5 4 . 1 
8 4 . 5 
1 
A I 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 . 0 
8 4 . 1 
- 4 . 4 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
7 4 . 5 
- 1 1 . 6 
- 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1.0 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
6 . 1 
- 1 2 . 9 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 6 . 7 5 5 . 7 8 8 . 5 7 7 . 0 
9 4 . 7 Θ2.4 1 0 7 . 3 9 1 . 9 
4 2 . 0 « 8 . 0 2 1 . 2 1 9 . 4 
0 . 0 8 2 . 7 1 0 7 . 0 1 0 9 . 2 
7 9 . 1 6 9 . 5 7 6 . 5 8 0 . 0 
0 . 0 - 1 5 . 9 - 2 8 . 5 - 2 6 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 
7 . 0 2 0 . 0 13 .0 5 . 0 
1.0 1 .0 1.0 2 . 0 
- 8 5 . 7 - 9 5 . 0 - 9 2 . 3 - 6 0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
9 . 0 9 . 7 7 . 8 6 . 7 
6 . 4 6 . 1 6 . 4 5 . 9 
- 2 8 . 4 - 3 6 . β - 1 8 . 3 - 1 2 . 2 
1 
s I 
1 
0 . 0 
0 . 4 
O.C 
8 6 . 7 
e 5 . 7 
- 1 . 2 
1 0 5 . 7 
5 8 . 0 
- 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1.0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
6 . 9 
6 . 9 
0 . 3 
1 
ο ι 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 3 
3 .2 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 4 
- 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
1.0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
7 .5 
1 4 . 5 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
9 7 . 1 
9 2 . 5 
- 4 . 7 
9 1 . 8 
1 0 5 . 2 
1 4 . 7 
O.C 
0 .0 
0 . 0 
4 .C 
1.0 
- 7 5 . 0 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
6 . 5 
1 0 . 8 
I I 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
O.Cl 0 I 
o . o i ι ι 
O.OI 0 . 0 1 
8 4 . 1 1 9 84 | 
5 5 . 3 1 1058 1 
1 3 . 3 1 7 . 5 1 
7 0 . 4 1 1047 1 
1 0 3 . 4 1 1048 1 
4 6 . 5 1 0 . 2 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
3 . 0 1 80 1 
2 . 0 1 19 1 
- 3 3 . 3 1 - 7 6 . 3 1 
Ί 1 
o . o i ο ι 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
3 . 6 1 98 1 
5 . 8 1 73 1 
6 3 . 2 1 - 2 5 . 3 1 
2 5 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 3206 
1 EUR­9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUM 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FUR­6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUM 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
1 X 7 5 / T 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLAI 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 « 
1 FRANCE 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 8 3 4 . 5 
9 7 0 2 . 8 
9 1 5 7 . 0 
­ 1 . 3 
­ 5 . 7 
JL 
9835 
9703 
9152 
­ 1 . 3 
­ 5 . 7 
7 2 0 0 . 3 
7 4 3 9 . 3 
7 0 9 1 . 5 
3 . 3 
­ 4 . 7 
JL 
72 00 
7439 
7091 
3 . 3 
­ 4 . 7 
D 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
2 7 3 2 . 2 
7 . 9 
­ 3 . 2 
1 5 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
1 6 2 2 . 6 
5 .2 
­ 3 . 2 
1 
F I 
1 
8 2 0 3 . * 
8 2 4 S . 5 
7 5 6 9 . 7 
0 . 5 
­ 3 . 3 
18038 
17948 
t 71 22 
­ 0 . 5 
­ 4 . 6 
5 9 1 0 . 8 
6 2 1 7 . 4 
6 0 9 2 . 1 
5 .2 
­ 2 . 0 
13111 
136 57 
13184 
4 . 2 
­ 3 . 5 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
2 4 6 0 . 5 
5 . 5 
­ O . « 
1 * 3 1 . 8 
1 * 9 0 . 1 
1462 .2 
4 . 1 
­ 1 . 9 
I 
Μ I 
I 
8 4 1 3 . 5 
8 1 3 7 . 8 
6 8 3 5 . 6 
­ 3 . 3 
8 . 6 
26451 
26066 
25957 
­ 1 . 4 
­ 0 . 5 
5 9 6 1 . 4 
6 1 3 1 . 5 
6 5 5 8 , 1 
2 . 9 
7 . 6 
19072 
15768 
157 82 
3 . 8 
O.C­
2 1 9 7 . 6 
2 5 5 6 . 0 
2 7 1 6 . 3 
2 . 3 
6 . 3 
1 3 5 6 . 9 
1 4 2 3 . 1 
1 5 5 6 . 7 
4 . 9 
1 2 . 2 
1 
A 1 
1 
8 5 1 7 . * 
8 7 1 8 . 0 
: 
2 . 4 
3 * 9 6 9 
3 * 8 0 « 
­ 0 . 5 
6 0 9 8 . « 
6 * 7 1 . 0 
6 . 1 
2 5 1 7 1 
26259 
: 
4 . 3 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
5 . 4 
1 3 8 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
1 3 6 5 . 1 
1 0 . 7 
­ 9 . 7 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
8 3 5 8 . 6 
8 1 3 1 . 9 
­ 2 . 7 
«3327 
* 2 9 3 6 
­ 0 . 9 
5 9 0 1 . 2 
6 0 2 2 . 3 
2 . 1 
31072 
32281 
3 . 9 
2 5 4 6 . 9 
2 5 9 9 , 5 
2 . 1 
1 3 9 3 . 0 
1374 .0 
­ 1 . 4 
7 6 8 4 . 2 
7 6 7 0 . 1 
2 . * 
51012 
5 08 06 
­ 0 . * 
5 3 8 1 . 5 
5 9 1 1 . 2 
9 . 8 
3 6 * 5 * 
38193 
4 . 8 
2 2 9 2 . 1 
2 6 0 3 . 6 
1 3 . 6 
1 2 0 5 . 7 
1 3 1 3 . 4 
8 . 9 
8 5 6 1 . 7 
7 5 3 3 . 6 
­ 7 . 3 
59573 
58740 
­ 1 · * 
6 1 1 6 . 6 
5 7 7 3 . 3 
­ 5 . 6 
«2570 
43966 
3 . 3 
2 6 2 8 . 6 
2 * 4 6 . 4 
­ 6 . 9 
1 4 1 1 . 3 
1 3 5 8 . 8 
­ 3 , 7 
8 0 8 1 . 9 
7 5 i * . l 
­ 6 . 5 
67655 
6 6 2 9 * 
­ 2 . 0 
5 7 7 7 . 5 
5 6 1 1 . 6 
­ 2 . 9 
48346 
* 5 5 7 6 
2 . 5 
2 * 0 * . 0 
2 3 9 2 . 7 
­ 0 . 5 
1 2 5 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
­ 2 . 7 
1 
S 1 
1 
8 4 6 1 . 4 
8 5 8 6 . « 
1.5 
76117 
74880 
­ 1 . 6 
6 1 9 9 . 8 
6 * 1 1 . 5 
3 . 4 
545 *7 
55989 
2 . 6 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 9 . 6 
0 . 8 
1 3 8 5 . S 
1 4 5 3 , 7 
4 . 9 
0 I 
1 
9 0 5 3 . 1 
8 7 3 8 . 2 
­ 3 . 5 
85170 
82618 
­ 1 . 6 
6 6 0 7 . 1 
6 5 2 0 . 8 
­ 1 . 3 
61155 
62510 
2 . 2 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . « 
­ 2 . 2 
1 * 9 1 . 7 
1 * 9 0 . 7 
­ 0 . 1 
1 
Ν I 
1 
8 6 7 7 . 7 
8 0 3 5 . 2 
­ 7 . * 
9 3 6 * 7 
91653 
­ 2 . 3 
6 3 9 0 . 4 
6 0 1 7 . 5 
­ 5 . 8 
67545 
68527 
1.5 
2 7 3 8 . 4 
2 5 2 5 . 6 
­ 7 . 8 
1 *C4 .9 
1349 .β 
­ 3 . 5 
D 
9 5 1 1 . 5 
5 7 C 8 . 5 
2 . 1 
103359 
101362 
­ 1 . 9 
7 3 8 9 . 3 
7 5 9 5 . 5 
2 . 6 
7 4 9 3 * 
76123 
1.6 
2 8 2 5 . 0 
2 5 9 « . 3 
6 . 0 
1 6 2 1 . 6 
1 6 6 8 . 2 
2 . 5 
ANNEE/YEAR/JAHR 
I 
103359 
1 0 1 3 Í 2 
­ 1 . 9 
1033 59 
101362 
­ 1 . 9 
7 * 9 3 * 
76123 
1 . 6 
7 * 9 3 * 
76123 
1 .6 
30799 
31429 
2 . 0 
1 6 9 7 * 
17389 
2 . * 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GRCSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
1 
1 3706 
1 ITALIA 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXFM80UR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K i t 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 1 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 6 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 2 * 7 . 7 
1 1 7 2 . 0 
1 1 0 5 . 0 
- 6 . 1 
- 5 . 7 
1 0 1 6 . 4 
1 0 7 1 . 2 
9 6 7 . 2 
. 5 . * 
- 9 . 7 
iELGIE 
7 1 4 . 1 
6 8 3 . 1 
6 5 2 . 8 
- * . 3 
- * . « 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
1 1 . 7 
2 5 . 3 
- 2 0 . 7 
GDOM 
1 3 2 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
1C69 .0 
- 1 0 . 7 
- 9 . 3 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 4 
- 3 , 7 . 2 
1.5 
1 1 1 8 . 9 
9 4 8 . 1 
8 5 3 . 2 
- 1 5 , 3 
- 1 3 . 0 
1 
F 1 
1 
6 5 4 . 1 
7 3 5 . 7 
7 4 6 . 2 
1 2 . 5 
1.4 
8 4 6 . 3 * 
8 7 7 . 0 
8 5 4 . 8 
3 . 4 
- 2 . 5 
6 3 2 . 0 
6 3 6 . « 
5 5 8 . 6 
0 . 7 
- 1 2 . 2 
1 0 . 6 
7 . 3 
5 . 8 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1 2 4 7 . 0 
1 0 6 6 . 0 
9 5 6 . 0 
- 1 4 . 5 
- 1 0 . 3 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 2 
- 3 3 . 7 
1 0 . 4 
8 7 0 . 6 
8 4 5 . 9 
7 5 3 . 3 
- 2 . « 
- 6 . 2 
1 
Μ I 
1 
4 * 8 . 6 
6 C 9 . 8 
6 1 8 . 7 
3 5 . 9 
1 .5 
9 5 7 . 6 
8 7 6 . 7 
9 5 1 . 9 
c 
- 8 . * 
1 3 . 1 
6 8 8 . 0 
6 5 3 . 3 
6 6 * . * 
- 5 . 0 
1 .7 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
I C I 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 3 6 8 . 0 
1 0 9 5 . 0 
1C69.C 
- 2 0 . 0 
- 0 . 5 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 7 2 . 0 
- 3 1 . 9 
5 1 . 0 
9 1 6 . e 
7 9 7 . * 
5 7 6 . 6 
- 1 3 . 0 
2 2 . 5 
I 
A I 
I 
3 8 3 . 3 
* 7 0 . β 
: 
2 2 . 8 
9 0 4 . 5 
9 7 5 . 7 
; 
7 . 9 
: 
7 6 0 . 7 
6 8 4 . 2 
6 4 1 . 9 
- 1 0 . 0 
- 6 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
: 
- 2 . 0 
: 
1 2 9 4 . 0 
1 1 2 8 . 0 
1 0 0 3 . 0 
- 1 2 . 8 
- 1 1 . 1 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . 8 
1 6 2 . 3 
- 2 9 . 1 
2 2 . 2 
9 3 7 . 7 
9 6 6 . 2 
5 . 2 
: 
I 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETE5/HEA0S/STUECK 
3 5 1 . 6 
3 9 6 . 0 
1 2 . 6 
9 6 1 . 3 
9 7 0 . 5 
1.0 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
4 . 7 
7 .8 
1 1 . 5 
4 6 . 1 
1 3 1 6 . 0 
1 0 7 2 . 0 
- 1 8 . 7 
1 8 8 . 1 
1 1 7 . 7 
- 3 7 . 4 
0 5 1 . 3 
9 2 0 . 0 
- 3 . 3 
3 7 2 . 2 
4 7 6 . 9 
2 8 . 1 
8 2 0 . 6 
9 3 7 . 7 
1 4 . 3 
. 6 6 1 . 4 
5 6 8 . 2 
- 1 6 . 6 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 0 . 3 
1 2 9 2 . 0 
9 6 0 . 0 
- 2 5 . 7 
1 5 6 . 6 
9 7 . 4 
- 3 7 . 9 
8 5 3 . 8 
9 0 1 . 4 
5 . 6 
3 9 5 . 4 
« « 8 . 5 
1 3 . « 
5 3 0 . 0 
5 * 9 . 8 
2 . 1 
736' .5 
56«' . 1 
- 2 3 . 6 
1 2 . 6 
5 . 8 
- 5 * . 3 
1 3 2 5 . 0 
1C22 .0 
- 2 2 . 1 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . * 
- 2 1 . 2 
5 * 8 . 3 
5 9 2 . 9 
4 . 7 
3 1 2 . 3 
3 7 3 . 9 
1 9 . 7 
9 9 4 . 2 
9 3 9 . « 
- 5 . 5 
7 6 3 . 7 
6 4 0 . 3 
- 1 6 . 2 
1 1 . 2 
7 . 9 
- 2 9 . 6 
1 2 8 2 . 0 
9 5 6 . C 
- 2 5 . « 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
- 2 1 . « 
8 6 3 . 2 
8 6 1 . * 
- 0 . 2 
1 
S I 
1 
* 7 7 . 9 
5 7 5 . 6 
2 0 . 4 
9 6 5 . 4 
1C27 .6 
6 . 0 
7 5 3 . 5 
7 2 3 . 1 
- 4 . 1 
1 2 . 9 
1 1 . 5 
- 8 . 0 
1 2 7 4 . 0 
1C82.C 
- 1 5 . 1 
1 4 8 . 1 
1 3 9 . 3 
- 5 . 9 
8 3 9 . 5 
5 5 3 . 6 
1 3 . 6 
1 
0 1 
1 
5 3 5 . 6 
5 9 0 . 5 
1 0 . 3 
10B8 .7 
1 0 9 5 . 2 
1.0 
6 1 2 . 4 
7 2 5 . 6 
- 1 0 . 7 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
- 2 7 . 7 
1 3 0 1 . 0 
1C95 .0 
- 1 5 . 5 
1 6 7 . 4 
1 4 7 . « 
- 1 1 . 9 
9 7 7 . 6 
5 7 1 . 0 
- 0 . 7 
1 
Ν 1 
1 
5 1 0 . 3 
4 5 7 . 6 
- 2 . 5 
9 9 5 . 6 
5 4 8 . 7 
- 4 . 7 
7 2 6 . 0 
6 8 « . 7 
- 5 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
- 2 6 . 4 
1 2 1 9 . 0 
1 0 4 0 . 0 
- 1 4 . 7 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 4 
- 3 . 2 
9 3 5 . 7 
8 4 9 . 3 
- 9 . 2 
0 
1 2 4 3 . 0 
1 1 7 6 . 3 
- 5 . 4 
5 7 6 . 6 
1 0 0 7 . 8 
3 . 2 
7 0 6 . 0 
7 3 4 . 3 
4 . 0 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
- 1 5 . 5 
1 1 5 3 . C 
1 C 9 5 . 0 
- 4 . 7 
121 .C 
1 4 1 . 8 
1 7 . 2 
8 4 a . 5 
8 7 2 . 2 
?.e 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
6932 1 
7524 1 
8 . 5 1 
11463 1 
11681 1 
1 .9 1 
8617 1 
7968 1 
- 7 . 5 1 
149 1 
132 1 
- 1 1 . 6 1 
15393 1 
1280B 1 
- 1 6 . 6 1 
1970 1 
1532 1 
- 2 2 . 2 1 
11062 1 
10899 1 
- 1 . 5 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE B0UCH1RIE 
MOUTONS FT CHEVR5S 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3301 1 
1 
EUP-9 
1974 | 
197 5 1 
1576 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 1 6 / 1 4 | 
* 1 6 / 7 5 1 
FUR-6 
1974 | 
1975 1 
1 ° 7 6 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 j 
X 1 5 / 1 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DFUTSCHLAND 
1 074 | 
1916 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 « 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 1 5 5 . 0 
1 0 9 1 . 7 
1 1 3 5 . 1 
- 5 . 5 
4 . 3 
1155 
1002 
1135 
- 5 . 5 
4 . 3 
4 8 . 2 
5 3 . 2 
6 7 . 5 
1 0 . 4 
2 6 . 7 
5 4 7 . 5 
5 0 1 . 9 
5 2 0 . 6 
- 8 . 3 
3 . 7 
1 
F 1 
1 
1 0 3 5 . 7 
9 7 7 . 5 
1 C 6 6 . I 
- 5 . 6 
9 . 1 
2191 
2069 
22C2 
- 5 . 5 
6 . 4 
3 9 . 1 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
2 5 . 9 
2 6 . « 
5 2 3 . 5 
4 6 3 . 0 
5 2 7 . 6 
- 7 . 7 
9 . 2 
1 
Μ I 
I 
1 1 4 0 . 6 
1 6 1 3 . 7 
1 3 3 3 . 0 
4 1 . 5 
- 1 7 . 4 
3331 
3683 
3535 
1 0 . 6 
- 4 . 0 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
7 6 . 4 
5 0 . 5 
9 . 2 
5 5 0 . 4 
6 5 7 . 4 
6 9 8 . 0 
11 .3 
6 . 2 
I 
A 1 
1 
1 7 3 9 . 7 
1 2 7 4 . 7 
- 2 6 . 7 
5071 
4958 
- 2 . 2 
5 8 . 4 
5 8 . 8 
0 . 8 
7 4 5 . a 
7 0 4 . 3 
7 7 8 . 7 
- 5 . 6 
1 0 . 6 
M 
1 1 6 4 . 4 
1229 .7 
5 . 6 
62 35 
6187 
- 0 . 8 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
5 9 . 6 
6 6 3 . 7 
6 8 8 . 1 
3 . 7 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
9 7 3 . 8 
1 1 6 0 . 3 
1 9 . 1 
72 09 
7348 
1 . 9 
4 1 . 4 
6 9 . 6 
6 8 . 0 
5 9 6 . 0 
6 4 0 . 6 
7 . 5 
1 0 7 5 . 7 
1 1 8 2 . 6 
9 . 9 
8285 
8530 
3 . 0 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
5 8 . 3 
6 9 2 . 4 
6 9 9 . 3 
1 .0 
1 1 5 4 . 0 
1 1 3 9 . 6 
- 1 . 2 
5439 
967C 
2 . 4 
5 2 . 2 
8 2 . 5 
5 8 . 9 
7 1 5 . 0 
6 2 6 . 9 
- 1 2 . 0 
1 
S 1 
1 
9 7 9 . 5 
1 0 8 3 . 6 
1 0 . 6 
10416 
10753 
3 . 2 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
6 0 . 2 
5 8 B . 6 
5 7 7 . 0 
- 2 . 0 
1 
ο ι 
1 
1 1 2 0 . 9 
1 2 3 5 . 7 
1 0 . 2 
11539 
11989 
3 . 5 
6 8 . 1 
1 0 4 . 1 
5 2 . 8 
5 5 4 . 0 
5 7 7 . 7 
4 . 3 
1 
Ν I 
1 
: 
1 0 9 1 . 0 
H C l . 3 
0 . 9 
12630 
13050 
3 . 6 
6 7 . 0 
5 5 . 1 
4 1 . 9 
5 4 8 . 4 
5 0 1 . 6 
- 8 . 5 
D 
1 8 0 1 . 1 
1 9 5 5 . 6 
e . e 
14432 
15050 
4 . 3 
6 5 . 8 
9 6 . 2 
4 6 . 2 
6 6 5 . 8 
6 7 9 . 8 
2 . 1 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
14432 1 
150 50 1 
4 . 3 1 
14432 1 
150 50 1 
4 . 3 1 
636 1 
916 1 
4 4 . 2 1 
7431 1 
7340 1 
- 1 . 2 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAM1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 « / 7 5 
5 14 
469 
461 
2 
5 
8 
4 2 8 . 2 
3 9 6 . 6 
4 3 2 . 3 
4 66 
835 
510 
7 
9 
7 
8 9 6 . 2 
4 6 1 . 2 
4 le . l 
4 1 9 . 0 
2 9 1 . 1 
3 6 3 . 2 
2 7 5 . 6 
3 1 1 . 6 
3 2 4 . 2 
3 4 7 . 5 
- 8 . 7 
2 . 6 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
% 75/74 
X 76/75 
UN IT FD KINGDOM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 97 6 
5 . 5 
1 4 . 5 
1 5 . 1 
1 6 3 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 8 . 2 
- 1 . 6 
2 6 1 . 9 4 3 3 . 9 4 0 9 . 6 1 0 0 1 . 2 
3 1 3 . 9 4 6 3 . 7 4 3 6 . 0 1 C 9 6 . 4 
- 9 . 5 
9 . 0 
3 9 . 5 3 1 . 0 
5 2 . 5 3 6 . 0 
5 0 . 1 3 4 . 6 
3 2 . 8 1 5 . 8 
- 4 . 7 - 3 . 8 
2 3 4 . 2 
- 1 9 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
3 .3 
C O 
7 9 . 1 
- 3 8 . 9 
6 . 5 
- 0 . 6 
2 7 6 . 4 
- 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
5 6 . 8 
6 9 . 9 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
5 8 . 5 
5 1 . 4 
6 0 . 4 
6 3 . 5 
572 
692 
3 . 8 4 . 1 5 . 3 
1 2 . 6 1 5 . 4 1 4 . 2 
1 0 . 1 1 3 . 1 1 4 . 1 
1 7 1 . 4 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 6 
1 1 . 3 
3 . 4 
9 . 2 
8 . 2 
- 3 . 1 
4 . 3 
1 6 . 3 
3 . 5 
1 2 . 7 
2 . 7 
9 . 6 
3 . 7 
9 . 9 
5 .8 
2 2 . 7 
7 . 9 
1 8 . 3 
7 . 2 
1 7 . 3 
1 6 5 . 3 2 5 0 . 8 1 3 2 . 3 1 3 9 . 1 
1 2 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
1 1 0 5 . 0 
883 
822 
915 
0 
0 
0 
702 
726 
793 
0 
0 
0 
573 
620 
601 
0 
0 
0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
8 4 5 . 0 1 C 5 5 . 0 1 1 3 5 . C 1 4 9 0 . 0 1 7 3 7 . 0 1 6 C 1 . 0 
8 7 4 . 0 1 3 3 1 . 0 1 3 7 0 . G 1 6 3 1 . 0 1 5 2 6 . 0 1 2 8 8 . 0 
7 . 5 
2 3 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
o.o o.o 
1 1 0 7 . C 
1 1 1 0 . 0 
5 7 3 1 
5 9 1 5 
62 
187 
1 2 9 9 0 
1 3 1 7 0 
1974 
1075 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/76 
1074 
197 5 
1976 
0.7 0.5 0.5 0.0 1.7 1.8 3.0 4.1 8.4 8.2 2.8 1.51 
1.0 0.6 0.8 0.8 1.4 2.0 3.5 2.7 3.1 3.0 2.7 1.41 
0.8 0.5 O.B : 
35 
23 
Χ 75/74 
ΐ lb/15 
30. 7 
-19.2 
35.5 70.4 -12.8 
-13.3 -6.0 : 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUR­9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 1 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 | 
197 5 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EU"­« CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1915 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
2 7 . 1 
­ 1 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 . 9 
3 9 . 5 
3 1 . 4 
1 6 5 . 1 
­ 2 0 . * 
1 
F 1 
1 
8 . 0 
1 3 . 0 
2 * . β 
61 . 9 
9 1 . 0 
6 .5 
2 0 . 6 
19 .2 
2 1 6 . 2 
­ 6 . 7 
I 
Μ I 
I 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
3 6 . 8 
* 1 . β 
1 2 5 . 7 
4 . 4 
1 8 . 0 
18 .7 
3 0 5 . 1 
3 . 7 
I 
A 1 
1 
9 . 8 
1 3 . 5 
3 6 . 6 
4 . 1 
7 . 9 
1 7 . 3 
9 2 . 1 
1 1 7 . 9 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
! : : ! 
: : : : 
6 . 2 1 0 . 6 1 1 . 5 1 0 . 5 
1 7 . 4 2 1 . 6 2 4 . 7 2 9 . 2 
1 7 9 . 9 1 0 4 . 4 1 1 5 . 2 1 7 9 . 6 
10 .3 2 2 . 2 2 9 . 8 3 9 . 5 
18 .0 1 4 . 9 2 6 . 9 3 3 . 0 
7 4 . 8 ­ 3 3 . 0 ­ 9 . 9 ­ 1 6 . 3 
1 
S 1 
1 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
1 5 3 . 5 
5 4 . 9 
8 3 . 3 
5 1 . 9 
1 
0 1 
1 
1 7 . 3 
3 7 . 1 
1 1 4 . 3 
7 2 . 7 
8 5 . 1 
1 7 . 1 
1 
Ν I 
1 
: 
: 
t 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
1 5 0 . 4 
2 5 . 4 
5 0 . 5 
1 0 0 . 6 
I 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
'· 1 ï i 
• 1 t j 
ï i i t 
t j : j 
ï I : I 
1 4 . 1 1 138 1 
3 C . 5 I 284 | 
1 1 5 . 8 1 1 0 5 . 0 | 
3 3 . 8 1 319 | 
5 1 . 2 1 449 | 
5 1 . 6 1 4 1 . 1 1 
2 6 . 0 6 . 1 5 7 6 TAB - 038 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
IMFORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TET6S/FEA0S/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1574 
1975 
1976 
» 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
53.4 53 .6 101 .9 
3 6 . 7 7 2 . 0 1 6 3 . 2 
5 9 . 4 4 1 . 5 8 6 . 6 
- 3 1 . 2 34.2 60 .1 
6 1 . 8 - 3 2 . 1 - 4 6 . 9 
126 .6 
85 .« 
69 .3 
55 .3 
35 .3 
9« .4 
82 .5 
132.1 
115.« 131.4 9 6 . 3 94 .6 201 .1 
142.2 112 .6 113.5 7 5 . 8 192.7 
1 . 5 
3 . 0 
e.a 
1 .2 
1 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
: 
0 . 2 
1 . 4 
0 . 9 
4 . 0 
0 . 7 
1 .1 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 8 
4 . 4 
101 .6 7.3 2267.4 - 1 3 . 0 536 .1 3*5.7 
196.8 152 .8 - 3 0 . 7 ! 
2 . 0 
8 . 9 
2 5 1 . 8 470 .9 345 .2 
BELGIQUE/BELGIE 
1074 
1975 
1976 
7 . 5 
1 . 8 
8 . 1 
10 .4 
1 . 7 
27 .7 
8 . 3 
1 .0 
0 . 6 
0 . 0 
15 .4 
0 . 2 
1 . 4 
16.5 
18 .5 
19 .6 
0 . 0 
C O 
6 . 8 
0 . 0 
11.7 
0 . 0 
X 75/74 
X 76/75 
LUXFMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76/75 
UNITED ΚΙΝΕΙ ' ! I 
1974 
197 5 
1976 
- 7 6 . 7 - 8 3 . 6 
2073.1 155C. 
- 8 7 . 6 0 . 0 1049.7 
- 4 1 . 6 - 9 8 . 6 
100.0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 75/74 
X 76 /75 
1974 
157 5 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 1 6 
197« 
197« 
1976 
X 76/7« 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
CO 
1.8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
7 . 9 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 o .c 
0.0 0 .0 0 . 1 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 CO CO 
5.0 3 .0 4 . 0 5 .0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2.3 
5.4 
2 4 . 6 
3 8 . 9 
o.c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1162 
1316 
14 
48 
120 
12B 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRÇS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3304 1 
1 
EUR­9 
197« | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP­9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
197 6 1 
% 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP­6 CUMUL 
1 974 1 
1975 | 
1976 1 
% 7 5 / 7 4 | 
% 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
197 5 1 
197« | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
197 4 1 
1°75 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
% 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
9 .6 
1 1 . 4 
1 6 . 5 
1 8 . 7 
4 5 . 4 
9 . 4 
0 . 0 + 
0 .0+ 
­ 9 9 . 6 
­ 3 5 . 5 
1 
F 1 
1 
8 . 9 
9 .8 
1 5 . 5 
9 . 8 
6 2 . 2 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
V 1 
1 
7 . 3 
1 « . 6 
1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
­ 1 3 . 3 
0 . 0 + 
2 . 1 
0 . 3 
5 2 0 2 . 6 
­ 8 6 . 2 
A 
8 
7 
­ 1 1 
D 
0 
1 
427 
4 4 
I 
I 
1 
3 
0 
7 
1 
8 
1 
8 
7 
" 
7 
11 
65 
0 
0 
­ 6 6 
I I I I 
1 J 1 J 1 A I 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 9 . 1 1 7 . 1 2 1 . 5 
9 1 9 . 5 1 7 . 6 2 5 . 2 
8 1 1 5 . 2 3 . 2 1 7 . 5 
2 0 . 0 0 . 0 0 . 0 « 
1 0 . 0 0 .0 0 . 0 + 
0 0 . 0 0 .0 2 3 3 . 3 
1 
S 1 
1 
2 9 . 2 
3 4 . 7 
1 9 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 7 3 . 7 
1 
0 1 
1 
2 3 . 9 
2 0 . 6 
2 3 . 8 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 6 5 . 5 
N 
19 
15 
­ 2 0 
0 
0 
31 
I 
1 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
ι ι 
2 1 . 7 1 183 1 
2 5 . 1 1 2 27 1 
3 3 . 9 1 2 4 . 1 1 
0 . 0 + 1 10 1 
O.OI 3 1 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 6 9 . 5 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHFRIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TCTAl 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3304 
I T A L I A 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
ï 7 6 / 7 « 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1.975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1676 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
UNITED Κ Ι 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
107 4 
157 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
% lb/15 
DANMARK 
1974 
1975 
1076 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
0 . 9 
1 . 6 
3 . 5 
6 8 . 6 
1 2 4 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
­ 3 1 . 1 
1ELGIE 
7 . 9 
6 . 9 
3 5 . 2 
­ 1 2 . 6 
4 1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDOM 
6 . 0 
6 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
4 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Ι 
F 1 
Ι 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
3 1 4 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
3 0 . 2 
1 . 3 
8 . 3 
19 .3 
9 . 9 
1 4 3 . 1 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
1 4 . 0 
2 0 . 0 
3 6 6 . 7 
4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C . 2 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
ι 
3 . 0 
4 . 6 
1 .5 
0 . 0 
­ 6 7 . 2 
0 . 2 
5 . 2 
2 . 3 
3 2 9 7 . 4 
­ 5 5 . 3 
7 . 3 
7 . 3 
1 3 . 5 
­ 0 . 6 
8 4 . 9 
0 . 0 
D . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 3 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
4 0 0 . 0 
5 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι 
ι 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
4 2 . 7 
5 . 7 
io .a 
9 . 8 
8 8 . 7 
­ 9 . 6 
1 .0 
1 .0 
1 .0 
3 . 3 
C O 
2 . 3 
6 . Ü 
2 4 . 0 
2 0 0 . 0 
300 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 
1 1 
J 1 J 1 A 
ι ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 . 6 
2 . 8 
3 9 9 . 1 
3 . 0 
4 . 4 
4 7 . 2 
3 . 0 
1 3 . 8 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
8 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1.5 1.8 2 . 2 
3 . 0 6 . 6 4 . 1 
9 3 . 9 2 6 7 . 3 9 0 . 4 
0 . 9 1.5 4 . 5 
5 . 6 1 1 . 1 1 2 . 6 
5 0 1 . 6 6 1 5 . 6 1 7 6 . « 
3 . 2 4 . 3 4 . 3 
1 5 . 7 1 0 . 2 1 1 . 9 
3 8 7 . 9 1 3 7 . 3 1 7 8 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . 0 4 . 0 6 . 0 
14 .0 8 . 0 1 9 . 0 
1 3 3 . 3 1 0 0 . 0 2 1 6 . 7 
0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 2 . 8 
­ 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 + 
4 . 7 
2 4 7 4 2 . 1 
7 . 8 
1 3 . 0 
6 6 . 8 
8 . 3 
1 7 . 6 
1 1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­
8 . 0 
3 8 . 0 
3 7 5 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 
ο ι 
1 
0 . 8 
3 . 3 
3 2 2 . 7 
7 . 1 
9 . 1 
2 8 . 6 
E . 4 
1 5 . 2 
6 0 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
C O 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
: 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
0 . 8 
4 . 1 
4 0 9 . 2 
4 . 1 
5 . 3 
2 9 . 5 
11 .6 
2 6 . 7 
1 2 9 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
O . C 
12 .C 
3 0 . 0 
1 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
O . C 
0 
2 . 5 
6 . 8 
1 7 4 . 0 
5 . 3 
3 . 9 
­ 2 5 . 3 
1 5 . 3 
3 0 . 7 
1 0 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
3 7 . 0 
4 2 8 . 6 
O . C 
C . 4 
O . C 
1 
ANNEE/YEAR/JAHP 1 
1 
11 1 
43 1 
2 8 8 . 8 1 
35 1 
75 1 
1 1 6 . 0 1 
84 | 
175 1 
1 0 8 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
77 1 
2 30 1 
1 9 8 . 7 1 
0+ 1 
a ι 
4 6 8 5 0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRFS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
S IEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
I 
3706 I 
1 
EUR­9 
197 4 | 
1975 1 
1076 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1074 I 
1975 1 
1976 | 
X 1 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
1975 1 
l o i « | 
X 7 5 / 7 4 | 
X lb/75 1 
1 
J 1 
1 
1 0 9 3 . 9 
1 0 2 2 . 4 
1C27.6 
­ 6 . 5 
0 . 5 
1094 
1022 
1028 
­ 6 . 5 
0 . 5 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
6 6 . 5 
1 5 . 3 
6 . 5 
5 4 2 . 1 
4 6 2 . 5 
4 8 9 . 3 
­ 1 4 . 7 
5 . 8 
1 
F 1 
1 
9 7 2 . 2 
6 8 8 . 6 
5 8 2 . 9 
­ 8 . 6 
1 0 . 6 
2 0 Í 6 
1011 
2011 
­ 7 . 5 
5 . 2 
4 0 . 1 
4 6 . 1 
5 3 . 5 
1 5 . 1 
1 6 . 6 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
5C8 .4 
­ 1 0 . 6 
5 . 9 
1 
Μ I 
1 
1 0 2 9 . 2 
1 4 4 6 . 8 
1 2 1 9 . 4 
4 0 . 6 
­ 1 5 . 7 
3095 
3358 
3230 
β .5 
­ 3 . 8 
4 2 . 3 
6 9 . 3 
5 3 . 2 
6 3 . 7 
­ 2 3 . 3 
5 6 6 . 0 
6 4 1 . 4 
6 7 9 . 6 
9 . 5 
6 . 0 
Λ 
1611 
1171 
­ 2 1 
4 7 
« 5 
­ 3 
5 6 
5 2 
­ 7 
7 4 1 
6 ° 7 
1 6 2 
­ 6 
9 
I 
1 
1 
: 
. 4 
. 6 
. 3 
8 
9 
.18 
1 
1 
6 
8 
1 
5 
0 
4 
Η 
1 0 8 7 . 9 
1 1 1 4 . 0 
2 . 4 
5796 
5643 
­ 2 . 6 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
4 2 . 2 
6 5 3 . 6 
6 7 0 . 2 
2 . 5 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
000 TETES/HEACS/STUECK 
9 0 0 . 6 
1 0 4 9 . 6 
1 6 . 5 
66 96 
6693 
0 . 0 ­
3 9 . 9 
6 7 . 5 
6 9 . 1 
5 7 3 . 8 
6 2 5 . 7 
9 . 1 
5 7 5 . 9 
1 0 4 3 . 3 
6 . 9 
7672 
7736 
0 . 8 
5 4 . 4 
7 C . 1 
2 9 . 0 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
1 . 5 
1 0 1 3 . 6 
9 8 6 . 4 
­ 2 . 7 
8686 
8723 
0 . « 
6 3 . 2 
7 8 . 5 
2 4 . 9 
6 7 5 . 5 
5 9 5 . 9 
­ 1 1 . e 
1 
S I 
1 
8 1 0 . 6 
5 1 4 . 1 
1 2 . 8 
5496 
56 37 
1 . 5 
7 4 . 1 
5 2 . 3 
2 4 . 5 
5 3 3 . 7 
4 9 3 . 6 
­ 7 . 5 
1 
0 1 
I 
9 7 3 . 0 
1 0 4 6 . 6 
7 . 6 
10469 
10683 
2 . 0 
7 4 . a 
9 6 . 7 
2 9 . 3 
4 8 1 . « 
« 9 2 . 6 
2 . 3 
1 
Ν 1 
1 
: 
9 6 1 . 7 
9 5 7 . 8 
­ 0 . « 
11431 
11641 
1 . 8 
7 4 . 6 
8 0 . 5 
8 . 3 
5 2 3 . 0 
« 5 0 . 7 
­ 1 3 . 8 
0 
1 5 6 9 . 9 
17C7 .« 
8 . 8 
13C01 
133«5 
2 . 7 
7 3 . « 
9 « . 7 
2 9 . 1 
6 3 2 . 1 
6 2 6 . 6 
­ 0 . 6 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
: | 
: 
13001 1 
133«9 1 
2 . 7 1 
13001 1 
13349 1 
2 . 7 1 
680 1 
8 60 1 
2 6 . 4 | 
7123 1 
6893 1 
­ 3 . 2 Γ 
7 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
3306 
ITALIA 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ lb/15 
UNITED Kif 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1914 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
197« 
1976 
1576 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
4 6 1 . 8 
4 3 4 . 3 
4 2 5 . 5 
­ 5 . 9 
­ 1 . 9 
3 8 . 1 
5 2 . 7 
4 3 . 4 
3 6 . 5 
­ 1 7 . 6 
ÎELGIE 
5 . 8 
1 9 . 7 
1 2 . 2 
2 3 6 . 1 
­ 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
1 2 2 9 . 0 
1 1 2 9 . 0 
1 1 3 5 . 0 
­ 8 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
1 .0 
1 .0 
3 0 . 7 
6 . 2 
Ι 
F Ι 
ι 
3 8 4 . 6 
3 2 5 . 3 
3 8 6 . 5 
­ 1 5 . 4 
1 8 . 8 
2 9 . 8 
3 5 . 3 
3 2 . 7 
2 0 . 0 
­ 8 . 5 
0 . 7 
1 8 . 9 
1 . 8 
2 4 4 7 . 2 
­ 5 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 6 . 0 
5 3 2 . 0 
­ 5 . 3 
1 1 . 5 
0 .5 
0 .6 
C.7 
3 5 . 5 
1 1 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
3 6 4 . 3 
6 7 7 . 3 
4 2 5 . 6 
8 5 . 7 
­ 3 7 . 2 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
12 .7 
­ 5 . 7 
3 . 2 
2 1 . 6 
2 6 . 0 
5 8 3 . 7 
2 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 C 6 . 0 
7 4 6 . 0 
8 2 0 . 0 
5 .7 
9 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 9 
7 0 . 4 
6 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
7 6 9 . 4 
3 7 6 . 6 
­ 5 1 . 1 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
6 . 6 
1 1 . 0 
9 . 7 
2 3 . 7 
­ 1 1 . 6 
1 4 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 5 . 0 
6 2 6 . 0 
6 2 0 . 0 
8 . 9 
­ 1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
­ 1 2 . 8 
Μ 
Ι 
J Ι ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
ι 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
3 4 9 . 3 
3 2 6 . 5 
­ 6 . 5 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
10 .6 
2 . 8 
1 3 . 6 
3 8 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 6 . 0 
7 5 7 . 0 
1 7 . 2 
1.7 
1 .4 
­ 1 8 . 6 
2 5 6 . 9 
2 7 1 . 9 
5 . 8 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
8 1 . 1 
­ 1 1 . 8 
8 . 7 
­ 1 7 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 5 1 . 0 
8 8 8 . 0 
4 . 3 
1 . 9 
2 . 0 
9 . 3 
1 9 4 . 8 
1 8 6 . 1 
­ 4 . 5 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
6 6 . 1 
7 . 0 
1 9 . 8 
1 6 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1C59 .0 
1 3 3 9 . 0 
2 6 . 4 
3 . 0 
3 .5 
16 .4 
2 1 1 . 1 
2 0 9 . 8 
­ 0 . 6 
6 2 . 6 
8 0 . 0 
2 7 . 8 
1.2 
2 1 . 8 
1 7 3 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 1 . 0 
1 3 8 9 . 0 
2 1 . 7 
4 . 1 
5 .5 
3 3 . 3 
Ι 
s Ι 
ι 
1 3 0 . 5 
2 0 6 . 1 
5 8 . 0 
6 9 . 9 
8 1 . 8 
1 7 . 1 
2 . 4 
4 0 . 3 
1 5 8 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 5 8 . 0 
1 6 6 9 . 0 
1 1 . 4 
8 .4 
4 . 9 
­ 4 1 . C 
Ι 
0 ι 
ι 
3 3 8 . 4 
3 5 3 . 4 
4 . « 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
3 1 . 7 
9 4 . 2 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 7 5 2 . 0 
1556 .C 
­ 1 1 . 2 
8.2 
4 . 6 
­ « 3 . 6 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
3 1 5 . 7 
3 6 4 . 4 
1 5 . 4 
6 0 . 3 
4 8 . 8 
­ 1 9 . 1 
­ 1 2 . 1 
1 3 . 0 
­ 2 0 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 1 3 . 0 
1 3 1 8 . 0 
­ 1 8 . 3 
2 . 8 
3 .6 
2 6 . 8 
0 
8 0 2 . 6 
9 1 0 . 5 
1 3 . « 
6 3 . 3 
5 8 . « 
­ 7 . 7 
­ 1 . 5 
1 5 . 2 
­ 1 1 4 6 . 1 
0.C 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 « . 0 
1 1 4 7 . 0 
3 . 0 
1.5 
1 .9 
­ 1 . 4 
Ι 
ANNEE/YEAR/JAHR Ι Ι 
45 80 Ι 
4642 Ι 
1 .4 Ι 
593 Ι 
719 | 
2 1 . 2 Ι 
25 Ι 
234 Ι 
8 2 9 . 6 Ι 
0 Ι 
0 Ι 
0 . 0 Ι 
13067 Ι 
13400 Ι 
2 . 5 Ι 
35 Ι 
31 Ι 
­ 1 1 . 4 Ι 
7 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
FQUIDES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HCRSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
' 4 0 1 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1.076 1 
X 1 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1574 | 
1975 1 
1976 | 
X 1 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
DEUTSCHLANC 
1974 1 
1975 1 
1576 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
3 9 . 4 
3 9 . 9 
4 7 . 6 
1 .2 
1 9 . 2 
39 
40 
48 
1 . ' 
1 9 . 2 
1 .2 
1.5 
1.6 
2 0 . 2 
8 .2 
12 .4 
1 5 . 2 
1 3 . 9 
2 2 . 6 
- 8 . 2 
1 
F 1 
1 
3 4 . 6 
3 9 . 2 
4 4 . 8 
1 3 . 3 
1 4 . 1 
74 
79 
92 
6 . 9 
1 6 . 7 
1 .0 
1.4 
1.6 
3 9 . 6 
1 4 . 0 
1 1 . o 
13 .5 
1 2 . 5 
1 3 . 1 
- ' . 2 
I 
Μ I 
I 
3 6 . 2 
3 8 . 9 
5 0 . 2 
7 . 4 
2 9 . 0 
110 
118 
143 
7 . 1 
2 0 . 7 
1 .2 
1.4 
1 .9 
1 5 . 4 
3 7 . 4 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
1 5 . 3 
1 . 7 
2 2 . 0 
I 
A 1 
1 
4 1 . 5 
4 5 . 6 
9 . 9 
152 
164 
7 . 8 
1.3 
1.5 
1 4 . 6 
1 2 . 6 
1 3 . 6 
1 2 . 6 
9 .5 
- 8 . 7 
I I I I 
« 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 0 . 6 3 6 . 3 3 6 . 8 3 5 . 3 
4 7 . 2 4 5 . 1 4 3 . 6 4 2 . 4 
1 6 . 1 2 4 . 1 I B . 6 2 0 . 0 
152 229 266 3 0 1 
211 256 300 342 
9 . 6 1 1 . 9 1 2 . 8 1 3 . 7 
1.2 1.0 1.0 1 .0 
1.4 1 .2 1.2 1 .2 
17 .2 2 3 . 5 2 2 . 1 1 2 . 6 
1 2 . 6 1 2 . 0 1 2 . 2 1 0 . 0 
1 2 . 1 1 3 . 8 1 1 . 8 9 . 1 
- 3 . 6 1 5 . 1 - 3 . 1 - 8 . 9 
1 
S 1 
1 
3 8 . 9 
5 1 . 6 
3 2 . 4 
340 
394 
15 .8 
1.? 
1.7 
2 6 . 7 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
1.7 
1 
0 1 
1 
4 1 . 8 
4 8 . 9 
1 6 . 8 
362 
442 
1 5 . 9 
1.6 
1.8 
14 .4 
1 5 . 4 
1 4 . 6 
- 5 . 3 
1 
Ν I 
1 
3 7 . 5 
4 3 . 5 
1 7 . 1 
419 
466 
16.C 
1.4 
1.8 
2 8 . 2 
1 2 . 6 
14.C 
1 0 . 6 
D 
4 1 . 1 
4 a . 2 
1 7 . 4 
460 
534 
1 6 . 1 
1.5 
2.C 
2 8 . 9 
14.C 
1 4 . 6 
4 . 6 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
I 
460 1 
534 1 
1 6 . 1 1 
460 1 
534 1 
1 6 . 1 1 
15 1 
18 1 
2 1 . 8 1 
151 1 
158 1 
4 . a I 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHEPIE 
EQUinES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1075 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
NEDERLAND 
1 974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76 /75 
BELGIQUE/6ELGIE 
2 3 . 9 
2 0 . 8 
2 8 . 5 
1 9 . 9 
2 2 . 1 
2 7 . 5 
2 0 . 8 
2 2 . θ 
2 9 . 5 
2 5 . 3 
2 7 . 7 
2 4 . 8 
3 0 . 9 
2 1 . 5 
2 7 . 8 
2 2 . 0 
2 8 . 7 
2 2 . 3 
2 9 . 5 
2 2 . 3 
3 3 . 2 
2 2 . 5 
2 6 . 7 
2 1 . 2 
2 4 . 6 
2 3 . 0 
2 8 . 1 
­13.0 10.7 9.6 
37.1 14.7 29.7 
0.1 
0.9 
1.9 
1974 
1975 
1976 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 7 
1 .2 
1 .4 
1 .6 
1 .3 
1 .3 
1 .7 
1 . 5 
1 . 5 
1 .6 
1 .3 
1 .6 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 0 
1 .0 
1 . 3 
1 .4 
1 . 5 
1 .6 
1 . 5 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
1 .6 
1 .7 
3 . 6 
1 . 0 
1 . 5 
0 . 7 
1 . 3 
1 .9 
0 . 8 
1 . 1 
0 . 7 
1 .1 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 7 
1 .2 
0 . 7 
1 .7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 5 
1 . 8 
26 .3 
109.8 
53.9 
72. : 
49 .5 
63 .3 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
197É 
2 6 . 8 
« . o 
3 .3 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
17.β 
15 .5 
3 . 0 
0 . 3 
­ 2 . 1 
2 6 . 6 
0 . 0 C O 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
5 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
3 .0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 69 
325 
16 
18 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1974 
197 5 
1576 
X 1 5 / 1 4 
X 1 6 / 7 5 
' 974 
1975 
1976 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 0 . 2 
0 . 4 0 . 3 
0 .2 
0 .2 
0 .4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 .3 
3 .2 
3 .3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . ' 
0 . 4 
0 . 3 
C.5 
0.3 
0.5 
0 .21 
0 . 3 1 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 3 . 6 
50. ' 
35.5 15.5 
53.3 118 .3 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
FQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/78 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . C + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.11 
0.11 
X 75/74 
X 76/75 
18.7 49.5 
-32.1 -43.3 
-1.4 
0.0 
1974 
1975 
1976 
6.4 
8.1 
8.4 
9.7 
9.3 
9.1 
8.6 
9.3 
10.5 
6.5 
β.« 
9.1 
7.8 
9.1 
7.5 
9.0 
7.2 
7.9 
6.1 
5.3 
9.4 
5.5 
9.8 
9.4 
9.71 
8.51 
97 
104 
X 76/74 
X 76/75 
25.8 
3.9 
-4.3 
-2.6 
7.5 
13.8 
2B.8 
7.7 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
HORSES IMFOPTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1974 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 . 1 
0 . 8 
14.1 
9 . 5 
9 . 7 
13.1 
7 . 6 
12 .3 
16 .8 
11 .2 
12 .4 
10.3 
12.8 
6 . 4 
14.4 
11.4 
12.3 
7 . 6 
12 .1 
11 .8 
15.0 
8 . 3 
16.9 
8 . 7 
1 2 . * 
1.0 
4 4 .0 
2 .1 
34 .1 
6 1 . 4 
3 7 . 0 
2 3 . 9 1 2 4 . 2 
11.1 
15.0 
114 
155 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 .2 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 
0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 .2 
0 . 4 0 . 4 0 . 4 : 
8 0 . 7 - 1 8 . 5 1 2 . e 
1 6 . 7 2 8 . 1 4 7 . 6 
6ELGIQUE/BELGI6 
1974 
1975 
1976 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
0 . 3 
1 .1 
1 . 4 
1 . 2 
1 .4 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 « 
UNITED KING '!'" 
157« 
107 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
- « 8 . 2 - 7 0 . 9 
1 1 6 . 9 1 2 0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
co 
- 6 0 . 3 
.118.1 
0 . 0 C O 0 . 0 
o.o o.o o.o 
0 . I 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
- 7 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .3 
1.1 
o . i 
0 . 3 
0 . « 
1.0 
0 .3 
0.1 
0 .3 
1.5 
0 .3 
0 .2 
0 .4 
0 . 8 
0 .4 
0 .2 
0 .3 
1.1 
1.1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1.4 
1.1 
co 
cc 
14 
9 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 074 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 « 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 3 
0 .0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
7β.06.1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HCRSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3404 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
EUR-9 CUMUL 
197 4 1 
1575 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 1 
EUR-6 
1974 | 
1975 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
197« 1 
% 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1 074 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
FRANCE 
1974 | 
1 975 1 
1976 1 
t 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 9 
3 .7 
0 . 9 
- 1 8 . 1 
2 2 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 .0+ 
- 9 7 . 4 
4 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
0 .5 
0 .4 
0 . 5 
- 2 3 . 0 
3 2 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 .0+ 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
0 . 6 
0 .4 
0 .5 
- 2 7 . 0 
6 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
0 . 4 
0 . 5 
4 2 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 
4 . 9 0 . 7 - 2 9 . 6 - 2 4 . 5 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 « 
0 . 0 0 . 0 + C O « 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 2 3 3 . 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1 
s ι 
1 
' 
0 .5 
3 . 6 
3 8 . 4 
C.0 + 
C.C + 
6 6 . 7 
α 
0 
0 
- 1 3 
0 
0 
0 
I 
1 
1 
6 
5 
2 
0 
0 
0 
1 
Ν I 
1 
: 
0 . 6 
0 . 6 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 + 
C O 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
0 . 6 1 6 1 
0 . 7 1 6 1 
7 . 5 1 - 4 . 5 1 
O.OI 0+ 1 
0 . 0 + 1 0+ 1 
O.OI - 5 9 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
HOPSES 
EXFOPTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1574 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
» 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 + 
C O 
0 . 0 
o. ;+ 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 1 
o.c 
0 . 0 « 
C O 
0 . 0 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1074 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K1NC " 
1974 
197 5 
1976 
C O 
0 . 0 
0 . I 0 . 0 
0 . 0 7 0 0 . 0 
0 .2 
0 . 2 
0 .5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 .3 
0 . 8 
0 .5 
0 .3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 .3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 .6 
0 .5 
0 . 6 
0 .3 
2 .9 - 1 0 0 . 0 229 .4 
102.« 0.0 - 4 5 . 3 
0 . 9 
0.0« 
0 . 2 
3 . 2 
0 .0« 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0.0« 
0 . 3 
0 .0« 
0 . 2 
C O « 
0 . 2 
0.0« 
0 .1 
0.2 
-94 .7 -84 .2 -70 .0 -44 .1 
232.7 64'..0 257.8 -78.9 
0.0 0. I 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.5 
0.2 
0.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
X 75/7« 
X 76/75 
1074 
1975 
1576 
X 76/7« 
X 76/75 
1974 I 0.0* 0.0 0.0+ 0.0 0.0+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.11 
1575 I 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.11 
1976 | 0.2 0.2 0.1 : 
X 75/74 
X 76/76 
266.7 
232.8 
0.0 400.0 
127.5 1C7.1 
0.0 «19.0 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
EOUIOES 
PRODUCTION INOIGENE 8RUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRLTTOEIGENEPZEUGUNG 
I I 
1 3406 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1974 1 
1 197 5 1 
1 1976 1 
1 X 7 6 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 S / 7 5 1 
1 EUR­6 
1 1 974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X lb/15 1 
1 
J 1 
1 
2 4 . 1 
2 2 . 0 
2 5 . 0 
­ 8 . 5 
1 3 . 5 
24 
22 
25 
­ 8 . 5 
1 3 . 5 
1 .9 
2 . 0 
2 .3 
3 .3 
1 6 . 6 
6 . 0 
7 .1 
5 .6 
1 8 . 4 
­ 2 1 . 9 
1 
F 1 
1 
: 
1 4 . 3 
1 9 . 7 
2 2 . « 
3 8 . 0 
1 3 . 4 
38 
42 
47 
8 . 8 
1 3 . 4 
1 .4 
1 .6 
2 . 0 
1 6 . 2 
2 4 . 0 
2 . 2 
4 . 1 
3 . 4 
8 9 . 2 
­ 1 7 . 3 
1 
Μ I 
1 
1 
: 
: 
: 
! 
: 
1 9 . 5 
1 7 . 8 
2 2 . 0 
­ 8 . 6 
2 3 . 3 
58 
60 
69 
2 . 0 
1 6 . 4 
1 .6 
1 .6 
2 . 2 
3 . 6 
3 2 . 6 
3 . 7 
3 . 2 
4 . 7 
­ 1 3 . 2 
* 5 . 1 
1 
A 1 
1 
: 
' 
: 
: 
: 
23.2 
23.9 
3 . * 
: 
81 
83 
3 . 1 
1 . 5 
1 .9 
25.« 
: 
6 . 1 
5 . 4 
3 . 6 
­11 .« 
­33.6 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 : : ι 
t t t : 
s : : t 
1 t : ï 
ι : : : 
I : t : 
2 1 . 9 2 1 . 5 1 7 . 5 2 1 . 2 
2 5 . 1 2 0 . 9 2 3 . « 2 5 , 0 
1 4 . 3 ­ 2 . 6 3 3 . 5 1 8 . 2 
103 1 2 * 1*2 163 
109 130 153 176 
5 . 5 * , 1 7 . 7 9 . 1 
1 . « 1 .2 1 .3 1 .3 
1 .6 1 . * 1 . * 1 . * 
1 3 . 1 1 9 . 3 5 . 1 3 . 9 
4 . 8 4 . 5 5 . 0 3 . 9 
3 . 0 4 . 8 3 . 9 3 .B 
­ 3 6 . * 6 . 3 ­ 2 1 . * ­ 2 . 7 
I 
S I 
I 
: 
: 
: 
1 6 . 9 
2 7 . 7 
6 3 . 9 
180 
2 06 
1 * . 2 
1 .7 
2 . 2 
3 5 . 9 
3 . 7 
3 . 8 
3 . 7 
1 
0 1 
1 
: 
: 
2 4 . 0 
2 2 . 5 
­ 6 . 2 
204 
228 
1 1 . 8 
2 . 0 
2 . 2 
7 . 6 
5 .6 
5 . 1 
­ 7 . 6 
1 
N 1 
1 
: 
: 
2 0 . 6 
2 1 . 9 
4 . 3 
225 
250 
1 1 . 1 
1 .9 
2 . 3 
2 1 . 5 
4 . 5 
4 . 2 
­ 7 . 0 
0 IANNEE/YE 1 
:| 
2 0 . 0 1 
2 4 . 9 1 
2 4 . 5 1 
I 
1 
2 *51 
2751 
1 2 . 2 1 1 
2 . 1 1 
2 . 6 1 
2 3 . 9 1 1 
4 . 3 1 
6 . 1 1 
4 1 . 8 1 
245 
275 
245 
275 
19 
22 
54 
55 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INAIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRCCUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
I 
I 3406 
1 
1 I T A L I » 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X lb/15 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/1 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 6 / 7 * 
1 t 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 1 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 4 . 2 
1 1 . 0 
1 * . * 
- 2 2 . 5 
3 1 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
1 .9 
5 . 5 
1 5 1 . 6 
ELGIE 
1 .2 
1 . 1 
0 . 7 
- 5 . 0 
- 3 « . 3 
0 . 0 
O.O 
1 .0 
o.o 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
5 1 . 4 
8 1 . 5 
1 
F 1 
1 
1 0 . 4 
1 2 . 3 
1 4 . 5 
1 8 . 5 
1 7 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
1 .6 
5 9 . 3 
1 H 7 . 4 
- 5 . 1 
1 . 0 
C 9 
- 1 5 5 0 . 7 
- 1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0.2 
0 .3 
0 .5 
7 7 . 1 
7 0 . 7 
I 
Μ I 
1 
1 3 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 8 
- 2 0 . 2 
2 1 . * 
0 . 6 
1.5 
1 .9 
1 4 4 . 1 
2 6 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 4 
1 2 8 . 5 
- 5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
= 
: 
0 . 2 
0 .3 
0 . 6 
4 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 
A 1 
1 
1 4 . 1 
1 5 . 3 
8 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
2 6 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1 .3 
- 5 2 . 8 
3 5 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
: 
: 
0 . 2 
0 . 4 
: 
7 6 . 1 
1 
M 1 
1 
1 1 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 4 . 5 
1 8 . 1 
2 5 . 1 
0 . 8 
1 .8 
1 9 6 . 7 
0 .5 
0 . 5 
- 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
: 
0.2 
0 .4 
1 0 8 . 2 
1 5 . 1 1 0 . 6 1-4.7 
1 3 . 4 1 6 . 4 1 7 . « 
- 1 1 . 2 5 * . 7 1 8 . 5 
0 . 5 0 . 6 0 . 6 
1 .0 0 . 9 1 .2 
9 9 . 2 3 8 . 8 8 9 . 2 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 6 
0 . 2 0 . 9 1 .2 
7 6 . 0 1 5 6 8 . 1 1 0 * . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
I : : 
1 : I 
t 1 t 
0 . 2 0 . 2 0 . 2 
0 . 4 0 . 4 0 . 4 
1 1 4 . 9 9 6 . * 1 0 0 . 0 
I 
S I 
1 
1 0 . 5 
1 8 . 2 
7 4 . 0 
0 . 9 
2 . 0 
1 2 0 . 2 
0 . 2 
1 .4 
6 1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 3 
0 .5 
1 1 6 . 2 
1 
0 1 
1 
1 4 . 2 
1 1 . 8 
- 1 7 . 2 
1 .3 
2 . 1 
6 2 . 6 
0 . 9 
1 .3 
4 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 .4 
0 . 7 
5 6 . 6 
1 
N t 
I 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
- 1 . 9 
1 .3 
1 .5 
5 0 . 1 
0 . 4 
0 .8 
I O C . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 .4 
0 . 7 
5 4 . * 
I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1 1 . 9 1 156 
1 3 . 1 1 170 
9 . 7 1 9 . 0 
1 .31 10 
2 . 1 1 17 
5 6 . 3 1 7 1 . 1 
0 . 4 1 5 
1 .11 11 
1 7 6 . 9 1 1 0 5 . 4 
O.Ol 0 
co i o 
O.Cl 0 . 0 
: I : 
0 . 3 1 3 
0 . 4 1 : 
5 9 . 4 1 7 8 . 7 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 10t>0 tonn·· 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tonnes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZSUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Flrsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimato 
Peys : Resultats des releve* mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder: Ergebnis«« der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Qeumtschttzung 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN RINDER UNO KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3106 
EUR-9 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EllR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA» 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 1 4 . 2 
6 1 7 . 5 
5 2 8 . 2 
2 0 . 1 
- 1 4 . 5 
JL 
514 
618 
526 
2 0 . 1 
- 1 4 . 5 
3 7 9 . 5 
4 2 7 . 8 
3 8 3 . 2 
1 2 . 7 
- 1 0 . 4 
L 
380 
42B 
383 
1 2 . 7 
- 1 0 . 4 
D 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 4 
5 . 8 
- 1 4 . 6 
140 .7 
1 6 5 . 6 
152 .2 
1 7 . 7 
- 8 . 1 
1 
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1300 TONNES 
4 6 4 . 6 
5 3 6 . 3 
4 8 8 . 2 
1 5 . 4 
- 9 . 0 
979 
1154 
1016 
Π . 9 
- 1 1 . 9 
3 4 5 . 3 
3 8 5 . 2 
3 6 0 . 5 
1 1 . 6 
- 6 . 4 
725 
813 
744 
12 .2 
- β . 5 
1 0 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . 3 
I B . 9 
- 1 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
7 . 9 
0 .2 
4 9 7 . 5 
6 3 6 . ι 
5 5 3 . ! 
7 . 8 
3 . 2 
1476 
1690 
1570 
14 .5 
- 7 . 1 
3 7 2 . 7 
3 8 6 . 1 
4 C 2 . 4 
4 . 1 
3 . 7 
1097 
1201 
1146 
9 . 4 
- 4 . 6 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 2 
0 . 4 
I .1 
1 3 9 . 6 
1 4 8 . 9 
165 .1 
6 . 7 
11 .2 
A 
POIDS-
5 3 2 . 6 
5 5 8 . 9 
4 . 9 
2009 
22 49 
1 2 . 0 
4 1 9 . 8 
4 1 1 . 2 
- 2 . 1 
1517 
1612 
6 .3 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
8 . 3 
1 5 8 . β 
1 5 9 . 4 
1 5 0 . 0 
0 . 4 
- 5 . 9 
1 
Μ I 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
5 3 3 . 8 
5 0 3 . 3 
- 5 . 7 
2543 
2752 
8 .2 
4 1 6 . 8 
3 7 1 . 1 
- 1 1 . 0 
1 9 3 * 
1963 
2 . 6 
113 .Β 
1 0 3 . 8 
- 8 . 8 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 3 
- 1 0 . 0 
4 8 2 . 5 
4 6 7 . 0 
- 3 . 2 
3025 
3219 
6 . 4 
3 6 9 . 3 
3 5 4 . 4 
- 4 . 0 
23 03 
2338 
1.5 
5 7 . 8 
9 5 . 0 
- 2 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 6 . 9 
- 2 . 4 
J 
CARCASS-
6 4 1 . 6 
5 1 4 . 6 
- 5 . 0 
3567 
3734 
4 . 7 
4 1 5 . 1 
3 7 0 . 3 
- 1 0 . 8 
2716 
2708 
- 0 . 4 
1 1 3 . β 
9 8 . 4 
- 1 3 . 5 
1 5 7 . 0 
1 4 5 . 8 
- 7 . 2 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
MEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEMICHT 
5 3 8 . 5 
5 1 0 . 1 
- 5 . 3 
4105 
4244 
3 .4 
4 0 0 . 8 
3 6 2 . 3 
- 9 . 6 
3119 
3070 
- 1 . 6 
1 0 6 . 0 
9 9 . 1 
- 6 . 5 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 0 
- 6 . 8 
5 7 0 . 3 
5 7 7 . 3 
1 .2 
4676 
4621 
3 . 1 
4 1 5 . 7 
4 0 0 . 6 
- 3 . 6 
3535 
3471 
- 1 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 9 
- 2 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 0 
0 . 2 
6 4 8 . 9 
6 0 7 . 8 
- 6 . 3 
5325 
5429 
2 . 0 
4 6 7 . 0 
4 1 7 . 6 
- 1 0 . 6 
4002 
3889 
- 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 5 
- 7 . 3 
1 7 5 . 5 
1 5 7 . 3 
- 1 0 . 4 
6 0 3 . 1 
5 * 2 . 7 
- 1 0 . 0 
592B 
5972 
0 . 7 
4 1 8 . 3 
3 6 8 . 2 
- 1 2 . 0 
4420 
42 57 
- 3 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 3 
- 1 0 . 9 
1 5 5 . 4 
1 4 1 . 5 
- 8 . 9 
0 
5 9 5 . 5 
5 * 6 . 3 
- 8 . 9 
6527 
6518 
- 0 . 1 
* 3 3 . 1 
3 9 5 . 0 
- 8 . 8 
4853 
4652 
- * . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 9 
- 1 . 8 
1 6 4 . 5 
1 5 6 . 3 
- 5 . 2 
1 
IANKEE/YEAR/JAHR 1 
1 
6527 1 
6518 1 
- 0 . 1 1 
6527 1 
6518 1 
- 0 . 1 1 
48 53 1 
4652 1 
- 4 . 2 1 
46 53 1 
4652 1 
- 4 . 2 1 
1367 | 
1341 1 
- 1 . 9 1 
18 22 1 
1786 1 
- 2 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
TAe - 052 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PG1DS-CARCASSE/M.T0NS CAPCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76/75 
6 7 . 8 
7 3 . 5 
6 8 . 3 
6 7 . 9 
6 4 . 7 
6 7 . 4 
6 6 . 9 
6 7 . 7 
6 9 . 2 
8 7 . 1 
6 7 . 8 
8 8 . 7 
7 0 . 8 
7 8 . 2 
7 2 . 6 
8 6 . 8 
7 6 . 2 
8 7 . 3 
7 1 . 3 
8 1 . 0 
6 6 . 5 
9 0 . 3 
7 3 . 4 
7 7 . 6 
6 2 . 7 
8 7 . 6 
6 5 . 6 
8.4 
- 7 . 1 
- 4 . 7 
4 . 2 
1.1 
2 .2 
9 67 
8 37 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X 76/75 
27.7 25.4 
33.2 32.1 
30.3 26.6 
19.6 
-8.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/7« 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
23.0 
-16.6 
26.3 
-17.1 
34.3 
-25.9 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
3 4 . 9 
3 2 . 8 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 7 
3 1 . 1 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
3 8 . 4 
3 8 . 0 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
7.3 
-9.3 
21 .6 
26 .6 
22.2 
15 .θ 
26 .6 
15 .7 
22 .6 
25 .1 
22 .1 
24 .8 
24 .7 
20 .7 
22.7 
22.7 
23 .0 
20.2 
23 .5 
19.4 
26.0 
22.1 
11.2 
-12.0 
-0.6 
-16.1 
36.9 29.3 
-16.0 -9.2 
16.5 
-17.7 
26.9 
24.8 
0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7 0 
0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.6 0 
0.8 0.8 0.6 : 
28.5 
24.5 
1.0 
0.9 
26.5 
22.8 
0.7 
0.8 
3 6 . 6 
1 9 . 1 
3 1 . 9 
- 1 6 . 7 
1 6 . 4 
3 . 3 
2 4 . 9 
- 2 . 0 
28.1 
22.5 
0.8 
0.8 
87.0 
18 .8 
96.2 
77 .2 
101 .8 
64 .8 
84.6 
98 .4 
101 .7 
74 .9 
9 3 . 5 
91 .7 
75.1 
86.9 
76 .6 
80 .4 
84 .8 
94 .7 
90 .1 
9 4 . 3 
9 8 . 1 
114 .8 
114 .7 
121.0 
119.7 
112.4 
110.3 
100.1 
394 
396 
294 
282 
1093 
1218 
1974 
1975 
1976 
« 75/74 
X 76/75 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 6 . 6 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
2 2 . 4 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
2 5 . 1 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 5 . 9 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
72 .4 
4 1 . 3 
15 .4 
- 1 5 . 4 
52 .4 
- 1 7 . 7 
70 .2 
- 1 4 . 0 
27.4 
36.« 
35.2 
40.6 
42.2 
46.7 
42.5 
41.9 
37.7 
32.2 
337 
407 
1974 I 21.4 19.2 20.2 20.2 19.7 18.0 
1075 | 25.6 22.8 10.3 24.0 18.4 17.1 
1976 I 22.2 20.5 24.3 : 
17.6 20.1 21 .3 
15 .1 17.0 21 .3 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
16.41 
19.01 
2 44 
242 
X 76/74 
X 76/75 
19.7 18 .5 
- 1 3 . 1 - 1 0 . 1 
- 4 . 6 
2 6 . 2 
2 8 . 0 6 . Ό 7 6 
ANIHAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
A8ATTAGFS TTTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3151 I 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1075 
I 976 
X 7 5 / 7 4 
X 1 6 / 7 5 
EUP-9 CUMUL 
1914 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/15 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 16/15 
E l l o - 6 CUMUL 
1914 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1075 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 1 6 / 7 5 
1974 
1 91« 
1976 
X 75/74 
Τ 76/76 
476 
566 
491 
10.4 
- 9 . 5 
344 
379 
343 
117.6 
123.7 
105.9 
21 .7 
- 8 . 2 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-MElGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
476.6 
566.0 
491 .3 
430 .1 
490 .3 
451 .5 
4 6 5 
4 e 4 
5C7 
0 
9 
5 
477 .5 
501 .5 
478 .1 
447.4 
436.8 
412 .2 
«81.0 
453.7 
477.4 
4 54 .3 
511.8 
524.5 
550.7 
557.2 
550.6 
5C0.2 
543.9 
505.4 
19.0 14 .0 
- 1 3 . 2 - 7 . 9 
9 36 
1056 
941 
19.0 16.6 
- 1 3 . 2 - 1 0 . Β 
4 . 3 
4 . 7 
1371 
1541 
1450 
12.4 
- 5 . 9 
1848 
2043 
2326 
2490 
2763 
2932 
3244 
3356 
3721 
3810 
4233 
4335 
4824 
4892 
5375 
5362 
S.2 
- 5 . 9 
- 0 . 9 
4 . 8 
657 1000 1367 
721 1061 1416 
665 1021 : 
1731 
1733 
2057 
2033 
2415 
2344 
27 5 8 
2652 
3119 
3003 
3531 
3373 
3901 
37 C3 
10.4 9.8 
- 9 . 5 - 7 . 8 
58.7 
114 .6 
102 .1 
5.2 16.2 
- 1 4 . 4 - 1 1 . 0 
6 .1 
- 3 . 7 
109.1 
104.2 
110.5 
- 4 . 5 
6 . 0 
111.5 
11B.0 
110.1 
57.4 
9 5 . 1 
90 .6 
109.7 
93.1 
102.7 
9 4 . 1 
115 .1 
110.2 
129.5 
115.5 
117 .9 
104.2 
9.8 
- C l 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
5918 
5898 
343 
379 
343 
7 
4 
2 
313 
341 
3 21 
1 
8 
8 
3 4 7 . 6 
3 3 9 . 8 
3 5 6 . 2 
3 6 7 . 2 
3 5 5 . 5 
3 6 4 . 1 
3 1 6 . 2 
3 2 6 . 7 
2 9 9 . 9 
3 5 7 . 5 
3 1 1 . 3 
3 4 3 . 1 
3 C 8 . 1 
3 6 0 . 6 
3 5 0 . 6 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 9 
3 7 0 . 1 
3 2 9 . 5 
3 8 0 . 7 1 
3 5 5 . 9 1 
4282 
4C59 
109.8 
107.0 
09 .9 
33 .9 
23.9 
103.0 
113.0 
113.0 
111.4 
119.0 
131.2 
126 .6 
125.4 
117.5 
121.9 
107.0 
109 .5 
103.2 
121.8 
110.5 
115.0 
105.5 
123.2 
124.0 
143.7 
127.2 
127.3 
115.4 
134.7 
126.7 
591B 
58 98 
5918 
58 96 
42 62 
4059 
4282 
40 59 
1327 
1277 
1448 
1411 
28.06.1976 
ANIMAUX DE 60UCHEPIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
27.7 
­12.« 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/7« 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KIN( 
1974 
1975 
1976 
22 .9 
- 1 7 . 5 
0.7 
0.9 
O.B 
37.6 
- 1 6 . 0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
ï 76/15 
31.7 
­14.9 
18.7 
­12.6 
100C IONNES POIDS­CAPCASSE/M.TONS CAPCASS­HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
74.4 
69.5 
70.0 
72.3 
61.7 
66.3 
77.8 
66.1 
71.2 
82.2 
63.8 
84.3 
66.3 
79.0 
66. Β 
81.6 
68.6 
77.5 
65.6 
72.9 
66.0 
83.2 
72.7 
70.9 
63.2 
80.7 
75.2 
­6 .6 ­14 .6 
0.7 7.4 
20.2 18.8 
25.8 25.6 
22.6 20.3 
- 1 5 . 0 
7.8 
22 .1 22 .4 
25 .8 24 .0 
21 .3 : 
25.1 
23.4 
20.4 
19.4 
21.8 
19.3 
23 .2 
21 .0 
23.3 
26.0 
28.3 
27.3 
28.4 
24.7 
36.6 
­21 .0 
16.5 
- 1 7 . 4 
20.8 
25.5 
21.0 
19.7 
25.9 
19.4 
21.8 
23.9 
21.4 
23.5 
23.5 
20.2 
22.1 
21.4 
21.9 
19.1 
21.8 
18.9 
24.1 
21.2 
25.2 
23.7 
26.8 
23.1 
24.8 
21.2 
31 .5 
- 2 5 . 2 
0.7 
0.9 
0 .8 
29.5 
­8 .9 
10.1 - 0 . 2 
- 1 0 . 8 - 1 4 . 0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
1.0 
0.9 
0.7 
0.6 
16 .8 
- 1 8 . 0 
32 .3 
- 1 2 . 5 
16.8 26.7 19.0 
6.1 0.0 
26.3 23.0 20.0 
45.3 26.5 30.5 
21.1 22.6 25.6 
12.« 15.4 52.4 
- « 0 . 2 - 1 4 . 1 - 1 6 . 1 
20.1 18.3 
24.5 21.6 
21.4 15.1 
17.7 
30.1 
26.4 
22.2 
26.9 
18.7 
15.0 
24.1 
34.4 
27.4 
36.4 
35.2 
40.6 
42.2 
46.7 
42.5 
41.5 
70 .2 
- 1 2 . 3 
19.5 
18.1 
23.2 
19.3 
23.0 
IB.7 
17.4 
17.1 
16.5 
16.8 
14.3 
19.2 
16.4 
20.1 
20.4 
24.0 
21.2 
21.3 
19.2 
IB.5 
- 6 . 9 
­7 .2 
2B.6 
26.6 
24.5 
26 .1 
21.7 
0.8 
C.8 
84 
116 
99 
9 
9 
5 
75 
1 00 
87 
8 
3 
4 
82.7 
96.6 
102.5 
73.3 
92.9 
92.9 
73.0 
86.9 
74.4 
80.8 
82.6 
93.7 
87.7 
93.3 
55.9 
112.9 
112.1 
118.4 
116.8 
109.6 
107.9 
99.1 
37.7 
32.2 
17.5 
18.3 
937 
806 
2 83 
2E7 
278 
269 
1067 
1201 
337 
407 
¿32 
231 
28.06.197« 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER «NIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
IMFORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YCAR/JAHR 
1000 TONNES POICS-CAPCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1 576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 « 
EUP-9 CUMUL 
. 074 
197 5 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
13.7 
1 . 7 
9 . 5 
13.6 
1 .3 
1 . 8 
21 .9 
2 . 1 
12.1 
7 . 7 
2 . 1 
9 . 9 
3 . 1 
12.4 
2 . 7 
5 . 8 
3 . 1 
2 . 0 
2 . 9 
1 . 5 
4 . 5 
1 . 8 
6 . 1 
1 . 1 
6 . 6 
- 8 7 . 6 - 9 0 . 3 - 9 0 . 5 - 7 2 . 1 - 6 5 . 1 
4 6 0 . 5 4 5 0 . 5 4 8 2 . 2 : 
14 27 49 
2 3 5 
10 17 29 
- Θ 7 . 6 - 8 9 . 0 - 8 9 . 7 
4 6 0 . 9 4 7 3 . 8 « 7 7 . 2 
66 
10 
78 
13 
4 3 . 3 1 9 3 . 5 2 3 3 . 6 5 1 6 . 6 
92 
45 
92 
45 
1974 
197 5 
197« 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2.7 
3 .1 
7 . 8 
2 . 6 
2 . 4 
3 .2 
15.2 - 8 . 2 
22 .0 32 .1 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 3 
- 2 4 . 3 
3 5 . 3 
2 . 0 
2 . 3 
2.1 
2 .0 
1 . 9 
2 . 6 
1.6 
2 . 9 
2 . 2 
3 . 2 
1.9 
3 .5 
2 . 0 
3 .9 
2 . 8 
3 . 0 
1.9 
3 . 1 
27 
35 
1914 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
0.3 0.3 0.2 
0.1 0.2 0.3 
0.2 0.0 0.1 
-54.4 -20.3 56.8 35.9 -36.1 
53.6 -78.7 -74.1 -80.4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
161.9 118.3 
0.1 
0.1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 TAB - 056 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TO'AL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
IMFORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3152 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOEPLANO 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUPI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KI 
1974 
1975 
1576 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 . 7 
6 . 4 
1 0 . 9 
- 6 3 . 6 
6 9 . 7 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 8 4 . 9 
- 4 9 . 0 
ELG! F 
1 .5 
1 .4 
0 . 9 
- 8 . 3 
- 3 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
iGDOM 
0 . 3 
1 .6 
5 . 7 
4 8 3 . 3 
2 2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F I 
I 
1 
M 1 
1 
1000 TONNES 
1 4 . 8 
5 . 4 
7 . 5 
- 6 3 . 3 
3 7 . 7 
0 .2 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
- 9 2 . 0 
7 8 . 6 
1 .7 
1.4 
1 .5 
- 1 5 . 7 
6 . 0 
C O 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 .8 
4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 7 4 . 3 
C O 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 8 
9 . 0 
1 2 . 8 
- 5 8 . 6 
« 2 . « 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 0 . 0 
- 5 0 . 0 
1 .4 
1 .2 
1 . 8 
- 1 1 . 1 
4 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
1.Θ 
4 . 1 
7 7 5 . 0 
1 3 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 
PCIDS-
8 . 3 
5 . 3 
- 3 6 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
- 8 0 . 0 
1 . 1 
1 .8 
2 . 0 
5 4 . 6 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
3 .6 
0 . 0 
1 0 5 . 7 
C O 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
8 .8 1 1 . 6 
5 . 5 4 . 5 
- 3 6 . 9 - 6 1 . 7 
0 . 3 0 . 2 
0 . 3 0 . 1 
- 2 8 . 4 - 6 6 . 5 
1 . 7 1 .2 
1 .4 1 . 2 
- 1 6 . 1 2 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 2 
1 .8 1 . 8 
1 6 5 0 . 0 7 7 5 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 
J 1 
1 
CAPCASS-
6 . « 
3 . 7 
- « 1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
C O 
0 .7 
1 .6 
l ia .7 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 1 
1.8 
1 6 5 0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S I 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 2 2 . 1 3 . 7 2 . 5 
5 . « 9 . 4 8 . 6 8 . 1 
1 4 7 . 7 3 4 4 . 1 1 2 8 . 6 1 7 5 . 4 
0 . 5 0 . 6 0 . 3 0 . 0 « 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 » 
- 7 1 . 4 - 8 4 . 6 - 5 3 . 7 - 7 9 . 6 
0 . 8 0 . 6 0 . 9 0 . 8 
1 .3 1 .5 1.4 0 . 5 
7 0 . 0 6 1 . 3 4 8 . 5 - 3 3 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 .0 
1 .8 1 .8 1 .8 1 .6 
4 8 3 . 3 4 8 3 . 3 4 8 3 . 3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
D 
4 . 2 
1 4 . 2 
2 3 7 . 0 
0 . 1 
0 . 0 « 
- 9 1 . 9 
0 . 7 
1.8 
1 4 7 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 .8 
« 8 3 . 3 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
105 1 
85 1 
- 1 8 . 4 1 
3 1 
1 1 
- 6 4 . 6 1 
13 1 
16 1 
2 4 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
3 1 
21 1 
6 2 4 . 1 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
ο ι 
0 1 
0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
R I N O E R 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
E U R - 9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
E'JR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1 0 0 0 TONNES P O I C S - C A R C A S S E / H . T O N S CAPCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
'.3 
1.4 
0.0 
1 .1 
0.0 
1.5 
3.1 
1.5 
0.6 
1.1 
3.0 
C O 
0.1 
o.o 
1.8 
0.01 
O.Ol 
X 76/74 
X 76/75 
0.0 0.0 
O.C -100.0 
0.0 
0.3 
0.0 -100.0 -100.0 -60.3 -100.0 
1574 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
3.0 
0.0 
C O 
3.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
3 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
0 .4 
3 . 8 
1 . 9 
0 .3 
4 . 7 
2 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
3 .2 
2 . 9 
0 . 0 * 
2 . 4 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 4 
0 .2 
3 . 5 
0 .2 
3 . 0 
0.3 
2 .1 
0.41 
2.51 
X 75/74 
X 76/76 
274.3 855 .9 1582.6 2411.7 1341.4 9084.6 4222.2 3054 .3 2159.4 1310.0 
16.4 - 5 0 . 1 - 5 8 . 3 : 
1974 
1975 
1576 
3.8 
4.8 
3.9 
2.4 
3.3 
2.8 
2.5 
4.1 
4.1 
2.6 
5.1 
4.1 
3.1 
2.8 
1 .8 
2.4 
2.2 
2.7 
2.9 
4.0 
3.1 
4.C 
2.5 
3.5 
2.5 
3.3 
2.91 
3.51 
X 75/74 
X lb/15 
23.7 35.2 
-17.1 -16.0 
67.6 
-1.1 
96.2 
-19.3 
2 6 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3154 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUP 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 « 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
3 3 . 8 
7 6 . 8 
ÎELGIE 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
2 2 . 8 
­ 3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
1.6 
2 . 1 
1 .1 
3 1 . 3 
­ 4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
1 6 6 . 1 
­ 2 1 . 7 
Ι 
F Ι 
ι 
1000 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .2 
0 . 0 
1 2 7 . 3 
0 . 0 « 
0 .2 
C O « 
« 2 C 0 . 0 
­ 8 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
1 . 9 
1 .1 
2 6 . 7 
­ « 2 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 .8 
0 .5 
2 1 . 5 
­ 3 7 . 5 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
­ 3 1 . 3 
0 . 1 
C.2 
0 . 0 « 
6 6 . 7 
­ 8 5 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 1 
1.9 
6 0 . 9 
­ 9 . 5 
0 . 0 
co 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
8 7 . 1 
­ 8 . 0 
A 
POIDS­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 7 
0 . 0 « 
4 9 0 7 . 7 
­ 9 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 .1 
1.2 
2 2 . 2 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
co 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
7 6 . 9 
1 
M 1 J 1 1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .2 0 . 0 + 
0 . 4 0 . 2 
1 0 0 . 9 7 3 3 . 3 
0 . 0 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 2 8 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1.5 1.7 
0 . 7 0 . 4 
­ 5 3 . 3 ­ 7 6 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 7 0 . 5 
0 . 7 0 . 3 
7 .6 ­ 3 6 . 6 
1 
J 1 
CARCASS­
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
co 
0 . 1 
0 . 1 
­ 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1.2 
­ 2 5 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
3 .6 
10 .3 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 » 0 . 0 + C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 3 0 . 1 C 8 0 . 3 
0 . 0 3 1 6 . 7 1 4 3 0 . 6 5 6 3 . 3 
0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 3 
0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 2 
3 5 . 3 6 5 . 7 1 3 . 1 ­ 2 4 . 2 
0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 .8 1.2 1.2 0 . 5 
1 .4 1.7 1.5 1.9 
­ 2 2 . 2 4 1 . 7 2 5 . 0 1 1 1 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 
0 . 6 0 . 7 0 . 5 Ì . C 
0 . 3 0 . 5 o . e 0 . 7 
­ 4 2 . 1 ­ 3 2 . 3 7 9 . 5 ­ 2 9 . 3 
D 
C C 
0 . 3 
C.C 
C I 
0 . 3 
2 0 3 . 0 
0 . 3 
0 .2 
­ 3 2 . 7 
O.C 
0 . 0 
O.C 
1.2 
0 . 8 
­ 3 3 . 3 
C.C 
0 . 0 
co 
3 .5 
0 . 5 
­ 7 . 8 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 1 
0 1 
0+ 1 
0 . 0 1 
1 1 
4 1 
2 1 
3 1 
6 5 . 2 1 
0 Γ 
0 1 
0 . 0 1 
16 1 
17 1 
3 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
7 | 
8 1 
1 1 . 4 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
3156 
EUR­9 
197« 
1915 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 6 
EUR­9 CUM 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUO­6 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAr 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
■ ι 
4 5 9 . 5 
5 6 3 . 3 
4 7 7 . 8 
2 2 . 7 
­ 1 5 . 3 
JL 
459 
564 
478 
2 2 . 7 
­ 1 5 . 3 
3 2 6 . 0 
3 7 6 . 0 
3 3 4 . 8 
1 5 . 3 
­ 1 1 . 0 
L 
326 
3 76 
335 
1 5 . 3 
­ 1 1 . 0 
D 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 0 5 . 3 
6 . 6 
­ 1 4 . 6 
113 .5 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . 6 
2 2 . 0 
­ 8 . 6 
Ι 
F Ι 
Ι 
I 
Μ I 
I 
1000 70NNES 
4 1 4 . 8 
4 6 9 . 1 
4 4 0 . 1 
1 7 . 9 
­ 1 0 . 0 
874 
1053 
916 
2 0 . 4 
­ 1 2 . 8 
2 9 6 . 4 
3 3 9 . 7 
3 1 4 . 5 
1 4 . 6 
­ 7 . 4 
622 
716 
649 
1 5 . 0 
­ 9 . 3 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
I C O . a 
2 0 . 2 
­ 1 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 . 5 
­ 0 . 3 
« « 2 . « 
« 8 2 . 5 
« 9 3 . 3 
9 . 1 
2 . 2 
1317 
1535 
1411 
1 6 . 6 
­ e . i 
3 1 8 . 9 
3 3 6 . 1 
3 4 4 . 5 
5 . 4 
2 . 5 
941 
1052 
994 
1 1 . 8 
­ 5 . 5 
101 . 2 
1 0 6 . 5 
1­.9.2 
0 . 3 
2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 5 . 2 
1.0 
I C I 
A 
POIDS­
4 6 9 . 7 
5 0 2 . 3 
6 . 9 
1786 
2038 
l « . l 
3 5 6 . 1 
3 5 6 . 3 
­ 0 . 5 
1299 
1408 
8 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 6 
1 .0 
­ 6 . 7 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
4 7 0 . 5 
4 4 3 . 9 
­ 5 . 7 
22 57 
2482 
1 0 . 0 
3 5 4 . 5 
3 1 3 . 0 
­ 1 1 . 7 
1654 
1721 
4 . 1 
1 0 8 . 1 
5 8 . 2 
­ 9 . 2 
1 2 4 . 8 
1 0 9 . 7 
­ 1 2 . 1 
4 2 5 . 5 
4 0 7 . 8 
­ 4 . 2 
2682 
2889 
7 . 7 
3 1 3 . 4 
2 9 6 . 5 
­ 5 . 4 
1967 
2018 
2 . 6 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
­ 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 6 
­ 5 . 0 
J 
1 
CARCASS­
4 7 6 . 6 
4 5 1 . 2 
­ 5 . 3 
3159 
3341 
5 . 7 
3 5 1 . 1 
3 0 8 . 8 
­ 1 2 . 1 
2318 
2327 
0 .4 
1 0 8 . 2 
9 3 . 3 
­ 1 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 0 
­ 8 . 8 
1 
A 1 
1 
I 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 7 6 . 6 
4 5 2 . C 
­ 5 . 2 
3636 
3793 
4 . 3 
3 4 0 . 5 
3 0 5 . 5 
­ 1 0 . 2 
26 59 
2632 
­ 1 . 0 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
­ 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 4 
­ 7 . 1 
5 1 1 . « 
5 1 6 . 3 
1 .3 
«1«7 
«311 
3 .9 
3 5 8 . 5 
3 4 3 . 8 
­ 4 . 1 
3017 
2976 
­ 1 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 1 
­ 2 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 8 
1 .2 
5 8 8 . 1 
5 5 1 . 2 
­ 6 . 3 
4735 
4862 
2 . 7 
4 0 8 . 4 
3 6 4 . 3 
­ 1 0 . 8 
3426 
3341 
­ 2 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 6 
­ 7 . 1 
1 4 6 . 1 
1 3 0 . 6 
­ 1 0 . 6 
5 4 9 . 1 
4 9 5 . 1 
­ 9 . 8 
5284 
5 3 Î 7 
1.4 
3 6 6 . 6 
3 2 3 . 5 
­ 1 1 . 8 
3792 
3664 
­ 3 . « 
1 1 5 . * 
1 0 3 . 2 
­ 1 0 . 6 
1 2 9 . 7 
H B . « 
­ 8 . 7 
D 
5 4 1 . 9 
« 9 2 . 3 
­ 9 . 2 
5826 
5649 
0 . « 
3 7 7 . 3 
3 * 3 . 2 
­ 9 . 0 
417C 
4007 
­ 2 . 9 
1 0 6 . 2 
1C6.4 
­ 1 . 7 
1 3 7 . 5 
13C.1 
­ 5 . « 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
5826 1 
58 «9 1 
0 . « 1 
5826 1 
58*9 1 
0 . * 1 
* 1 7 0 1 
*007 | 
­ 3 . 9 I 
* 1 7 0 1 
* 0 0 7 | 
­ 3 . 9 1 
1303 1 
12 80 | 
­ 1 . 7 1 
\ . 
14 79 1 
1*52 I 
­ 1 . 8 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 TAB - 060 
ANIMAUX OE BOUCHER IF 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3156 
ITALIA 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELANO 
1974 
1975 
1676 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
5 6 . 7 
6 3 . 1 
5 9 . 1 
1 1 . 2 
- 6 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
2 2 . 8 
2 9 . 5 
- 1 2 . 0 
1ELGIE 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
2 0 . 3 
2 5 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
3 7 . 6 
- 1 6 . 0 
IGOOM 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
5 4 . 9 
3 6 . 0 
- 1 9 . 1 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 6 . 1 
7 2 . 4 
- 4 2 . 4 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
2 0 . 1 
- 1 2 . 9 
Ι 
F Ι 
ι 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNES 
5 7 . 5 
5 6 . 3 
5Β.8 
- 2 . 0 
4 . 5 
1 8 . i 
2 5 . 7 
2 0 . 4 
1 8 . 4 
- 2 0 . 5 
1 8 . 0 
2 4 . 7 
1 7 . 9 
3 6 . 8 
- 2 7 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
2 9 . 5 
- 8 . 9 
7 6 . 5 
1 0 0 . 4 
8 3 . 7 
3 1 . 3 
- 1 6 . 7 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
2 1 . 7 
1 5 . 4 
- 1 8 . 1 
1 8 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
1 8 . 6 
- 9 . 9 
5 6 . 0 
5 7 . 0 
5 8 . 4 
1 .9 
2 . 3 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
1 1 . 0 
- 1 1 . 4 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 6 
1 1 . 8 
- 1 4 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 6 . 8 
- 1 8 . 0 
8 3 . 6 
9 6 . 9 
ICO.3 
1 6 . 0 
3 . 5 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
2 4 . 5 
5 2 . 4 
- 1 9 . 7 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
24 .C 
- 5 . 0 
2 7 . I 
A 
POIDS-
7 4 . 0 
5 8 . 5 
- 2 0 . 9 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
1 0 . 2 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
1 8 . 3 
- 0 . 1 
- 1 8 . 4 
0 . 9 
0 . 8 
- 1 . 3 
7 4 . 2 
9 2 . 2 
9 0 . 5 
2 4 . 3 
- 1 . 9 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 5 . 3 
7 0 . 2 
- 1 5 . 9 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
2 0 . 1 
1 
Μ I 
1 
CAPCASSE/M 
7 5 . 5 
6 0 . 8 
- 1 9 . 5 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
- 5 . 5 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
- 1 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
- 4 . 2 
7 4 . 4 
8 5 . 8 
1 5 . 4 
2 2 . 2 
2 6 . ^ 
2 1 . 0 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
- 6 . 7 
1 
J 
.TONS 
6 7 . 2 
6 2 . 3 
- 7 . 4 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
- 3 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . 0 
- 1 3 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
1 .4 
7 5 . 9 
7 9 . 4 
4 . 7 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
- 1 9 . 6 
1 7 . 6 
1 6 . 8 
- 4 . 3 
J 
1 
CARCASS-
7 5 . 2 
6 4 . 9 
- 1 3 . 7 
2 1 . 8 
19 .3 
- 1 1 . 2 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
- 1 7 . 8 
0 . 9 
0 .9 
- 5 . 6 
8 4 . 1 
9 3 . 1 
1 0 . 8 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
4 2 . 9 
1 7 . 3 
14 .9 
- 1 4 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
η I 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 5 . 3 
6 0 . 3 
- 1 9 . 9 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
- 6 . 7 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
- 1 4 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
- 6 . 4 
8 9 . 2 
9 2 . 6 
4 . 2 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
3 3 . 1 
1 9 . 8 
1 6 . 7 
- 1 5 . * 
7 0 . 8 
5 6 . 7 
- 1 9 . 9 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
1 * . 3 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
- 8 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
- 3 . 1 
6 6 . a 
1 1 2 . 8 
16 .6 
3 5 . 2 
« 0 . 6 
15 .3 
2 0 . 6 
2 0 . 9 
0 .5 
7 9 . 4 
6 4 . 1 
- 1 9 . 2 
2B.0 
2 7 . 9 
- 0 . 3 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
- 1 5 . 5 
1 .0 
C.5 
- 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 1 
4 . 6 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
1 0 . 6 
2 4 . 4 
2 2 . 0 
- 1 0 . 0 
6 8 . 0 
5 5 . 2 
- 1 8 . 9 
2 8 . 4 
2 5 . 0 
- 1 2 . 0 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
- 1 4 . 0 
0 .7 
0 . 8 
5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 7 
- 6 . 8 
4 2 . 5 
4 1 . 5 
- 1 . 5 
2 2 . 3 
1 9 . 5 
- 1 0 . 6 
0 
7 6 . 5 
6 1 . 0 
- 2 0 . 2 
2 8 . 6 
2 4 . 8 
- 1 3 . 1 
2 5 . 7 
2 0 . 1 
- 2 1 . 7 
o.e 
o.e 
- 3 . 9 
1 0 8 . 8 
9 8 . 1 
- 5 . 8 
3 7 . 7 
3 2 . 2 
- 1 4 . 6 
1 8 . 0 
1 8 . 7 
3 .8 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
8 32 1 
720 1 
- 1 3 . 5 1 
2 80 1 
2 89 1 
3 . 4 | 
267 1 
2 55 1 
- 4 . 3 1 
9 1 
9 1 
4 . 0 1 
1080 1 
1197 1 
1 0 . 8 1 
3 37 1 
«07 1 
2 0 . 6 1 
2 39 1 
2 3B 1 
- 0 . 4 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 ΤΑβ - 061 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLCCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNE! POIDS-CAPCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUP-9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
137.0 124 .8 137.0 145.4 142.7 131.6 146.7 144 .9 158.4 185.8 164.3 162.5 
159.0 131.4 141.3 136 .4 131.2 115.8 138.4 141.0 158.0 174 .7 1«6.9 143.5 
134.7 127.5 153.0 : 
16.1 
-15 .3 
137 
159 
136 
5 .3 
- 3 . 0 
2 62 
290 
262 
16.1 10 .9 
- 1 5 . 3 - 9 . 7 
3 .1 
8.3 
399 
432 
415 
8 . 2 
- 3 . 8 
544 
,'70 
6 87 
701 
819 
817 
965 
956 
1110 
1057 
1268 
1255 
14 54 
1429 
1618 
1576 
1781 
1720 
1781 
1720 
1781 
1720 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 3 . 8 
7 0 . 2 
7 1 . 3 
6 9 . 9 
6 2 . 0 
6 E . 7 
7 6 . 0 
6Θ.3 
7 8 . 2 
8 6 . 7 
6 7 . 7 
8 3 . 3 
6 6 . 2 
7 7 . 4 
6 3 . 8 
- 4 . 9 - 1 1 . 2 
1.6 10.7 
74 144 
70 132 
71 140 
- 4 . 9 
1.6 
0.7 
1.4 
0 .8 
- 8 . 0 
5.9 
0 .7 
1 .4 
C.9 
108.5 62.2 
- « 2 . 7 - 3 4 . 2 
-10 .1 - 2 2 . 0 
14.5 : 
220 
200 
218 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
3 . 7 
- 2 2 . 4 
3 06 
268 
- 8 . 7 - 1 2 . 5 
8 .8 : 
0 . 8 
0 . 7 
390 
3 34 
0 .8 
0 . 6 
467 
398 
0 . 5 
0 . 4 
66 .2 82 .1 
70 .3 72 .2 
553 
468 
0 .8 
0 .6 
635 
541 
2 .4 
2 .1 
8 3 . 8 
8 0 . 4 
719 
621 
5.1 
5 .0 
98 .4 
91 .4 
818 
712 
9 .1 
10.7 
7 7 . 6 
7 3 . 0 
855 
765 
4 . 1 
3 . 6 
81 .9 
75.« 
977 
861 
1.0 
C.9 
977 
861 
9 77 
861 
27 
28 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 7«/76 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 8 
2 6 . 1 
2 6 . 4 
2 8 . 5 
2 8 . 0 
2 9 . 1 
3 3 . 3 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
3 0 . 5 
2 8 . 1 
3 4 . β 
3 5 . 3 
4 1 . 6 
3 8 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 1 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
9 . 0 
- 4 . 3 
1 .3 
7.7 
4 .0 
14.2 
- 1 1 . 4 
3.4 
375 
3 5« 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3111 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
197 6 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
4 2 . 0 
3 5 . 7 
3 8 . 7 
­ 1 5 . 1 
8 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
­ 1 4 . 3 
­ 3 3 . 2 
ÌELGIE 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
­ 1 6 . 8 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
3 3 . 8 
­ 2 5 . 8 
IGDOM 
4 7 . 7 
6 3 . 3 
5 2 . 5 
3 2 . 7 
­ 1 7 . 1 
1 5 . 2 
2 5 . 3 
1 0 . 7 
6 6 . 4 
­ 5 7 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
­ 2 0 . 8 
­ 1 4 . 1 
Ι 
F Ι 
Ι 
100C 
3 9 . 9 
3 0 . 9 
3 6 . 3 
­ 2 2 . 5 
1 7 . 3 
0 . 4 
0 .6 
0 . 3 
6 6 . 7 
­ 4 4 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
­ 8 . « 
2 . 5 
0 . 1 
0 .2 
0 .2 
5 9 . 3 
­ 7 . 5 
4 2 . 7 
5 5 . 7 
4 6 . 3 
3 0 . 4 
­ 1 1 . 5 
1 1 . 9 
1 3 . « 
9 .3 
1 2 . 6 
­ 3 0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 .3 
­ 4 . 5 
­ 1 7 . 4 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
10NNES 
4 4 . 1 
3 5 . 4 
4 1 . 0 
­ 1 9 . 7 
1 6 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
5 . 5 
­ 3 0 . 0 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 8 
­ 6 . 3 
2 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 4 . 0 
­ 6 . 3 
4 8 . 7 
5 4 . 1 
6 1 . 6 
1 1 . 1 
1 3 . 9 
1 2 . 0 
18 .7 
1 3 . 0 
5 5 . 8 
­ 3 0 . 5 
0 . 4 
0 .2 
3 . 1 
­ 4 8 . 9 
­ 3 3 . 0 
Α 
POIDS­
4 9 . 7 
3 4 . 9 
­ 2 9 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
­ 1 0 . 0 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 8 
­ 1 3 . 9 
2 5 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
­ 2 0 . 2 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
5 3 . 3 
1 1 . 8 
2 . 5 
11 .Β 
1 8 . 5 
1 4 . 3 
5 6 . 8 
­ 2 2 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 7 . 0 
Ι 
Μ | J 
Ι 
CARCASSE/M.TONS 
4 9 . 6 4 8 . 6 
3 8 . 3 3 7 . 5 
­ 2 2 . 7 ­ 2 2 . 8 
0 . 6 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 
­ 4 0 . 0 ­ 2 0 . 0 
2 . 4 2 . 2 
2 . 0 1 .6 
­ 1 6 . 4 ­ 2 5 . 8 
0 .2 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
­ 2 9 . 7 ­ 1 . 0 
4 5 . 9 4 2 . 0 
5 0 . 0 4 3 . 2 
8 .9 2 . 9 
1 3 . 1 1 2 . 0 
1 4 . 9 8 . 7 
1 3 . 7 ­ 2 7 . 5 
0 .4 0 . 2 
0 . 1 0 . 1 
­ 6 4 . 6 ­ 4 5 . 6 
I 
J I 
1 
I I I I 
A 1 S I 0 Ι Ν I 
I I I I 
C ARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 2 . 0 
4 1 . 5 
­ 2 0 . 3 
0 . 5 
0 .3 
­ 2 6 . 2 
2 . 0 
1.8 
­ 8 . 8 
0 . 1 
0 .2 
1 5 . 2 
4 6 . 1 
5 0 . 8 
10 .2 
1 4 . 1 
1 7 . 1 
2 1 . 6 
3 .3 
3 .2 
­ 3 7 . 5 
4 6 . 2 4 0 . 4 4 3 . 6 3 6 . 2 
3 9 . 1 3 6 . 8 3 9 . 1 3 4 . 2 
­ 1 5 . 2 ­ 9 . 1 ­ 1 0 . 2 ­ 5 . 6 
0 . 5 0 . 4 0 .7 0 . 6 
0 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 4 
­ 1 5 . 6 1 1 . 4 ­ 2 5 . 8 ­ 3 0 . 3 
2 . 4 2 . 8 3 . 2 2 . 6 
2 . 2 2 . 6 2 . 8 2 . 4 
­ 7 . 4 ­ 5 . 4 ­ 1 1 . 7 ­ 7 . 5 
0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 .2 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 
6 3 . 0 ­ 0 . 5 ­ 1 5 . 3 3 6 . 1 
« 7 . 1 5 2 . 3 6 0 . 2 5 9 . 3 
5 0 . 2 5 8 . 1 5 9 . 6 5 3 . 4 
6 . 6 1 1 . 1 ­ 1 . 0 ­ 9 . 6 
1 5 . 3 2 1 . 8 2 6 . 6 2 6 . 9 
1 8 . 3 1 9 . 1 2 3 . 2 2 0 . 2 
1 9 . 7 ­ 1 2 . 3 ­ 1 2 . 7 ­ 2 4 . 7 
0 . 3 0 . 4 0 . 6 0 . 5 
0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 3 
­ 8 . 7 ­ 3 . 7 ­ 1 0 . 0 ­ 2 8 . 2 
0 
4 4 . 6 
4 0 . 1 
­ 1 0 . 0 
0 . 6 
0 .3 
­ 4 4 . 0 
2 . 5 
2 . 4 
­ 3 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 9 
5 7 . 5 
5 1 . 5 
­ 1 0 . 4 
2 2 . 9 
1 6 . 5 
­ 2 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
­ 3 2 . 4 
1 
ANNEE/YEAP/JAHP 1 
1 
537 1 
444 1 
­ 1 7 . 4 1 
6 1 
5 1 
­ 1 5 . 4 1 
30 1 
27 1 
­ 1 0 . 9 1 
2 1 
2 1 
7 . 3 1 
5 96 1 
642 1 
7 .7 1 
2 04 | 
214 | 
5 . 1 1 
4 1 
3 | 
­ 2 6 . 7 1 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
197« 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAf 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 1 
1 1 . 1 
- 1 2 . 6 
JL 
103 
115 
100 
1 1 . 1 
- 1 2 . 6 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
8 9 . 0 
8 . 9 
- 1 2 . « 
L 
93 
102 
89 
8 . 9 
- 1 2 . 4 
D 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
5 3 . 5 
3 . 6 
- 9 . 6 
1 4 . 9 
1 9 . 9 
1 5 . 7 
3 3 . 7 
- 2 0 . 9 
9 5 . 1 
1 1 2 . 7 
9 9 . 6 
1 8 . 4 
- 1 1 . 6 
193 
227 
2C0 
1 4 . 6 
- 1 2 . 1 
8 6 . 0 
I C O . 4 
8 9 . 1 
1 6 . 7 
- 1 1 . 3 
179 
2C2 
178 
1 2 . 6 
- 1 1 . 8 
4 9 . 8 
5 8 . 6 
5 4 . 0 
1 7 . 6 
- 7 . 9 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 5 
1 0 . 8 
- 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 4 
- 1 . 9 
4 . 5 
312 
3 39 
316 
8 . 6 
- 6 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 5 
1C2.5 
- 2 . 3 
2 . 0 
2 82 
303 
281 
7 . 2 
- 7 . 3 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
6 1 . 2 
- 3 . 4 
1 0 . 6 
2 0 . 7 
2 0 . 4 
2 1 . 3 
- 1 . 3 
4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 8 
: 
- 2 . 3 
437 
461 
5 .5 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 6 
- 4 . 7 
397 
412 
3 . 7 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
: 
4 . 4 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
2 0 . 1 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 8 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 6 
- 1 5 . 2 
568 
572 
0 . 7 
1 2 1 . 3 
9 9 . 9 
- 1 7 . 6 
519 
512 
- 1 . 3 
6 3 . 6 
5 8 . 1 
- 8 . 6 
2 7 . 7 
1 8 . 8 
- 3 2 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 4 
- 1 3 . 3 
6 86 
675 
- 1 . 7 
1 0 7 . 1 
9 2 . 8 
- 1 3 . 3 
626 
605 
- 3 . 3 
5 7 . 1 
5 4 . 4 
- 4 . 6 
2 3 , 0 
1 6 . 2 
- 2 9 . 3 
1 2 3 . 4 
5 8 . 9 
- 1 9 . 8 
BIO 
774 
- 4 . * 
1 1 2 . 3 
9 0 . 0 
- 1 9 . 8 
73B 
695 
- 5 . 8 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
- 1 7 . * 
2 2 . 6 
1 5 . 5 
- 3 1 . 2 
1 1 1 . 7 
9 5 . 7 
- 1 4 . 3 
921 
869 
- 5 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . * 
- 1 3 . 7 
838 
781 
- 6 . 8 
5 5 . 0 
5 1 . 5 
- 6 . * 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
- 2 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . * 
- 3 . 8 
1029 
573 
- 5 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 6 
- * . 3 
935 
874 
- 6 . 5 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
- 0 . 1 
1 7 . 3 
1 5 . 4 
- 1 1 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . * 
- 6 . * 
1138 
1075 
- 5 . 5 
9 8 . 6 
9 1 . 0 
- 7 . 7 
1033 
565 
- 6 . 6 
5 * . 2 
5 3 . 6 
- 1 . 2 
1 8 . 8 
1 5 . 0 
- 2 0 . 3 
9 5 . 1 
8 5 . 1 
- 1 0 . 5 
1233 
1160 
- 5 . 5 
8 5 . 1 
7 5 . 6 
- 1 1 . 2 
1116 
1040 
- 7 . 0 
4 7 . 6 
4 3 . 1 
- 9 . 5 
15 .2 
1 3 . 6 
- 1 0 . 6 
9 9 . 7 1 
9 9 . 9 1 
0 . 2 1 
13331 
12601 
- 5 . 5 1 
9 0 . 6 1 
9 0 . 2 1 
- 0 . 4 I 
12091 
11311 
- 6 . 5 1 
5 0 . 5 1 
5 2 . 1 1 
3 . 2 1 
1 7 . 6 1 
1 6 . 0 1 
- 9 . 0 1 
1333 
1260 
1333 
1260 
1209 
1131 
1209 
1131 
6 73 
658 
2 38 
204 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3121 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1575 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUX6MB0UR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K U 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1 975 
1 1 9 7 * 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 1 . * 
8 . 1 
8 . 5 
­ 2 8 . 5 
« . 3 
3 . 0 
4 . 4 
3 . 8 
4 8 . 8 
­ 1 3 . 5 
IELGIE 
6 . 8 
9 . 7 
7 . 2 
4 3 . 7 
­ 2 5 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 .2 
2 6 . 2 
­ 2 1 . 1 
GOOM 
1 . 1 
1 . 5 
1 .4 
3 6 . 4 
­ 6 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
4 2 . 9 
­ 7 5 . 0 
6 . 4 
1 1 . 1 
9 . 6 
3 1 . 7 
­ 1 3 . 1 
1 
F 1 
1 
100C 
1 0 . 9 
a . 2 
9 . 4 
­ 2 4 . 8 
1 4 . 9 
2 . 8 
5 . Í 
3 . 7 
9 6 . 6 
­ 3 3 . 8 
6 . 7 
1 0 . 5 
6 . 3 
5 6 . * 
­ 3 9 . 9 
0 .2 
0 .3 
0 .2 
4 1 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 . 1 
1 .4 
1 .2 
2 7 . 3 
­ 1 4 . 3 
0.5 
0 . 4 
C O » 
­ 1 3 . Β 
­ 5 8 . 7 
7 . 5 
1 0 . 4 
9 . 3 
3 9 . 0 
­ i o . a 
1 
M 1 
1 
TONNES 
1 2 . 7 
8 .5 
9 . 2 
­ 3 3 . 0 
6 . 9 
3 . 9 
6 .5 
3 . 8 
6 9 . 0 
­ 4 2 . 4 
8 . 3 
9 . 5 
6 . 9 
1 5 . 0 
­ 2 7 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
2 4 . 0 
­ 4 4 . 4 
1 .4 
1 .7 
1 .7 
2 1 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
­ 3 6 . 7 
­ 5 0 . 0 
8 . 8 
8 . 9 
1 2 . 1 
1 . 0 
3 5 . 4 
1 
A 1 
1 
POIOS­
1 3 . 1 
8 . 7 
­ 3 3 . 1 
4 . 6 
5 . 0 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 1 
6 . 8 
­ 2 . 8 
­ 2 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
7 . 1 
1 .3 
1 .6 
1.5 
3 8 . 5 
­ 1 6 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
1 1 8 . 6 
­ 7 5 . 0 
9 . 2 
1 1 . 0 
1 9 . 3 
1 1 
M 1 J 1 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
1 3 . 9 1 2 . 3 
6 . 5 9 . 8 
­ 3 9 . 1 ­ 2 0 . 5 
6 . 3 5 . 5 
5 . 7 * . 6 
­ 9 . 8 ­ 1 5 . 5 
9 . * 6 . 9 
6 . 5 7 . 4 
­ 9 . 3 ­ 1 7 . 1 
0 . 3 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
1 .0 5 . 3 
1 .2 1 . * 
1 .6 1 . * 
3 3 . 3 0 . 0 
0 . 2 0 . 2 
0 . 1 0 . 1 
­ 5 5 . 9 ­ 3 9 . 6 
7 , 9 9 . 5 
9 . 1 8 . 1 
1 5 . 8 ­ 1 * . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
1 0 . 9 
9 . 3 
­ 1 4 . * 
5 .5 
4 . 6 
­ 1 5 . 6 
8 .9 
7 . 3 
­ 1 8 . 2 
0 .4 
0 . 3 
­ 1 3 . 3 
1.2 
1.2 
0 . 0 
0 .3 
0 . 2 
­ 2 6 . 0 
9 .6 
7 .5 
­ 2 1 . 6 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
I 
0 1 
1 
1 
Ν I 
WEIGHT/TCNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 . 5 
8 . 6 
­ 3 0 . 8 
5 . 0 
4 . 6 
­ 8 . * 
9 . 2 
7 . 6 
­ 1 7 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 8 . 5 
1 .2 
1 .3 
8 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
8 4 . 8 
1 0 . 2 
7 . 6 
­ 2 5 . 8 
1 0 . 4 
6 . 6 
­ 1 7 . 2 
4 . 5 
5 . 0 
1 2 . 3 
8 . 6 
7 . 8 
­ 1 0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
­ 8 . 1 
1.4 
1 .7 
2 1 . 4 
0 . 3 
C « 
2 6 . 5 
9 . 1 
8 .7 
­ « . 5 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
­ 1 2 . 8 
« . 9 
« . 7 
­ 5 . 0 
8 . 8 
7 . 4 
­ 1 6 . 0 
0 .3 
0 . 3 
1 0 . 1 
1 .6 
2 . 2 
3 7 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
6 7 . 6 
9 . 0 
5 . 0 
­ 0 . 8 
9 . 7 
8 .4 
­ 1 3 . 7 
4 . 1 
3 . 8 
­ 8 . 4 
8 .2 
6 . 5 
­ 2 0 . 6 
0 . 2 
0 .2 
­ 9 . 1 
1 .7 
1 .6 
­ 5 . 9 
0 . 1 
0 .2 
1 3 . 1 
8 .2 
7 . 8 
­ 4 . 6 
D 
8 .7 
1 1 . 0 
2 6 . 1 
4 . 5 
4 . 0 
­ 1 1 . 1 
5 . 0 
6 . 6 
­ 2 « . C 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 6 . e 
1.7 
1.4 
­ 1 7 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
­ 7 C * 
7 . 1 
8 . 2 
1 5 . 7 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
136 1 
108 1 
­ 2 1 . 9 | 
55 1 
59 1 
7 . 2 1 
102 1 
98 1 
­ 3 . 9 1 
3 1 
3 1 
1 .2 1 
16 1 
19 1 
1 5 . 3 1 
3 1 
3 1 
2 . 1 1 
105 1 
107 J 
2 . 8 1 
28.06.1976 TAB - 065 
ANIMAUX DE BOLCHFRIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EU0-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EU0-6 
1974 
1975 
1676 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
197 5 
1976 
X 1 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAl· 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
FBAMCE 
197« 
197« 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 0 . 5 
1 9 7 . 8 
1 6 6 . 3 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
JL 
1 7 1 
1 9 8 
1 6 6 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 4 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 . 5 
- 1 2 . 2 
L 
1 3 0 
1 4 4 
1 2 7 
1 0 . 5 
- 1 2 . 2 
D 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
- 9 . 4 
- 1 6 . 8 
5 0 . 4 
6 2 . 8 
5 7 . 8 
2 4 . 7 
- 8 . 0 
1 
F I 
I 
1 
Μ I 
1 
1000 TONNES 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 6 
1 4 1 . 6 
2 . 9 
- 1 1 . 2 
3 2 6 
3 5 7 
3 C 8 
9 . 8 
- 1 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 3 
1 . 4 
- 6 . 6 
2 4 6 
2 6 3 
2 3 8 
6 . 2 
- 9 . 7 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
2 8 . 2 
- 8 . 1 
- 1 0 . 0 
« 6 . 3 
5 1 . 4 
5 0 . 9 
1 1 . 0 
- 0 . 8 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 5 
1 5 6 . 9 
1 . 4 
- 1 . 0 
4 8 2 
5 1 6 
4 6 5 
7 . 0 
- 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 0 
- 0 . 9 
' . 8 
3 6 9 
3 8 3 
3 6 4 
3 . 8 
- 5 . 1 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
3 4 . 9 
- 1 2 . 8 
9 . 2 
4 7 . 0 
5 1 . 2 
5 5 . 7 
8 . 7 
Β.8 
A 
POICS-
1 4 7 . 0 
1 6 5 . 2 
1 2 . 4 
6 2 9 
6 8 1 
8 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 0 
3 . 1 
4 9 0 
5 0 8 
3 . 7 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
1 . 6 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
7 . 6 
- 7 . 3 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
1 4 5 . 5 1 3 1 . 9 
1 3 8 . 7 1 3 1 . 6 
- 4 . 7 - 0 . 2 
774 906 
820 951 
5 . 9 5 . 0 
1 1 7 . 2 1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 1 0 1 . 1 
- 1 0 . 5 - 3 . 4 
608 712 
613 71« 
0 .9 0 . 3 
3 2 . 9 2 7 . 3 
2 5 . 8 2 4 . 3 
- 2 1 . 7 - 1 1 . 1 
4 7 . 9 4 4 . 9 
« 5 . 7 4 5 . 6 
- 4 . 6 1 .7 
J 
CARCASS-
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 8 
- 2 . 2 
1051 
1093 
4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 2 
- 1 0 . 4 
8 2 8 
8 1 8 
- 1 . 2 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
- 1 6 . 9 
4 5 . 8 
4 8 . 2 
- 3 . 3 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
1 
WEIGH1/T0NNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 5 1 . 1 
1 4 1 . 7 
- 6 . 3 
12C3 
1235 
2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 3 
- 1 1 . 6 
9 ' 3 
9 2 0 
- 2 . 5 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
- 1 6 . 0 
« 8 . 4 
4 5 . 4 
- 6 . 1 
17C.0 
1 7 3 . 9 
2 . 3 
1373 
14C9 
2 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 2 
- 5 . 3 
1072 
1042 
- 2 . 8 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
- 1 3 . 3 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
1 . 3 
2 0 5 . 3 
1 8 4 . 2 
- 1 0 . 3 
1578 
1593 
1 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 8 . 3 
- 1 7 . 2 
1227 
1170 
- 4 . 6 
4 5 . 6 
3 4 . 6 
- 2 4 . 1 
6 1 . 6 
53 .3 
- 1 3 . 4 
1 9 5 . 5 
1 7 5 . 5 
- 1 0 . 2 
1773 
1769 
- 0 . 3 
1 4 3 . 7 
1 2 1 . 7 
- 1 5 . 3 
1371 
1252 
- 5 . 6 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
- 1 5 . 8 
5 7 . 7 
50 .7 
- 1 2 . 1 
D 
1 9 0 . 6 
1 7 2 . 1 
- 9 . 7 
1964 
1941 
- 1 . 2 
1 4 5 . 8 
1 2 9 . 6 
- 1 1 . 1 
1517 
1422 
- 6 . 3 
3 6 . 7 
3 2 . e 
- 1 0 . 8 
6 2 . 5 
5 7 . 7 
- 7 . 6 
1 I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1 1964 1 
1 1941 | 
- 1 . 2 1 
19 64 1 
1941 | 
- 1 . 2 1 
1 
1517 1 
1422 1 
1 
1 
1 
1 
- 6 . 3 1 
1 
1 
1 
1517 1 
1 
1422 1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 6 . 3 1 
1 
1 
1 
431 1 
373 1 
- 1 3 . 4 1 
618 1 
616 1 
0 . 0 + 1 
2e.06.1576 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
A6ATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMAIS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHI 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1075 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
197 5 
1976 
16.1 
19.2 
16.2 
16.9 
16 .8 
14 .3 
15 .5 
16.4 
14.9 
14 .3 
14.2 
14.5 
13.2 
13 .0 
13.6 
13.6 
12.0 
13 .5 
12 .4 
16.3 
14 .0 
20 .8 
16.2 
19 .1 
14.4 
2 0 . 3 
17.0 
18.9 
­15.5 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEM60URG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGOI' 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.2 
0.2 
17.3 
11.9 
> 75/7« 
X 76/75 
­0.6 
­1«.B 
0.8 ­5.9 
­16.7 ­10.8 
3.2 
0.1 
0.1 
5.8 
­8.9 
14.4 
16.0 
14 .1 
13.4 
13 .3 
12 .1 
15.2 
14.0 
13.6 
14 .8 
14 .7 
15.4 
13.9 
12.4 13.3 
11.6 11.3 
14.7 
12.3 
­7.6 
­2.9 
­4.4 
1.4 
0.1 
0.2 
0.2 
­6.1 
­9.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
3.2 
0.2 
0.1 
0.2 
­31.6 12.2 12.7 
22.1 50.0 : 
15.4 
15.9 
7.2 6.6 6.8 7.2 6.4 6.9 6.9 7.8 8.5 
7.2 6.2 6.5 6.8 6.0 5.7 5.5 6.5 7.6 
6.0 5.6 6.6 6.2 
0.1 
0.1 
18.1 
17.0 
35.5 14.8 13.1 67.2 46.5 
­17.8 ­23.1 ­21.8 ­36.2 
0.2 
0.2 
18.0 
15.4 
8.1 
6.8 
0.1 
0.2 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 3 . 5 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
1 7 . 6 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
1 4 . 3 
1 2 . 7 
18 .6 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 6 . 8 
1 9 . 9 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 8 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
17.7 
15.1 
8.4 
6.7 
0.2 
0.2 
26.0 
23.4 
194 
179 
183 
171 
90 
79 
2 44 
2 79 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
8 . 1 
15.1 
7 . 4 
9 . 1 
10.0 
5 . 6 
6 . 7 
8 . 9 
4 .β 
4 . 7 
9 . 0 
4 . 6 
7 . 4 
9 . 5 
4 . 7 
5 . 0 
7 . 4 
13.7 
8 . Ç 
13 .5 
10.3 
16.3 
11.8 
17.9 
11.7 
16.5 
73.6 9.9 32.8 91.5 
­51.0 ­44.0 ­46.1 ­48.9 
1C.7 
11.5 
102 
147 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
8 .8 
8 .8 
7 .9 
7 .4 
8 .5 
6 . 9 
6 . 5 
- 2 . 2 
- 1 1 . 9 
­ 1 0 . 6 ­ 1 8 . 5 
­ 6 . 1 2 3 . 6 
8 .2 
5 . 8 
6 . 0 
6 . 6 
5 . 6 
5.0 
6 . 9 
6 . 7 
8.7 12.2 I C O 
9 . 0 9 . 3 8 . 8 
101 
93 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
GENISSES 
A8ATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLANI 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
65 
95 
90 
37.6 
- 1 1 . 0 
37 .6 
- 1 1 . 0 
1000 10NNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
64.9 
94.6 
90.1 
55.2 
86.6 
82.1 
58.2 
73.7 
81.3 
59.2 
75.0 
59.2 
66.6 
55.3 
62.2 
65.8 
74.5 
69.5 
75.8 
76.1 
89.3 
90.1 
65.8 
55.5 
92.7 
91.1 
90.1 
4 5 . 9 5 7 . 0 2 6 . 8 
- 4 . 8 - 5 . 2 1 0 . 3 
120 178 
181 2 55 
172 2 5« 
51.0 
- 5 . 0 
52.1 
- 1 2 . 5 
44 .3 
- 1 1 . 7 
1 7 . 6 1 4 . 0 
2 4 . 5 2 3 . 3 
1 9 . 4 1 8 . 9 
3 8 . 6 6 5 . 8 
- 2 0 . 5 - 1 8 . 7 
237 
330 
257 
397 
352 
450 
418 
533 
487 
609 
563 
698 
653 
754 
43 .1 
- 0 . 5 
19.1 
- 2 . 4 
3 5 . 9 
- 9 . 0 
11.7 
-14 .5 
23.4 
-2.5 
19.7 
C.9 
16.5 
14.4 
16.2 
-B.5 
745 
B87 
86 
124 
109 
128 
174 
159 
172 
228 
215 
273 
252 
315 
256 
363 
341 
41C 
392 
466 
453 
526 
516 
585 
14.4 
16.1 
13.8 
14.6 
17.9 
12.8 
12.9 
10.2 
11.5 
13.4 
13.5 
14.0 
14.9 
17.2 
17.4 
20.6 
20.6 
25.5 
23.2 
840 
577 
46.2 
63.5 
56.5 
39.6 
60.2 
52.7 
42.6 
50.7 
49.5 
«4.1 
53.2 
42.4 
45.3 
37.5 
«2.2 
«3.8 
«7.8 
«5.2 
47.3 
51.0 
55.4 
60.4 
60.1 
63.6 
59.3 
62.4 
60.7 
5791 
21.51 
17.1 
21.1 
20.5 
15.0 
18.0 
18.1 
15.7 
18.3 
20.9 
17.2 
20.0 
18.3 
16.5 
17.8 
16.1 
17.5 
18.5 
20.9 
18.1 
18.2 
19.5 
21.0 
21.7 
21.0 
20.4 
19.0 
21.6 
21.5 
840 
977 
840 
977 
579 
646 
579 
646 
196 
217 
217 
234 
2e.06.1676 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
33.0 
0.4 
2.3 
4.9 
4.3 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
54.6 
-14.1 
0.1 
0.3 
0.2 
84.2 
-22.3 
1974 
1575 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
1.7 
3 .1 
2.7 
82 .0 
- 1 2 . 7 
1000 10NNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 . 9 
6 . 6 
6 . 6 
4 . 5 
5 . 6 
6 . 3 
5 . 5 
5 . 8 
6 . 0 
5 . 2 
5 . 9 
6 . 2 
6 . 2 
5 . 0 
5 . 8 
5 . 1 
5 . 9 
5 . 3 
5 . 5 
5 .8 
6 . 6 
7 . 3 
7 . 3 
5 .9 
6 . 3 
2 8 . 3 
8 . 6 
2.1 
6 .2 
4 . 1 
5 .4 
3 . 8 
2 . 6 
4 . 7 
3 . 5 
2 . 5 
3 . 8 
2 . 8 
3 .4 
2 . 2 
2 . 8 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 7 
3.0 
4 . 5 
4 .6 
5.1 
5.6 
5.1 
110 .8 190 .5 80 .8 
- 1 1 . 2 - 3 3 . 6 - 2 4 . 5 
4 . 0 
6 .3 
5 . 4 
3 . 8 
6 . 8 
5 . 1 
4 . 2 
5 . 6 
5 . 1 
4 . 3 
5 . 4 
4 . 4 
3 . 9 
4 . 9 
3 . 9 
4 . 4 
4 . 0 
4 . 3 
4 . 7 
4 . 9 
5 .3 
5 .7 
6 . 0 
5 .5 
5 . 8 
5 .5 
8 0 . 2 
- 2 5 . 5 
0.1 
0.2 
0.2 
4 9 . 3 
- 1 5 . 4 
3 3 . 3 
- 9 . 0 
0.1 
0.2 
0 .1 
3 3 . 3 
- 4 2 . 5 
23 .6 
- 1 7 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0.1 
0 .1 
0 .1 
0 . 1 
0 .2 
0 . 2 
0.2 
0 .1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 .2 
0 .2 
0 .2 
5 7 . 7 
- 6 . « 
6 5 . 6 
- 8 . 2 
« 3 . 0 
1 8 . 0 
3 9 . 2 
1 2 . 0 
2 . 1 
4 . 5 
8.« 
1 . 5 
2 . 7 
1 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
7 . 8 
1 . 0 
2 . 2 
7 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 8 
1 . 2 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
4 . 2 
2 . 5 
4 . 8 
3 . 5 
5 . 4 
3 . 5 
5 . 0 
1 4 . 3 
9 7 . 8 
8 0 . 0 
1 8 5 . 2 
1 7 0 . 0 
1 8 8 . 9 
1 2 0 . 0 
2 4 0 . 9 
1.6 
3 .0 
2 .7 
89 .7 
- 6 . 5 
1.8 
2 .0 
2 . 5 
14.2 
21.4 
2 .1 
2 .9 
2 . 2 
2 . 3 
1.4 
1 .7 
1.3 
1.6 
1.7 
1.8 
1.5 
2 .3 
2 . 2 
2 .4 
2 . 7 
2 . 3 
7.C 
7 . 0 
5 .8 
5.C 
6 . 2 
5.7 
0 . 2 
0 . 2 
14 .9 
23 .5 
22 .0 
12 .5 
20 .7 
19.0 
12 .8 
18 .3 
21.6 
12 .0 
16 .7 
18.7 
13 .1 
16.6 
14 .5 
17 .1 
16.4 
21 .8 
19.7 
22 .6 
20 .4 
26 .7 
24 .0 
28 .0 
25 .7 
26.2 
22 .7 
22 .8 
3 . 8 
4 . 3 
2 . 2 1 
2 . 3 1 
68 
75 
56 
65 
211 
261 
2β 
43 
23 
28 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
«BATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PC1CS-CAPCASSE/M.T0NS CARCASS-WEIGHT/TCNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
55.2 
53.5 
49.9 
50.4 
47.1 
«7.0 
55.7 
53.7 
59.3 
64.0 
56.4 
64.0 
59.6 
58.4 
59.4 
65.3 
63.2 
62.3 
58.« 
59.3 
59.3 
61.3 
56.1 
54.0 
46.5 
57.7 
54.1 
- 3 . 0 
- 6 . 8 
- 3 . 0 
- 6 . 8 
- 6 . 6 
O.C-
- 4 . 7 
- 3 . 7 
- 3 . 7 - 1 1 . 8 
10.6 : 
106 
1 Cl 
«7 
161 
154 
156 
225 
211 
289 
270 
348 
330 
413 
393 
475 
451 
535 
511 
596 
567 
650 
613 
- 4 . 4 
1.3 
708 
667 
7 08 
667 
7C8 
667 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLANI 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
54.0 
51.7 
«8.8 
49.4 
45.3 
46.1 
54.5 
52.0 
58.0 
62.8 
54.8 
63.0 
58.2 
57.4 
58.1 
64.3 
61.5 
61.1 
56.9 
57.7 
57.4 
59.2 
53.8 
51.7 
44.7 
55.5 
52.9 
-4.4 
-5.5 
-4.4 
-5.5 
5.5 
4.6 
4.0 
-15.1 
-14.8 
-8.2 -4.6 
1.7 11.6 
54 
52 
49 
103 
97 
95 
158 
149 
153 
221 
204 
2 84 
262 
341 
320 
405 
382 
466 
438 
524 
4 96 
-6.2 
-2.2 
4.9 
4.3 
4.4 
-12.3 
2.4 
-5.6 
2.6 
5.4 
5.1 
4.9 
-5.4 
-3.4 
6.5 
5.3 
6.0 
5.5 
5.1 
4.6 
5.9 
4.8 
6.2 
4.8 
5.7 
5.7 
583 
550 
6.1 
4.8 
635 
594 
5.0 
4.1 
691 
647 
5.5 
5.5 
691 
647 
691 
6 47 
68 
59 
1974 
1=75 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
27.2 
27.1 
25.8 
25.0 
24.2 
25.1 
25.8 
26.0 
30.5 
29.8 
29.2 
28.5 
31.1 
30.6 
29.0 
31.3 
33.1 
32.7 
30.4 
28.« 
29.5 
28.3 
29.4 
26.7 
25.7 
23.1 
27.4 
26.3 
-0.3 
-4.8 
-3.0 
3.6 
0.8 
17.1 
-2.1 
-2.2 
343 
334 
28.06.167« TAE ­ 070 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
A6ATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PCICS­CAPCASSE/M.TONS C ARCAS.S­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
11.5 
10.4 
9 . 5 
1 1 . 0 
8 . 5 
8 . 6 
11.5 
10.7 
10 .8 
13 .7 
9 . 4 
13.6 
10 .3 
11.8 
10.6 
11 .6 
11.6 
11 .5 
11 .5 
10.2 
10.6 
10.9 
10.0 
­9.7 ­22.5 
­8.3 0.8 
­6.1 
3.8 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1978 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
7.0 
­13.2 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
13.5 
- 5 . 3 
­ 2 8 . 6 0 . 0 
­ 2 0 . 0 ­ 7 5 . 0 
­ 6 . 9 ­ 3 1 . 6 ­ 2 4 . 1 
0 . 8 : 
­ 6 . 3 ­ 1 9 . 4 
­ 2 . 7 1 8 . 3 
2 . 5 
13.0 
9 . 5 
- 7 . 5 
7.1 
0 .0+ 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
C.0+ 0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 4 . 3 - 2 5 . 0 
16.7 ! 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
1 .4 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 .1 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
8 7 . 5 1 C 0 . 0 4 0 . 0 8 5 . 7 
­ 4 6 . 7 ­ 5 0 . 0 ­ 2 1 . 4 ­ 3 0 . 8 
0.7 
1.5 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 .0+ 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 9 
1 .2 
1.2 
1 .6 
1 .6 
1.9 
9 . 7 1 1 . 2 
7 . 6 1 0 . 1 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 8 
6 . 3 
6 . 2 
9 . 7 
7.Β 
9 . 2 
1 0 . 2 
8 . 6 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 4 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
9 . 9 
9 . 9 
9 . 9 
1 0 . 5 
1 0 . 4 
1 0 . 0 
9 . 1 
8 .0 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
1 .7 
2 . 0 
1 . 9 
2 . 0 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 7 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
co* 
o.c· 
1.9 
1.5 
9 . 1 
e . 7 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 « 
0 . 0 + 
1.4 
Ì .C 
139 
121 
113 
106 
27 
27 
12 
16 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
co 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
co« 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0.0 
3.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
C O 
O.C 
1974 
1975 
1976 
0.4 
0.3 
3.2 
0.3 
3.3 
0.2 
0.3 
3.3 
0.3 
3.6 
0.« 
0.3 
3.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.5 
0.' 
0.4 
0.3 
0.3 I 
0.21 
X 75/74 
X 76/7« 
­7.e 
­28.6 
8.9 
­25.5 
18.3 
­12.4 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3162 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
% 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1976 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 6 
0 . 0 -
- 1 0 5 . 8 
1 
0 -
- 1 0 5 . 8 
0 .3 
0 . 0 « 
O.C« 
- 8 7 . 1 
- 9 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
F 1 M 1 A 
1 I 
1000 10NNES POIDS-
0 . 6 0 . 8 1 .1 
C .C- 0 . 0 - 0 . 0 -
- 1 0 2 . 2 - 1 0 2 . 2 - 1 0 2 . 5 
1 2 3 
0 - 0 - 0 -
- 1 0 4 . 0 - 1 0 3 . 3 - 1 0 3 . 0 
0 .3 0 . 3 0 . 6 
0 . 1 C O « 0 . 0 « 
C O « 0 . 0 + : 
- 7 7 . 5 - 9 3 . 9 - 9 5 . 9 
- 6 C . 9 2 3 . 8 : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .2 0 . 1 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 7 0 . 7 
0.C+ 0 . 0 + 
- 9 6 . 4 - 9 9 . 9 
* * 
0 - 0 -
- 1 0 1 . 7 - 1 0 1 . 4 
0 . 4 0 . 5 
0 . 0 + 0 . 0 + 
- 9 3 . 1 - 9 5 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
J 
CAPCASS-
0 . 4 
0 . 0 -
- 1 0 3 . 9 
5 
0 -
- 1 0 1 . 6 
0 . 4 
O.0+ 
- 9 7 . 2 
0 .0 
0 .0 
o.o 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 8 0 . 4 0 . 6 0 . 3 
0 . 0 - 0 . 0 + 0 . 0 - O.C-
- 1 0 0 . 5 - 9 2 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
6 6 7 7 
0 - 0 - 0 - 0 -
- 1 0 1 . 5 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 8 - 1 0 0 . 8 
0 . 8 0 . 5 0 . 6 0 .3 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
- 9 8 . 1 - 9 8 . 2 - 9 7 . 3 - 9 8 . 1 
0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
D 
0 . 2 
0 . 0 « 
- 8 8 . 1 
7 
0 -
- 1 0 0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 « 
- 9 8 . 2 
0 . 0 
cc 
co 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
7 | 
ο- ι 
- 1 0 0 . 4 | 
7 | 
0 - 1 
- 1 0 0 . 4 1 
5 1 
0* 1 
- 9 5 . 1 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMFORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
3162 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Π 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 8 
Ι 
J ι ι 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 4 
­ 9 7 . 9 
3 5 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ÌELGIE 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
8 5 0 . 0 
­ 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι ι 
1 
Μ I 
I 
1000 TONNES 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 2 . 0 
­ 1 0 0 . 0 ■ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
­ 8 8 . 0 
■ÎCO.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 8 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . α 
ο . σ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
POIOS­
0 . 6 
0 . 1 
­ 7 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
M I J 1 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 4 0 . 9 
0 .3 . 0 . 3 
­ 3 1 . 1 ­ 6 9 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + o .o 
­ 2 6 . 3 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
O.O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
o.o o.o 
0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
0 . 1 
0 .3 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 .0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 5 0 . 8 0 . 7 0 . 1 
5 6 1 1 . 1 5 3 7 8 . 6 1 9 5 0 . 0 5 6 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 « 
0 . 1 0 . 0 « 0 . 0 + 0.C+ 
0 . 0 ­ 9 0 . 7 0 . 0 ­ 7 5 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
0 .11 4 I 
1 .31 4 1 
1 4 1 4 . 5 1 1 8 . 2 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0+ 1 
O.OI 0 . 0 1 
O.OI 0+ 1 
0 . 0 + 1 0+ 1 
0 ­01 7 5 . 4 | 
1 
0 . 0 1 0 1 
c o l 0 1 
o.oi o.o ι 
O.OI 0 1 
O.OI 0 1 
1 1 
O.OI 0 . 0 1 
c o i ο ι 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
c o i ο ι 
o.oi ο ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
2 6 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 10NNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0+ 
0.1 
X 75/74 
X 76/75 
EUP-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0+ 
0* 
c* 
c+ 
0 .0+ 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . 0 
0 -
3« 
0.1 
0.1 
0 . 0 « 
0 . 0 
0.1 
0.0 
0.1 
0 .5 
0 -
0« 
0 -
0« 
0.4 
1.2 
7 .5 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 223 .1 2 0 7 . 1 
0« 
1 
- 1 . 8 9 4 4 0 0 . 0 1 2 6 0 8 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 1 6 3 2 . 0 3C6 .0 
0 . 2 
0 . 0 -
0« 
1 
0» 
1 
197« 
197« 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLANI 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
0.2 
0.1 
0.1 
-«0.5 
-10.7 
0.2 
0.3 
0.1 
13.3 
-59.9 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
12.6 175.7 63.0 
-67.4 : 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0« 
0.2 
0.1 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 O.J 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0. I 
C O 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFPIE 
VFAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB ­ 07« 
3164 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
197 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUP 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1676 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
ÎELGIE 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
­ 4 3 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
4 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι ι 
ι 
Μ Ι ι 
1000 10NNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 4 0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
­ 6 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .C + 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
­ 8 3 . 3 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0+ 
co« 
0 . 0 
­ 5 4 . 7 
Α 
POIDS­
0 . 0 
0 . 0 
î 
0 , 0 
: 
0 . 0 + 
0 .C+ 
­ 4 9 . 0 
0.1* 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
4 5 0 . 0 
­ 4 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι ι 
CARCASSE/M 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
­ 6 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 ­
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .3 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
o.o 
0 .0 
0 . 0 + 
0 . 0 
J 
.TONS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J 
CAPCASS­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 1 
0 . 0 + 
­ 5 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
co 
I I I I 
A 1 S 1 C Ι Ν 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
C O 0 . 0 0 . 0 C O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 1 0 . 0 0 . 0 
­ 4 9 . 0 2 1 2 . 5 0 . 0 1 0 8 . 3 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0.C+ 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 + 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 9 2 . 3 ­ 6 0 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 4 1.0 1.2 
0 . 0 3 0 0 . 0 9 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 0 . 0 C O « 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
D 
o.c 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 « 
o.c 
2 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 1 
1.0 
5 0 0 . 0 
o.c 
C O 
o.c 
o.c 
0 . 0 « 
O.C 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
0 1 
0+ 1 
o.o ι 
0+ 1 
0+ 1 
4 9 . 5 1 
0+ 1 
0+ 1 
­ 7 3 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0+ 1 
4 1 
9 2 5 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0» 1 
o.o ι 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 
3166 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 « 1 
EUR-6 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
I 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCF 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 4 . 7 
5 3 . 7 
5 0 . 4 
- 1 . 8 
- 6 . 1 
55 
54 
50 
- 1 . 8 
- 6 . 1 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 8 . « 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
54 
52 
«e 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
5 .« 
4 . 7 
4 . 1 
- 1 2 . 1 
- 1 4 . 0 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 5 . 6 
- 0 . 3 
- 5 . 3 
1 
F 1 
1 
1000 
4 9 . 9 
« 7 . 2 
« 8 . 1 
- 5 . 3 
1 .8 
1C5 
101 
98 
- 3 . 5 
- 2 . « 
4 8 . 9 
4 5 . 5 
4 6 . 0 
- 6 . 9 
1 .2 
1C2 
97 
94 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
4 . 9 
' . 5 
4 . 5 
- 7 . 3 
- 0 . 4 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
2 4 . 9 
- 3 . 0 
2 . 9 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
5 5 . 1 
5 3 . 9 
6 0 . 2 
- 2 . 2 
11 .7 
160 
155 
159 
- 3 . 0 
2 . 5 
5 3 . 8 
5 2 . 0 
5 7 . 9 
- 3 . 3 
11 .2 
156 
1«9 
152 
- 4 . 4 
2 . 0 
5 . 3 
5 . 3 
5 . 0 
1.0 
- 6 . 1 
2 5 . 8 
2 6 . C 
3 0 . 4 
0 .8 
1 6 . 6 
A 
PCICS-
6 2 . 9 
5 6 . 5 
- 1 0 . 1 
223 
211 
- 5 . 0 
6 1 . 7 
5 4 . 9 
- 1 1 . 1 
218 
2 04 
- 6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
- 9 . 0 
2 9 . 8 
2 9 . 2 
2 8 . 4 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
6 3 . 3 
5 9 . 4 
- 6 . 1 
286 
271 
- 5 . 3 
6 2 . 2 
5 8 . 0 
- 6 . 8 
280 
262 
- 6 . 4 
5 .7 
5 .6 
- 1 . 8 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
- 1 . 5 
J 
.TONS 
5 7 . 0 
5 9 . 2 
3 . 8 
343 
330 
- 3 . 8 
5 5 . 9 
5 7 . 9 
3 . 5 
3 36 
320 
- 4 . 8 
4 . 6 
4 . 6 
0 . 8 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
7 . 7 
J 
CAPCASS-
6 5 . 0 
6 3 . 3 
- 2 . 6 
408 
393 
- 3 . 6 
6 4 . 0 
6 1 . 5 
- 3 . 9 
«00 
382 
- 4 . 6 
5 . 6 
5 . 1 
- 1 0 . 4 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
- 1 . 1 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι Ν I 
I I I I 
WEIGHT/TCNNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 1 . 6 5 9 . 0 6 0 . 8 5 4 . 1 
5 6 . 1 5 9 . 1 5 6 . 6 4 7 . 7 
- 5 . 7 0 . 2 - 7 . 0 - 1 1 . 8 
469 526 585 643 
451 510 567 615 
- 3 . 5 - 3 . 4 - 3 . 8 - 4 . 4 
6 0 . 3 5 7 . 3 5 8 . 6 5 1 . 7 
5 6 . 4 5 6 . 8 5 3 . 3 4 4 . 6 
- 6 . 5 - 0 . 9 - 9 . 1 - 1 3 . 6 
460 518 576 628 
438 495 548 553 
- 4 . 9 - 4 . 4 - 4 . 9 - 5 . 6 
5 . 4 5 . 4 5 . 6 5 . 0 
4 . 8 5 . 7 4 . 9 4 . 1 
- 1 0 . 8 6 . 9 - 1 2 . 6 - 1 8 . 1 
3 0 . 4 2 9 . 5 2 9 . 4 2 5 . 7 
2 8 . 6 2 8 . 3 2 6 . 7 2 3 . 1 
- 5 . 8 - 4 . 2 - 6 . 1 - 1 0 . 2 
D 
5 7 . 6 
54 .C 
- 6 . 3 
701 
665 
- 4 . 6 
5 5 . 8 
5 1 . 7 
- 7 . 2 
6B« 
6«« 
- 5 . 8 
5 .7 
5 . 5 
- 3 . 7 
2 7 . « 
2 6 . 3 
- « . 0 
I 
ANNEE/VEAR/JAHR I 
7 01 I 
669 I 
- 4 . 6 1 
701 1 
669 1 
- 4 . 6 | 
6 8* 1 
644 | 
- 5 . 8 1 
684 1 
6 4 * 1 
- 5 . 8 | 
65 1 
60 1 
- 6 . 5 1 
343 1 
334 1 
- 2 . 7 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 TAB - 076 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER BR UT TOE I GENERZEUGUNG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-5.8 
-11.7 
-5.8 
3.4 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3.3 
-15.4 
0.0+ 
0.0« 
0.0« 
-26.6 
-20.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1576 
Χ 75/74 
Χ lb/15 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
C O 
1974 
197 5 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 7 . 3 
- 2 9 . 4 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
11.0 
10 .4 
9 . 2 
10.4 
8 . 4 
Β.6 
11 .0 
10 .7 
10 .8 
13.2 
9 . 3 
13.2 
10 .1 
10 .9 
10.3 
11.5 
11 .3 
11.9 
11.C 
10.2 
6 . 8 
10.6 
9 . 3 
9 . 6 
7 . 6 
- 1 9 . 3 
2 .0 
- 2 . 8 
1.5 
- 2 9 . 5 - 2 3 . 9 
7 . 8 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 8 
6 . 4 
6 .2 
9 . 7 
7 . 8 
9 . 2 
1 0 . 3 
8 . 6 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 4 
1 1 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
9 . 9 
9.9 10.4 9 .1 
10.6 10 .1 8 .0 
- 6 . 5 - 1 9 . 1 - 1 5 . 8 
- 3 . 1 17.5 : 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 8 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
9 . 6 
- 6 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
5 . 4 
1 4 . β 
0 . 0 + 
o.o» 
o.o* 
- \ 4 . 3 
1 6 . 7 
- 6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
100.0 
- 1 8 . 8 
100 .0 
- 2 1 . « 
50.0 
- 6 . 7 
65 .7 
- 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9.2 25.1 
- 2 5 . 7 - 1 6 . 5 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 8 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 7 
1 .4 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 7 
1 .1 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 7 
1 .6 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 3 
2 . 0 
1 .7 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 7 
C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
0 .5 0 . 7 0 . 6 0 . 6 
0 . 4 0 .3 0 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . « 0 . « 0 . 5 0 .4 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 .3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 4 C.3 
0 . 2 0 . 2 0 . 3 : 
I 
1 D 
I 
11 
e 
- 2 0 
9 
8 
- 4 
2 
2 
- 2 
1 
5 
4 
1 
7 
4 
4 
3 
6 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
66 
1 
7 
5 
2 . 0 
33 
0 
3 
α 
C.C 
0 
0 
0 
3 
0 . 2 
- 2 4 9 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
135 1 
117 I 
- 1 3 . 3 I 
114 1 
106 1 
- 6 . 2 1 
27 1 
27 1 
- 2 . 8 1 
0+ 1 
0+ 1 
- 2 3 . 7 1 
13 1 
20 1 
6 1 . 4 | 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
4 1 
4 L 
- 1 5 . 9 1 
JO 
2 8 . 0 6 . 1 0 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3201 
EUR-9 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-9 CUM 
197« 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
197« 
197« 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP-6 CUM 
1974 
197 5 
1976 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAl· 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 
1 J 1 
1 
7 9 9 . 0 
7 9 B . 5 
7 7 1 . 5 
- 0 . 1 
- 3 . 4 
JL 
799 
798 
771 
- 0 . 1 
- 3 . 4 
6 2 4 . 6 
6 4 9 . 9 
6 3 5 . 5 
4 . 0 
- 2 . 2 
L 
625 
650 
636 
4 . 0 
- 2 . 2 
D 
2 4 1 . 8 
2 5 8 . 5 
2 5 3 . 4 
6 . 9 
- 2 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 2 . 3 
6 . 0 
- 3 . 9 
1 
F I 
I 
I 
Μ I 
1 
1000 TONNES 
6 6 6 . 7 
6 7 8 . 8 
6 6 5 . 6 
1 .8 
- 1 . 9 
1466 
1477 
1437 
0 . 8 
- 2 . 7 
5 1 6 . 1 
5 4 6 . 1 
5 4 2 . 1 
5 . 3 
- 0 . 7 
1141 
1196 
1178 
4 . Β 
- 1 . 5 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 3 
2 2 5 . 0 
6 . 1 
- 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 2 
4 . 6 
- 1 . 3 
6 8 7 . 9 
6 6 9 . 6 
7 3 7 . 1 
- 2 . 7 
1 0 . 1 
2154 
2147 
2174 
- 0 . 3 
1 .3 
5 2 6 . 5 
5 3 5 . 3 
« 9 0 . 3 
2 . 4 
9 . 5 
1667 
1735 
1768 
4 . 1 
1.9 
2 2 8 . 7 
2 3 0 . 0 
2 4 8 . 4 
0 . 6 
8 .0 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 4 
1 4 6 . 7 
4 . 9 
11 .6 
A 
POICS-
6 9 8 . 8 
7 2 1 . 4 
3 .2 
2852 
2868 
0 . 6 
5 4 1 . 0 
5 7 5 . 0 
6 . 3 
2208 
2310 
4 . 6 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
4 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 2 6 . 7 
7 . 9 
- 8 . 7 
1 
M 1 
1 
J 
CARCASSE/H.TONS 
6 8 7 . 8 
6 7 1 . 0 
- 2 . 5 
3540 
3539 
0 . 0 -
5 2 7 . 3 
5 3 2 . 7 
1.0 
2736 
2843 
3 . 9 
2 2 8 . 5 
2 3 2 . 5 
1.8 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 .3 
6 2 6 . 3 
6 4 9 . 2 
3 . 7 
4167 
4188 
0 . 5 
« 7 6 . 7 
5 2 0 . 6 
9 . 2 
3212 
3364 
4 . 7 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
1 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
7 . 8 
J 
CAPCASS-
7 C 0 . 1 
6 4 8 . 0 
- 7 . 4 
4867 
4836 
- 0 . 6 
5 4 2 . 0 
5 0 7 . 5 
- 6 . 4 
3754 
2871 
3 . 1 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
- 8 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 6 . 7 
- 1 . 9 
1 
A 1 
1 
1 
S I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν I 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 5 1 . 8 
6 1 5 . 9 
- 5 . 5 
5518 
5452 
- 1 . 2 
5 0 3 . 1 
4 8 9 . 5 
- 2 . 7 
4257 
4361 
2 . 4 
2 1 7 . 9 
2 1 5 . 4 
- 1 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 9 
- 2 . « 
6 9 7 . 4 
7 1 4 . 3 
2 . 4 
6216 
6167 
- 0 . 8 
5 5 0 . 8 
5 7 2 . 3 
3 .9 
4808 
4933 
2 . 6 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
0 .9 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 1 
6 . 2 
7 5 2 . 4 
7 2 7 . 1 
- 3 . 4 
6668 
6854 
- 1 . 1 
5 9 3 . 6 
5 8 3 . 3 
- 1 . 7 
5402 
5516 
2 . 1 
2 4 5 . 1 
2 3 5 . 2 
- 2 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 3 
1.4 
7 2 5 . 2 
6 7 9 . 6 
- 6 . 3 
7693 
7573 
- 1 . 6 
5 7 8 . 1 
549 .C 
- 5 . 0 
5980 
6065 
1.4 
2 5 3 . 0 
2 3 9 . 4 
- 5 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 6 
- 3 . 3 
D 
7 7 2 . 1 
7 9 4 . 5 
2 . 9 
8466 
836e 
- 1 . 2 
6 3 7 . 3 
6 5 8 . 5 
3 . 3 
6617 
6724 
1.6 
2 5 9 . 6 
2 7 5 . 7 
6 . 2 
1 4 8 . 6 
1 5 4 . 0 
3 . 6 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
8466 | 
8368 1 
- 1 . 2 1 
8466 1 
8366 1 
- 1 . 2 1 
6617 1 
6724 1 
1 .6 1 
6617 1 
6724 1 
1 .6 | 
2808 1 
28 53 1 
1 .6 1 
1569 1 
1616 1 
3 . 0 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POICS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 4 
6 0 . 0 
6 9 . 7 
7 0 . 8 
4 8 . 2 
6 0 . 1 
6 6 . 6 
4 B . 6 
6 0 . 0 
4 4 . 3 
4 9 . 8 
4 3 . 0 
5 3 . 5 
5 1 . 6 
4 9 . 8 
3 5 . 6 
3 9 . 1 
5 9 . 3 
6 4 . 1 
7 3 . 1 
7 1 . 1 
6 7 . 6 
6 3 . 4 
1 0 2 . 0 
9 9 . 3 
-1.5 
«.1 
16.3 
1.6 
24.8 
io.a 
73B 
783 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
73.2 65.5 
80.3 67.9 
75.4 66.5 
2.8 
-6.1 
BELGIQUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 2 . 5 
- 4 . 8 
0.° 
1.0 
0 .8 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
UNITED KINGDOM 
1974 
197 5 
1576 
> 7 « / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 1 1 . 7 
- 8 . 6 
3 .6 
- 1 . 9 
- 1 . 5 
- 5 . 2 
0 .5 
0 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
7 7 . 9 
6 8 . 3 
7 4 . 6 
7 5 . 4 
7 3 . 5 
6 4 . 4 
7 1 . 4 
7 0 . 8 
7 0 . 5 
7 7 . 1 
7 1 . « 
7 4 . 4 
7 9 . 3 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
7 5 . 6 
7 2 . 2 
7 5 . 6 
7 7 . 2 
8 83 
8 92 
- 5 . 5 
10 .8 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
4 1 . 9 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
5 2 . 4 
4 8 . 7 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
5 5 . 1 
5C.6 
5 0 . 5 
« 7 . 7 
- 5 . 2 
7 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
- 7 . 9 
- 6 . 8 
0 .5 
0 .8 
0 .6 
0 . 8 
0 . 7 
O.B 
0.8 
0 .5 
O.E 
0.6 
0 . 9 
0 . 9 
1.1 
0.8 
1.2 
O . B 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 5 
- 2 0 . 5 - 1 3 . 7 - 1 8 . 2 
0 .8 - 7 . « 
- 2 4 . 3 - 2 1 . 9 
50 .2 
51.« 
1.2 
l .C 
8 5 . 2 
7 5 . 2 
6 9 . 7 
8 0 . 5 
6 6 . 7 
6 1 . 5 
8 8 . 9 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
6 6 . 5 
8 4 . 4 
6 9 . 0 
8 1 . 8 
6 1 . 9 
8 3 . 5 
6 5 . 2 
8 0 . 5 
6 0 . 7 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
8 1 . 3 
6 5 . 5 
7 6 . 4 
6 5 . 8 
7 0 . 8 
6 5 . 6 
608 
569 
977 
B17 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/7« 
11.9 
7 . 4 
8 . 3 
11.4 
7 . 2 
9 . 8 
12 .7 
8 . 4 
9 . 1 
12.7 
7 . 5 
10.7 
6 . 3 
11.7 
8 . 6 
10.7 
7 . 9 
3 3 . 1 
6 . 8 
- 3 9 . 0 
1 2 . 2 
- 3 7 . 0 
3 6 . 1 
- 3 4 . 1 
8 . 3 
-41.1 -41.2 
11.3 
9.3 
8.2 
8.1 
6.3 
9.C 
133 
97 
1974 
1975 
1576 
X 76/74 
X 76/76 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
5 7 . 8 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
5 3 . 6 
6 1 . 1 
5 2 . 5 
6 5 . 7 
6 1 . 8 
6 6 . 2 
6 3 . « 
6 1 . 8 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
5 6 . 5 
6 « . 3 
6 6 . 2 
6 « . 9 
6 2 . 5 
5 6 . 6 
5 5 . 7 
5 7 . « 
-15.1 
-10.« 
-2.9 
-5.1 
-l«.l 
25.2 
7 39 
7 29 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TAB ­ 079 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3202 1 
1 
EUR­9 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1978 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 9 7 * 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1.3 
5 . 6 
6 . 1 
3 3 * . 1 
8 .5 
1 
6 
6 
3 3 * . 1 
8 . 5 
9 . 3 
8 . 0 
8 .0 
­ 1 3 . 4 
­ 0 . 5 
4 . 6 
6 . 7 
6 . 2 
« 7 . 2 
­ 8 . 0 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNES 
1.1 
4 . 2 
6 . 1 
2 8 3 . 1 
« 5 . 1 
2 
10 
12 
3 1 0 . 7 
2 4 . 2 
: 
6 . 6 
8 . 0 
7 .3 
2 0 . 7 
­ 8 . 7 
3 . 7 
5 .3 
4 . 9 
4 2 . 7 
­ 7 . 0 
3 . 3 
7 . 8 
1 .0 
1 3 5 . 2 
­ 1 0 . 7 
6 
18 
19 
2 0 6 . 3 
8 . 7 
: 
7.a 
7 . 0 
a . 3 
­9 .6 
17.6 
5 . 1 
5 . 5 
5 . 8 
7 . 9 
6 . 0 
A 
1 
porcs­
2 . 0 
6 . 2 
203.2 
8 
24 
207.0 
: 
: 
: 
6 . 3 
7 . 6 
19.8 
5 . a 
5 . 6 
5·. 6 
­ 3 . 3 
0 . 4 
1 
M 1 J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
2 . 5 1 .6 
4 . 6 3 . 9 
8 0 . 2 1 5 2 . 5 
10 12 
28 32 
1 7 5 . 7 1 7 2 . 6 
: t 
5 . 2 6 . 7 
7 . * 5 . 9 
4 0 . 6 ­ 1 2 . 4 
2 . 3 6 . 0 
7 . 6 6 , 0 
2 3 1 . 9 3 2 . 8 
J 
1 
CAPCASS­
6 . 1 
4 . 8 
­ 2 1 . « 
18 
37 
1 0 6 . * 
: 
7 . 8 
7 .2 
­ 7 . 0 
7 .2 
9 . 8 
3 7 . 3 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1.7 3 . 9 5 . * 2 . 3 
* . 5 7 . 8 7 . 6 8 . 2 
1 6 3 . 1 1 0 0 . 7 4 2 . 3 2 6 3 . 6 
20 2« 29 31 
42 49 57 65 
1 1 1 . 3 1 0 9 . 5 5 7 . 1 1 0 9 . 2 
! : : : 
ι : : : 
: : : : 
9,1 8.8 11.1 5.9 
9.2 13.1 12.1 10.7 
1.2 47.8 8.7 8.7 
7.4 6.8 6.1 6.5 
7.0 8.3 8.5 7.1 
­ 5 . 1 21.3 38.4 8.6 
D 
4 . 2 
7 . 6 
81.0 
35 
73 
105.8 
¡ 
t 
8 . 5 
10.1 
19.5 
5 .7 
6 . 4 
12.4 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I I 1 
35 1 
73 1 
1 0 5 . 8 1 
35 1 
73 1 
1 0 5 . 8 1 
! 
: 
: 
97 1 
106 1 
9 . 5 | 
67 1 
86 1 
2 7 . 6 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMFORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
3202 
ITALIA 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
X lb/75 
BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IP FL ANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
4 . 7 
7 . 0 
7 . 0 
4 7 . 0 
1 .0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
­ 1 0 . 5 
­ 2 3 . 3 
JELGIE 
0 . 8 
1 . 5 
2 . 3 
8 5 . 4 
4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGD0M 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι 
Ι 
100C 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 4 
­ 6 . 4 
­ 1 1 . 2 
0 . 4 
0 .3 
0 . 2 
­ 3 5 . 4 
­ 1 7 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
2 . 2 
1 1 . « 
1 4 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
ι 
Μ 1 ι 
TONNES 
1 0 . 0 
6 . 7 
6 . 2 
­ 3 2 . 9 
­ 7 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
0 . « 
8 8 . 4 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
2 . 8 
­ 1 5 . 1 
2 0 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A I 
I 
POIOS­
5 . 2 
4 . 8 
­ 8 . 9 
: 
0 . 3 
0 . 2 
: 
­ 1 7 . 9 
0 . 8 
1 .7 
1 .2 
1 0 9 . 2 
­ 2 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
M 1 J 1 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
2 . 8 0 . 9 
3 . 1 1 .7 
9 . 2 8 1 . 8 
0 . 3 0 . 3 
0 . 4 0 . 3 
3 8 . 9 ­ 2 2 . 8 
1 . 1 0 . 4 
1 .7 2 . 5 
5 8 . 0 5 0 8 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
o.o o.o 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
7 . 0 
2 . 0 
­ 7 1 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
­ 4 2 . 7 
0 . 3 
1 .7 
« 5 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N I 
I I I I 
WËIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 9 6 . 5 7 . 0 5 . 1 
2 . 1 « . 0 « . « 5 . 3 
­ 2 9 . 3 ­ 3 8 . 4 ­ 3 6 . 7 4 . 3 
0 . 7 0 . 5 0 . 8 0 . 8 
0 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 4 
­ 4 8 . 1 ­ 9 . 4 ­ 2 5 . 7 ­ 4 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 3 
1 .2 1 .7 1 .6 2 . 1 
3 1 2 . 0 4 1 5 . 9 2 7 9 . 6 4 9 6 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 C O O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 
4 . 5 
1 0 . 1 
1 2 6 . « 
1.5 
0 . 4 
­ 7 5 . 4 
0 . 6 
1 .6 
1 5 7 . 3 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ce 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
61 1 
55 1 
­ 9 . 6 1 
7 1 
5 1 
­ 3 3 . 4 | 
7 1 
19 1 
1 6 0 . 6 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
2 e . 0 6 . 1 9 7 6 ΤΑβ ­ 0 8 1 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TCTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3204 1 
1 
EUR­9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1576 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1574 1 
1575 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 1 6 / 7 5 1 
FR ANCE 
1974 | 
197« 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
3 
0 
1 
3 .8 
0 .7 
0 . 7 
­ 6 . 9 
5 . 5 
1.0 
3 .5 
0 . 8 
­ 5 0 . 1 
« 2 . e 
ι 1 
F I M I 
I I 
1000 TONNES 
2 . 2 0 . 0 ­
0 . 6 0 . Ο ­
Ι . 6 0 . 7 
5 5 
1 1 
3 3 
: 
0 . 8 O.B 
0 .4 0 . 3 
0 . 5 0 . 4 
­ 4 6 . 5 ­ 6 7 . 7 
6 . 2 7 6 . 6 
0 . 9 0 . 6 
0 . 3 0 . 3 
0 . 7 1 .0 
­ 6 2 . 6 ­ 5 2 . 2 
1 0 0 . 6 2 ' 2 . 6 
A 
PCIDS­
1 .1 
1 .9 
6 
3 
0 . 6 
0 . 3 
­ 5 0 . 2 
0 .5 
0 . 3 
0 . 6 
­ 5 2 . 2 
1 3 3 . 3 
1 
M 1 J 
1 
CARCASSE/».TONS 
O.C­ 2 . 1 
0 . 9 1 .1 
6 9 
3 5 
■­ : 
0 . 5 0 . 3 
0 . 4 0 . 3 
­ 2 5 . 2 9 . 2 
0 . 6 0 . 3 
0 . 1 0 . 0 + 
­ 8 1 . 2 ­ 9 6 . 8 
J 
CARCASS­
3 .0 
1.2 
: 
12 
6 
0 . 5 
0 .5 
­ 1 . 3 
O.B 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
I I I I 
A | S 1 0 Ι N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 ­ . C O ­ 3 . 9 O.C­
3 . 4 0 . 0 + 1.7 3 . 3 
12 12 15 15 
9 9 11 14 
0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 7 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 4 
­ 3 4 . 3 ­ 1 7 . 7 ­ 1 9 . 7 ­ 4 6 . 2 
0 . « 0 . 4 0 . 6 0 . 7 
0 . 0 + 0 . 4 C.6 0 . 6 
­ 9 4 . e ­ 7 . 7 8 . 8 ­ 1 7 . 4 
C 
0 . 0 ­
0 .2 
15 
1« 
: 
0 . 5 
0 . 5 
1 8 . 6 
0 . 6 
C.7 
2 « . 4 
I 
I A N N E E / Y E A R / J A H R I I 
15 1 
14 1 
­ 7 . 6 1 
15 1 
14 1 
7 1 
5 1 
­ 2 8 . 4 1 
7 1 
4 1 
­ 4 8 . 2 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 TAE ­ 062 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
1 3204 
1 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 197 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/1 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K U 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 6 
1 .1 
7 . 5 
­ 8 6 . 7 
5 5 3 . 3 
ELGIE 
8 . 8 
6 . 5 
8 . 6 
­ 2 5 . 6 
3 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 3 
0 .2 
0 . 1 
­ 3 3 . 3 
­ 5 0 . 3 
3 .0 
p.o 
0 .5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
1.1 
­ 6 0 . 3 
2 4 . 7 
1 
F 1 
1 
1000 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
6 . 4 
5 . 9 
­ 4 . 8 
­ 6 . 2 
6 . 1 
6 . 6 
5 . 6 
8 .2 
­ 1 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .6 
0 . 1 
0 . 1 
­ 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 7 
1 .0 
­ 5 3 . 3 
3 9 . 1 
1 
M 1 
1 
10NNES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
3 . 1 
7 . 4 
­ 5 2 . 3 
1 3 6 . 8 
6 . 6 
6 . 2 
6 . 7 
­ 5 . 6 
7 . 4 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
­ 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 6 
I . 1 
­ 5 5 . 2 
8 2 . 0 
1 
A 1 
1 
POIOS­
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
8 . 1 
­ 1 . 5 
6 . 8 
6 . 0 
6 . 0 
­ 1 2 . 6 
­ 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
­ 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 9 
­ 1 4 . 0 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
0 . 0 
a.a 
0 .0 
6 . 3 
B.7 
3 8 . 7 
0 . 0 
6 . 2 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
­ 7 5 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
1.3 
3 .9 
­ 2 8 . 0 
1 
J 1 
1 
.TONS 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
5 .2 
7 . 4 
4 3 . 5 
6 . 5 
6 . 7 
3 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
0 . 1 
­ 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
0 . 9 
­ 3 5 . 6 
1 
J 1 
1 
CARCASS­
Ü.0 
C O 
0 . 0 
8 . 1 
9 .8 
1 9 . 7 
8 .3 
6 . 2 
­ 2 5 . 3 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
­ 8 7 . 5 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
1.1 
0 . 9 
­ ι β . θ 
I I I I 
A | S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
7 . 1 e . l 1 2 . « 9 . 0 
1 1 . 0 7 . 9 1 0 . 2 8 . 5 
5 5 . 9 ­ 2 . 5 ­ 1 7 . 5 ­ 5 . 5 
8 . 4 8 . 2 9 . 3 7 . 1 
6 . 4 8 . 1 8 .5 1 0 . 2 
­ 2 4 . 2 ­ 1 . 2 ­ 4 . 4 4 3 . 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
­ 6 6 . 7 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 6 6 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O 
C O 0 . 0 0 . 0 C O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 5 1.0 1.0 0 . 9 
0 . 8 1 .0 1.1 C.9 
­ β . « ­ 2 . 6 1 2 . 2 9 . 6 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
O.OI 0 
c o i o+ 
o.oi o.o 
7 . 7 1 94 
β . e l 91 
1 3 . 6 1 ­ 3 . 1 
5 . 4 1 81 
1 0 . 2 1 88 
8 9 . 7 1 8 . 2 
0 . 0 1 0 
O.CI 0 
O.OI 0 . 0 
0 . 2 1 5 
o. i i ι 
­ 5 0 . 0 1 ­ 7 9 . 6 
O.OI 0 
o.oi o 
c o i o.o 
0 . 5 1 14 
0 . 8 1 11 
5 7 . 1 1 ­ 2 6 . 2 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PC1PCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GRCSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
3206 
EUR­9 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUP­6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI· 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
F9ANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
8 0 0 . θ 
7 8 4 . 7 
7 6 6 . 2 
­ 2 . 0 
­ 2 . 4 
JL 
801 
765 
766 
­ 2 . 0 
­ 2 . 4 
6 2 3 . 9 
6 3 5 . 1 
6 2 9 . 3 
1 .6 
­ 0 . 9 
L 
624 
635 
629 
1.8 
­ 0 . 9 
D 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
2 4 6 . 2 
7 . 7 
­ 2 . 0 
1 4 5 . 8 
1 5 2 . 1 
1 4 6 . 9 
4 . 4 
­ 3 . 5 
1 
F I 
I 
I 
Μ I 
I 
1000 10NNES 
6 6 7 . β 
6 7 5 . 2 
6 6 1 . 3 
1.1 
­ 2 . 1 
1469 
1460 
1426 
­ 0 . 6 
­ 2 . 2 
5 1 5 . 0 
5 4 1 . 7 
5 3 6 . 7 
5 .2 
­ 0 . 9 
1139 
1177 
1166 
3 . 3 
­ 0 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 2 
5 . 4 
0 .2 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 0 
3.Û 
­ 0 . 5 
6 6 0 . 1 
6 5 9 . 7 
7 3 0 . 8 
­ 3 . 0 
io.e 
2149 
2120 
215Θ 
­ 1 . 4 
1 . 8 
5 1 6 . 9 
5 2 8 . 6 
5 8 2 . 4 
2 . 3 
10 .2 
1656 
17 C5 
174Θ 
3 . 0 
2 . 5 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
2 4 0 . 6 
0 . 7 
7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 9 
4 . 5 
12 .4 
A 
POIDS­
6 9 7 . 9 
7 1 7 . 2 
2 . 8 
2Θ47 
2837 
­ 0 . 3 
5 3 8 . 6 
5 6 9 . 8 
5 . 6 
2155 
2275 
3 . 7 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
3 .Β 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 7 
8 .2 
­ 8 . 8 
1 
Μ I 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
6 8 5 . 3 
6 6 7 . 3 
­ 2 . 6 
3532 
3504 
­ 0 . 8 
5 2 3 . 1 
5 2 8 . 0 
0 .9 
2718 
2803 
3 . 1 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
c e 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
­ 3 . 7 
6 2 6 . 9 
6 4 6 . 3 
3 . 1 
4159 
4150 
­ 0 . 2 
4 7 4 . 5 
5 1 6 . 6 
8 . 9 
3152 
3320 
4 . 0 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
1 2 . 7 
1C8.2 
1 1 4 . 7 
6 . 1 
J 
CAPCASS­
6 5 6 . 9 
6 4 4 . 4 
­ 7 . 5 
4856 
4755 
­ 1 . 3 
5 3 6 . 9 
5 0 2 . 9 
­ 6 . 3 
3729 
3623 
2 .5 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
­ 6 . 6 
1 2 4 . 9 
11Θ.β 
­ 4 . 8 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
I 
Ν I 
I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 « 8 . 9 
6 1 4 . 8 
­ 5 . 3 
5505 
5410 
­ 1 . 7 
4 5 9 . 1 
4 8 7 . 4 
­ 2 . 3 
422S 
4310 
1.6 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
­ 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
­ 2 . 5 
6 5 3 . 0 
7 0 4 . 6 
1.7 
6158 
6114 
­ 1 . 3 
5 4 5 . 0 
5 6 1 . 7 
3 . 1 
«773 
«872 
2 . 1 
2 2 8 . 2 
2 2 6 . 0 
­ 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
5 . 3 
7 5 1 . 0 
7 2 1 . 2 
­ « . 0 
6949 
6β35 
­ 1 . 6 
591 .C 
5 7 6 . 3 
­ 2 . 5 
5364 
5448 
1.6 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
­ 2 . 9 
1 3 0 . β 
1 3 0 . « 
­ 0 . 3 
7 2 1 . 3 
6 7 « . 6 
­ 6 . 5 
7670 
7510 
­ 2 . 1 
5 7 3 . 0 
5 4 3 . 0 
­ 5 . 2 
5937 
5991 
C.6 
2 4 3 . 8 
2 2 9 . 0 
­ 6 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
­ 4 . 0 
D 
7 6 6 . 2 
7 8 7 . 1 
2 . 7 
8436 
8297 
­ 1 . 6 
6 3 0 . 7 
6 5 0 . 2 
3 . 1 
6568 
6642 
1 .1 
2 5 1 . 6 
2 6 6 . 1 
5 .7 
1 4 3 . 5 
1 4 8 . 3 
3 . 3 
I I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
8436 1 
8257 | 
­ 1 . 6 1 
8436 1 
8297 1 
­ 1 . 6 1 
6568 1 
6642 1 
1 .1 1 
6566 1 
6642 1 
1 .1 1 
2717 | 
27 52 1 
1.3 1 
1510 1 
1535 1 
1.6 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3206 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K U 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 197 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 9 . 9 
9 6 . 1 
1 0 0 . 3 
- 3 . 8 
4 . 4 
8 6 . 3 
8 1 . 0 
6 2 . 6 
- 6 . 1 
1 . 9 
1ELGIE 
5 7 . 6 
5 3 . 6 
5 2 . 5 
- 7 . 3 
- 1 . 9 
0 . 9 
1 .0 
0 . 8 
2 1 . 7 
- 1 8 . 7 
GOOM 
8 5 . 5 
7 5 . 4 
6 8 . 3 
- 1 1 . 8 
- 9 . 4 
1 3 . 1 
8 . 8 
9 . 7 
- 3 3 . 1 
9 . 0 
7 8 . 2 
6 5 . 4 
5 8 . 9 
- 1 6 . 4 
- 9 . 9 
1 
F 1 
1 
1000 
5 5 . 9 
6 5 . 9 
6 7 . 4 
1 8 . 0 
2 . 3 
7 1 . 8 
7 4 . 0 
7 2 . 2 
3 . 0 
- 2 . 4 
5 0 . 2 
4 9 . 9 
4 5 . 2 
- 0 . 5 
- 5 . 3 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
8 1 . 1 
6 8 . β 
6 1 . 1 
- 1 5 . 2 
- 1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
8 . 8 
- 3 8 . 0 
1 8 . 9 
5 9 . 8 
5 7 . 3 
5 4 . 7 
- 4 . 2 
- 4 . 5 
I 
Μ I 
1 
TONNES 
3 8 . 2 
5 3 . 4 
6 0 . 4 
3 9 . 9 
1 3 . 1 
8 0 . 8 
7 3 . 1 
8 5 . 0 
- 9 . 5 
1 6 . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 7 
5 3 . 9 
- 5 . 1 
4 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
8 9 . 3 
7 0 . 8 
6 9 . 8 
- 2 0 . 7 
- 1 . 4 
1 1 . 4 
7 . 2 
1 1 . 8 
- 3 7 . 0 
6 3 . 9 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
6 6 . 6 
- 1 5 . 0 
2 5 . β 
A 
POIOS-
4 3 . 4 
5 5 . 3 
2 7 . 4 
7 6 . 3 
8 2 . 6 
8 . 2 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 1 . 4 
- 1 0 . 1 
- 5 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
- 2 . 5 
8 3 . 5 
7 1 . 9 
6 4 . 4 
- 1 3 . 9 
- 1 0 . 4 
1 2 . 7 
8 . 4 
1 1 . 1 
- 3 4 . 1 
3 2 . 1 
6 2 . 9 
6 7 . 1 
6 . 7 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
4 1 . 5 
4 6 . 7 
1 2 . 5 
6 1 . 4 
8 1 . 7 
0 .5 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
3 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
4Θ.3 
B4.B 
6 9 . 1 
- 1 8 . 5 
12 .7 
7 .5 
- 4 1 . 1 
6 4 . 7 
6 2 . 7 
- 3 . 1 
J 
1 
-TONS 
4 2 . 1 
5 1 . 8 
2 3 . 2 
6 9 . 2 
7 8 . 6 
1 3 . 5 
5 4 . 3 
4 5 . 2 
- 1 6 . 6 
0 . 7 
o.e 
2 1 . 5 
8 3 . 1 
6 2 . 0 
- 2 5 . 4 
1 0 . 7 
6 . 3 
- 4 1 . 2 
5 8 . 5 
6 1 . 2 
4 . 7 
1 
J 1 
1 
CAPCASS-
4 4 . 6 
4 7 . 8 
7 . 3 
7 6 . 4 
8 0 . 0 
2 . 0 
5 8 . 2 
4 5 . 6 
- 2 1 . 7 
O.B 
0 .5 
- 4 4 . 3 
8 4 . 3 
6 5 . 3 
- 2 2 . 5 
11 .7 
e . 6 
- 2 6 . 7 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
5 . 6 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 2 . 6 5 2 . 8 6 6 . 2 6 2 . 6 
3 7 . 2 6 0 . 2 6 6 . 7 5 8 . 1 
1 3 . 8 1 3 . 9 0 . 8 - 7 . 1 
8 3 . 5 8 1 . 9 9 4 . 5 8 4 . 2 
8 2 . 1 8 6 . 7 9 3 . 0 8 0 . 3 
- 1 . 7 5 . 9 - 1 . 6 - 4 . 7 
6 0 . 2 5 9 . 5 6 4 . 0 5 7 . 3 
5 1 . 2 5 9 . 7 5 7 . 9 5 5 . β 
- 1 4 . 8 0 . 4 - 9 . 6 - 2 . 6 
0 . 8 0 . 9 1 . 1 1 .2 
0 . 6 0 . 9 0 . 8 0 . 6 
- 2 3 . 7 - 6 . 1 - 2 8 . 1 - 3 3 . 8 
8 0 . 8 8 0 . 4 8 1 . 5 7 6 . 7 
6 0 . 8 6 8 . 9 6 9 . 5 6 5 . 5 
- 2 4 . 8 - 1 4 . 3 - 1 « . 7 - l « . l 
1 0 . 7 1 0 . 0 1 1 . 3 8 . 2 
7 . 9 6 . 8 9 . 3 6 . 1 
- 2 6 . 1 - 1 1 . 9 - 1 7 . 6 - 0 . 8 
5 8 . « 5 7 . 5 6 7 . 1 6 3 . « 
5 8 . 6 6 5 . 3 6 6 . 0 5 7 . 6 
0 . 4 1 3 . 4 - 1 . 7 - 9 . 2 
D 
9 7 . 6 
8 6 . 1 
- 8 . 7 
8 1 . 8 
8 5 . 6 
« . 6 
5 5 . 0 
6 0 . 1 
9 . 3 
1.2 
1.0 
- 1 3 . 9 
7 1 . 0 
6 6 . 7 
- 1 . 8 
6 . 3 
5 . 0 
8 .4 
5 6 . 2 
5 8 . 2 
3 .6 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
677 I 
728·» 1 
7 . 6 1 
. . 1 
970 1 
979 1 
0 . 9 1 
682 1 
638 1 
- 6 . 5 1 
11 1 
9 1 
- 1 1 . 4 1 
9 82 1 
818 1 
- 1 6 . 7 | 
133 1 
97 1 
- 2 6 . 8 1 
753 1 
740 | 
- 1 . 7 1 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3301 1 
1 
EUP-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-9 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FUP-6 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 1 
EUP-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FOANCE 
1974 | 
1975 1 
1576 1 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 5 . 8 
1 5 . 5 
1 6 . 6 
- 2 . 0 
7.C 
16 
15 
17 
- 2 . 0 
7 . 3 
1.2 
1 .3 
1 .7 
1 2 . 9 
2 4 . 4 
9 . 9 
9 .1 
9 . 9 
- 8 . 3 
8 . 5 
1 
F I 
I 
1000 
1 4 . 3 
1 4 . 0 
1 5 . 7 
- 2 . 2 
1 2 . 3 
30 
29 
32 
- 2 . 1 
9 . 5 
0 . 9 
1.2 
1.5 
3 C . 9 
2 2 . 6 
9 .5 
8 . 7 
9 . 9 
- 8 . 0 
1 2 . 8 
I 
Μ I 
1 
TONNES 
1 6 . 3 
2 0 . 5 
2 0 . 0 
2 6 . 0 
- 2 . 7 
«6 
50 
52 
7 . 8 
4 . 5 
1.2 
1 .7 
! . 9 
3 7 . 7 
1 4 . 6 
1 0 . 7 
11 .7 
1 3 . 0 
9 . 5 
1 0 . 7 
A 
POIOS-
2 2 . C 
1 9 . 4 
- 1 1 . 9 
68 
69 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1 3 . ; 
12 . ' : 
14 .1 
- 2 . 4 
9 . 4 
I 
Μ I 
1 
CARCASSE/M 
I B . 2 
19 .5 
7 .2 
87 
89 
2 . 6 
1.0 
1.5 
5 8 . 1 
1 2 . « 
13 .0 
4 . 4 
J 
.TONS 
1 5 . 8 
1 9 . 4 
2 3 . 0 
102 
108 
5 . 8 
1 .0 
1 .6 
6 0 . 8 
1 0 . 9 
1 2 . 6 
1 4 . 7 
J 
CARCASS-
1 9 . 0 
2 0 . 9 
1 0 . 4 
121 
129 
6 . 5 
1.2 
1.« 
5 2 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
2 . 2 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 . 8 1 7 . 0 1 7 . 7 1 6 . 9 
1 9 . 8 1 9 . 0 2 0 . 1 1 7 . 2 
0 . 1 1 1 . 8 1 3 . 6 2 . 0 
141 158 176 163 
149 168 186 2C5 
5 . 6 6 . 3 7 . 0 6 . 6 
1 .3 1 .5 1 .7 1 .6 
1 .9 2 . 2 2 . 5 2 . 3 
4 7 . 7 5 2 . 4 5 1 . 6 4 3 . 0 
1 3 . 3 1 1 . 2 1 0 . 6 1 0 . 5 
1 2 . 1 1 1 . 2 11 .2 9 . 8 
- 9 . 4 - 0 . 2 6 .3 - 6 . 7 
C 
2 2 . 0 
2 4 . 4 
1 0 . 9 
215 
230 
7 . 0 
1 .6 
2 . 3 
4 3 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
5 . 1 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
I 1 
215 1 
230 1 
7 . 0 | 
215 1 
2 30 1 
7 . 0 1 
16 1 
22 1 
4 0 . 7 | 
136 1 
139 | 
0 . 6 1 
2 e . 0 6 . 1 5 7 6 TAe - 066 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
•SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CAPCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
197 5 
1976 
3.6 
3.5 
3.5 
2.9 
2.9 
3.2 
3.3 
5.8 
3.8 
6.3 
3.8 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3.7 
3.6 
2.9 
3.4 
3.1 
3.3 
3.7 
4.0 
2.7 
3.3 
3.8 
4.1 
3.2 
3.5 
-1.8 -0.6 
0.2 10.5 
1.0 
1.2 
1.3 
17.1 
4.3 
0.8 
0.8 
0.9 
-2.9 
6.2 
73.3 
-34.0 
0.9 
1.0 
0.9 
5.5 
-2.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
0.9 
1.6 
1.3 
1.9 
1.4 
1.6 
1.5 
1.8 
1.4 
1.8 
1.5 
1.3 
BELGIQUE/8ELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.1 
0.4 
0.1 
o.« 
X 75/7« 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
197« 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINC"!" ' 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 8 . 3 
- 2 0 . 7 
2 1 3 . 3 
- 9 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 2 . 1 
- 1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 4 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
O.C 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
197« 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
- 7 . 1 
C O 
- 6 . 1 
0 . 6 
4 . 7 
1 1 . 0 
1 3 . 0 2 0 . 9 
- 6 . 5 
1 0 . 3 - 1 0 . 0 - 1 7 . 1 
0 . 0 + C O « 
0 . 0 « 0 . 0 « 
0 . 0 « C O « 
0.0» 
0.0« 
0.0* 
0.0* 
CO« 
0.1 
o.o« 
0.1 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
26.0 
37.5 
40.0 
-14.3 
16.7 
-42.1 
-46.9 
6 . 7 
7 . 3 
1 .5 
1 .7 
0 .2 
0 . 5 
O.C 
C O 
23.8 
22.1 
22.1 
18.0 
16.9 
17.0 
14.8 
15.5 
17.2 
12.3 
13.9 
13.0 
13.4 
16.2 
17.1 
17.7 
20.9 
26.2 
22.0 
26.2 
28.1 
31.0 
31.9 
28.7 
29.3 
24.3 
2C.9 
21.2 
0 . 1 
0 . 0 « 
14 
17 
2 52 
260 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TAB - 087 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUP-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
EUR-6 
1974 | 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1 975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
3 . 3 
0 . 3 
0 .7 
- 4 . 7 
1 1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
1 4 3 . 6 
- 2 0 . 4 
1 1 
F I M I 
1 1 
1000 10NNES 
0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 
0 . 6 0 . 9 
6 2 . 7 3 5 . 2 
7 4 . 5 1 2 4 . 6 
0 . 1 0 . 1 
0 .4 0 . 2 
0 .3 0 . 3 
2 1 0 . 1 2 8 4 . 8 
- 6 . 5 8 . 6 
A 
POIDS 
0 . 2 
0 . 4 
5 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 3 
I 
M 1 J 
1 
-CARCASSE/M.TONS 
0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 5 
1 7 5 . 2 9 5 . 3 
0 .2 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
6 2 . 7 - 2 4 . 1 
J 
CARCASS-
0 .3 
0 .5 
9 8 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
2 5 . 9 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N | 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
: : : : 
: : : : 
0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 3 
0 . 6 0 . 9 0 . 9 0 . 7 
1 6 1 . 1 1 2 9 . 6 9 0 . 7 1 1 9 . 1 
0 . 5 0 . 8 1 .0 0 . 4 
0 . 6 1 .3 1 .3 o .e 
1 5 . 6 7 7 . 2 3 2 . 5 1 0 0 . 5 
D 
= 
0 . 4 
0 . 7 
1 0 6 . 8 
0 . 6 
o.e 
5 2 . 1 
I 1 
I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
1 1 
: 
4 1 
7 1 
9 1 . 0 1 
5 1 
7 1 
5 8 . 3 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 8 
1 . 0 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-24.3 
58.8 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
3 5 . 1 6 0 . 8 
- 8 . 6 - 3 0 . 1 
0.0« 0.0+ 
0.1 O.C« 
0.3 0 .1 
51.0 104.2 
237.8 104.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1.0 
1.4 
0 . 0 
0 .0 
0 . 5 
1 .3 
4 2 . 8 1 8 7 . 4 
0.0 + 
0.1 
1.3 
1.9 
1.7 
2 . 1 
0.0+ 0.0+ 
0.0+ 0.1 
1.9 
1 .8 
0.0+ 
0.1 
4 . 2 2 1 2 . 5 4 2 0 . 8 
- B O . 7 - 8 9 . 4 - 9 0 . 6 
5 1 3 4 . 2 « « 5 7 . 6 7 0 8 0 . 0 
0 . 0 1 0 9 6 . 9 
- 9 9 . 3 
0.0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1.5 
1.8 
0 . 2 
0.0+ 
2 . 0 
0 . 3 
0.0+ 
1 . 5 
0 . 2 
0.0+ 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0.0 + 
0.0+ 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
1 .c 
1.1 
0 . 0 + 0.C+ 
C.2 0 . 2 
0.7 
1 .7 
2 . 3 
2 . 6 
0 . 0 » 
0 .2 
0 .5 
2.C 
15 
18 
O* 
1 
1974 
1975 
197 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C C 
o.c 
CCI 
O.OI 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.C+ 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.c 
o.c 
O.OI 
C.Ol 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
C O 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
o.c 
C C I 
O.OI 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 0 6 . 1 9 1 6 TAB ­ 089 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3304 1 
1 
EUP­9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP­9 CUMUL 
1974 1 
197 5 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1575 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 CUMUL 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
1 
J 1 
1 
0 . 2 
0 .2 
3 .4 
9 . 9 
4 9 . θ 
1 .0 
C O 
0 . 0 + 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I 1 
F I M I 
I 1 
1000 TONNES 
0 .2 0 . 2 
0 . 2 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 
13 .5 1 1 2 . 9 
5 8 . 9 ­ 1 2 . 4 
0 . 9 0 . 0 
0 . 0 0.C+ 
0 . 0 C O 
­ 1 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 ­10O.O 
A 
POICS­
0 .2 
0 . 2 
­ l i . o 
0 . 0 
0 . 1+ 
0 . ) ♦ 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
CARCASSE/M 
: 
0.2 
0 .3 
6 6 . 9 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
J 
TONS 
0 . 2 
0 . 2 
­ 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J 
CARCASS­
0 .4 
0 . 4 
6 .4 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 5 0 . 6 0 . 5 0 . 4 
0 . 5 0 . 8 0 . 6 0 .3 
17 .Β 2 2 . 5 2 5 . 9 ­ 1 9 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 C.C« 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
D 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
: \ t ! 
• 1 · 1 
■ 1 : 1 
51 4 1 
61 5 1 
41 1 8 . 9 | 
Ol 2 I 
Ol 0« I 
Ol ­ 9 9 . 4 I 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 « 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PCI[S-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
0 . 1 
C O 
C O « 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 
o . : + 
: 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
C O 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
89.5 0.0 
127.8 3C0.0 
0.0 
-24.2 
6ELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.2 
0.2 
1.8 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDI 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
197« 
197 5 
157 6 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-32.0 
1104.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
C O 
o.o 
0 . 0 
- 6 1 . 6 
0 . 0 
C l 
0 . 1 
c o 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
o.: 
O . O l 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 2 
o.o* o.i 
0 . 3 0 . « 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 .3 
0 . 0 0 . 0 
2 . 0 - 5 7 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 .2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 5 . 0 - 2 8 . 9 
5 4 2 . 5 6 6 8 . 0 
8 3 . 3 
- 2 5 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
co 
0 . 0 
ce 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 
C O 
3 0 0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + C.C+ 0 .0+ : 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 » 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
co» 
co 
0 . 0 + 
3 . 0 
co 
co 
0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 « 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 4 
O.C 
0 .0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
C I 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0.2 
0 . 6 
O.C 
0 . 0 « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 6 
co 
0 . 0 
0 .2 
0 . 7 
0 . 0 1 
0 .0+1 
0 + 
1 
2 9 . 0 6 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENEPZEUGUNG 
1 
3306 1 
1 
FUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
EUR-6 
1974 1 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1076 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 5 . 7 
1 4 . 5 
1 4 . 7 
- 8 . 0 
1 .7 
16 
1« 
1« 
- 9 . 0 
1.7 
1.1 
1.3 
1.4 
1 7 . 4 
7 .3 
1 0 . 6 
8 .5 
9 . 4 
- 2 0 . 2 
1 0 . 6 
1 
F 1 
1 
1000 
1 4 . 4 
1 2 . 8 
1 3 . 9 
- 1 1 . 0 
E.5 
30 
27 
29 
- 9 . 4 
4 . 9 
0 . 9 
1 .1 
1.3 
1 9 . 7 
1 4 . 0 
1 0 . 3 
8 .4 
9 .5 
- 1 8 . 7 
1 3 . 6 
I 
Μ I 
I 
TONNES 
1 5 . 0 
1 8 . 7 
1 7 . 6 
2 4 . 9 
- 6 . 0 
45 
46 
46 
2 . 0 
0 . 5 
1 .1 
1 .« 
1.3 
5 0 . 2 
- 1 8 . 6 
10 .6 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
7 . 5 
10 .7 
A 
POICS-
2 0 . 2 
1 8 . 0 
- 1 1 . 0 
65 
64 
- 2 . 0 
1 .3 
1 .2 
- 9 . 6 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
- 3 . 0 
8 .2 
1 
Μ I 
1 
CARCASSE/M 
1 7 . 2 
1 7 . 9 
4 . 2 
82 
82 
- 0 . 8 
1 .0 
1.4 
4 0 . 5 
12 .3 
1 2 . 7 
3 .6 
J 
.TONS 
1 4 . 7 
1 7 . 5 
1 9 . 5 
97 
99 
2 . 3 
1 .0 
1 . 3 
3 7 . 5 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
1 6 . 0 
J 
CAPCASS-
1 7 . 5 
1 9 . 0 
8 . 1 
115 
118 
3 . 2 
1.3 
1.6 
2 9 . 3 
13 .0 
13 .2 
1.4 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 7 . 9 1 4 . 7 1 5 . 6 1 5 . 3 
1 7 . 6 1 6 . 4 1 7 . 1 1 4 . 8 
- 1 . « 1 2 . 1 9 . 7 - 3 . 2 
133 1«7 163 178 
136 152 170 184 
2 . 6 3 . 5 4 . 1 3 . 5 
1 .5 1 .7 1 .7 1 .7 
1 .8 2 . 1 2 . 3 1 .9 
1 9 . 6 2 4 . 0 3 3 . 9 1 3 . 4 
1 2 . a 1 0 . 4 9 . 6 1 0 . 1 
1 1 . 5 9 . 8 9 . 9 9 . 0 
- 1 0 . 5 - 5 . 8 3 .6 - 1 0 . 9 
D 
: 
1 9 . 2 
2 0 . 5 
6 . 6 
197 
205 
3 .8 
1.7 
2 . 1 
2 5 . 9 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
2 . 8 
I I 
ANNEE/YEAP/JAHR I 
I 
197 1 
205 1 
197 1 
205 1 
3 . 8 1 
16 1 
20 1 
2 4 . 2 1 
135 1 
131 1 
- 2 . 8 | 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 TAE - 092 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
3306 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
8ELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMB0UR 
1974 
1976 
197« 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
197« 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι ι 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 8 
4 . 0 
- 6 . 1 
1 .0 
1 .2 
1 .1 
2 5 . 6 
- 1 2 . 1 
1ELGIE 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
2 2 5 . 2 
- 7 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
2 3 . 9 
2 2 . 2 
2 2 . 6 
- 7 . 1 
1.8 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
2Θ.0 
- 9 . 4 
Ι 
F Ι 
Ι 
l o o t 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 5 
- 9 . 5 
2 0 . 1 
ce 
0 . 3 
0 . 8 
- 0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 .4 
- 0 . 2 
1 6 0 4 . 2 
- 1 5 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
- 5 . 0 
0 .6 
0.C+ 
0 . 0 + 
C.C+ 
4 0 . 0 
1 4 . 3 
I 
Μ I 
I 
TONNES 
2 . 3 
4 . 1 
2 . 6 
8 2 . 4 
- 3 6 . 1 
0 . 9 
1 .0 
1 . 0 
1 3 . 6 
- 7 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
C.C+ 
4 5 0 . 6 
- 9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 9 
1 7 . 6 
6 . 7 
1 0 . 7 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
C.C + 
18 .7 
- 2 1 . 1 
1 
A 1 
1 
POICS-
4 . 5 
2 . 6 
- 3 7 . 6 
0 . 9 
1 .0 
7 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
- 3 2 . 2 
1 8 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 4 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 8 
- 5 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 4 6 . 9 
1 1 
M | J 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
2 . 7 2 . 4 
2 . 3 2 . 1 
- 1 6 . 4 - 1 2 . 9 
1 .1 0 . 9 
1.2 1 .7 
7 . 0 7 9 . 1 
0 . 1 - 0 . 3 
0 . 3 0 . 1 
4 7 5 . 9 - 1 4 4 . 6 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 3 . 5 1 7 . 2 
1 6 . 4 1 8 . 0 
2 1 . 5 4 . 7 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 + 0 . 0 + 
- 4 9 . 2 - 3 6 . 5 
J 
1 
CAPCASS-
1.8 
1.6 
- 1 4 . 7 
1.3 
2 . 2 
6 9 . 5 
0 . 1 
3 .4 
1 6 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 6 . 4 
2 5 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 2 . 4 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 1 0 . 8 2 . 4 2 . 2 
2 .C 1.7 2 . 4 2 . 5 
- 3 . 4 1 1 9 . 1 0 . 8 1 5 . 5 
1.5 1 .7 1.6 1.5 
1 .9 2 , 0 1.8 1.2 
3 2 . 1 1 6 . 0 1 5 . 8 - 1 9 . 4 
0 . 0 + 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 
0 . 4 0 . 9 0 . 6 0 . 1 
1 8 7 1 . « 1 2 2 3 . 1 9 2 . 0 - 1 4 6 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 2 . 1 2Θ.3 3 2 . 2 2 9 . 5 
2 6 . 6 3 1 . 7 2 9 . 3 2 4 . 9 
2 0 . 4 1 2 . 0 - 9 . 0 - 1 5 . 6 
0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 2 2 . 2 - 6 4 . 4 - 6 5 . 7 - 1 2 . 2 
1 I 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
4 . 4 1 31 1 
4 . 5 1 32 1 
1 0 . 8 1 2 . 3 1 
1.61 15 1 
1.51 18 1 
- 3 . 1 1 1 8 . 9 1 
0 . 0 - 1 1 1 
0 . 1 1 4 | 
- 2 5 0 0 . 0 1 5 7 7 . 3 I 
O.CI 0 1 
O.OI 0 1 
O.OI 0 . 0 1 
2 1 . 1 1 2 54 1 
2 1 . 5 1 264 | 
3 . a l 4 . 1 | 
0 . 1 1 1 1 
0 . 1 1 1 1 
- 9 . 2 1 - 4 2 . 6 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE enUCHFRIE 
FQU1DES 
A6ATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
3401 1 
1 
FUR-9 
1974 | 
197 5 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
107« | 
1975 1 
1676 1 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 « 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
197« 1 
1576 1 
I 7 5 / 7 4 1 
X lb/15 1 
1 
J 1 
1 
3 . 9 
9 . 0 
1 0 . 6 
1 . 3 
1 9 . 0 
9 
9 
! 1 
1 . 3 
1 8 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
2 2 . 2 
6 . 6 
3 . 9 
4 . 3 
4 . 1 
1 0 . 2 
- 5 . 4 
1 
F 1 
1 
1000 
7 . 9 
β.β 
9 . 6 
1 1 . 0 
1 1 . 2 
1 7 
1 8 
2 0 
5 . 9 
1 4 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
« 1 . 6 
1 7 . 6 
3 . 6 
3 . 9 
3 . 6 
7 . « 
- 6 . 5 
I 
Μ I 
I 
TONNES 
8 . 4 
S . 6 
11 . 1 
3 . 0 
2 8 . 7 
2 5 
2 6 
3 1 
4 . 9 
1 9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
6 . 1 
3 2 . 3 
3 . 7 
3 . 6 
4 . 5 
- 2 . 2 
2 5 . 4 
A 
POIOS-
9 . 4 
9 . 8 
5 . 2 
3 8 
3 6 
5 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
9 . 2 
3 . 9 
4 . 1 
3 . 8 
4 . 7 
- 7 . 3 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/M 
9 . 1 
9 . 9 
9 . 1 
4 4 
46 
5 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
1 5 . 2 
3 . 9 
3 . 7 
- 6 . 6 
J 
.TONS 
8 . 2 
1 0 . 0 
2 2 . 6 
5 2 
5 6 
8 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
2 3 . 4 
3 . 7 
4 . 1 
1 2 . 6 
J 
CARCASS-
8 . 1 
9 . 2 
1 3 . 7 
6 3 
6 5 
9 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
1 6 . 4 
3 . 7 
3 . 5 
- 3 . 2 
I I I I 
A 1 S 1 0 1 N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 . « 8 . 9 9 . 7 8 . 2 
8 . 5 1 0 . 9 1 0 . « 9 . 6 
1 5 . « 2 2 . 0 7 . 8 1 6 . 6 
67 76 86 94 
74 65 55 105 
9 . 6 1 1 . 3 1 0 . 9 1 1 . 4 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 5 
3 . 2 3 5 . 8 1 5 . 7 2 2 . 5 
3 . 0 4 . 0 4 . 7 3 . 6 
2 . 7 4 . 0 4 . 3 4 . 1 
- 9 . 4 1 .1 - β . 8 9 . 6 
D 
: 
9 . 0 
1 0 . 5 
1 5 . 7 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 . 8 
0 . 4 
0 . 5 
2 8 . 3 
4 . 1 
4 . 3 
6 . 5 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
103 1 
115 1 
1 1 . 8 1 
103 1 
115 1 
1 1 . 8 1 
4 1 
5 1 
19 .9 | 
46 r 
47 1 
1.9 1 
2 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
EQU10ES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.0 3.5 3.7 4.3 4.2 3.7 3.7 3.5 4.0 3.8 3.5 
3.5 3.9 4.0 4.6 5.1 4.9 4.9 4.e 5.6 4.7 4.2 
5.2 4.9 5.3 1 
-12.9 
46.7 
28.7 
78.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
2 7 . 7 
- 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 9 
2 6 . 6 
3 3 . 6 
5 0 . 8 
16.1 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7.9 
30 .1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
2 9 . 3 
6 6 . 7 
- 7 . 0 
2 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 . 8 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
58.0 101 .1 
0 .4 0.4 0 .4 0 .5 0 .4 0 .4 0 .3 0 .4 0 .5 
0 .5 0 .5 0 .4 0 .5 0 .5 0 . 5 0 .3 0 .5 0.5 
0 .5 0 .5 0 . 5 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 .4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
4 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 .5 
0 .5 
0 . 0 
C C 
46 
55 
1974 
1575 
1976 
Χ 75/74 
Τ 76/75 
1574 
1975 
1676 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0« 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
64.7 
52.4 
36.7 
55.2 
16.7 
117.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
2 9 . 0 5 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIOES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
7402 1 
1 
EUR-9 
197 4 1 
197= 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-o CUMUL 
1974 | 
197 5 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 1 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
EUP-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
t 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 I 
1075 I 
1676 I 
X 7 6 / 7 4 | 
I 7 6 / 7 5 i 
J 
0 . 
0 . 
0 . 
20 
- 2 7 
1 
I 
2 
22 
6 
1 
1 
1 
3« 
3* 
3« 
. 0 
. 8 
. 6 
. 1 
. 1 
. 0 
. 3 
1 
F 1 
1 
1000 
C O « 
0 . 0 * 
C O * 
4 3 - 5 
- 4 2 . 4 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
2 0 . 2 
0 . 3 
1 
M 1 
1 
TONNES 
0 . 0 * 
0 . 0 « 
C O « 
- 3 . 0 
• 6 5 . 6 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 6 
6 . 7 
1 8 . 7 
A 
POIDS-
0 . 0 « 
0 . 0 + 
- 1 9 . 0 
1.6 
2 . 0 
2 . 3 
2 8 . 9 
1 1 . 1 
1 
M 1 
1 
CARCASSE/H 
: 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
3 2 . 3 
1 .9 
2 . 2 
1 7 . 1 
J 
-TONS 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
- 4 . 0 
1 .8 
2 . 2 
2 4 . 5 
J 
CARCASS-
0 . 0 + 
0 . 0 + 
9 0 . 0 
1.7 
2 . 0 
1 3 . 4 
I I I I 
A 1 S 1 0 Ι N | 
I I I I 
-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0.C+ 
0 . 0 + 0.C+ 0 . 0 + 0 . 0 + 
- 3 1 . 6 - 5 3 . 8 - I C . 7 - 1 6 . 7 
1 .4 2 . 4 2 . 5 2 . 0 
1.3 2 . 4 2 . 3 2 . 5 
- 8 . ε 1.6 - 4 . 8 2 0 . 6 
0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
« . 0 
2 . 3 
2 . 1 
- 7 . 3 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
: 
0+ 1 
0+ 1 
0 . 0 - 1 
23 1 
25 1 
1 0 . 1 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 TAE - 096 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSES 
IMFORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1.8 
1.9 
2 . 7 
1.8 
1.9 
2 . 6 
1 . 5 
2 . 4 
3 . 5 
2 . 0 
2 . 3 
1 . 9 
2 . 4 
1 . 2 
3 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 4 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 8 
1 . 7 
3 . 2 
1 . 5 
2 . « 
2 . 1 1 
3 . C I 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 . 8 4 . 3 
4 3 . 2 3 6 . 6 
6 2 . 5 
4 5 . 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
0 . 0 + 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 O . l 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 : 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
C . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
C . I I 
c o l 
Χ 1 5 / 7 4 
X lb/15 
1 0 2 . 0 
1 . 0 
0 . 0 1 . 4 3 5 . 1 - 3 2 . 4 
1 . 4 3 3 . 3 : 
BELGIQUE/6ELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
3.3 
0 .3 
0 . 3 
0 . 5 
0 .3 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
C l 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
C.31 
0 .4 1 
Χ 1 5 / 7 4 
Χ lb/75 
- 3 1 . 9 
1 7 3 . 1 
- 6 2 . 6 - 5 0 . 9 
1 7 2 . 6 2 9 6 . 5 
- 3 . 8 
- 7 0 . 7 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1576 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
C.Ol 
C.Cl 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
197 5 
1576 
Χ 75/74 
Ι 76/75 
1974 
197 5 
1976 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.οι 
ο.οι 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 6.06.1976 
ANIMAUX OE 60UCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSFS 
EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
197« 
197 5 
1976 
X 76/74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
197« 
1975 
1976 
X 75/14 
X 76/75 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUl 
1974 
197 5 
1976 
X 75/7« 
I 76 /75 
DEUTSCHLAND 
197« 
197 5 
1576 
0.2 
0 .2 
0 .2 
0.1 0 .1 
0 .1 0 .1 
0 .1 0 .1 
0 .1 
0 .1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .21 
0 . 2 1 
t 75/74 
I 76/75 
- 1 6 . 1 
17.6 
- 2 6 . 9 
3 2 . 6 
- 2 5 . 2 
7.5 
- 2 9 . 3 - 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 .0+ 
0 .0+ 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0.Q+ 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 .0 
0 .0+ 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 .0 
0 . 0 « 
0« 
0« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
-100 .0 -1C0.0 
0.0 0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
-100 .0 -100 .0 
0 .0 
2 6 . 0 6 . 1 6 7 6 
ANIMAUX DE 60UCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HOPSES EXPORTS TCTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN EINHUFER AUSFUHREN INSGESAMT 
TAE - 098 
3404 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 16/15 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 0 2 . 7 
3 EL G ΙΕ 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 9 1 . 6 
5 4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
6 5 0 . 0 
2 3 3 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNES 
0 . 0 
0 . 0 
C.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 7 8 . 1 
1 4 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
c o 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
O . I 
0 .3 
0 . 1 
2 3 7 . 8 
- 6 0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 5 0 . 0 
3 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 .0+ 
0 . 0 + 
8 5 0 . 0 
7 3 . 7 
A 
POIOS-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 4 6 . 4 
- 6 6 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 + 
0 . 3 0 . 1 
1 5 2 . 5 1 0 4 . 1 
0 . 1 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 1 
- 1 7 . 3 5 8 1 . 8 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
7 
0 . 0 + 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 * 
6 0 0 . 0 0 . 0 
J 
CAPCASS-
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 .0+ 
0 . 1 
2 1 2 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 5 3 . 1 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 
0 .0 
0 . 0 + 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 
0 .C + 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 5 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 7 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 3 6 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 6 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 .2 
0 . 1 
- 3 7 . 2 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
- 8 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 + 
0 . 1 
9 2 . 6 
O.C 
0 . 0 + 
o.c 
0 . 2 
0 . 1 
- 4 2 . 5 
0 . 0 + 
0 . 1 
2 2 0 . 8 
0 .0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 « 
0 . 1 
3 4 . 1 
D 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 1 
2 3 2 . 5 
C O 
o.c 
o.o 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
8 2 . « 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
0 1 
0» 1 
0 . 0 1 
1 1 
1 1 
3 2 . 3 1 
1 1 
0+ 1 
- 2 5 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0+ 1 
0+ Η 
2 8 9 . « | 
2 8 . 0 6 . 1 9 7 6 ΤΑβ - 099 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
EQUI DE S 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8PUTT0EIGENERZEUGUNG 
I 
3«06 I 
I 
EUR-9 
107 4 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 6 | 
EUR-9 CUMUL 
197« 1 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X lb/75 1 
EUR-6 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUP-6 CUMUL 
1974 | 
197 5 1 
1676 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1914 I 
1915 1 
1676 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 7 
- 9 . 3 
1 1 . 4 
6 
5 
6 
- 9 . 3 
1 1 . 4 
0 . 6 
3 .5 
3 .6 
5 . 5 
1 4 . 2 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 0 
1.5 
- 1 4 . 9 
1 
F 1 
1 
1000 
4 . 0 
4 . 6 
4 . 9 
1 3 . 1 
7 . 2 
10 
13 
11 
0 . 0 + 
5 . « 
3 .4 
0 . 4 
3.5 
1 6 . 2 
2 5 . 9 
1.8 
1.7 
1 .4 
- 5 . 6 
- 1 5 . « 
1 
Μ I 
1 
TONNES 
4 . 7 
4 . 1 
4 . 6 
- 1 1 . 8 
11 .5 
14 
14 
15 
- 3 . 8 
1 0 . 0 
0 .4 
0 . 4 
3 .6 
- 3 . 4 
3 3 . 4 
1 . 6 
1 .4 
1 .9 
1 4 . 7 
3 6 . 1 
A 
POIDS-
5 . 6 
5 . 3 
- 5 . 7 
20 
19 
- 4 . 3 
0 . 4 
0 .5 
1 8 . 7 
2 . 4 
2 . 1 
1 .6 
- 1 1 . 6 
- 2 5 . 0 
1 
M | J 
1 
CARCASSE/M.TONS 
5 . 2 5 . 0 
5 .3 4 . 4 
2 . 0 - 1 1 . 5 
25 30 
24 29 
- 3 . 0 - 4 . 4 
0 . 4 0 . 3 
0 . 4 0 . 3 
11 .5 - 1 . 9 
2 . 1 1 .9 
1.5 1 .9 
- 2 7 . 8 1.9 
J 
CARCASS-
4 . 1 
5 .0 
2 3 . 5 
34 
34 
- 1 . 1 
0 .3 
0 .4 
2 .6 
1.9 
1.6 
- 1 Θ . 1 
I I I I 
A 1 S 1 0 I N 1 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 . 4 4 . 2 5 . 6 4 . 7 
4 . 9 5 . 9 4 . 9 4 . 6 
9 . 9 4 1 . 1 - 1 2 . 4 - 2 . 6 
39 43 4β 53 
39 45 50 54 
0 . 2 4 . 2 2 . 3 1 .8 
0 . 4 0 . 4 0 .5 0 . 5 
0 . 3 0 . 6 0 . 6 0 . 6 
- 2 3 . 0 4 1 . 4 5 . 1 1 7 . 4 
1.5 1.6 2 . 3 1.7 
1.4 1.7 2 . 0 1 .6 
- 9 . 5 0 . 5 - 1 3 . 1 - 3 . 3 
D 
4 . 6 
5 .2 
1 4 . 9 
se 
59 
2 . 9 
0 .6 
0 .7 
2 3 . 3 
l . e 
2 . 2 
2 5 . 6 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
58 1 
59 1 
: ! 
58 1 
59 | 
2 . 9 | 
5 1 
6 1 
1 0 . 9 1 
23 1 
21 1 
- 6 . 6 1 
2 8 . 0 6 . 1 6 7 6 TAE - 100 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GRCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8RUTT0EIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-27.6 
50.7 
0.2 
0.2 
0.4 
BELGIQUE/6ELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.3 
0.4 
0.1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ lb/15 
UNITED KINGDOM 
197« 
1975 
1576 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1576 
Χ 7«/74 
Χ 76/75 
96.8 
79.8 
1000 TONNES P0I0S-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 3 
1.6 
2 . 5 
1.7 
2 . 0 
2 . 4 
2 . 3 
1.6 
1 .8 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 5 
1 .9 
17.9 
17.3 
0.1 
0.1 
0.3 
- 2 7 . 5 
8.1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0.1 
0 .3 
0.2 
389 .7 
- 2 5 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 .3 
0 . 0 + 
50.8 
- 5 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
- 2 6 . 9 
1 2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 .2 
3 .0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 2 
0.0+ 
0 . 1 
C l 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 
3.1 
7 3 . 8 
71.e 
50.0 
1C6.7 
0 .1 
0.2 
0.0+ 0 .8 129 .9 - 1 9 . 7 100.9 6 7 . 
126 .1 160 .0 - 6 . 2 : 
0 .1 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .1 
1.6 
2 . 6 
0.1 
0.2 
0 .1 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0.1 
2 . 1 
2 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 .1 
1.8 
2 .8 
0 . 2 
0 . 4 
0.1 
0.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0.2 
2 .1 
1.6 
2 .0 
1.8 
0 . 4 
C.4 
0 . 3 
0 . « 
0 .3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C l 
0.2 
0.1 
0.2 
l . e 
1.7 
0 .3 
C.5 
0 . 2 
C.2 
0 . 0 
C C 
0.1 
o.i 
25 
25 
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2 5 . 0 6 . 1 5 7 6 
E F F E C T I F S 8 0 V I N S EN CECEMEPE 
8 0 V I N E L IVESTOCK I N CECEMeER 
R INDVIEHBESTANC IM DEZEMBER 
I E U R - 9 
I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I 
I T A L I A | NEDERLANC BELGIQUE I LUXEM60UPGI U N . KINGDCMI IRELAND I OANMAPK 
CHEPTEL TOTAL/TOTAL CATTLE 
1000 TETES/HEACS 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
78861 1 
79346 1 
77503 1 
14364 1 
14430 1 
14512 1 
23949 1 
24300 1 
23835 | 
8487 1 
8243 1 
8529 1 
4668 1 
4714 | 
4606 1 
2896 1 
2886 1 
2805 1 
2C8 1 
214 | 
206 1 
14925 1 
14914 | 
13991 1 
6408 1 
6497 1 
5964 | 
2956 
3145 
3055 
ANIMAUX DE MOINS D ' I AN/CATTLE UNCER 1 YEAR OLD 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 I 
2 2 4 1 2 
2 2 1 6 6 
2 1 1 6 2 
5 0 5 4 
5 1 1 7 
5 1 4 4 
6094 
5972 
5565 
1678 I 
1984 I 
2119 I 
1502 
1408 
1328 
800 
761 
725 
4262 I 
4145 | 
3652 I 
1623 I 
1606 I 
1413 I 
1042 
1117 
1096 
ANIMAUX DE BOUCHERIE DE MCINS D ' I AN/SLAUGHTEP ANIMALS UNCER 1 YEAR OLD 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
2629 
2443 
2749 
718 
712 
715 
723 
664 
898 
601 
545 
576 
381 
342 
3β4 
103 
89 55 
53 
34 
35 
25 
AUTRES MALES DE MCINS O'l AN/OTHER MALES UNDER 1 YEAR OLD 
1073 I 
1974 I 
1975 I 
8413 
8241 
7701 
1950 
1984 
2C15 
2030 
1931 
1708 
495 
481 
558 
236 
181 
136 
271 I 
257 I 
'235 I 
2081 1 
2037 1 
1765 1 
860 1 
847 1 
751 1 
47C 
500 
506 
AUTRES FEMELLES DE MOINS D'I AN/OTHER FEMALES UNDER 1 YEAR OLD 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
11371 1 
11478 | 
10712 | 
2386 1 
2417 1 
2414 | 
3341 1 
3377 | 
2979 1 
682 1 
958 1 
985 1 
865 1 
885 1 
808 1 
«26 1 
415 1 
358 1 
31 1 
32 1 
35 1 
2119 1 
2053 1 
1870 1 
763 1 
7 59 | 
662 1 
538 
562 
561 
MALES DE 1 A 2 ANS/MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
I 1617 I 1973 
1974 
1975 
6377 
6339 
6252 
1155 
1188 
1226 
1753 
1506 
892 
739 
B62 
91 
102 
1C2 
ie7 
183 
164 
1570 1 
1436 1 
1452 1 
782 1 
850 1 
819 1 
65 
69 
64 
FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A 2 ANS/SLAUGHTER FEMALES 1 YEAR OLC BUT UNDER 2 
1973 
1974 
1975 
1910 
2384 
2247 
292 
312 
2 8 9 
3 8 9 
4 6 0 
4 1 0 
152 
142 
187 
34 
39 
41 
117 
106 
633 1 
900 1 
829 1 
310 1 
378 1 
350 1 
AUTRES FEMELLES DE 1 Δ 2 ANS/CTHEP FEMALES 1 YEAR OLC 6UT UNDER 2 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
6217 1 
8462 1 
8479 1 
1«10 1 
1433 1 
1475 1 
2599 | 
2721 1 
2821 1 
eoi 1 
686 1 
526 1 
736 1 
791 1 
769 1 
387 1 
393 1 
363 1 
26 1 
26 1 
27 1 
1448 1 
1430 1 
1304 1 
334 | 
311 1 
298 1 
474 
4B9 
466 
MALES DE 2 ANS ET PLUS/MALES 2 YEARS CLO ANC CVER 
1973 
1974 
1975 
2919 
2866 
2853 
162 
174 
170 
1079 
1037 
1070 
174 
116 
154 
14 
15 
18 
618 1 
611 1 
617 1 1 
762 1 
816 1 
739 1 1 
16 
19 
17 
GENISSES DE 60UCHERIE DE 2 ANS ET PLUS/SLAUGHTER HEIFERS 2 YEARS OLD ANC OVER 
1973 
1974 
1975 
1037 
1090 
1063 
'2 
55 
330 
338 
410 
182 
119 
102 
196 
248 
210 
155 
226 
201 
4 
12 
AUTRES GENISSFS OE 2 ANS FT "LUS/CTHER HEIFERS 2 YEARS CLC ANC CVER 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
4336 
4570 
4569 
6C0 
601 
620 
1680 
1812 
1830 
433 
525 
51B 
112 
133 
144 
215 
226 
23C 
1 829 1 
1 802 1 
1 764 1 
309 1 
274 1 
281 1 
146 
184 
170 
VACHES DE 2 ANS ET PLUS/CCWS 2 YEARS CLO ANC CVER 
1973 
19 74 
1675 
31625 
31416 
30944 
5639 
«550 
5542 
10161 
10207 
10203 
3847 
3699 
3627 
2171 I 
2215 I 
2196 I 
1084 I 
1064 I 
1052 I I 
7P 
79 
76 
5369 | 
5342 I 
5083 I 
2073 I 
2034 I 
1863 I 
1203 
1226 
1202 
VACHES LAITIERES D« 2 ANS ET PLUS/DAIRY CCHS 2 YEARS CLC AND OVER 
1973 1 
1974 1 
1075 1 
25565 1 
2 5217 1 
24776 1 
54 86 1 
5393 1 
5402 1 
7683 1 
7751 1 
7590 1 
3051 1 
2927 1 
2863 1 
2171 
2215 
2156 
72 1 
73 1 
70 1 
3545 1 
3387 | 
3245 1 
1369 1 
1344 1 
1300 1 
1154 
1130 
1106 
S > - W ^ > , _f o-FfC — « - / %v.p(>eo. {Λ .»<U ί \ « Λ . ί î 
1 9 1 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
73 
34 

2 9 . 0 6 . 1 9 7 6 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
PIG POPULATICN I N APRIL 
SCHWEINEBESTANO IM APRIL 
I I 
9 (DEUTSCHLAND I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
6ELGIQUF I LUXEMBOURGIUN. 
I I 
IRELAND | DANMARK 
CHEPTEL PORCIN TOTAL/TOTAL PIGS 
1000 TETES/HEACS 
1974 | 70628 I 21363 
1975 | 68715 I 21012 
1976 I 68816 I 21326 
11364 | 
11519 1 
10675 1 
1530 1 
7618 1 
8051 1 
7017 1 
7101 1 
7136 | 
5285 1 
«803 1 
4975 1 
92 1 
84 | 
81 1 
6861 | 
7687 | 
7685 1 
949 | 
786 1 
914 | 
8167 
8105 
7969 
PORCELETS ( < 2 0 KGI /P IGLETS (<20 KG) 
1074 1 
1975 1 
1576 1 
21034 | 
19898 1 
19992 1 
6667 | 
6553 1 
6583 1 
3243 1 
2963 1 
2847 1 
2170 1 
2024 1 
2023 1 
1941 1 
1916 1 
1937 1 
1610 1 
1393 1 
1435 1 
37 1 
35 1 
34 1 
2353 1 
2066 1 
2121 1 
242 | 
211 1 
250 1 
2731 
2737 
2758 
JEUNES PORCS ( 2 0 < 5 0 KG)/YCUNG PIGS (20<50 KG) 
1074 | 
1975 1 
1976 1 
18408 1 
18381 1 
17555 1 
5464 | 
5332 1 
5265 1 
2754 | 
2902 1 
2354 | 
1870 1 
2105 1 
2015 1 
1917 | 
1981 1 
2015 1 
1272 1 
1265 1 
1276 1 
20 1 
17 1 
15 1 
2571 | 
2284 | 
2132 1 
248 1 
211 1 
2 59 1 
2292 
2284 
2154 
PORCS A L'ENGRAIS O OU =50 KGI /P IGS FOR FATTENING (> OR =50 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
22665 1 
22162 1 
22662 1 
6863 1 
6809 | 
6972 | 
3960 1 
4187 1 
4063 1 
2585 1 
2645 1 
30a6 I 
2249 1 
22a9 | 
2225 1 
17C9 1 
1505 1 
1606 1 
19 1 
17 1 
16 1 
2849 1 
2«07 1 
2430 1 
352 1 
262 1 
286 1 
2069 
2041 
1578 
PORCS A L'ENGRAIS I50<8C KGI /P IGS FOR FATTENING ( 5 0 < 6 0 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
14109 1 
13683 1 
13987 1 
4229 1 
4226 1 
4356 1 
2132 1 
2147 | 
2237 | 
1185 1 
1181 1 
1376 1 
1554 1 
1547 1 
1532 1 
1064 1 
991 1 
675 1 
13 1 
11 1 
11 1 
1966 1 
1693 1 
1649 | 
260 1 
197 1 
217 1 
1706 
1690 
1634 
PORCS A L'ENGRAIS I 8 0 < 1 1 0 KGI /P IGS FOP FATTENING (50<110 KG) 
1974 
1975 
1976 
70B5 
7163 
7350 
2464 
2391 
2452 
14 53 
1613 
1620 
730 
735 
919 
660 
715 
677 
645 I 
«99 I 
617 I 
714 
627 
680 
62 I 
61 I 
62 I 
331 
317 
316 
PORCS A L'ENGRAIS (> OU =110 KGI/PIGS FCP FATTENING (> CR =110 KG I 
1974 
1975 
1976 
1491 
1316 
1325 
200 
192 
164 
375 
227 
206 
670 
729 
791 
35 
27 
16 
15 
14 
32 
34 
26 
VERRATS REPRODUCTEURS t > CU =50 KG)/6REEDING EOARS (> OR =50 KG) 
1974 
1975 
1916 
359 
356 
359 
86 
89 74 I 55 
56 
29 
21 
32 
32 I 
29 I 
30 I 
43 
38 
41 
36 
TRUIES D'ELEVAGE O OU =50 KGI/PREECING SCWS (> OR =50 KG) 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
8142 
7918 
8247 
2253 
2229 
2383 
1338 
1393 
13 03 
650 I 
789 | 
871 I 
881 
884 
927 
662 I 
611 I 
628 I 
I 
1005 I 
B92 I 
961 I 
1034 
1007 
1043 
TRUIES SAILLIES l> OU =50 KG1/MATED SCHS (> OR =50 KG I 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
«973 
«686 
5142 
14 63 
1444 
1534 
803 I 
851 I 
847 I 
517 
537 
593 
512 I 
516 I 
532 I 
«25 I 
384 | 
393 I 
10 
9 
10 
6ie 
555 
596 
58 I 
57 | 
69 I 
567 
533 
568 
τρ,υι ¡ES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS l> CU =50 KGI/SCWS MATED FOR THE FIRST TIME (> OR =5C KG) 
1974 I 
1975 I 
1976 1 
1248 1 
1161 1 
1367 | 
362 1 
371 | 
4C6 1 
188 | 
172 1 
206 1 
162 1 
150 1 
206 1 
127 
119 
111 51 I 
3 1 
3 1 
3 1 
111 1 
98 1 
134 1 
10 1 
12 1 
14 1 
158 
152 
196 
TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES (> CU =50 KG)/6REEDING SOWS NOT MATED <> OR =50 KGI 
1974 
1075 
1976 
3165 
3030 
3105 
750 
78« 
53« 
542 
456 
'33 
252 
278 
369 
366 
366 
237 
227 
235 
387 
337 
365 
46 I 
42 I 
47 I 
467 
474 
475 
JEUNES TPUTFS O'ELEVAGE NON SAILLIES (> OU =5 C KG1/6PEECING GILTS NOT YET MATED (> OR =50 KG) 
1974 I 
1975 I 
1976 I I 
960 
866 
9 = 8 
211 
203 
244 
171 
175 
158 
14B 
97 
121 
129 
118 
133 
81 I 
72 I 
67 I 
97 
76 
112 
116 
117 
134 

Auszug aus : Monatliche Fleischstatistik 
Nr. G/îyje - Fleisch - Erscheinungstermin: 30.6.1976 
* * 
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N° 6/1976 - Meat - Date of publication: 30.6.1976 
Extrait de : Statistique mensuelle de la viande 
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* 
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ENTWICKLUNG DER SCHIŒINEBESTANDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCffl-.ΈΙΝΞΝ 
IN DER GEMEINSCHAFT - APRIL 1976 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER 
IN THE COMMUNITY - APRIL 1976 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE Eli PORCS DE BOUCHERIE 
DANS LA COMMUNAUTE - AVRIL 1976 
S c h n e l l m i t t e i l u n g 
„ . , . ! ci*nnr ! f i n de r é d a c t i o n - I I . 6 . I 9 7 6 
Rapid n o t e \ 5 / 1 9 7 o ¡ 
• ' v o n / b y / o a r : EUROSTxYT D 2-2 
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Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Statistical Office of the European Communities 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Centre Européen — Kirchberg 
Luxembourg 1 - Boîte postale 1907 
Tél.: 479 41 - Poste 2467 
ENTWICKLUNG DER SCHWEIKEBESTAEHDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN IN DER GEMEINSCHAFT ­ APRIL 1976 
In Ausführung der Ratsverordnung 68/löl/EWG haten die Mitgliedstaaten Anfang April 1976 eine Erhebung über 
den Schweinebestand durchgeführt und die Vorausschätzungen des Schweineangebots für den Zeitraum April 1976 bis 
März 1977 erstellt. Nach Prüfung der für einige länder erst vorläufigen Ergebnisse innerhalb der Arbeitsgruppe 
"Statistik der tierischen Erzeugnisse" am 9.6.1976 in Luxemburg veröffentlicht Eurostat in Anlage I Angaben über 
die Entwicklung der Schweinebestände vom April 1975 ^ is April 1976 und in Anlage II über das potentielle Angebot 
an SchlachtSchweinen. 
In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schweinebestände für die wichtigsten Kategorien von 
Schweinen zusammengefasst: 
Tabelle: Entv.ickluiis der Schvoinecectände im April — 1 C00 Stück 
Tf'V.a : Sevelopment of pi¿· population in April — 1 COC head 
Tableau: Evolution 
Country 
Pays 
B.R. Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
5elgique/Belgie° 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ire land 
Dancark 
SUR - 9 
des e f f e c t i f s porc 
Total 
1976 
ins en av r i l - 1 C 
τ 
pi£= — Fores to ta l · -
1975 τ 1976/75 
1 000 
21 3 2 6 ( p ; 
10 675 ( p ' 
8 051(p · 
7 136 
4 979 
81 
7 6 8 5 ( p ' 
914 
7 969 
63 816 
21 012 
11 519 
7 618 
7 101 
4 803 
84 
7 687 
786 
8 105 
60 715 
+ 314 
- 844 
+ 433 
+ 35 
+ 176 
- 3 
2 
+ 128 
- 136 
+ 101 
56 
+ 1,5 
- 7,3 
+ 5,7 
+ 0,5 
+ 3,7 
- 3,6 
- 0,0 
-ι- 16,3 
- 1,7 
+ 0,2 
OO t ê t e s 
' 1976 ■ 
2 3 8 4 ( p } 
1 3 0 3 ( p ) 
8 7 1 ( p ' 
927 
628 
15 
961 
116 
1 043 
8 248 
Sows — Truies 
1975' 
1 000 ] 
2 229 
1 393 
789 
884 
611 
14 
892 
99 
1 007 
7 918 
+ 
I 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1976/75 
155 
90 
82 
43 
17 
1 
69 
17 
36 
330 
% 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 , 0 
6 , 5 
10,4 
4 , 9 
2 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
17,2 
3 , 6 
4 , 2 
bf khi 
dont 
1976 
ch¡ soi-.s mated 
: t r u i e ? sai 
1975 
l l i e s 
+ 1976/75 
1 000 
1 5 3 5 ( p ) 
8 4 7 ( p ) 
5 9 3 ( P ) 
532 
393 
10 
596 
69 
568 
5 143 
1 444 
851 
• 537 
518 
384 
9 
555 
57 
533 
4 888 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
91 
4 
56 
' 14 
9 
1 
41 
12 
35 
255 
ci 
+ 6,3 
- 0,5 
+ 10,4 
+ 2,7 
+ 2,3 
+ 11,1 
+ 7,4 
+ 21,1 
+ 6,6 
+ 5,2 
(p) provisoire — (p) provisional 
Schweinebestände: Im April 1976 beliefen sich die Schweinebestände auf 68,8 Millionen Stück in der gesamten 
Gemeinschaft, d.h. + 0,2 % gegenüber dem Stand vom April 1975· Ein Zuwachs des Schweinebestandes wird insbesondere 
in Irland (+ 16,3 %}, Italien (+ 5,7 %) und in Belgien (+ 3,7 %) verzeichnet. Demgegenüber konnte der zyklische 
Rückgang der Bestände in Frankreich und Dänemark von 1975 im Frühjahr noch nicht ganz aufgeholt werden; er betrug 
— 7,3 % in Frankreich und — 1,7 % in Dänemark. 
Die Ergebnisse der Erhebung bestätigen erneut die Zunahme des Bestandes an Sauen, 
mit + 4.2 fi (Veränderungen bei den Beständen an Sauen)und+5,2 ji bei den Beständen an gedeckten Sauen. Die 
für Frankreich eingegangenen Ergebnisse sind jedoch vielleicht nicht ganz mit denen des Vorjahres vergleichbar, 
da bei der Durchführung der Erhebung in diesem Lande Aenderungen eingetreten sind. 
Erzeugung: Das Angebot an Schlachtschweinen dürfte im Zeitraum April 1976 bis März 1977 voraussichtlich 
unter 103 Millionen Stück und damit 2.4 % mehr betragen, als im entsprechenden Abschnitt ein Jahr zuvor; der Zu­
wachs des Angebots wird sich im nächsten Winter auf etwa 4 bis 5 % belaufen. 
Die Aussichten für die Erzeugung des Jahres 1976 scheinen sich durch die Ergebnisse der letzten Erhebung 
für die gesamte Gemeinschaft nicht wesentlich geändert zu haben; die Erzeugung dürfte bei etwa 102,5 Millionen 
Schlachtungen gegenüber 101'ί 3 Millionen im Jahre 1975 liegen. 
Anlagen; 2 Redakt ionsschluss: 11.6.1976 
DKlffiLOPMEHT OF PIG POPULATION AUD SUPPLY OF Pit ia Ϊ'ΌΚ SLAUGHTER IH IMS COHfflJHITi - APtilL 1976 
Pursuan t t o Counci l D i r e c t i v e 6 8 / I Ú 1 / E J 4 J , t h e Member S t a t e s conducted a p i g survey a t t h e b e g i n n i n g of A p r i l 1976 
and drew up f o r e c a s t s fo r t h e supply of p i g s i n t h e p e r i o d A p r i l 19/6 - March 1977. The r e s u l t s , which for c e r t a i n 
c o u n t r i e s a r e s t i l l p r o v i s i o n a l , were s c r u t i n i z e d by t h e Working P a r t y on Animal P r o d u c t s S t a t i s t i c s a t i t s meet ing 
on 9 June 1975 i n Luxembourg be fo re p u b l i c a t i o n by t h e SOEC. Annex I t o t h i s document i n d i c a t e s t h e development of 
t h e p i g p o p u l a t i o n between A p r i l 1975 ana A p r i l 1976, whi le Annex I I shows t h e p o t e n t i a l supply of p i g s for s l a u g h t e r . 
The v a r i a t i o n s i n t h e p i g p o p u l a t i o n a r e shown i n t h e f o l l o w i n g t a b l e f o r t h e main c a t e g o r i e s of p i g . 
T a b e l l o : Entwicklung d s r SchKeir-e'soBtlölde i n A p r i l - 1 0C0 Stück 
Tc "i'l e : Development of p i g p o p u l a t i o n i r . A p r i l - 1 CCO head 
Tab leau : E v o l u t i o n des e f f e c t i f s p o r c i n s en a v r i l - 1 000 t ê t e s 
Country 
Pays 
Β.Π. Deu tsch land 
France 
i t a l i a 
l i eder land 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
Luxembourg 
J n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
SOU - 9 
■ 1 — 
Tota l p iga - Forci; t c t a l · 
1976 1975 + 1976/75 
1 C'OO 
21 3 2 6 ( p | 
10 6 7 5 ( p ' 
a 051 ω 
7 136 
4 979 
81 
7 6 ε 5 ( ρ } 
914 
7 969 
68 816 
21 012 
11 519 
7 618 
7 101 
4 803 
24 
7 687 
7S6 
8 105 
68 715 
+ 314 
- 844 
-ι- 433 
+ 35 
+ 176 
_ Î 
2 
+ 128 
- 136 
+ 101 
If. 
1-
+ 1,5 
- 7 ,3 
+ 5 ,7 
+ 0 ,5 
+ 3 ,7 
- 3 ,6 
- 0 , 0 
+ 16 ,3 
- 1,7 
+ 0 , 2 
Soves - T r u i e s 
1976 107»; +. 1976/75 
1 000 
2 3 8 4 ( p ) 
1 3 0 3 ^ 
ε ·7 ΐ ( ρ ) 
927 
628 
15 
961 
116 
1 043 
8 248 
2 229 
1 393 
789 
884 
611 
14 
892 
99 
1 007 
7 918 
+ 155 
- 90 
1- 82 
+ 43 
+ 17 
+ 1 
+ 69 
+ 17 
+ 36 
+ 330 
<· 
+ 7 , 0 
- 6 , 5 
+ 10 ,4 
+ 4 , 9 
+ 2 , 8 
+ 7 ,1 
+ 7 ,7 
+ 17,2 
+ 3 , 6 
+ 4 , 2 
bf i.'hich: sov.-s d a t e d 
dont : t r u i e s R a i l l i e s 
1976 1975 + 1976/75 
1 eoo 
1 5 3 5 ( p ) 
8 4 7 ^ 
5 9 3 ( p ) 
532 
393 
10 
596 
69 
568 
5 143 
1 444 
851 
537 
518 
384 
9 
555 
57 
533 
4 888 
+ 91 
- 4 
+ 56 
+ ' 14 
+ 9 
+ 1 
+ 41 
+ 12 
+ 35 
+ 255 
tg 
+ 6,3 
- 0 ,5 
+ 10,4 
+ 2,7 
+ 2 ,3 
+ 11,1 
+ 7 ,4 
+ 21,1 
+ 6 ,6 
+ 5,2 
(p ) p r o v i s o i r e - (p) p r o v i s i o n a l 
Pif; p o p u l a t i o n . I n A p r i l 1976 t h e p i g p o p u l a t i o n was 6Gj8 m i l l i o n head fo r t h e whole Community, an i n c r e a s e of 
0 . 5 ; , o v e r A p r i l 1975. P ig s t o c k s have i n c r e a s e d p a r t i c u l a r l y in I r e l a n d (+16.3S¿), I t a l y (+5.7>) and Belgium (+3.7 / - ) . 
I n France and Denmark, on t h e o t h e r hand, t h e s e a s o n a l d rop i n t h e p i g p o p u l a t i o n i n 1975 « a s not e n t i r e l y r e v e r s e d 
i n t h e s p r i n g so t h a t t h e p o p u l a t i o n showed a d e c r e a s e of 7.3'/- i n France and 1.7> i n Denmark. 
The r e s u l t s of t h e survey aga in confi rm t h e i n c r e a s e i n t h e s t o c k of sows. This i n c r e a s e i s : 
4 . g ¿ fo r t h e whole sow p o p u l a t i o n and 5 . 5 Í f o r mated sows. Die r e t u r n s fo r France may n o t , however, be e n t i r e l y 
comparable wi th t h o s e for l a s t y e a r because of changes i n t h e method of c o n a u c t i n g t h e survey i n t h i s c o u n t r y . 
P r o d u c t i o n . The supply of p i g s fo r s l a u g h t e r i s l i k e l y t o be about J 0 3 m i l l i o n head (an i n c r e a s e of 2 ^ for t h e 
p e r i o d A p r i l 1976 - March 1977 over t h e c o r r e s p o n d i n g p e r i o d one y e a r b e f o r e ) , wi th an i n c r e a s e i n t h e supply of 
about 4 t o 5 5? in t h e course of next w i n t e r . 
P r o d u c t i o n p r o s p e c t s fo r I976 do not seem t o be s i g n i f i c a n t l y a l t e r e d by t h e r e s u l t s of t h e l a t e s t survey for t h e 
whole Community; p i g s l a u g h t e r i n g s should be i n t h e v i c i n i t y of 102.5 m i l l i o n a s opposed t o J0_U3 m i l l i o n i n 1975· 
Text f i n a l i z e d ; 11 June 1976 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EU PORCS DE BOUCHERIE DANS LA COI i UL'AUTE - AVRIL 1976 
En a p p l i c a t i o n de l a d i r e c t i v e du C o n s e i l 6 8 / I 6 I / C E E , l e s E t a t s membres ont r é a l i E é début a v r i l 1976 une e n q u ê t e s u r l e 
c h e p t e l p o r c i n e t on t é t a b l i l e s p r e v i s i o n e de l ' o f f r e de p o r c s s u r l a p é r i o d e a v r i l 1976 — mars 1977 . Après examen d e s r é s u l t a t s 
e n c o r e p r o v i s o i r e s pour c e r t a i n s pays au s e i n du Groupe fie t r a v a i l " S t a t i s t i q u e d e s p r o d u i t s animaux" r é u n i l e 9 · 6 . 1 9 7 6 à Luxembourg, 
1 ' E u r o s t a t p u b l i e en annexe I l ' é v o l u t i o n des e f f e c t i f : ; p o r c i n s e n t r e c v r i l 1975 e t a v r i l 1976, e t en annexe I I l ' o f f r e p o t e n t i e l l e 
en p o r c s de b o u c h e r i e . 
Le t a b l e a u ci—dessous résume l e s v a r i a t i o n s des e f f e c t i f s p o r c i n s pour l e s p r i n c i p a l e s c a t é g o r i e s de n o r c s : 
T a b e l l e : En twick lung d e r S c h v e i n e b e s t ä n d e im A p r i l 
T a b l e : Development of pi¿, p o p u l a t i o n i n A p r i l 
1 000 Stück 
1 000 head 
T a b l e a u : E v o l u t i o n des e f f e c t i f s p o r c i n s en a v r i l - 1 000 t ê t e s 
Count ry 
Pays 
B.R. Deu t s ch l and 
F rance 
I t a l i a 
Neder land 
B e l g i q u e / B e l g i ë ' 
Luxembourg 
U n i t e d Kingdon. 
I r e l a n d 
Danmark 
E U R - 9 
Totetl -p- i€ e — P o r e s t o t ^ r l 
1976 1975 + 1976/75 
1 000 
21 3 2 6 ( p ) 
10 6 7 5 * p ' 
8 0 5 1 ( p N 
7 136 
•i 979 
81 
7 6 8 5 ( p · 
914 
7 969 
68 8 I 6 
21 012 
11 519 
7 618 
7 101 
■■I 803 
84 
7 687 
786 
8 105 
68 715 
+ 314 
- 84'ι 
+ 433 
+ 35 
+ 176 
- 3 
+ 128 
- 136 
+ 101 
tT 
+ 1,5 
- 7 , 3 
+ 5 ,7 
+ 0 , 5 
+ 3 ,7 
- 3 , 6 
- c,o 
+ 16 ,3 
- 1,7 
+ 0 , 2 
SOKS - T r u i e s 
■ 1 9 7 6 I 1975 | + 1976/75 
1 000 
2 3 8 . , ^ 
1 3 0 3 ( p ' 
871 M 
927 
628 
15 
951 
116 
1 043 
G 248 
2 22° 
1 393 
789 
884 
611 
14 
C92 
99 
1 007 
7 918 
-r I55 
- 90 
+ 82 
+ 43 
+ 17 
+ 1 
+ 69 
+ 17 
+ 36 
+ 330 
r ' 
+ 7 , 0 
- 6 , 5 
+ 10 , . , 
+ 4 , 9 
+ 2 , 8 
+ 7 , 1 
+ 7 , 7 
+ 1 7 , 2 
+ 3 , 6 
■* ; , 2 
'of Which: sows meted 
dont : t r u i e s s a i l l i e s 
1976 I 197V + 1976/75 
1 000 
1 5 3 5 W 
8 4 7 W 
5 9 3 ( P ) 
532 
393 
10 
596 
Ö9 
568 
5 143 
1 414 
851 
537 
518 
384 
0 
y 
bVj 
57 
533 
4 888 
+ 91 
+ 56 
+ 14 
+ 9 
+ 1 
+ 41 
+ 12 
+ 35 
+ 255 
c' 
+ 6 , 3 
- 0 , 5 
+ 10 ,4 
+ 2 , 7 
+ 2 , 3 
+ 11 ,1 
+ 7 , 4 
+ 2 1 , 1 
+ 6,6 
+ 5 ,2 
(n ) p r o v i s o i r e — (ρ) p r o v i s i o n a l 
Les e f f e c t i f s p o r c i n s : En a v r i l 197" , l e s e f f e c t i f s p o r c i n s n ' O l è v e n t à 6 8 , 8 m i l l i o n s de t ê t e s pour l ' e n s e m b l e de l a 
Communauté, s o i t 4- 0 , 2 £ pa r r a p p o r t à l a s i t u a t i o n d ' a v r i l 1975* Une c r o i s s a n c e du c h e p t e l e s t e n r e g i s t r é e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t 
en I r l a n d e (+ 1 6 , 3 /0» en I t a l i e (4- 5*7 5=^  e t en Beî^icrue (4- 3 ,7 / f ) · Par c o n t r e , en F rance e t au Danemark l e r e c u l c y c l i q u e 
des e f f e c t i f s en 1975 n e s e r a i t pas e n c o r e t o t a l e m e n t r a t t r a p é au p r i n t e m p s , r e s p e c t i v e m e n t — 7 , 3 $v en F r a n c e e t — 1,7 % au 
Danemark. 
Les r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e conf i rmen t une n o u v e l l e f o i e l a p r o g r e s s i o n du c h e p t e l des t r u i e s avec 
4- 4 , 2 ^ de v a r i a t i o n s s u r l e s e f f e c t i f s de t r u i e s e t + ^ , 2 l,, s u r l e s e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s . T o u t e f o i s , l e s r e s u l t a t s 
f o u r n i s pa r l a F r a n c e ne son t peu t ê t r e p a s pa r f a i t e i r . en t comparab les à ceux de l ' a n d e r n i e r en r a i s o n des m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s 
dans l a c o n d u i t e de l ' e n q u ê t e dans ce p a y s , 
La p r o d u c t i o n : L ' o f f r e de p o r e s d e b o u c h e r i e d e v r a i t s e c i t u e r a u t o u r de 103 m i l l i o n s de t ê t e s 4- 2 ,4 '/ s u r l a p é r i o d e 
a v r i l 197ú*-mars 1°77 p a r r a n p o r t à l a même p é r i o d e un an a u p a r a v a n t , avec une c r o i s s a n c e de l ' o f f r e de l ' o r d r e de 4 a -5 % au c o u r s 
de l ' h i v e r p r o c h a i n , 
I « s p e r s p e c t i v e s de n r o d u c t i o n pour 197^ ne semblen t n a s s e n s i b l e m e n t m o d i f i é e s n a r l e s r é s u l t a t s de l a d e r n i è r e e n q u ê t e 
pour l ' e n s e m b l e de l a Communauté; l a n r o d u c t i o n d e v r a i t s e s i t u e r a u t o u r de 102 ,3 m i l l i o n s de p o r c s a b a t t u s c o n t r e 101 ,3 n i l l i o n E 
en 197!,. 
Annexes : 2 Fin de rédaction : le 11.6.197o 
29.06.1576 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
PIG POPULATION IN APRIL 
SCHkEINEBESTANO IM APRIL 
CHEPTEL 
197« 
1"375 
1976 
Ι E U R ­ 9 
1 
IDEUTSCHLAND 1 
1 1 
PORCIN TOTAL/TOTAL PIGS 
1 70628 
Ι 68715 
1 68616 
1 
PORCELETS (<20 KGI/P 
1974 
1975 
1976 
1 21034 
1 19898 
1 19992 
1 
1 21363 1 
1 21012 | 
1 21326 | 
1 1 
IGLETS (<20 KG) 
1 6667 | 
1 6553 1 
1 6583 1 
1 1 
JEUNES PORCS (20<50 KG)/YCUNG PIGS 
1974 
1975 
1976 
PORCS A 
1974 
1975 
1976 
PORCS A 
1974 
1975 
1976 
PORCS A 
1974 
1975 
1976 
PORCS A 
1974 
1975 
1976 
VERRATS 
1974 
1975 
1976 
TRUIES D 
1974 
1975 
1976 
1 18408 
1 18381 
1 17555 
1 
L'ENGRATS (> 
1 22685 
1 22162 
1 22662 
1 
1 5464 | 
1 5332 | 
1 5255 1 
1 1 
1 
FRANCE 1 
1 
10C0 
11364 | 
11519 | 
10675 1 
1 
3243 | 
2963 | 
2847 | 
1 
(20<50 KG) 
2754 | 
2902 | 
2354 | 
1 
OU =50 KGI/PIGS FOR FATTENING 
1 6853 1 
1 6809 | 
1 6972 1 
1 1 
3960 1 
4187 | 
4063 1 
1 
TALIA 
1 1 
1 NEDERLANO 1 
1 1 
TETES/HEACS 
7530 
7618 
8051 
2170 
2024 
2023 
1870 
2105 
2015 
(> OR 
2585 
2645 
3086 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7017 I 
7101 1 
7136 | 
1 
1941 1 
1916 | 
1937 | 
1 
1917 | 
1981 1 
2015 1 
1 
=50 KG) 
1 
1 
1 
1 
L'ENGRAIS (50<8C KGI/PIGS FOR FATTENUG I50<80 KG) 
1 14109 
1 13683 
1 13987 
1 
1 4229 | 
1 4226 1 
1 4356 1 
1 1 
L'ENGRAIS (80<110 KGI/PIGS 
1 7085 
1 7163 
1 7350 
1 
L'ENGRAIS O 
1 1491 
1 1316 
1 1325 
1 
REPRODUCTEURS 
1 359 
1 356 
1 3 59 
1 
1 2464 | 
1 2391 1 
1 2452 1 
1 1 
2132 1 
2147 | 
2237 | 
1 
1185 
1181 
1376 
FOR FATTENING (50<110 
1453 1 
1813 1 
1620 1 
1 
730 
735 
919 
OU =110 KGI/PIGS FCR FATTENING O OR 
1 200 1 
1 192 1 
1 164 1 
1 1 
375 1 
227 | 
2 06 | 
1 
(> OU =50 KGI/BREEDING EOARS 
1 86 | 
1 89 1 
1 92 1 
1 1 
69 | 
74 | 
68 1 
1 
'ELEVAGE (> CU =50 KGI/EREECING SCWS (> OB 
1 8142 
1 7918 
1 8247 
1 
TRUIES SAILLIES (> OU 
1974 
1975 
1976 
1 4973 
1 4888 
1 5142 
1 
TRUIES SAILLIES POUR 
1974 
1975 
1976 
TRUIES D 
1974 
1975 
1976 
1 1248 
1 1161 
1 1367 
1 
ELEVAGE NON 
1 3169 
1 3030 
1 3105 
1 
1 2253 1 
1 2229 | 
1 2383 1 
1 1 
­50 KGI/MATED 
1 14Í3 | 
1 1444 | 
1 1534 1 
1 1 
1338 1 
1393 1 
1303 1 
1 
SCWS O OR =50 
803 1 
851 1 
847 | 
1 
670 
729 
791 
!> OR 
55 
55 
56 
1 
1 
KG) 
1 
1 
= 110 
1 
1 
1 
2249 | 
2289 | 
2225 1 
1 
1554 | 
1547 1 
1532 1 
1 
660 1 
715 1 
677 | 
1 
KG) 
35 1 
27 1 
16 1 
1 
=50 KG) 
1 
1 
1 
1 
=50 KG) 
850 
789 
871 
KG) 
517 
537 
593 
LA PREMIERE FOIS (> CU ­50 KG1/SCWS 
1 352 1 
371 1 
1 4C6 1 
1 
SAILLIES (> CU 
790 1 
785 | 
849 1 
1 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES 
1974 
1975 
1976 
1 960 
1 866 
1 998 
1 
211 1 
203 1 
244 1 
1 
188 1 
172 1 
206 1 
1 
162 
150 
206 
=50 KGI/BREEDING SOUS 
535 1 
542 | 
456 | 
1 
333 
252 
278 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
YATED 
29 1 
31 1 
32 1 
1 
881 1 
884 1 
927 1 
1 
512 | 
518 1 
532 1 
1 
BELGIQUE 
5285 
4803 
4975 
1610 
1393 
1439 
1272 
1265 
1276 
17C9 
1505 
1606 
1064 
991 
975 
645 
499 
617 
1 
­ 1 
15 1 
14 1 
1 
32 1 
29 1 
30 1 
1 
662 1 
611 1 
628 1 
1 
425 1 
384 1 
393 1 
1 
FOR THE FIRST TIME 
127 1 
119 | 
111 1 
1 
NOT MATEO (> OR 
369 | 
366 1 
395 1 
1 
(> OU =5C KGI/BREECING GILTS NOT YET 
171 I 
175 I 
158 1 
1 
148 
97 
121 
129 | 
118 | 
133 | 
1 
57 1 
84 | 
51 1 
1 
=50 KG) 
237 1 
227 | 
235 1 
1 
MATEO (> 
81 1 
72 1 
87 1 
1 
1 1 
1 LUXEMBOURGIUN. 
1 1 
1 52 1 
1 84 | 
1 81 1 
1 1 
1 37 | 
1 35 1 
1 34 1 
1 1 
1 20 1 
17 1 
15 1 
1 
19 1 
17 1 
16 1 
13 1 
11 1 
11 1 
1 
6 1 
5 1 
5 1 
1 
­ 1 
1 1 
­ 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
15 1 
14 I 
15 1 
1 
10 1 
9 1 
10 1 
1 
(> OR =5C KG) 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
OR =50 KG) 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
KINGDCMI 
1 
8861 1 
7687 | 
7685 1 
1 
2353 | 
2066 1 
2121 | 
1 
2571 | 
2284 | 
2132 1 
1 
2849 | 
2407 | 
2430 1 
1 
1966 | 
1693 | 
1649 | 
1 
714 | 
627 | 
680 1 
1 
169 | 
87 | 
101 1 
1 
43 1 
38 1 
41 1 
1 
1005 1 
B92 | 
961 1 
1 
618 1 
555 1 
596 1 
111 1 
98 1 
134 | 
1 
387 1 
337 1 
365 1 
1 
57 | 
76 1 
112 1 
1 
IRELANO 
949 
786 
914 | 
242 1 
211 1 
250 1 
1 
248 | 
211 1 
259 | 
1 
352 1 
262 | 
286 1 
1 
260 1 
197 | 
217 1 
1 
82 1 
61 1 
62 1 
10 1 
4 1 
7 1 
1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
104 | 
99 1 
116 1 
1 
58 1 
57 | 
69 | 
1 
10 1 
12 1 
14 1 
1 
46 1 
42 1 
47 1 
1 
5 1 
6 1 
7 1 
1 
1 
DANMARK | 
8167 | 
8105 | 
7969 | 
2731 | 
2737 | 
2756 | 
2292 1 
2284 1 
2154 | 
2069 | 
2 041 | 
1978 | 
1706 | 
1690 1 
1634 1 
331 1 
317 1 
318 1 
32 1 
34 1 
26 1 
41 1 
36 1 
36 1 
1034 1 
1007 | 
1043 1 
567 1 
533 1 
566 1 
158 1 
152 1 
196 1 
467 1 
474 1 
475 1 
116 1 
117 1 
134 1 
Mögliche Ance bo t f­n Schweinen in 1? Konaten ('April — März ­. ) . 
Potential ruppi v of pi£° in 12 months ( April — Kirch ) « 
1) 
Annexe i r 
Peri oui - Pér ioden 
t p r i l — H a y 
Actuel 1975 
Fo reca s t 197Ó 
V a r i a t i o n '\6 /']') — *¿ 
Ju in — J u i l l e t 
Observat ion 1975 
P rév i s ion 1975 
V a r i a t i o n 16 / 75 - 'p 
August - September 
t c t u a l 1975 
Forecas t 1976 
V a r i a t i o n 76 / V5 + /> 
Octobre — Novembre 
Observat ion 1975 
P r e v i s i o n 1975 
V a r i a t i o n 76 / 75 + % 
Deccnbcr — January 
Actual 1975/76 
Forecas t 1976/77 
V a r i a t i o n 76 / 75 + £ 
F é v r i e r — l-'ars 
Observat ion 1976 
P r e v i s i o n 1977 
V a r i a t i o n 76 / 75 + Í 
10 months: Apr i l - J anua ry 
Actual 1975/76 
Forecas t 1976/77 
V a r i a t i o n 76 / . 7 5 + $ 
12 m o i s . : A v r i l — Mars 
Observat ion 1975/76 
P r é v i s i o n 1976/77 
V a r i a t i o n 75 / 75 + j£ 
ücutschland France 
Developr.ipni in 
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Il 0 IH 
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IV.O picnic 
Pel, : i c Luxeziliourc 
u n i t e d 
Kin»?.! oui Ireland' · 
— Kvolut ion en pe r iodos do deux mois 
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l ) S r u t t o eigenorzeu/^ung Í— Einfuhr lebender T i e r e 
(■t- Ausfuhr lebender T i e r e 
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